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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.),—Probable para hov 
Galicia: Cielo cubierto y algunas l luvias o I lovlznai" 
Kesto de E s p a ñ a : Buen tiempo, m á s nuboso por la cuen 
ca del Duero. Temperatura: m á x i m a de ayer, 23 en 
Valsncia y Al icante ; mín ima , 1 bajo cero en ' Teruel 
En Madr id : m á x i m a , 11,2 (1,45 t . ) ; m ín ima , 6,2 (6 30 m ) ' 
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E n b u s c a d e m á s l o c a l e s p a r a o í r a G i l R o b l e s e n C ó r d o b a : n o b a s t a n c u a t r o t e a t r o s 
P A R A U N A E M P R E S A C O M U N 
U n banquete homenaje a l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco se c e l e b r ó ayer en 
M a d r i d . E l ac to t u v o u n indudable c a r á c t e r p o l í t i c o de m a y o r s i g n i ñ c a c i ó n . 
Se expusieron, de u n a par te , el haber, los m é r i t o s , los p r inc ip ios doct r ina les 
y p o l í t i c o s del p a r t i d o a g r a r i o . De o t ra , se hizo m a n i ñ e s t a la a c t i t u d en el 
m o m e n t o e lec tora l . 
N o desconocemos nosotros, como no ignora nadie en l a derecha e s p a ñ o l a , el 
p a t r i ó t i c o pasado de l je fe de esta m i n o r í a en los d í a s luctuosos y t r i s t es de 
las Cortes Cons t i tuyentes , n i el g r a n servic io que sus hombres p r e s t a r o n a l a 
causa de l a I g l e s i a y de E s p a ñ a . S ó l o este t í t u l o es bastante pa ra merecer 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto y p a r a a le ja r del e s p í r i t u las posibles discrepancias y 
aun disputas de actuaciones ocasionales. Queda en pie en f a v o r de los agrar ios , 
a d e m á s , su en t r ada en la R e p ú b l i c a pa ra luchar eficazmente po r los p r inc ip ios 
del orden social , l a a c t i v i d a d acer tada y e n é r g i c a de a lgunos de sus m in i s t r o s 
con t r a e l m a r x i s m o y l a subs tancia toda de su idear io , f r ancamen te opuesto 
a l a r e v o l u c i ó n y a l desorden. 
Hacemos no v a n a m e n t e este recuento pos i t ivo del p a r t i d o ag ra r io , que pesa 
m á s en l a ba lanza de l a o b s e r v a c i ó n honrada que sus posibles yer ros . Es que 
de a h í nace l ó g i c a m e n t e su p o s i c i ó n e lectoral . E l p a r t i d o a g r a r i o — y es fuerza 
da r una m a y o r a m p l i t u d a l a c o n s i d e r a c i ó n — e s como o t ros pa r t i dos r epub l i -
canos u n g r u p o a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . D e m a y o r o menor fuerza en l a o p i n i ó n 
nacional, desde luego, pero susceptibles todos de u n a a s p i r a c i ó n c o m ú n que la 
prudencia y l a sensatez ob l igan a no p r e t e r i r . Porque l a b a t a l l a que se avecina 
no es de pa r t idos , es de una d i s y u n t i v a m á s a m p l i a . E q u i v a l e a o p t a r p o r ser 
o no ser, p o r l a c i v i l i z a c i ó n o l a barbar ie , por el orden o l a a n a r q u í a . A n t e 
este p a n o r a m a es l í c i t o c i e r t amen te el op t imi smo noble y p a t r i ó t i c o , la fuer te 
confianza, porque s i n e l la no se h a vencido j a m á s . Pero l a confianza no es 
enemiga de l a p r e v i s i ó n y l a p r e v i s i ó n impone el deber de asegurar l a v i c t o r i a 
con todos los concursos, que todos pueden hacer f a l t a ante u n enemigo pode-
roso, cuando se c ruza a d e m á s en el camino una fuerza, escasa s i se quiere, pero 
a s t u t a y d u e ñ a de e s t r a t é g i c o s resortes, cua l es l a gube rnamen ta l . A s í hemos 
de co r robo ra r an te todo l a a f i r m a c i ó n de que no es el ins tan te de disputas y 
de discusiones, de f o m e n t a r lo que d i r i m e y desune, s ino de no regatear , en 
aras del p a t r i o t i s m o , l a concordia con toda fuerza a f í n que pueda s u m a r u n 
s ó l o v o t o a l a empresa c o m ú n de s a lva r a E s p a ñ a de l a r e v o l u c i ó n . 
C i e r t o es que e s t á a ú n m u y v i v a en l a conciencia p ú b l i c a u n a h e r i d a dolo-
rosa, q u « hemos s ido los p r imeros en l amen ta r . Pero s i n exc lu i r , no v ind ic tas , 
s ino jus t a s re iv indicac iones que t i enen su camino lega l , es necesario a b r i r los 
ojos an te el p r i m e r o y m á s pu jan te de los enemigos, s i empre pensando a d e m á s 
en e l po rven i r . Esa es l a bandera f u n d a m e n t a l de las elecciones que se apro-
x i m a n . A n t e e l la h a n de ceder o t ros aspectos, inspirados, s i n duda, po r pasiones 
nobles, pero que a l a p a r t ienen u n a con t r apa r t ida , l a de poder o b s t r u i r en el 
m a ñ a n a p r inc ip ios esenciales que i m p o r t a no menoscabar en toda s u firmeza 
y que h a y que g u a r d a r i n c ó l u m e s en l a a p r e c i a c i ó n de l a c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a , 
propensa a confund i r las personas t r a n s i t o r i a s y pasajeras con las ins t i tuc iones 
estables y permanentes . 
Ins i s tamos a s í en que h a y que c e n t r a r e l ob je t ivo f u n d a m e n t a l de l a ba t a l l a 
e lectoral , en que h a y que conseguir l a concordia y l a conveniente a l i anza con 
las fuerzas afines con u n c r i t e r i o de eficacia que n o des t ruya n i l a p roporc io -
na l i dad j u s t a de los pa r t idos en las candida turas donde l a u n i ó n sea necesaria, 
n i l a pos ib i l idad de u t i l i z a r en el f u t u r o en l a g o b e r n a c i ó n del Es tado el re-
su l tado de l a v i c t o r i a . Ins i s tamos , en fin, en que no se en tab len compromisos 
n i pactos postelectorales . N i son necesarios n i pueden ocasionar o t r a cosa que 
discrepancias y discordias . E l ú n i c o compromiso no es pos te lec tora l , es presente 
y se c i f r a en vencer a l a r e v o l u c i ó n . Todo lo que se in te rponga , con dis t ingos 
y detalles, todo lo que pueda r o m p e r esa g r a n u n i d a d de ob j3 t ivo y de t á c t i c a 
es sacr i f icar e l m a y o r y m e j o r de los compromisos . 
Con estas p remisas comience, pues, la noble empresa. E n ellas reside l a 
mejor esperanza de su p r ó s p e r o resul tado. D e s p u é s de ella es l í c i t o e l desbor-
damien to del o p t i m i s m o . 
L o d e l d í a 
Nombramientos delictivos 
E l e c c i o n e s 
n e u t r a l e s 
Hoy toman el gobierno de las pro-
vincias los magistrados... en Grecia 
A T E N A S , 10 .—Ha comenzado l a cam-
p a ñ a e lec tora l . L o s jefes de los d iver -
sos pa r t idos h a n sa l ido p a r a diversos 
puntos de l t e r r i t o r i o con el fin de co-
menzar l a p ropaganda . 
A p a r t i r de m a ñ a n a los presidentes 
de las Audienc ias se e n c a r g a r á n de la 
d i r e c c i ó n de los d i s t r i t o s a d m i n i s t r a t i -
vos, cargo que e j e r c e r á n duran te el t i e m -
po que dure e l p e r í o d o e lec tora l . 
Los ex combatientes 
A T E N A S , 10.—Los ex combatientes 
h a n amenazado con o rgan iza r p a r a el 
domingo p r ó x i m o u n a m a n i f e s t a c i ó n ar-
mada . E l Gobierno l a h a prohib ido , pe-
ro se t eme que el d o m i n g o estal len a l -
gunos d i s tu rb ios en S a l ó n i c a . 
L o s ex combat ien tes e s t á n apoyados 
por el p a r t i d o del gene ra l Condyl i s . 
Ministro dimitido 
A T E N A S , 1 0 . — E l m i n i s t r o de A s u n -
tos E c o n ó m i c o s ha presentado su d i m i -
s i ó n a consecuencia de a lgunas discre-
pancias con el m i n i s t r o de l T raba jo . Se 
han hecho gestiones p a r a que el m in i s -
t r o r e t i r e su d i m i s i ó n . 
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M A D R I D . — S e t o m a r á n medidas pa-
r a el de r r ibo to t a l del ant iguo min i s -
te r io de M a r i n a que amenaza ru ina . 
U n muer to y cuatro heridos en d i -
versos atentados ( p á g i n a s 3 y 7). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — A c c i ó n Popular cata-
lana p ropugna la u n i ó n electoral con 
la L l i g a . - S e reproduce el tempora l en 
Gal ic ia . P a d r ó n y otras vi l las aisla-
das por el agua.—Termina el ConsfJ0 
de guerFa por los sucesos de Abe-
n ó j a r ( p á g i n a s 3 y 12). 
E X T R A N J E R O Se da por supuesto 
que J a p ó n se r e t i r a r á de la Conferen-
cia n a v a l . - A u m e n t a la p r e o c u p a c i ó n 
en F ranc ia por l a ac t i tud de Alema-
nia.—Siguen los rumores de una so-
luc ión pac í f ica del conflicto i ta loet io-
pe ( p á g i n a 12). 
Mejora la s i tuac ión 
en Venezuela 
• 
Las medidas excepcionales fueron 
debidas a la agitación comunista 
L a L e g a c i ó n de Venezuela en M a -
d r i d nos comun ica que, s e g ú n no t ic ias 
recibidas de l a C a n c i l l e r í a , e l Gobierno 
se v ió en l a necesidad de d i c t a r med i -
das excepcionales debido a las ag i t a -
ciones comunis tas que amenazaban con 
p e r t u r b a r l a paz del p a í s . E l orden se 
restablece r á p i d a m e n t e . E l Presidente 
c o n t i n ú a desarrol lando s i n i n t e r r u p c i ó n 
su p r o g r a m a a d m i n i s t r a t i v o , que se 
puede r e s u m i r a s í : U n i ó n , j u s t i c i a , con-
s a g r a c i ó n a l idea l de l a p a t r i a , respeto 
y e s t í m u l o a las aspiraciones de l a co-
lec t iv idad , p r o t e c c i ó n a l t raba jador , ga-
r a n t í a s pa ra el t r aba jo y l a competen-
cia leal , ac t ivo impulso a l a c i r c u l a c i ó n 
de capitales, r e c t i f i c a c i ó n de impuestos 
inconvenientes y mejoras en l a admin is -
t r a c i ó n p ú b l i c a ; p a r a los ex t ran je ros 
las g a r a n t í a s que el e s p í r i t u t r ad i c io -
na l venezolano y las leyes les ofrecen 
en las relaciones exter iores , decoro, 
equidad y cord ia l idad . L a confianza p ú -
bl ica respalda ese p r o g r a m a y las me-
didas del Gobierno lo r a t i f i c a n a cada 
momento . 
* * * 
C A R A C A S , 10.—Se espera que las ga-
r a n t í a s const i tucionales suspendidas el 
lunes, queden restablecidas en breve, ya 
que todo el p a í s , s e g ú n se i n f o r m a , co-
labora con las autor idades en la perse-
cuc ión de las bandas que saquearon los 
"ranchos" d e s p u é s de l a m u e r t e del pre-
sidente G ó m e z . Los precios de los pro-
ductos a l imen t i c ios h a n doblado a con-
secuencia de l a escasez de labor a g r í c o -
la, por los recientes d i s tu rb ios , y t a m -
b i é n por el aumen to de los salar ios en 
obras p ú b l i c a s . Has t a el precio de l pes-
cado h a aumentado desde que el Go-
bierno ha puesto fin a l monopol io , pues 
los pescadores han abandonado sus bar-
cas pa ra buscar empleos en las obras 
p ú b l i c a s , con salar ios de cinco bo l íva -
res d iar ios . L a a d m i n i s t r a c i ó n nacional 
ha empezado la r e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios p ú b l i c o s con personal compe-
tente. E l d i p l o m á t i c o p r o m i n e n t e Este-
ban M i l Borges , ex m i n i s t r o de Relacio-
nes Ex te r io re s , ac tua lmente subdirec tor 
de l a U n i ó n Panamer icana , ha l legado 
en a v i ó n procedente de W á s h i n g t o n , 
donde p e r m a n e c i ó doce a ñ o s en destie-
r ro po l í t i co , e i nmed ia t amen te v i s i t ó al 
presidente L ó p e z Contreras . Se cree que 
se le d e s i g n a r á pa ra ocupar un puesto 
i m p o r t a n t e en e l Gobierno. — U n i t e d 
Press. 
El foco de los disturbios 
i 
M E J I C O , 10.---El m i n i s t r o de Vene-
zuela h a declardo en u n a i n t e r v i ú con 
el corresponsal de la A g e n c i a D. N . B.. 
que el foco de los d i s tu rb ios se hal la 
en Caracas y en Maraca ibo . Los dis-
turbios no pueden imputa r se al Gobier-
no ac tua l , s ino que t ienen por obje to 
p r i n c i p a l c ier tos elementos de l r é g i m e n 
an te r io r . 
Es tamos en pleno periodo e lec to ra l 
y, a pesar de ello, el Gobierno con t i -
n ú a haciendo nombramien tos a su l i -
bre a r b i t r i o . H a y en ello una in f rac -
c ión man i f i e s t a de las leyes, a las que 
el s e ñ o r P ó r t e l a dice que e l Gobierno 
se a jus ta en todo m o m e n t o de su ac-
t u a c i ó n . Quebran tamien to c laro , por-
que nuevos gestores ocupan las Corpo-
raciones locales c o n t r a tóHo derecho. 
Y p a r a evi ta rnos u n t raba jo innecesa-
rio , hablen con elocuencia los propios 
textos legales v igentes . 
E l a r t i c u l o 68 de la ley E l e c t o r a l 
de 1907, v igen te p o r d i s p o s i c i ó n del 
decreto de 8 de m a y o de 1931 y la ley 
de 27 de j u l i o de 1933, dice a s í : 
"Cometen, a d e m á s , del i to de c o a c c i ó n 
electoral, aunque no conste n i aparezca 
la i n t e n c i ó n de cohib i r o ejercer p r e s i ó n 
sobre los electores, e i ncu r ren en la san-
ción del a r t í c u l o an te r io r : ...3.° Los fun-
cionarios, desde min i s t ros de la Corona 
inclusive, que hagan nombramientos , se-
paraciones, traslaciones o suspensiones 
de empleados, agentes o dependientes de 
cualquier r amo de la A d m i n i s t r a c i ó n , ya 
correspondan a l Estado, a la P rov inc ia 
o a l M u n i c i p i o , en el p e r í o d o desde la 
convocator ia hasta d e s p u é s de t e rmina-
do el escrut inio general, siempre que ta-
les actos no e s t é n fundados en causa le-
i¿ i t ima y afecten de a lguna manera a la 
secc ión , colegio, d i s t r i to , par t ido j u d i c i a l 
o p rov inc ia donde se verifique la elec-
c ión . " 
A ñ a d e l a ley que s i l a causa de ta-
les nombramien tos o modif icaciones no 
se pub l ica en l a "Gaceta" cuando ema-
nen de l a A d m i n i s t r a c i ó n c en t r a l se 
c o n s i d e r a r á n realizados s in causa. Y 
admite ' la ú n i c a e x c e p c i ó n de los n o m -
bramien tos de gobernadores c iv i les y 
jefes m i l i t a r e s . 
P o r o t r a par te , el C ó d i g o penal, que 
en sus a r t í c u l o s 7.° y 600 reconoce la 
v igenc ia de las leyes especiales—tal la 
E lec to ra l—en su a r t í c u l o 382, y , 'en 
concordancia con el a r t í c u l o t r a n s c r i t o 
de l a ley de 1907, establece: 
" E l func ionar io p ú b l i c o que invadiere 
las a t r ibuciones del Poder legislat ivo, ya 
dictando reglamentos o disposiciones ge-
nerales e x c e d i é n d o s e de sus a t r ibuc io-
nes, ya derogando o suspendiendo la 
e j e c u c i ó n de una ley, i n c u r r i r á en la 
pena de i n h a b i l i t a c i ó n especial y mu l t a 
de 300 a 3.000 pesetas." 
Con sobrada, c l a r idad se advie r te que 
los nombramien tos hechos por el Go-
bierno duran te estos d í a s , s in l a j u s t i -
f i c a c i ó n ex ig ida po r l a ley, caen de 
l leno en las sanciones s e ñ a l a d a s . Los 
pa r t i cu la res des t i tu idos o los pa r t idos 
p o l í t i c o s p o d r á n e x i g i r en su d í a esta 
responsabi l idad c r i m i n a l . Nosot ros des 
de ahora levantamos ac ta de su exis 
tencia. 
En la calle y preparada 
C o n t i n ú a n los a t r o p e l l o s e l e c t o r a l e s ! L o s s a c e r d o t e s 
e n l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a 
No se respeta ni a los alcaldes de elección popular. 
Nueva táctica socialista para lograr la amnistía y 
no asustar mucho a los burgueses de izquierda. Si-
guen en pie sus peticiones de puestos 
EL PORTELÍSMO SE APOYA EN L A MASONERIA 
Donosa has ta ser c í n i c a es l a p e t i c i ó n 
que los d i rec t ivos de eso que se l l a m a 
el F r e n t e Obrero E l e c t o r a l — y es só lo 
u n conglomerado de sol idar ios con los 
asesinos de oc tubre—han hecho a l pre-
sidente del Consejo de m i n i s t r o s p a r a 
que l a fuerza p ú b l i c a el d í a de las elec 
clones no e s t é en las calles, s ino per-
manezca en los cuarteles. Se a t r even a 
decir que l a presencia de l a fuerza p ú -
b l ica en las calles es u n a c o a c c i ó n . 
¿ Pero creen los d i rec t ivos de ese 
t u r b i o amas i jo que E s p a ñ a es u n pue-
blo de ignaros , que h a n enajenado su 
sent ido c o m ú n ? E l que h a y a u n a pare-
j a de guard ias de Segur idad en cada 
colegio y o t r a s destacadas por l a calle 
y camiones de guard ias de A s a l t o s i -
tuados en puntos e s t r a t é g i c o s en las 
grandes ciudades, y que l a G u a r d i a c i -
v i l v i g i l e en los pueblos, no solamente 
no es una c o a c c i ó n p a r a nadie, s ino que 
es u n a g a r a n t í a p a r a todas las perso-
nas honradas. Si siendo a s í l o creen 
c o a c c i ó n los del bloque, a l l á ellos, por-
que a s i m i smos se ca l i f ican . 
¿ C u á n t o s votos v a a q u i t a r a l a can-
d i d a t u r a soc ia l i s ta en M a d r i d el que 
haya una pa re j a v i g i l a n d o las «co las» 
en el ex te r io r de los colegios, y o t r a 
en e l i n t e r i o r pa ra p reven i r cua lquier 
inc idente? ¿ O es que creen que los es-
p a ñ o l e s estamos t a n fa l tos de memo-
r i a que no nos acordamos de aquellas 
elecciones de Barce lona oon los « e s c a -
m o t s » de l a E s q u e r r a a r ro j ando petar-
dos en las « c o l a s » y t i r o t e a n d o a los 
que esparaban pa ra v o t a r , y a u n en el 
m i smo M a d r i d , aquel la segunda v u e l t a 
de las elecciones de 1933, en las que 
algunas monjas fueron insul tadas en 
cier tos colegios de bar r iadas populares? 
N o , lo que se desea es, precisamente, 
que u n Gobierno suicida—cosa que no 
se d a r á — r e t i r e l a fuerza de las calles 
pa ra que queden é s t a s en poder de los 
pistoleros y de los « m i l i c i a n o s » socia-
listas—que son lo m i s m o — , y ta les i n -
deseables h a g a n a su sabor cuantos ac-
tos de ba rba r ie peten a su ferocidad. 
L a fuerza, el d í a de las elecciones, 
e s t a r á en las calles y en los colegios, 
bien a r m a d a y p repa rada p a r a acudi r 
a l menor a lboro to e imponer e l orden 
a t oda costa. ¡ N o f a l t a b a m á s ! 
Y de Prieto, ¿qué? 
Es tamos y a en y a p l e n i t u d de p e r í o -
do e lec tora l . E n M a d r i d han apareci -
do ya , en vangua rd i a , los carteles de 
A c c i ó n Popular , que g r i t a n c o n t r a el 
m a r x i s m o y lo a n t i e s p a ñ o l . A u n f a l -
t a n cand ida tu ras ; pero eso i m p o r t a po-
co pa ra l a propaganda , porque en la 
cont ienda apenas v a n a con ta r las per-
sonas cuando luchan dos conceptos 
opuestos: r e v o l u c i ó n y c o n t r a r r e v o l u -
c ión . 
Hacia el frente contra-
revolucionario 
Siguen los t raba jos pa ra p r epa ra r 
los dos frentes representa t ivos de esas 
tendencias. De u n lado, el cent ro "au-
t é n t i c o " , y la derecha en el bloque con-
t r a r r e v o l u c i o n a r i o . Son frecuentes las 
conversaciones ent re los representantes 
de estos grupos. A p a r t e de la r e u n i ó n 
de que ayer dimos cuenta , l a conver-
s a c i ó n del s e ñ o r G i l Robles con el pre-
sidente de l a C á m a r a t uvo , desde lue-
go, marcado c a r á c t e r e lec tora l , y a que 
a l s e ñ o r A l b a le h a encomendado su 
g rupo de ges t ionar cuanto a t a ñ e a 
al ianzas. E l s e ñ o r A l b a m a n i f e s t ó que 
él y el s e ñ o r G i l Robles h a b í a n exa-
minado el p a n o r a m a e lec tora l de un 
modo acorde. T a m b i é n h a b l a r o n ayer 
loe s e ñ o r e s Calvo Sotelo y G i l Robles 
sobre la s i t u a c i ó n de diferentes p ro -
v inc ias . 
Poco a poco, por p rov inc ias , se v a n 
delineando las candida turas . A s í se i r a 
fo rmando el f rente , s in compromisos 
que desdibujen l a pecu l i a r s i g n i f i c a c i ó n 
de cada g rupo y su l i b e r t a d de a c c i ó n . 
Se ha hablado de u n man i f i e s to de de-
rechas; pero nada se h a concretado, 
que sepamos. 
La posición nacional de A. P. 
BELLISIMO DISCURSO D E L PAPA 
Se ha reunido en París la Unión In-
ternacional de Prensa Católica 
gobernar y a r ea l i za r u n a obra de e ñ -
cacia, no pueden dejar a r reba ta r se pues-
tos y puestos. 
L o s puntos que se e x a m i n a n ahora 
son las cuestiones que s i empre se p l an -
tean a l p r i n c i p i o ; pero los acoplamien-
tos v a n p e r f i l á n d o s e y avanzando. 
La C. E. D. A., eje 
A c c i ó n Popu la r sigue siendo el eje. 
Po r el despacho del s e ñ o r G i l Robles y 
por el de l s e ñ o r Car rasca l desfilan a 
todas las horas aspi rantes a candida-
tos, pertenecientes a todos los grupos, 
b ien a l a derecha, b ien a l a izquierda 
de l a C. E . D . A . P a r a esta labor d i -
rec to ra y encauzadora la presencia en 
M a d r i d del s e ñ o r G i l Robles es indis-
pensable, y por eso h a habido que cor-
t a r la -propaganda personal . Los com-
promisos e x i g i r í a n que el s e ñ o r G i l Ro-
bles es tuv ie ra los t r e i n t a y cinco d í a s 
que quedan ante • las elecciones, y aun 
a lguno m á s , fuera de M a d r i d , Se t ras -
lada hoy a C ó r d o b a , donde y a se han 
agotado las localidades p a r a cua t ro tea-
t ros , y se ges t iona a l g ú n o t r o po r ser 
a q u é l l o s insuficientes. D e s p u é s h a b l a r á 
s ó l o t res o cua t ro veces p a r a encauzar 
l a c a m p a ñ a , y en M a d r i d se c e l e b r a r á , 
desde luego, u n g r a n ac to de propa-
ganda. 
Las izquierdas 
L a s dif icul tades posibles se refieren 
a l acoplamiento , a coord inar las aspi -
raciones de los grupos . Estos son bas-
tantes y todos dicen con ta r con fuer -
zas cuantiosas. L a s masas de A c c i ó n 
Popula r de M a d r i d y de p rov inc ias sos-
t ienen, y a s í se lo man i f i e s t an constan-
temente a l s e ñ o r G i l Robles, que el he-
cho de que l a C. E . D . A , , por s í sola, 
tenga asegurada l a m a y o r í a en bas tan-
tes p rov inc ias y las m i n o r í a s del resto ce 
E s p a ñ a , no puede ser desconocido cua l -
quiera que sean las aspiraciones de 
los d e m á s . A ñ a d e n que, con m i r a s al 
f u t u r o , p a r a hacer va l e r su derecho a 
i l 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
de h o y ? Porque n u e s t r a tesis f r e n t e a 
la presencia de don Inda lec io P r ^ t o en 
E s p a ñ a es c la ra y senc i l la : só lo pedimos 
que se c u m p l a l a l ey . S i don Inda lec io 
P r i e t o e s t á r ec lamado p o r a l g ú n Juz-
gado m i l i t a r o po r a l g ú n T r i b u n a l c i v i l , 
la P o l i c í a debe i n m e d i a t a m e n t e ponerle 
a d i s p o s i c i ó n de los jueces que lo re-
clamen, Y s i don Inda lec io P r i e t o a l h u i r 
a l e x t r a n j e r o no h izo m á s que p r o c u -
rarse unos meses de s i b a r i t i s m o t r a n -
qui lo , lejos del to rbe l l ino de las pasio-
nes p o l í t i c a s e s p a ñ o l a s , y gozar de u n 
bien merecido descanso a sus ac t i v ida -
des de conspirador y r evo luc ionar io de 
a c c i ó n . . . has ta l a v í s p e r a del es tal l ido 
del m o v i m i e n t o , nosotros creemos que 
E s p a ñ a en tera debe saber que es inocen-
te y que e s t á en pe r f ec t a l i b e r t a d de 
pasearse p o r los andenes de Recoletos r 
de e x h i b i r su presencia en las te r razas 
de los c a f é s del A r e n a l b i l b a í n o . Pero 
que se sepa. 
L a epidemia de las Gestoras 
M á s atrasadas e s t á n a ú n las gest io-
nes p a r a l a u n i ó n de las izquierdas re-
publ icanas y del f r en t e p ro l e t a r i o . Pare-
cen al lanadas las di f icul tades en cuan-
to a p r o g r a m a . Cada cua l m a n t e n d r á el 
suyo. Só lo se h a buscado u n m í n i m o 
de coincidencia. Los social is tas aceptan 
que no se consigne nada de nac iona l i -
z a c i ó n o s o c i a l i z a c i ó n . S ó l o hacen h inca-
p i é en l a a m n i s t í a . Sobre este pun to 
s u r g i e r o n diferencias, porque e l s e ñ o r 
S á n c h e z R o m á n t r a t a b a de e v i t a r que 
l a a m n i s t í a saque de l a c á r c e l a i n f i -
n idad de presos por del i tos comunes, 
aunque sean social is tas o comunistas . 
Se h a l legado, p o r lo v i s to , a u n p r i n -
c ipio de acuerdo. A y e r se daba po r re-
suelto en los centros de i zqu ie rda lo que 
a fec ta a p r o g r a m a , aunque no s e r í a de 
e x t r a ñ o que queda ran cuestiones por 
per f i l a r y que h o y no pueda hacerse p ú -
b l i ca t o d a v í a l a coincidencia po r medio 
de l a n o t a que se anunc ia ; la n o t a se 
espera p a r a el lunes. 
Hipocresía proletaria 
Responde esta condescendencia a la 
a c t i t u d del f r en t e p r o l e t a r i o , que quiere 
sac r i f i ca r lo todo a l a a m n i s t í a y no 
asus tar a los vo tan tes incautos del cam-
po b u r g u é s . E s t a pud ie r a ser l a nueva 
t á c t i c a . L a r g o Cabal le ro no q u e r r í a t r a -
t o con las izquierdas burguesas, pero lo 
a d m i t e t e m p o r a l m e n t e p a r a obtener la 
a m n i s t í a . A c e p t a de m o m e n t o l a lucha 
den t ro de l a l ega l idad , has ta que se 
consiga a q u é l l a . Es posible que en t a l 
sent ido se o r i en te su discurso de m a -
ñ a n a . 
Pero queda en l i b e r t a d p a r a e l f u t u -
r o . N o g o b e r n a r á n i t r a t a r á con e l sec-
t o r b u r g u é s . D e s p u é s s e r á l a h o r a de 
que e l p r o l e t a r i a d o se imponga . L o que 
a L a r g o Cabal lero le in te resa es l a u n i -
dad p r o l e t a r i a p a r a l a r e v o l u c i ó n y las 
finalidades se o c u l t a n cau tamente po r 
u n m o m e n t o . 
Queda por afrontar el escollo 
E l s e ñ o r P ó r t e l a , aun rect i f icando las 
frases de m a l gus to con que se ref i r ió 
a u n hombre del p r e s t i g io p o l í t i c o del 
s e ñ o r G i l Robles cuando di jo que « le iba 
a me te r en c h i r o n a » , ha manten ido su 
c r i t e r i o de que s i dicho s e ñ o r delinque, 
se le p e r s e g u i r á por su del i to, Cla ro e s t á 
(que sólo a d m i t i r la h i p ó t e s i s , y a indica 
¡ d e s e o s en el s e ñ o r P ó r t e l a de que el de-
la to aparezca y que sea prec isamente el 
s e ñ o r G i l Robles quien, a su j u i c i o , lo 
j realice. 
Grande es e l celo por l a ley que ha 
! acometido a l s e ñ o r P ó r t e l a , Pero quere-
|mos decir le que t a m b i é n hay p o r ah i 
un jefe p o l í t i c o m u y conocido, el cual 
tuvo que h u i r cuando l a r e v o l u c i ó n de 
: oc tubre y que has ta hace poco pe rma-
| n e c i ó f u e r a de E s p a ñ a , p rec i samente 
pa ra no i r a l a c á r c e l , se le c o n s i n t i ó 
ven i r a las reuniones de la E j e c u t i v a 
socialista, Y ahora , ¿ q u é es de don I n -
dalecio P r i e t o ? 
¿ C r e e el s e ñ o r P ó r t e l a que el min i s -
t ro de la G o b e r n a c i ó n y la P o l i c í a nc 
t ienen por q u é inves t iga r d ó n d e se en-
cuent ra y en lo que se afana en el d í a 
Es tas de que hab lamos no son i l e -
gales n i l l eva , fecha a t rasada su n o m -
bramien to , n i h a s ido necesario ap ro -
vechar l a a l t a noche p a r a darles pose-
s i ó n ; pero son t o d a v í a m á s d ive r t i das 
que las que ha designado el s e ñ o r P ó r -
tela, N o s re fe r imos a l i s tas como la 
que ayer p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s de iz-
qu ie rda sobre nuevas organizaciones de 
I zqu i e rda Republ icana , H a n sido apro-
badas po r l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a N a -
c iona l con. el n o m b r e pomposo de or-
ganizaciones, pero n o se e n g a ñ e nadie. 
Son gestoras de las de c u ñ o reciente . 
Como ellas, carecen de a r r a i g o y re-
presentan a.,, l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
Nac iona l , 
De seguro que t i enen como f i n — y a 
decimos que son Gestoras—buscar el 
m a y o r provecho posible en l a negocia-
c ión de puestos p a r a las candida turas . 
A lo m e j o r L a r g o Caba l l e ro n o es t an 
ansioso como dicen y accede a r e m o l -
car n á u f r a g o s i zqu ie rd i s tas . Puede i n -
cluso que l legue a d i scu t i r , y en ese 
caso, l a l i s t a de organizac iones apro-
badas p o r l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a N a -
cional q u e r r á ser s i n ó n i m o de l a fuer-
za verdadera de l p a r t i d o . Si los socia-
l is tas quieren dejarse e n g a ñ a r . . . 
Porque l a ve rdadera f u e r z a de loe 
grupos p o l í t i c o s se mide precisamente 
en l a no a p a r i c i ó n de organizaciones 
nuevas en t iempos electorales. Los par -
t idos que t ienen base popu la r y en tu -
s iasmo y d i r e c c i ó n . . . , encuen t ran he-
cho todo lo i m p o r t a n t e cuando l l ega el 
momento de vo ta r . S ó l o necesitan m u -
dar de tarea, per fecc ionar u n detalle, 
re forzar a l g ú n equipo, a u m e n t a r el t r a -
bajo de los socios. L a s agrupaciones, 
los n ú c l e o s fundamenta les e x i s t í a n ya , 
y no hay que i m p r o v i s a r l o s . L o que no 
es a s í . esto que f lorece en d í a s de elec-
ciones, no son m á s que . . . Gestoras, A u n 
las que m á s duran , no son s ino orga-
nismos prov is iona les . 
(De nues t ro corresponsal ) 
R O M A , 10,—En l a v i s i t a de homena-
je que los a lumnos d e l ' S e m i n a r i o f r a n -
c é s han hecho a l P o n t í f i c e este a ñ o , Su 
San t idad ha p ronunc iado u n discurso 
que i l u s t r a de s i n g u l a r mane ra su E n -
c í c l i c a ú l t i m a « A d c a t h o l i c i s a c e r d o t i » . 
L a pa r t e cen t r a l de su discurso que re-
cogemos hoy, t r a t a de las relaciones 
entre e l sacerdocio y l a A c c i ó n C a t ó l v 
ca : « A c c i ó n C a t ó l i c a — h a dicho el Pon-
t í f i c e — t i e n e l a dichosa consecuencia de 
establecer u n contac to m á s frecuente y 
m á s í n t i m o ent re los elementos que la 
cons t i t uyen y el elemento sacerdotal 
R e l a c i ó n personal p o d r í a m o s decir , por 
que A c c i ó n C a t ó l i c a es por def in ic ión la 
c o l a b o r a c i ó n del l a i ca to en el apostola-
do j e r á r q u i c o ; pero r e l a c i ó n que nos ob l i -
g a a hacer de toda l a v ida , de todo el 
ser, de toda l a conducta sacerdotal , una 
verdadera ed i f icac ión , una ed i f i cac ión v i -
v iente . S a b é i s l a i m p o r t a n c i a de este 
pensamiento; t a l c o n s i d e r a c i ó n p rodu 
e i r á u n bien ines t imable s i queda s iem-
pre ante el e s p í r i t u , ante el c o r a z ó n y 
l a i n t e l igenc ia de todo sacerdote, y m u y 
especialmente de aquellos que son l i a 
mados por l a P rov idenc ia p a r a as i s t i r 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a , S e r á é s t e uno de 
los f ru tos m á s grandes que po r una ven-
turosa necesidad ha de obtenerse de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a , J a m á s Nos podremos 
agradecer bas tante a l B u e n Dios esta 
r e l a c i ó n de laicos y sacerdotes, esta co-
m u n i d a d de t r aba jo p a r á el re ino suyos-
G A R C I A V I S O L A S . 
Congreso de Prensa católica 
E s t a h i p ó c r i t a l i m a d u r a de a r i s tas 
po r u n ins tan te parece que d e b í a ser-
v i r p a r a f a c i l i t a r la u n i ó n con los par -
t idos republ icanos, pero esta u n i ó n no 
se a p r o x i m a a ú n a l a madurez . 
L o menos i m p o r t a n t e es el p r o g r a m a , 
lo g r ave es el porcenta je de puestos en 
las candida turas . Bueno que e l s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o es tuv ie ra dispuesto a i r 
a l a lucha por Sev i l l a en l a c o m p a ñ í a 
de u n comun i s t a ; pero los s e ñ o r e s A z a -
ñ a y S á n c h e z R o m á n no qu ie ren acep-
t a r l a m e d i a t i z a c i ó n en los porcentajes. 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 10 .—El Consejo de l a U n i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de l a Prensa c a t ó l i c a ha 
celebrado estos d í a s v a r i a s reuniones 
P r e s i d i ó e l conde D e l l a To r r e , d i r ec to r 
de "L 'Osse rva to re R o m a n o " . A s i s t i e r o n 
representantes de l a Prensa c a t ó l i c a de 
F r a n c i a , I t a l i a , Suiza, B é l g i c a , L u x e m -
burgo , A l e m a n i a , E s p a ñ a e I n g l a t e r r a , 
Se dedicaron estas reuniones a prepa-
r a r la E x p o s i c i ó n y e l Congreso un ive r -
sa l de l a Prensa c a t ó l i c a . Se a p r o b ó u n 
p royec to de E s t a t u t o s de l a U n i ó n I n -
t e rnac iona l de l a Prensa c a t ó l i c a , que 
s e r á examinado y aprobado de f in i t i va -
men te en el Congreso de R o m a . Se 
a p r o b ó t a m b i é n e l r e g l a m e n t o del Con-
greso, el p r o g r a m a y l a fecha, pero esto 
no se h a r á p ú b l i c o antes de ser some-
t i d o a l a a p r o b a c i ó n del Papa. 
L o s a g u a m o s 
q u i e r e n l a 
u n i ó n 
Para fines electorales y sin hipo-
tecar la actuación en las 
Cortes futuras 
En materia de religión, orden, fa-
milia y propiedad, postulados co-
munes, no hacen falta pactos 
A luchar contra la revolución, dan-
do de lado pleitos de campanario 
Discursos de los señores Cid y Mar-
tínez de Velasco en el homenaje 
a este último 
S i se da po r supuesto que no gober-
n a r á n con los s o c i a l i s t a s — é s t o s no quie-
r e n gobernar , s ino segu i r el camino re-
vo luc iona r io—, ¿ q u é papel v a n a hacer 
con m i n o r í a s ex iguas? ¿ V a r i a r á n t a m -
b i é n en este p u n t o las posiciones socia-
l i s tas? A ú n no se h a t r a t a d o concre ta-
mente el p rob lema, pero en este aspec-
to se v a t i c i n a m a y o r in t rans igenc ia , por 
lo menos de p á r t e de l s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero , á r b i t r o de l p a r t i d o . 
A u n cabe a ñ a d i r que incluso el p ro -
g r a m a m í n i m o no puede darse por re-
suelto n i con l a p u b l i c a c i ó n de l a nota , 
pues h a de ser r a t i f i cado por las or-
ganizaciones social is tas . 
Rumores 
A l g u n o s s iguen considerando proba-
ble t o d a v í a l a r e t i r a d a de los s e ñ o r e s 
S á n c h e z R o m á n y A z a ñ a , Respecto a l 
g rupo del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o pare-
ce que s iguen los contactos p o l í t i c o s con 
el s e ñ o r P ó r t e l a , con el que le unen re-
laciones t r i angu la re s . 
Y los centristas siguen pi-
diendo socorro 
M i e n t r a s se v a n preparando los dos 
frentes, el s e ñ o r P ó r t e l a s igue i m p e r -
t é r r i t o en su t a r ea de i n t e r p o l a c i ó n . 
Conf ia , po r lo v i s t o , en desgajar a 
( C o n t i n ú a en la pr imera columna de 
cuar ta plana) 
E L GUISO ELECTORAL, por k Hito 
O . 
¡OJO CON E L V1NAGREI 
A y e r se c e l e b r ó el banquete home-
naje ofrecido po r l a m i n o r í a y el pa r -
t ido a g r a r i o a l s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
lasco, 
A s i s t i e r o n a l acto unos qu in ien tos co-
mensales. Con el s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
lasco ocuparon l a pres idencia los ex m i -
nis t ros s e ñ o r e s C id y Ve layos y , ent ra 
otros ex diputados, los sefiores Lazcano , 
Blanco R o d r í g u e z , R o d r í g u e z de V i g u r i , 
A l v a r e z L a r a y Alonso de A r m i ñ o . 
A los postres, el s e ñ o r G a r c í a Bedoya 
dió l e c t u r a a numerosas adhesiones, eo-
t r ^ las cuales f i g u r a b a n las de los se-
ñ o r e s don M e l q u í a d e s A l v a r e z , don Joa-
q u í n Chapap r i e t a y el ex m i n i s t r o se-
ñ o r P i n i é s . 
Discurso del señor Cid 
O f r e c i ó el homenaje seguidamente e l 
ex m i n i s t r o de Comunicaciones y Obras 
P ú b l i c a s , s e ñ o r C i d . D i j o a s í : 
S e ñ o r a s , s e ñ o r e s , cor re l ig ionar ios y 
amigos todos: H e escuchado complacido 
esos aplausos, no porque tenga l a vana 
inmodest ia de suponerlos a m í di r ig idos , 
sino porque los in te rp re to como lo que, 
en rea l idad son como e x p r e s i ó n de vues-
t r a l e g í t i m a impaciencia por expresar 
nuestro c a r i ñ o , nuestro homenaje y nues-
t r a a d h e s i ó n al i lus t re jefe s e ñ o r M a r t í -
nez de Velasco, 
V a y a n por delante esos aplausos fer-
vorosos y voy yo, con í n t i m a satisfac-
ción, a c u m p l i r la m i s i ó n qlie se me h a 
confiado de ofrecer este banquete a don 
J o s é M a r t í n e z de Velasco, 
Dif íc i l hubiera sido esta m i s i ó n si hu -
b ie ran acertado en sus augurios las cor-
nejas p o l í t i c a s , aquellos que q u e r í a n 
presentarnos como u n pa r t ido poco me-
nos que muer to o p r ó x i m o a la disolu-
c ión, v í c t i m a de escisiones o disgregacio-
nes. Y o entonces hubie ra tenido que co-
menzar este acto diciendo a nuestro i lus-
t re j e fe : " S e ñ o r : los que vamos a m o r i r 
p o l í t i c a m e n t e os saludan". Lejos de eso, % 
y para s a t i s f a c c i ó n nuestra, podemos co-
menzar diciendo a esas cornejas pol í t i -
cas, como e l c l á s i c o : "Los muer tos qua 
vos m a t á i s gozan de buena salud". ( R i -
sas,) 
Porque, en efecto, d igan lo que qu i e r an 
esas cornejas po l í t i c a s nues t ra salud po-
l í t i ca es excelente y de la f í s ica , a D i o i 
gracias, tampoco podemos quejarnos ( R i -
sas), s ino que yo creo que estamos en 
condiciones de dar mucho quehacer y 
muchos malos ratos y que a esos in te -
resados en l a d e s a p a r i c i ó n del P a r t i d o 
A g r a r i o no s e r á m u y di f íc i l demostrar-
les que tenemos u n destino po l í t i co m u -
cho m á s impor t an te de lo que_ ellos se 
figurani y que no hay en E s p a ñ a quien 
pueda ev i ta r lo cumplamos. 
L a pujanza del partido 
Lejos de ese e s p e c t á c u l o de disgrega-
ción, ofrecemos hoy u n e s p e c t á c u l o que 
tiene que ser confor tador para todos nos-
otros. Aparecemos todos í n t i m a m e n t e 
unidos, dando una prueba de la pujanza 
del P a r t i d o A g r a r i o , las representaciones 
provinciales que hoy a q u í se congregan 
en este acto, del que todos nos sentimos 
orgullosos, siendo la me jo r prueba de 
lo que el Pa r t i do A g r a r i o es y vale, el 
a f á n con que se nos combate. A los que 
no hacen sombra, a los que no son ene-
migos, a esos se les deja v i v i r t r a n q u i -
lamente, pero mucho debemos valer po-
l i t i camente como P a r t i d o A g r a r i o cuan-
do vemos la dureza con que se nos com-
bate y se nos m a l t r a t a , acaso porque 
se piensa que en la lucha pudieran de 
nosotros recoger buena herencia o u n 
cuantioso legado. 
U n a de las mayores satisfacciones que 
nosotros podemos sent i r es ver como h a n 
respondido las organizaciones p rov inc ia -
les a l a I n v i t a c i ó n que se les hizo para 
este acto, y c ó m o responden esas or -
ganizaciones, no en momentos de repar-
to de cargos y sinecuras, sino cuando e l 
pa r t ido se ve mal t ra tado , vejado y t r a -
tado de anu la r por los que m á s que na-
die d e b í a n respetarlo, (Grandes y pro-
longados aplausos,) 
Y como u n solo hombre responden las 
organizaciones y podemos sentirnos or-
gullosos de que aparte de aquellos que 
a q u í vengan sin idear io a f ín , sino s im-
plemente movidos por v í n c u l o s de amis-
tad hac ia nuestro jefe querido, todos los 
d e m á s que a q u í estamos somos agrar ios 
cien por cien, que actuamos sólo a i n -
flujo de u n ideal y no pensando en car-
gos n i sinecuras, sino en la m i s i ó n tras-
cendental que en estos momentos t iene 
que l l eva r a cabo por E s p a ñ a y por la 
R e p ú b l i c a el Pa r t i do A g r a r i o . 
H a habido en él bajas, ¿ E n q u é par-
t ido no las hay? Todo nuestro respeto 
para aquellos amigos queridos que, por 
consideraciones que merecen el m á x i m o 
respeto, de posiciones doctr inales o de 
ideario po l í t i co , han tenido que disociar-
se de nosotros en ese aspecto, pero con-
servando siempre nuestro c a r i ñ o y nues-
t ro respeto y a d m i r a c i ó n y p á r a aque-
llos otros que v in ie ron a l Par t ido A g r a -
r io pensando en Sanchos m á s que en 
Quijotes y que d e s p u é s de d e s e m p e ñ a r 
cargos en el mismo, no queriendo que 
hubiera so luc ión de con t inu idad en e l 
disfrute de a q u é l l o s , nos h a n abando-
nado por seguir en este o en el o t ro 
cargo, en esta o en la o t r a In su l a mata 
o menos b a r a t a r í a , u n piadoso si lencio 
para todos ellos. 
N I odios, n i rencores, n i malas pasio-
nes pa ra con nadie, pero tenemos que 
convenir que estamos, s in embargo, to-
dos í n t i m a m e n t e doloridos, con un dolor 
í n t i m o , con u n dolor profundo, con el 
dolor que m á s llega a l a lma , el que cau-
sa la in jus t i c ia . Tenemos l a suerte, se-
ñ o r e s , de tener u n jefe encomiable en 
todos los aspectos. No he de hacer ante 
.vosotros, porque pud ie ra parecer adula-
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clon, el elogio de su i l u s t r a c i ó n y de su 
cu l tu ra . S a b é i s todos que es u n hombre 
fundamenta lmente bueno, s a b é i s todos 
que si pudiera representarse en una per-
sona de terminada la m á x i m a c o r r e c c i ó n 
esa h a b r í a que encarnar la en don J o s é 
M a r t í n e z de Velasco. (Grandes aplausos ) 
S a b é i s todos m u y bien que ha inspirado 
siempre su a c t u a c i ó n en la m á x i m a pul-
c r i t u d , puestos siempre su v is ta y su 
i n t e r é s en aquello que pudiera conve-
n i r mas a E s p a ñ a y a la R e p ú b l i c a . Aca-
so tenga sus defectos. Todos los hombres 
los tenemos. Y a este hombre de esa 
conducta y esas condiciones, vemos con 
i n t i m o dolor, con í n t i m a amargura , que £ r e ^ a ' d 
se le hace objeto de las m á s injustas lasco 11 
no. Desgraciadamente pueden aprec ia i 
todos los e s p a ñ o l e s que los directores 
de dis t in tos par t idos po l í t i cos e s t á n pro-
cediendo de t a l forma—dicho sea con 
todo respeto y s implemente como ex-
p r e s i ó n de u n cr i ter io—de t a l f o r m a que 
estamos dando la s e n s a c i ó n de u n p a í s 
de locos, en que todo el mundo ha per-
dido la cabeza. 
Los que han de i r jun tos a la lucha 
son los que hacen labor absolutamente 
con t ra r i a al é x i t o de la mi sma con no-
ticias en su P r é n s a verdaderamente ten-
denciosas, hablando de que en el pa r t ido 
hay escisiones, de que el pa r t ido se dis-
e que el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
acusaciones, de las m á s chabacanas e i n -
tolerables bromas, de i r o n í a s (Aplau-
sos.) de p é s i m o gusto y hasta de impu-
taciones despreciables en mate r i a de t r i -
gos como si fuese un vulgar Marce l ino 
Domingo . 
( U n comensal g r i t a : " V i v a la caballe-
rosidad de don J o s é M a r t í n e z de Ve-
lasco.") 
Ú n hombre que r e ú n e las cualidades 
que en él concurren y que en la v ida 
p ú b l i c a ha actuado con la l impieza de 
procedimientos que en todo momento ha 
tenido don J o s é M a r t í n e z de Velasco y 
con l a m á x i m a c o r r e c c i ó n y la m á x i m a 
p u l c r i t u d , tiene él y tenemos sus p a r t i -
dar ios indiscut ib le derecho a exigir para 
él u n m í n i m o de c o n s i d e r a c i ó n y de res-
peto, porque no hemos de to lerar que 
u n d í a m á s su personalidad... (Fuertes y 
prolongados aplausos que impiden oír las 
ú l t i m a s palabras.) 
Apena el á n i m o y causa v e r g ü e n z a el 
considerar que este hombre, que en las 
Const i tuyentes r e p r e s e n t ó por su cargo 
de presidente de la m i n o r í a ag ra r i a el 
m á x i m o respeto para las clases conser-
vadoras, quien d e f e n d i ó como presidente 
de esa m i n o r í a aquellos pr inc ip ios de Re-
l ig ión , orden, f a m i l i a y propiedad; que 
h a tenido para las clases conservado-
ras, dent ro de la R e p ú b l i c a , en estas 
mismas Cortes, el m á x i m o respeto, las 
m á x i m a s consideraciones, muchas veces 
sufr iendo injustas censuras por proteger 
y ampara r los intereses de esas clases 
conservadoras, apena el á n i m o , digo, que 
se dé el e s p e c t á c u l o vergonzoso de que 
sean no los hombres de izquierda, sino 
precisamente elementos de esas clases 
conservadoras q u i e n e s le ma l t r a t en . 
(Fuer tes aplausos.) 
No desunir fuerzas 
afines 
Pero es que a d e m á s de apenar esto el 
an imo, t iene que apenarnos la incons-
ciencia de estas gentes, que no se hacen 
cargo del momento en que estamos, del 
m o m e n t o en que v iv imos , que no se ha-
cen cargo de que es tarea c r i m i n a l to-
do aquello que en estos momentos t ien-
d a a deb i l i t a r fuerzas a ñ n e s , a despres-
t i g i a r fuerzas de derecha. (Aplausos pro-
longados.) 
Es to sólo b a s t a r í a para j u s t i ñ e a r este 
acto, porque lo menos que podemos ha-
cer "los agrar ios es, cuando nuestro jefe 
pasa por estas amarguras , estar máo 
que nunca a su lado como u n solo hom-
bre (Voces de: Es tamos) , d á n d o l e prue-
bas de nuest ra a d h e s i ó n , de nuestra leal-
t a d y nuestro c a r i ñ o , para es t imular le 
a que persista en el cumpl imien to del 
deber como hasta el momento lo ha he-
cho, despreciando esas imputaciones de 
que se le hace objeto y esos mal t ra tos 
in jus tos que contra él se f o r m u l a n . 
Cabe, a d e m á s o t ra s a t i s f a c c i ó n , y es 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a , por fo r tuna , sa-
be hacer j u s t i c i a t a m b i é n a los hombres 
p ú b l i c o s . Y si la o p i n i ó n p ú b l i c a ve com-
plac ida y celebra, entre bromas y c h i r i -
gotas, una i r o n í a de buen gusto que de-
j a a salvo los respetos debidos a la per-
sona, es la p r i m e r a en censurar y acre-
mente cuando se hacen c a m p a ñ a s in -
jus tas con t ra un hombre de bien, cuando 
se en t ra en el re ino de la c h a b a c a n e r í a 
y del malgusto, y cuando a u n hombre 
que procede como don J o s é M a r t í n e z 
de Velasco se le t r a t a en l a f o r m a en 
r a e lo ha hecho de terminada Prensa, y 
yriucho m á s lo c e n s u r a r í a si pudiese cp-
necer el reprobable o r igen de algunas 
de esas c a m p a ñ a s . ( M u y bien, m u y bien.) 
Porque s e r í a disculpable ese ma l t r a -
t o si se inspirase en altos ideales, en el 
b i en de E s p a ñ a , en el b ien de la R e p ú -
b l ica , pero cuando se insp i ra , en algunos 
casos determinados, en la s a t i s f a c c i ó n de 
u n a m a l a y baja p a s i ó n , no puede me-
recer m á s que el d e s d é n de los hombres 
honrados. 
Claro e s t á que este banquete que hoy 
a q u í se celebra no r e s p o n d í a , cuando se 
p e n s ó en él, a esa r e p a r a c i ó n de injus-
t ic ias . E r a u n homenaje que t r i b u t á b a -
mos a don J o s é M a r t í n e z de Velasco, 
por sus é x i t o s en el min i s t e r io de Esta-
do. N o vamos a tener nosotros l a vana 
p r e t e n s i ó n de que compar tan los ene-
migos po l í t i cos nuestro c r i t e r io sobre si 
h a estado acertado o no. E s t á n en su 
derecho al emi t i r el j u i c i o que tengan 
por conveniente; pero nosotros que co-
nocemos la v a l í a de don J o s é M a r t í n e z 
de Velasco, que no mi ramos el que pue-
d a o no obtener éx i to en u n Min i s t e r io 
porque se e s t é en él m á s o menos t i em-
po—porque hay quien en muchos meses 
no hace nada y hay qu ien en ocho d í a s 
rea l iza mucha m á s labor que otros en 
ocho meses—nosotros sabemos bien cua. 
h a sido la labor de don J ^ e M a r t í n e z de 
Velasco, y c ó m o puede sentirse e orgu-
lloso y nosotros con el, de toda ella, que 
h a cu lminado en ese T r a t a d o provecho-
so pa ra E s p a ñ a en nuestras relaciones 
C EseFrearat 'objeto de este b a n q - t e : u n 
homenaje a don J o s é , Marhnez de Ve^ 
lasco po r esa a c t u a c i ó n . L a ac t i t ud de 
í q u e l l o ^ que, ^ j u s t a m e n t e , le h a n h 
cho objeto de ve aciones y maltra!it1os*a 
dado lugar a que este acto sea a l pro-
p io t i empo que u n homenaje, u n des-
^ r a v i o i m b í ^ q u e ^ los a ^ a m s ^ h a c e n 
a su 
co 
cont r ibuyendo a la labor en estos mo 
mentos y frente a l enemigo, de debi l i -
t a r fuerzas y atacar a u n par t ido que 
tiene que i r a la lucha 'electoral en u n i ó n 
de ellos. Pero no esto sólo. Si el par t ido 
agrar io toma p a r t i c i p a c i ó n en el Go-
bierno, esas fuerzas afines de derecha 
combaten con s a ñ a al pa r t ido agrar io , y 
cuando nuestro i lus t re jefe cree que de-
be cesar esa p a r t i c i p a c i ó n , esas mismas 
fuerzas de derecha siguen combatiendo 
al p a r t i d o , a g r a r i o , d e s p u é s que ha de-
jado de ser par te de t a l Gobierno. 
Llamamiento a la 
sensatez 
Y yo, dent ro de lo m o d e s t í s i m o de m i 
personalidad, quiero aprovechar estos 
momentos para hacer u n l l amamien to a 
la sensatez y a la cordura. A veces los 
de m á s í n f i m a c a t e g o r í a po l í t i ca , preci-
samente por su i n s i g n i ñ e a n c i a , se colo-
can en ter reno n ñ s adecuado para no 
Yo, que recuerdo que me m a r c h é del Go- m o p r o g r a m a c o m ú n l a r e f o r m a cons-
bierno porque no se i m p o n í a n las san-
ciones que d e b í a n imponerse a los revo-
lucionar ios , pasar ahora por que el ú l t i -
mo "pelanas" d iga : Contra la r e v o l u c i ó n 
y sus c ó m p l i c e s ; los agrarios, no. ( M u y Cortes futuras , s o m e t i é n d o s e a d e m á s a 
bien, m u y bien, ovaciones.) 
Eso no me produce i n d i g n a c i ó n ; me 
produce asco y desprecio; pero yo digo, 
por ese camino n i u n d í a m á s . ¿ N o nos 
quieren? Siento si, el caso llega, tener 
que recordar aquel r e f r á n que dice que 
vale m á s i r solo que m a l a c o m p a ñ a d o , 
que es prefer ible que a las Cortes vaya-
mos cinco agrar ios con todo honor y 
con la frente m u y alta, a que vayamos 
cien con el v i l ipend io y con el sonrojo 
de haber soportado malos t ratos intole-
rables por nuest ra d ign idad . ( M u y bien.) 
¿ Q u e persisten en esa ac t i tud? E s p a ñ a 
entera s a b r á bien que si la coa l i c ión de 
derechas no se hace, que si los agra-
rios no vamos en esa coa l ic ión , no somos 
nosotros los culpables, sino aquellos que 
vienen h a c i é n d o n o s objeto de persecucio-
nes y mal t ra tos y t r a t a n de anu la r a l 
Pa r t i do A g r a r i o . (Voces: "Porque le es-
t o r b a n " ) . ( E l s e ñ o r C i d : Y a lo creo.) 
Nos oirá España entera 
t i t u c í o n a l ; pero que el p a r t i d o ag ra r i o 
no puede pasar por el sonrojo y l a ver-
g ü e n z a que r e p r e s e n t a r í a que h ipoteca-
se lo m á s m í n i m o su a c t u a c i ó n en las 
E l señor Cid 
dejarse in f luenc ia r por determinadas 
consideraciones y ver m á s c lara la ver-
dad y la f o r m a de ac tuar que conduce 
al éx i t o . 
Vamos a ver c ó m o con nosotros viene 
p r o c e d i é n d o s e , de c ó m o por par t idos a ñ -
nes y por fuerzas de derecha se ha t ra-
tado a nuestro jefe, y a hice antes refe-
rencia. Vamos a ver c ó m o se nos t r a t a 
al par t ido . Vosotros p a d e c é i s todos se 
guramente en vuestras provincias a l ver 
que aquellos p e r i ó d i c o s de organizacio-
nes afines p o l í t i c a m e n t e , los que e s t á n 
m á s l lamados en estos g r a v í s i m o s mo-
mentos a mantener l a m á x i m a u n i ó n y 
dar la mayor fuerza posible y el mayor 
prest igio a aquellas fuerzas con quien 
d e b e r á n i r unidos en la lucha, son quie-
nes m á s con t r ibuyen a su desprestigio. 
Se ha l levado ya la i n j u r i a cont ra nos-
otros a l í m i t e s verdaderamente intolera-
bles. A l g ú n indocumentado mora lmente 
se permi te por a h í decir que los agra-
rios "somos una pand i l l a" . Y ese mismo 
s e ñ o r repar te "unos libelos y hojucas" 
en que se dice que somos unos t raidores 
y unos falsarios. E n p e r i ó d i c o s de de-
recha se publ ican sueltos en que se nos 
fust iga y se i n v i t a a que de manera al-
guna se a d m i t a l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
agrar ios en la candida tura de derechas 
porque m a n c h a r í a m o s la candidatura . Y 
yo digo. S e ñ o r e s agrar ios que me escu-
c h á i s : ¿ q u é h a b r í a pasado si nosotros 
nos h u b i é r a m o s puesto a tono con la ac-
t i t u d de esos s e ñ o r e s , s i nosotros, en l u -
gar de pacientemente soportar todo eso 
que se ha venido diciendo, h u b i é r a m o s 
desde el p r i m e r momento dado la re-
pulsa debida y contestado en el mismo 
tono a esas fuerzas de derecha? ¿ N o s 
q u e r é i s decir q u é labor h u b i é r a m o s he-
cho para E s p a ñ a y la R e p ú b l i c a y c u á -
les s e r í a n las consecuencias en las p ró -
ximas elecciones por esa a c t u a c i ó n ? 
Pero la paciencia tiene sus l ím i t e s . He-
mos callado pacientemente y yo creo in -
te rpre ta r vuestro modo de pensar y sen-
t i r cuando digo a nuestro jefe: S e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco: as í , n i u n d í a m á s ; 
as í , n i un m i n u t o m á s . ( M u y bien, muy 
bien.) Porque tenemos conciencia de la 
gravedad del moniento, yo no doy la 
c o n t e s t a c i ó n que me e s t á saliendo del 
a lma a tales in jur ias , pero eh cuanto a 
esas imputaciones de " p a n d i l l a " y de que 
manchamos la candidatura , sí he de de-
ci r a ese hombre que las fo rmula , ca-
rente en absoluto de au to r idad mora l , 
que la mayor honra a que pudiera as-
p i r a r en su v ida es ver su nombre en 
su cand ida tura con un agrar io . Claro que 
para ello n e c e s i t a r í a estar veinte a ñ o s 
en un lazareto y d e s p u é s de ello aun dis-
c u t i r í a m o s si se le a d m i t í a . (Grandes 
aplausos.) 
Contra la revolución, 
Se a c a b ó l a paciencia. E s t i m o que bas-
ta con lo que a q u í se ha dicho hoy para 
que se hagan cargo de la gravedad del 
momento los que deben h a c é r s e l o , para 
que se acaben esos ataques, y que sepan 
que si a s í no es, nos oye E s p a ñ a entera. 
Y no piensen que somos de aquellos i n -
felices a quienes se acorrala, se les deja 
a u n lado y v a n a meterse en sus domi -
cil ios. No . Nos o i r á E s p a ñ a entera y ha-
blaremos de todo lo que quieran, donde 
qu ie ran y cuando quieran. Hablaremos 
de los t r igos y no- toleraremos n i u n m i -
nuto que se haga a l Pa r t i do A g r a r i o la 
i m p u t a c i ó n del fracaso, y ar rancaremos 
desde el t i empo de Marce l ino Domingo , 
y hablaremos de las actuaciones de otros 
min i s t ros de par t idos afines que estuvie-
r o n en el m in i s t e r i o ( M u y bien.) , y de 
cuantos en él ac tuaron y hablaremos 
t a m b i é n de la conducta de algunos gran-
des terra tenientes representados por 
quienes nos atacan, de cuá l es su con-
ducta verdaderamente c r i m i n a l en mu-
chos casos f rente a las necesidades p ú -
blicas y f rente a l Gobierno, d i f icul tando 
la s o l u c i ó n del problema t r igue ro y pro-
cediendo muchos de ellos con una f a l t a 
absoluta de m o r a l c r i s t i ana y de con-
ciencia de c u á l es su m i s i ó n como te r ra-
tenientes en momentos di f íc i les . 
Es decir, que repi to que espero baste 
esta l l amada y este toque de a t e n c i ó n 
que hoy da el P a r t i d o A g r a r i o para que 
se nos t r a t e en lo fu tu ro por las fuer-
zas que nos a tacan con el t r a t o que me-
r e c e m o s , que sepan que asi ellos 
s e r á n los culpables de la d e s u n i ó n , y 
vuelvo a decir que E s p a ñ a entera s a b r á 
todo lo que t iene que saber y que no nos 
callaremos m á s mansamente, soportando 
los u l t ra jes y atropellos de que nos ha-
cen objeto. ( M u y bien.) 
Claro e s t á que n i que decir t iene que 
no necesitamos p e d í r s e l o a nuestro jefe, 
pero no e s t á de m á s que lo digamos 
p ú b l i c a m e n t e , que nada de "chalaneos", 
n i de "farsas"; es decir, que n i u n d í a 
m á s el que en l a Prensa se nos ataque 
y se nos fust igue y diga esas lindezas 
de que manchamos l a candida tura u 
otras a n á l o g a s y luego pr ivadamente se 
nos l lame a hu r t ad i l l a s para i r de acuer-
do en la lucha electoral . ( M u y bien.) A 
esas farsas el pa r t ido agra r io no puede 
prestarse. Unidos todos, sí, pero a l a faz 
del p a í s , s in a d m i t i r de n i n g ú n pa r t ido 
de derecha t r a t o de super ior idad con re-
l a c i ó n a nosotros. Unidos todos como u n 
sólo hombre , con el m á x i m o respeto y 
la m á x i m a c o n s i d e r a c i ó n al pa r t ido agra-
r io , y si en a lguno de esos par t idos hay 
a l g ú n loco que d iga inconveniencias y 
se desmande, que lo encierren o que lo 
expulsen. ( M u y bien.) 
Unidos, a las elecciones 
solamente 
Todos unidos, pues; que sepan las de-
rechas e s p a ñ o l a s que nosotros somos los 
p r imeros que queremos esa u n i ó n , que 
a ella i remos con l a m i s m a leal tad con 
que ha procedido siempre en todas las 
uniones y en todos los pactos el pa r t i do 
agra r io . 
Estas son las verdades que yo creo 
opor tuno decir en este momento y m u -
cho c e l e b r a r í a haber acertado a in t e r -
p re ta r vuestro sentir . ( M u y bien.) Y 
ahora, aprovecho t a m b i é n esta o c a s i ó n 
para f o r m u l a r dos ruegos a nuestro i lus-
t re jefe. Uno de ellos el de decir le : U n i -
dos, sí, con todas las fuerzas de derecha, 
sin d i s t i n c i ó n . Cuando vemos que las 
fuerzas de izquierda, por buscar el t r i u n 
una d i r e c c i ó n por elementos m o n á r q u i -
cos. ( M u y bien.) N o . precisamos, a d e m á s , 
como hombres de honor, pactos con los 
m o n á r q u i c o s para defender aquel lo que 
sea postulado c o m ú n . E n m a t e r i a de re-
l igión, orden, f a m i l i a y propiedad , he-
mos coincidido innumerables veces. Cuan-
do eeas cuestiones se p lanteen en las 
Cortes, no hacen f a l t a pactos, po rque lo 
que e s t á en nues t ro p r o g r a m a nosotros 
sabremos hacer honor al mismo, y sin 
necesidad de pactos. 
E l o t ro ruego es que vayamos unidos 
a esa lucha electoral , pero s in es t r iden-
cias, n i ataques, que yo, con todo res-
peto a los que emplean p roced imien tos 
contrar ios , juzgo perniciosos. 
H o y estamos viendo c ó m o p a r t i d o s re-
publicanos parece que hacen eje p r i n c i -
pal de su a c t u a c i ó n el ataque despiadado 
al jefe del Es tado y el desprest igio del 
mismo. Y yo os digo, s e ñ o r e s : U n par-
t ido republicano que l leva en su p rogra-
ma como uno de sus p r imeros postula-
dos la defensa del orden, el m a n t e n i m i e n -
to del p r i n c i p i o de au to r idad , ¿ c r e é i s 
vosotros que es el mejor medio de edu-
car a la masa atacando y despres t ig ian-
p ú b l í c a m e n t e al Jefe del Es tado? Y o es-
t i m o que es u n e r ro r manif iesto. N o lo 
digo como censura para n i n g ú n pa r t i do , 
respeto las or ientaciones de cada cual , 
pero lo considero como una e q u i v o c a c i ó n 
manifiesta, sobre todo cuando esos ata-
ques y desprestigios t i enen l u g a r ante 
mul t i tudes incul tas , que no saben m a t i -
zar lo que el o rador dice n i a d ó n d e l le-
gan la v o l u n t a d y el deseo del orador , 
y que vuelven pa ra sus pueblos en el 
estado de á n i m o menos prop ic io p a r a ser 
hombres de orden y respetar el p r i n c i -
pio de au to r idad , si ven a los jefes que 
m a l t r a t a n y desprest igian p ú b l i c a m e n t e 
a l Jefe del Estado. 
Quiero que p e n s é i s b ien que esto no 
es a d u l a c i ó n n i serv i l i smo. De o t ras co-
sas no me jacto, pero sí de no habe r adu-
lado a nadie en la v ida y de no haber-
me inc l inado s e rv i l ante nadie. D e e.io 
me jacto, a s í como de que j a m á s mo 
i n c l i n a r é se rv i lmente n i ante este Jefe 
de Estado n i ante n i n g ú n o t ro . Tengo 
la conciencia de m i d i g n i d a d y lo que 
hago es sent i r en republ icano . Pensar 
que eso es un er ror . Es to no excluye el 
que si el Jefe del Es tado no c u m p l e con 
su deber se le sancione. Y o s e r í a el p r i -
mero que si el Jefe del Es tado no cum-
p l í a con su deber, v o t a r í a , cuando l le-
gase el momento , las sanciones "legales 
que h a b r í a n de i m p o n é r s e l e . E s t a m o s en 
una C o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a , y é s t a 
precisamente es una de las ven ta jas de 
la R e p ú b l i c a . E n el an t iguo r é g i m e n te-
n í a m o s que sopor tar todos los atrope-
llos del Jefe del Estado. M i e n t r a s que 
en el ac tua l sabemos que hay u n cauce 
legal para imponer sanciones efect ivas 
en el caso de que no cumpliese con su 
deber. Y este es el camino que debe se-
g u i r u n par t ido republ icano, y no el des-
prest igio en l a calle y ante las masas 
del Jefe del Es tado. Cuando llegase el 
momento opor tuno, por el cauce legal 
adecuado y s in d a ñ o pa ra l a R e p ú b l i -
ca n i para E s p a ñ a se p o d r í a e x i g i r res-
ponsabilidades caso de haberlas c o n t r a í -
do. Y nada m á s , s e ñ o r e s , T e n é i s que per-
donarme que haya abusado de vues t ra 
a t e n c i ó n m á s de lo debido. H e c r e í d o 
que era el momen to de dec i r lo a l ve-
ros a q u í congregados con las represen-
taciones de las d i s t in tas organizaciones 
provinciales , que era el m o m e n t o de pen-
sar en voz al ta , para que é'i p a í s sepa 
t a m b i é n que no somos los ag ra r io s gen-
tes que tengamos p ie l de borrego, que 
aguantemos pacientemente todas las ve-
jaciones, todos los insul tos y a t rope l los ; 
que sepa E s p a ñ a entera que los hemos 
aguantado s a c r i f i c á n d o n o s u n a vez m á s 
y muchas m á s por E s p a ñ a y por la Re-
p ú b l i c a ; que damos hoy el ^oque de 
a t e n c i ó n , de modo que los que t engan 
ojos vean y los que t engan o í d o s o igan . 
A l triunfo de las 
derechas 
Reiteremos, agrar ios , todos, nues t ro en 
tusiasmo, nuestra a d h e s i ó n y nues t ro ca-
r i ñ o al s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. E l l o 
sé yo que ha de cons t i t u i r pa ra él com-
p e n s a c i ó n ha r to sobrada para todas la; 
amarguras que ha pasado. Y ahora , a g r á 
rios, a vuestras provincias , m á s o rgu l l o -
sos que nunca de ser republ icanos a g r á 
r íos , m á s orgullosos que nunca de sa 
ber que solos o a c o m p a ñ a d o s c u m p l i r é 
mos nuestro deber. Por E s p a ñ a y por la 
R e p ú b l i c a . A lucha r con t ra la r evo lu 
c íón y sus c ó m p l i c e s , a dar de lado a 
fo de su p o l í t i c a izquierdista , no vac i l an j todas las miserias, cosucas locales y p le i -
en unirse con anarquistas, comunistas, tos de A m p a n a r i o , que no deben v e n i r 
, iefe, í n t i m a m e n t e complacidos y 
n toda la efus ión de nuestra a lma. 
No somos unos «infe-
s indical ia tas y enemigos del r é g i m e n . 
Creo que, a pesar de que el pa r t i do 
ag ra r io es netamente republicano, no 
t ra ic ionamos los ideales de ese par t ido , 
porque para una al ianza electoral nos 
unamos a los m o n á r q u i c o s ; pero s ó l o pa-
ra alianzas electorales, coincidiendo en 
aquellas mater ias que ya hemos co inc i -
dido antea de esta ocas ión , l levando co-
. fn nura v s imp lemen te a reflejar u n he- tiene m á s au to r idad y que tiene a d e m á s 
do asegurar que cuando estampe la m í a , J ¡ ¡ ¿ ^ ¿ 0 * ^ ^ J » ; el que a q u é l l o s — O " " " " 
que a l a h o r a que t r a t a b a n de defender 
m á s r a z ó n . Porque tengo que deciros una 
cosa: para i n j u r i a r m e a mí no basta irse 
a " t o d o " t rance sus intereses se mostra- a u n m i t i n y decir unas cuantas vulga-
cuando l l e g u é a soluci nar estos proble 
mas, s e n t í la í n t i m a s a t i s f a c c i ó n que se 
siente cuando se ha cumpl ido u n deber, 
cuando se ha prestado u n servicio a Es-
p a ñ a , y ese es el m a y o r homenaje que 
a m í se me puede t r i b u t a r , no necesi-
tando que los d e m á s lo p roc lamen y re-
conozcan, porque si yo aspirase en m i 
v ida p ú b l i c a a obtener l a l i sonja de las nca~ nunca' le pudo achacar na-
masas. o de los intereses que pudie ran ^ ^ ¿ ¿ J ^ ^ f o en l a segurl-
resu l ta r favorecidos, os digo sincera- die n a d ^ y esto ^o d e g r n e n t i d o -
mente que me c o n s i d e r a r í a envi lecido y dad c 
han s o l í c i t o s y acuciosos, no hayan ve-
nido a q u í a r e n d i r homenaje a un hom-
bre que p o d r á tener m á s o menos me-
rec imien tos , pe ro cAue ha insp i rado cons-
t an temente su conducta en una l inea de 
ec t i tud oe la que j a m á s se ha apar tado 
e m p e q u e ñ e c i d o , porque por enc ima de 
todo hay que poner el i n t e r é s del p a í s , 
a l cua l hay que consagrar todos los des-
velos, y cuando se t iene l a conciencia 
t r a n q u i l a de que se ha servido a l p a í s , 
basta con que uno se m i r e por den t ro 
y se contemple y vea que se ha cum-
pl ido p u r a y s implemente en todo mo-
mento, con lo que era su deber m á s ele-
men ta l , para sentirse satisfecho. ( M u y 
bien, grandes aplausos.) 
Este homenaje hace ya mucho t i em-
po que yo me lo he t r i bu t ado a m í mis-
mo, aunque hace mucho t i empo que en 
orden a este ex t remo estaba convencido 
de que he servido los altos intereses del 
p a í s . N o me i m p o r t a n los comentar ios , 
porque cuando se cumple con el deber 
el deseo de que lo reconozcan los d e m á s 
lo e m p e q u e ñ e c e , lo achica y lo envilece, 
y es prefer ib le que lo desconozcan para 
tener la s a t i s f a c c i ó n de recrearse uno 
en sí mismo y pensar que s in n inguna 
clase de e s t í m u l o s , n i aun s iqu ie ra los 
del aplauso ajeno, ha sido uno capaz de 
vencer todas las resistencias que se pue-
den oponer s iempre y que se oponen por 
la m a l i c i a humana , porque esto es lo 
una r e c t i f i c a c i ó n de conducta por una 
vileza, por u n a p e q u e ñ e z n i por u n ego í s -
mo, porque l a m i n o r í a ag r a r i a si t iene 
algo de c a r a c t e r í s t i c o ea el haber sabi-
do desprenderse de todas estas cosas. 
Recuerdo que muchas veces cuando he-
mos hab l aoo de cargos, no hemos inver-
t ido n i u n segundo s iquiera en ponernos 
de acuerdo, y, en cambio, cuando hemos 
hablado de problemas fundamentales nos 
hemos desvelado y hemos pasado ho-
ras y ho ras pa ra resolverlos. Y he a q u í 
u n e jemplo . H a y aqu i a lgunos que des-
e m p e ñ a b a n cargos en la s i t u a c i ó n an-
t e r i o r y a lgunos de ellos, como Monde-
ja r , ha t e n i d o que hacer u n p r o p ó s i t o j (Grandes aplausos.) E n t r a r é como deba 
firme y u n a r e s o l u c i ó n decidida para que en t r a r ; ent raremos como debemos en-
se le a d m i t a u n a d i m i s i ó n que no que-1 t r a r , r e c o n o c i é n d o s e la impor t anc i a de 
ridades con falsas aportaciones; para in-
j u r i a r m e a m í se necesita poderme i n -
j u r i a r , se necesita que haya ot ro que me 
pueda m i r a r f rente a frente, a la cara. 
Los que no puedan levantar la v is ta y 
m i r a r m e a mí frente a frente esos valen 
m u y poco para que yo discuta con ellos. 
(Grandes aplausos.) 
Unión con las derechas, 
con toda dignidad 
Por lo d e m á s , s e ñ o r e s , a pesar de todo 
esto nuestra pos i c ión es c lara y definida. 
Nosotros iremos con las derechas, pero 
iremos con las derechas en condiciones 
de plena d ignidad , fijaros bien. L o dec ía 
hace un momento el s e ñ o r Cid . Yo no 
tengo que a r r e p e n t í r m e de haber come-
t ido n inguna ind ign idad en la v ida y no 
pienso cometer la ahora. Yo digo: n i con 
las derechas n i con nadie a latigazos, a 
empujones, de rodi l las , yo no entro. 
E l señor Martínez de Velasco 
accesorio, ya que lo p r i n c i p a l es lo o t ro . 
E n eso estoy comple tamente t r a n q u i l o , 
y os digo ahora que el homenaje no me 
lo h a b é i s t r i b u t a d o a mí , sino que os lo 
e s t á i s t r i b u t a n d o a vosotros mismos, que 
en un momen to de con t r a r i edad y de 
lucha h a b é i s venido a q u í a deci r que es-
t á i s a m i lado, que e s t á i s a l lado del 
P a r t i d o A g r a r i o ; que todas esas cosas 
que se dicen y se mani f ies tan muchas 
veces e x t e m p o r á n e a m e n t e , y o t ras mu-
chas, la m a y o r par te , s in au to r idad , no 
representan absolutamente nada; para 
demos t ra r que e s t á i s dispuestos a re-
chazarlas con la m i s m a in tens idad , fe y 
entusiasmo de siempre, ya que es una 
g r a n obra la que e s t á real izando el par-
t ido con r e l a c i ó n al i n t e r é s p o l í t i c o y al 
i n t e r é s nacional . ( M u y bien.) 
Derechas autént i cas 
a d i f i c u l t a r o en tu rb i a r el t r i u n f o de las 
derechas. U n acta m á s o menos no vale 
l a pena. A lo que los agrar ios debemos 
aspi rar es a que cuando t e r m i n e l a l u -
cha electoral , podamos decir a nues t ro 
jefe y a E s p a ñ a : S e ñ o r , los a g r a r i o ; , 
hemos cumpl ido todos con nues t ro de-
ber para con E s p a ñ a y la R e p ú b l i c a . 
( O v a c i ó n pro longada l a rgo ra to . ) 
Discurso del señor Martínez de Velasco 
lices» 
N o au^siera moles tar m á s de lo de-
bido (Voces de: ¡No, n o ! ) ; Pero- f r an -
camente, estamos en u n momen o pol í -
t i co en que no me resisto a decir unas 
c u a n t í s verdades, y a l propio t iempo 
que a decir unas duantas verdades a 
f o r m u l a r algunos ruegos a nuestro jefe, 
con los que yo creo in te rp re ta r vuestro 
pensamiento y vuestro sentir . 
H a y que reconocer, s e ñ o r e s , que, po-
l í t i c a m e n t e , "somos unos infelices . D i -
go que somos unos infelices, porque no 
nos hemos met ido con nadie, y acaso 
por esto se nos considera inofensivos 
y todos se a t reven con nosotros. ; Y esto 
es lo que se va a acabar! ; Y esto es lo 
que t iene que acabar forzosamente! Nos 
hemos l imi t ado a algo que tiene no poco 
m é r i t o : a c u m p l ' r con nuestro deber, a 
se rv i r lealmente a E s p a ñ a y a l a R e p ú -
bl ica , y ser en todas las crisis y en to-
dos los momentos el m á x i m o ejemplo 
de d e s i n t e r é s , a aceptar p a c í f i c a y re-
s ignadamente aquellas carteras que los 
d e m á s no q u e r í a n y a nosotros nos " la r -
gaban" , porque pensaban que en ellas 
se p o d í a fracasar. 
Hemos sido, los eternos transigentes 
en b ien de E s p a ñ a y de l a R e p ú b l i c a . 
Noble y lealmente hemos actuado, y a 
lo menos a que tenemos derecho es a 
que se nos combata t a m b i é n noble y 
lealmente, como nosotros hemos ac-
tuado. 
; Ocurre esto a s í ? Desgraciadamente, 
•'llilBIIIIBIMiflWli™ 
GABANES, 5 DUROS 
¡Sólo por muy pocos d í a s ! 
Unicamente en CASA S E S E R A 
L A L* D E E S P A Ñ A E N C A P A S 
CTUZ, 30; Espoz y M i n a , 11; filial, Cruz, 23 
los primeros 
I n d i g n a pensar que la p o l í t i c a pueda 
ser este asco de que por u n acta o en 
una c a m p a ñ a en favor de una candida-
t u r a en una prov inc ia determinada, se 
pueda llegar a estos procedimientos y se 
puedan recoger en Prensa de derecha 
las babas de quienes a s í proceden y se 
pueda insu l ta r a un jefe de un par t ido 
que proceden, tanto él como el par t ido , 
con la r ec t i t ud de procedimiento con que 
el Par t ido A g r a r i o ha procedido. ( V i v a 
el Pa r t ido Agra r io . ) 
I n d i g n a m á s t o d a v í a cuando se dice: 
" U n i ó n de derechas; cont ra l a r e v o l u c i ó n 
y sus cómpl i ce s , pero los agrarios, no, 
no". Y yo digo: ¡Dios m í o ! , si resultare 
yo c ó m p l i c e de la r e v o l u c i ó n de As tu -
rias, si s e r á cómpl i ce el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco? Yo, que recuerdo todas las 
amarguras que jun tos en aquel Gobierno 
pasamos; yo, que recuerdo que se me 
d ió el "encargu i to" de una car te ra en el 
momento en que se planteaba la huel-
ga f e r rov i a r i a y la r e v o l u c i ó n , que tema 
que i r a posesionarme desoyendo las ad-
vertencias de la Po l i c í a , que me d e c í a 
no fuera a aquella hora, porque se es-
taba a t i ro l imp io a h í precisamente (se-
ñ a l a a l a . Glor ie ta de A t o c h a ) . ( M u y 
b ien ) ; que nuestro jefe iba a enfrentar-
se con toda la masa socialista, con toda 
aquella r ebe l i ón en el A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , imponiendo el p r inc ip io de auto-
r idad ( M u y b i e n ) ; yo, que recuerdo que 
t e n í a que actuar en el min i s t e r io de 
Obras p ú b l i c a s cuarenta horas a l t e lé fo -
no, que se encontraba en-el suelo duran-
te muchas horas, porque no p o d í a m o s 
estar de pie a causa de que nos estaban 
abrasando a t i ros y mien t ras las fuer-
zas del E j é r c i t o h a c í a n fuego desde los 
balcones de m i despacho ( A d m i r a c i ó n ) ; 
"yo, c ó m p l i c e de la r e v o l u c i ó n " . Yo que 
me acuerdo del viaje que hice a A s t u -
r ias ; yo, que me acuerdo de aquellos 
Consejos de minis t ros , en los que t e n í a 
que no o lv idar que h a b í a sido abogado 
en ejercicio para actuar durante horas, 
acusando a quienes, a m í entender, de-
S e ñ o r a s , s e ñ o r e s y amigos todos: U n a 
de las pocas satisfacciones y de las es-
casas compensaciones que proporc iona 
la v ida p o l í t i c a es seguramente l a que 
a m í me es dado contemplar en estos 
momentos . U n a p o r c i ó n de amigos re-
presentantes, a d e m á s , muchos de ellos de 
fuerzas considerables de provincias , han 
venido a q u í a r end i rme en estos momen-
tos el t es t imonio de su afecto y de su 
a d h e s i ó n , y eso tened la segur idad de 
que const i tuye pa ra m í una compensa-
c ión sobrada a todas las amarguras , a 
todas las contrar iedades que han pro-
ducido en m i e s p í r i t u las in jus t ic ias que 
se han podido cometer con m i actua-
c ión y con l a del pa r t ido agrar io , por-
que, precisamente por estar plenamen-
te convencido de que son grandes i n -
just ic ias , por estarlo de que la rea l idad 
se e n c a r g a r á de demostrar la exac t i tud 
de estas af i rmaciones en todo momento , 
yo siento en estos instantes la g r an 
c o m p e n s a c i ó n , l a enorme c o m p e n s a c i ó n 
que me proporc iona el acercamiento de 
aquellas gentes que, siguiendo las t r a -
yectorias y las inspiraciones que han 
sido constantes en la m e c á n i c a del par-
t ido agrar io , no vienen aqui a obtener 
lucros personales, a obtener satisfac-
ciones de e g o í s m o s , sino que vienen pu-
r a y sanamente aqui a decir a l jefe y 
al pa r t i do que en el momento en que 
parece que l a adversidad y l a cont ra-
r iedad se c iernen sobre nosotros, es m u -
cho m á s intensa y m á s eficaz y m á s de-
c id ida su a d h e s i ó n , porque ellos com-
prenden, como comprendo yo, y como 
c o m p r e n d é i s todos vosotros, que el m á -
x i m u m i n t e r é s que ellos t ienen en des-
preciarnos sirve para que nosotros nos 
unamos en apretado haz, para defen-
dernos con t ra esto, que const i tuye algo 
in só l i t o en la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Y ten-
go que empezar dando las gracias a to-
das estas Comisiones de provincias , que, 
i m p o n i é n d o s e u n verdadero sacr i f ic io , 
han querido estar presentes a q u í en es-
tos momentos pa ra rend i rme el home-
naje de su a d h e s i ó n , y decirles que en 
la advers idad es donde se f o r j a n los 
grandes par t idos y no en el Poder, sino, 
repi to, que precisamente en l a cont ra-
r iedad, y cuando yo veo que a l a hora 
en que se nos discute, vosotros v e n í s 
a q u í a prestarnos el a l iento de vuestra 
concurrencia , tengo que sent i rme com-
pensado de todas las amarguras y con-
trariedades que he podido exper imen-
t a r estos d í a s , y tened l a seguridad ade-
m á s , de que he necesitado mucho m á s 
valor para soportarlas en silencio, que 
na r v io len tamente c o n t r a ellas, y res-
ponder acremente a su a g r e s i ó n . Por-
que yo he pensado s iempre en el porve-
n i r de E s p a ñ a , que pa ra m í es lo p r i m e -
ro, lo p r i m o r d ' a l y lo m á s in te resan te 
de todo. ( M u y bien, aplausos.) 
L a s ign i f i cac ión de este acto, s e ñ o r e s , 
es u n homenaje que a m í se me pre ten-
de rendi r—como ha d icho con frase ver-
daderamente elocuente m i f r a t e r n a l a m i -
go el s e ñ o r C id hace unos momen tos— 
por los é x i t o s obtenidos a l haber l og rado 
la s a t i s f a c c i ó n de firmar el T r a t a d o co-
merc i a l con F r a n c i a . 
E l éx i to del Tratado 
D e c í a hace u n momen to el s e ñ o r Cid, 
y lo d e c í a con elocuencia insuperable, 
que c ó m o se puede desconocer nuest ra 
s ign i f i c ac ión de elementos de derechas. 
Acerca de eso no puedo a d m i t i r n i si-
qu ie ra una posible d i s c u s i ó n . Nosotros, 
a l a hora en que muchos elementos se 
a r r inconaban , se achicaban y se escon-
d í a n , a la hora en que muchos elemen-
tos no se a t r e v í a n a dar la cara, fu imos 
a l Pa r l amen to , aguantamos los agravios, 
aguantamos las imprecaciones, aguanta-
mos los odios que se desper taron cont ra 
todos nosotros pa ra crear u n e s p í r i t u 
nac ional , y era la m i n o r í a a g r a r i a la 
que supo hacer todas esas cosas, y fren-
te a una m a y o r í a verdaderamente arro-
l l adora d e f e n d i ó en todo momento aque-
llos p r inc ip ios que son cardinales para 
la exis tencia de toda n a c i ó n que se pue-
de l l a m a r c iv i l i zada . ¿ C ó m o se puede 
negar nuest ro signif icado de derechas? 
¿ P o r q u é se niega nues t ro s ignif icado de 
derechas, n i c ó m o se puede, con j u s t i -
cia, negar nues t ra s i g n i f i c a c i ó n de de-
rechas? Pero, ¿ c u á n d o hemos desertado 
nosotros de nuestros deberes n i de nues-
t r a o b l i g a c i ó n ? ¿ C u á n d o ha habido u n 
momen to en que nosotros hayamos aban-
donado aquellos p r inc ip io s cardinales que 
c o n s t i t u í a n el lazo de u n i ó n de aquella 
m i n o r í a ag ra r i a , que seguramente pasa-
r á a l a h i s t o r i a por su a b n e g a c i ó n , sa-
cr i f ic io , desprend imien to y d e s i n t e r é s ? Y 
el jefe de esa m i n o r í a a g r a r i a f u i yo, 
senci l lamente yo. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
E l jefe de esa m i n o r í a ha su f r ido per-
secuciones y ha suf r ido vejaciones y se 
le ha escarnecido como a l a p r o p i a m i -
n o r í a , y y o no recuerdo—y me sube ver-
daderamente el r u b o r de la v e r g ü e n z a a 
la cara—que haya habido nadie de aque-
llos a quienes se les ha defendido, que 
haya venido a as is t i rnos con su aux i l io , 
con su c o o p e r a c i ó n , con la a s o c i a c i ó n si-
quiera , m á s o menos i n t i m a , a este acto 
que estamos real izando en estos momen-
tos. ( M u y bien.) 
Olvidos e ingratitudes 
r í a n aceptar . E r a necesario aemost rar 
que l a m i n o r í a a g r a r i a se i n sp i r a sim-
plemente en m o v i m i e n t o s espir i tuales, ya 
que en e l la j a m á s h a inf lu ido el e s tó -
mago p a r a nada. ( M u y b ien . Aplausos.) 
Cla ro es que nosotros nos hemos pre-
ocupado t a m b i é n de otros problemas. 
Hemos p r o c u r a d o por todos los medios 
posibles p r o p o r c i o n a r el acceso de los 
colonos a l a p rop iedad . A q u í e s t á quien 
puede a t e s t i g u a r l o con m a y o r elocuen-
cia que y o , y hemos t r a t ado en todo 
momen to , en todo ins tante , de respon-
der a n u e s t r o p r o p i o significado. ¡Qué 
i m p o r t a que lo desconozcan! A m í no 
me in te r sa . SerW mucho m á s per jud ic ia l 
y ser ia m u c h o i r A s bochornoso que no 
hab iendo hecho todo eso y no teniendo 
todos esos m é r i t o e que alegar, pa ra que 
se nos p u d i e r a reconocer con derecho a 
l a c o n s i d e r a c i ó n y e s t i m a c i ó n ajena, se 
nos adornase con ellos, porque, en de-
finitiva, l a j u s t i c i a es algo que se cum-
ple como u n a ley f a t a l de l a gravedad y 
a despecho de los hombres , y ta rde o 
t e m p r a n o se t i ene que hacer j u s t i c i a a 
quienes hemos procedido en la f o r m a en 
que he p roced ido yo y todos los que me 
a c o m p a ñ a n , pa ra cuyo d e s i n t e r é s , para 
CTiva as i s t enc ia y pa ra cuya abnega-
c i ó n , y o n o t engo en estos momentos 
nalabras suficientes, porque s e r í a seeu-
••amente. p o r lo exageradas, algo que 
t u v i e r a l a apa r i enc ia de u n a l i sonja . 
L a s propasrandas en 
con F r a n c i a 
H a servido, s in embargo, esto de pre 
texto, para hacer, ent re otras , la a f i rma 
c ión de que yo era u n ve rdadero ma-
drugador , y me interesa mucho no reo 
t i f icar el concepto, sino r a t i f i c a r la sig 
n i f icac ión de la rea l idad , que ha servido 
de base para poder f o r m u l a r esta afir-
m a c i ó n . Tengo que deciros, s e ñ o r e s , que 
el T ra t ado con F r a n c i a lo he hecho yo, 
con las colaboraciones indispensables, 
pero yo. Las relaciones comercia les con 
F r a n c i a estaban i n t e r r u m p i d a s c o n ver-
dadero de t r imen to y pe r ju ic io p a r a los 
intereses de la e c o n o m í a e s p a ñ o l a , y yo, 
p r i m e r o como m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
y d e s p u é s como m i n i s t r o de Es tado , he 
sido el que ha tenido la f o r t u n a de l le-
gar a solucionar este problema que era 
verdaderamente cap i t a l para los in te re -
ses nacionales. Cuando yo r e c i b í a , s e ñ o -
res, los innumerables te legramas que l le-
gaban hasta m í de todo el p a í s produc-
tor , p r inc ipa lmente de Valencia , acusan-
do la angust ia y l a i n c e r t i d u m b r e de lo 
que pudiera suceder con todos aquel los 
intereses, si es que no se l legaba a con-
sumar la r e a l i z a c i ó n de este Convenio , 
si no se l legaban a r eanuda r las rela-
ciones comerciales con F r a n c i a , cuando 
l legaban a mí todas estas voces de an-
gustia, es cuando puse manos a l a obra , 
con verdadero ahinco, y yo os puedo ase-
gu ra r que a l es tampar l a firma en el 
Tra tado , s e n t í una de las m á s in tensas 
satisfacciones de m i v ida , porque t e n í a 
el convencimiento de que h a b í a serv ido 
sin e g o í s m o s de n i n g u n a clase u n in te -
r é s verdaderamente nacional , a l que ha-
b í a consagrado yo mis ac t iv idades , a l 
cual h a b í a consagrado yo m i i n t e l i g e n -
cia, y no sé si mac i l en to y sudoroso 
cuando se l legó a la firma del T r a t a d o , 
Burgos 
Y v a m o s a o t r a cosa. Se ha seguido 
con nosotros , s e ñ o r e s , una p o l í t i c a ver-
dade ramen te insensata. Y o voy a refe 
r i r m e conc re t amen te , porque es u n bo-
t ó n de m u e s t r a , a lo que e s t á sucedien-
do en l a p r o v i n c i a de Purgos . H a y un 
señor . . . ( D E N E G A C I O N E S . U n a voz, se-
ñ o r , no ) cuyo nombre no quiero pro-
n u n c i a r en estos momentos porque se 
m a n c h a r í a n m i s labios y por eso le l l a -
mo s e ñ o r , que se e s t á dedicando a hacer 
una p r o p a g a n d a verdaderamente insen-
sata en l a p r o v i n c i a de Burgos , y digo 
que insensa ta porque este t a l , persegui-
do por los del b ien io en los p r imeros 
a ñ o s de l a R e p ú b l i c a y confinado en las 
Hurdes , esta t a l s a l i ó d ipu tado por Bur -
gos, y luego, d e s p u é s de haber salido 
d ipu tado p o r Burgos , no se ha dedica-
do—y eso es lo que quiero someter a 
vues t ra c o n s i d e r a c i ó n — a c o m b a t i r a 
aquellos que le h a b í a n perseguido, n i 
a aquellos que le h a b í a n escarnecido, n i 
a los que le h a b í a n v i l i p e n d i a d o ; se ha 
dedicado a c o m b a t i r a elementos de de-
recha. ¡ A h ! , pero que ese es u n proce-
d i m i e n t o m u y c ó m o d o . M á s yo tengo que 
decir a q u í que cuando él vaya al l í , sa-
biendo los labradores que es c ó m p l i c e 
de la r e v o l u c i ó n — p o r q u e lo m i s m o se 
hace l a r e v o l u c i ó n pa r t i c ipando en ella 
que d i v i d i e n d o a los elementos que cola-
boran , r e s t á n d o l e a s í a u t o r i d a d y empe-
q u e ñ e c i é n d o l e s — , esos labradores de Cas-
t i l i a , de donde ha de v e n i r seguramente 
la r e d e n c i ó n de E s p a ñ a , no le a r r o j a r á n 
el t r i g o a la ca ra : le a r r o j a r á n de la 
casa con desprecio, senci l lamente . Por-
que es q u ^ n o se pueden hacer esas co-
sas. N o se Tiuede i r a A r a n d a , como fué, 
d ic iendo que h a t en ido aclamaciones en-
tusiastas, que ha ten ido toda clase de 
asistencias y cuando le f a l t ó m u y poco 
—si no l l e g a a sa l i r custodiado por l a 
G u a r d i a c i v i l — p a r a no poder vo lver o t r a 
vez a M a d r i d . Dedicarse a socavar los 
c imien tos en que se l evan tan los ele-
mentos de derecha en una p r o v i n c i a que 
es í n t e g r a m e n t e derechista, eso no es co-
r rec to n i h o n r a d o , y esto lo sostengo en 
todos los t é r m i n o s y todos los tonos que 
haya que sostenerlos. (Una voz: Menos 
en u n o : que no se puede i r con él . ) Eso 
es: menos en uno que no se puede i r 
con él... (R i sas . ) 
Y o d igo que cuando se hab la de hacer 
una c a n d i d a t u r a , yo con ese s e ñ o r no 
i r é de n i n g u n a mane ra en n i n g u n a can-
d i d a t u r a ; an tes r e n u n c i a r í a yo cien ve-
ces a l a p o s i b i l i d a d de ser d ipu tado por 
Burgos que asociar m i suerte a l a suya. 
A l l á cada uno... ( M u y bien. Grandes 
aplausos.) 
H a c o n s t i t u i d o , s e ñ o r e s , u n a constante 
p r e o c u p a c i ó n pa ra los agrar ios , pa ra es-
tos a g r a r i o s t a n v i l ipendiados en estos 
ú l t i m o s t i empos , una constante preocu-
p a c i ó n l a defensa de los intereses de los 
a g r i c u l t o r e s . Ochenta y siete mi l lones de 
pesetas, cosa que nunca h a b í a sucedido, 
se han dedicado a la recogida del t r i g o . 
T o d a v í a d i c e n que no se ha solucionado 
el p r o b l e m a , y q u i z á t engan r a z ó n , pero 
lo que d i g o es que si no se hub i e r an i n -
ve r t i do esos ochenta y siete mi l lones de 
pesetas, h o y el mercado t r i g u e r o e s t a r í a 
c o m p l e t a m e n t e envi lec ido y no hab r i a 
pos ib i l i dad de vender n i u n a fanega. 
A t r i b u i r n o s a nosotros l a pos ib i l idad de 
lo que sucediera por u n exceso de pro-
N o hace fa l t a , n i me interesa, pero d u c c i ó n es a lgo que seria t a n in jus to co-
tengo que p r o c l a m a r l o porque es una de mo el que nos a t r ibuyesen e l que a l g ú n 
tan tas manifestaciones, o t r a de tantas 
expresiones de l a d e f o r m a c i ó n del e sp í -
r i t u p ú b l i c o y de verdadera i n q u i e t u d . 
Nosot ros hemos venido a estas Cortes, 
hemos prestado, como d e c í a el s e ñ o r Cid , 
nues t ra c o l a b o r a c i ó n verdaderamente de-
c id ida y rec ta a todos los Gobiernos ; no 
hemos pedido nada, absolu tamente na-
da ; hemos estado í n t i m a m e n t e unidos a 
los elementos de derecha, s in e x c e p c i ó n 
de n i n g u n a clase, o lv idando yo muchas 
veces agravios personales, teniendo en 
ot ras muchas , m u c h í s i m a s , que se rv i r de 
lazo de u n i ó n entre elementos discordes. 
Hace m u y pocos meses, con ese min i s -
t r o de A g r i c u l t u r a , o ex m i n i s t r o , que 
e s t á a q u í sentado a m i lado, defendimos 
la r e f o r m a de l a R e f o r m a ag ra r i a , por 
v i r t u d de la que se daba a los grandes 
de E s p a ñ a los bienes de que se les ha-
b í a d e s p o s e í d o , y yo digo ahora que no 
veo a n i n g u n o de esos grandes de Es-
p a ñ a aqu i presentes. ( O v a c i ó n c lamoro-
sa.) A n i n g u n o ; pero no me interesa, no 
me i m p o r t a . Cien veces que t u v i e r a que 
hacer lo mismo, lo v o l v e r í a a real izar . 
L o que me interesa es c u m p l i r con m i 
deber. 
H e d icho que no h a b í a n i n g ú n g r a n 
de de E s p a ñ a y no es a s í . c o m p l a c i é n d o -
me en reconocerlo, puesto que se en-
cuen t r an presentes el conde de R u i s e ñ a -
da y el conde de Santa Coloma. (Gran -
des aplausos.) 
Esos e s t á n a q u í ; pero aquel la repre-
s e n t a c i ó n de la grandeza de E s p a ñ a que, 
cuando l legaban esos momentos angus-
tiosos v e n í a n a m i a r equer i r el aux i l io 
de l a m i n o r í a pa ra que defendiese lo 
que es t imaban que eran sus derechos, 
cuando la m i n o r í a a c o r d ó incluso plan-
tear una c u e s t i ó n p o l í t i c a pa ra real izar 
eso que era una obra de jus t i c i a , yo ten-
go que declarar , no con a m a r g u r a , por-
que estoy m u y acos tumbrado a todas es-
tas cosas, pero s í con c ie r to asombro que 
pedrisco h u b i e r a podido asolar u n ter 
m i n o m u n i c i p a l . De todo hablaremos y 
con t oda s incer idad , porque tengo m u 
chos deseos de ponerme en contacto so-
bre todo c o n mis electores, porque es fá-
c i l e n t a b l a r una c o n v e r s a c i ó n en so l i lo 
quio, s i n que h a y a nadie que con t rad iga ; 
lo que es d i f í c i l es colocarse en condi-
ciones de poder d i s cu t i r con o t r o que 
nuestra s ign i f i cac ión ; por la puer ta gran-
de, como deben en t ra r las gentes que 
se t ienen por honradas, porque yo, se-
ñ o r e s , estoy completamente convencido 
de que para hacer esclavos no es nece-
sario que exis tan s e ñ o r e s , basta que uno 
no tenga la suficiente d ign idad para que 
sienta manchada l a frente con el estig-
m a de la serv idumbre . E l pa r t ido a g r á - * 
r io no s e r á esclavo en n inguna parte. 
Y nada m á s . E l s e ñ o r Cid ha tenido 
la bondad de hacer a l final de su dis-
curso unas indicaciones que yo, con mu-
cho gusto, quiero recoger. A la pr ime-
r a par te ya he contestado. 
U n i ó n con las derechas, pero u n i ó n con 
toda d ign idad , manteniendo con los par-
t idos que figuren en ese bloque su ver-
dadera s ign i f i cac ión exist iendo una 
u n i ó n puramente accidenta l para el cum-
p l i m i e n t o de aquellos fines que son p r i -
mordia les para nosotros, porque consti-
t u í a n algo in tegran te de nuestro progra-
ma. N a d a m á s . Sin compromisos poste-
riores, porque yo no soy capaz tampoco 
de l i m i t a r la l i be r t ad de movimien tos de 
los m í o s ni el propio . De modo que asi 
contesto a las indicaciones hechas por 
el s e ñ o r Cid . Rep i to que iremos unidos 
a la lucha electoral , pero s e r á mante-
niendo dent ro de ella cada uno aquellos 
derechos que crea deben asist i r le . No se-
r á pe rmi t i endo el a t ropel lo n i s e r á con-
s int iendo tampoco que nuestras fuerzas 
sean desconocidas. L u c h a r e m o j en la 
f o r m a en que debemos luchar y, s eño-
res, yo que no soy ex t raord ina r iamente 
o p t i m i s t a tengo, s in embargo, una g ran 
confianza hacia el porven i r . Y o t a m b i é n 
siento incl inaciones a marcha r hacia el 
hogar, a buscar la t r a n q u i l i d a d del ho-
gar, pero os puedo asegurar que si las 
s e n t í a han desaparecido desde que se 
p u b l i c ó aquel c é l e b r e a r t i cu lo , cuyo co-
m e n t a r i o no quiero hacer en estos mo-
mentos porque es el mayor honor que 
puede dispensarles. No quiero ocuparme 
de él, pero si quiero deciros que ha ser-
vido para m í de p o d é r o s o react ivo. Voy 
a pres tar a l p a í s todo el servicio que yo 
est imo que debo prestar le s in regateos 
de n inguna clase, a conciencia y con el 
convencimiento absoluto de todas las 
amarguras y todas las contrariedades 
que me esperan. 
Os puedo asegurar que r e d o b l a r é mis i 
e n e r g í a s y vo lun t ad en t an t a in tens idad 
como sea necesario para con t ra r res ta r la 
de aquellas otras fuerzas ajenas que t r a -
t an de anularnos y os tengo que decir 
ú n i c a m e n t e — y con esto termino—que lo 
que hay que hacer es ap l icar todo el 
esfuerzo de l a in te l igenc ia y todo el con-
ten ido de la v o l u n t a d en serv i r a Espa-
ñ a . P e r m i t i d m e , por lo tan to , que yo aca-
be este discurso por encima de todo g r i -
t ando : ¡ V i v a E s p a ñ a ! ( M u y bien. Gran-
des aplausos.) 
I 
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Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ai ta 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. LA caspa de» 
a p a r e c e ráp.damente. 
Evita la calda del cabe. 
Uo. Unico producto. Ue 
i venta en todo el mundo. 
, KegUtrada en ta ü l r ec 
ción General de Sanidad. 
¡Santiago de Compoiitela 
(Casa Central) 
Si 
b í a de imponerse sanciones ejemplares, el q ü e hubie ra necesitado pa ra reaccio- pero si hondamente preocupado os p u e - m e produce, no con t ra r iedad—me l i m i 
¡Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
A l m a n a q u e J E R O M I N 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis, niños!! 
A l m a n a q u e J E R O M I N 
52 páginas a cuatro colores 
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Los primeros carteles de propaganda son de Acción Popular 
Aparecieron ayer más de diez mil en las paredes de Madrid. La orga-
nización electoral tiene completos sus cuadros. Una fábrica de papel tra-
baja exclusivamente para Acción Popular 
A y e r aparecieron los p r imeros car-
teles electorales de A c c i ó n Popular . M á s 
de diez m i l se pegaron en las fachadas 
y en d í a s sucesivos a p a r e c e r á n m á s . E n 
uno se destacan c u á l e s son las fuerzas 
en lucha « R e v o l u c i ó n y C o n t r a r r e v o l u -
c ión» , « E s p a ñ a y a n t i - E s p a ñ a * , « ¡ V o t a d 
a E s p a ñ a ! » « C o n t r a la r e v o l u c i ó n y sus 
c ó m p l i c e s » . O t r o g r i t a con la fuerza de 
las c i f ras y el inc remento tomado por 
l a c o n s t r u c c i ó n ( r a m o del t r aba jo m á s 
afectado por el paro en M a d r i d ) duran te 
l a g e s t i ó n de A c c i ó n Popu la r en el A y u n -
t amien to , comparada con el periodo de 
los social is tas . 
H o y a p a r e c e r á n ot ros dos nuevos car-
teles: « A c o r d a o s de A s t u r i a s » , s e r á el 
t í t u l o de uno de ellos, e s t a d í s t i c a de 
muer tos , heridos, edificios destruidos y 
a r m a s encontradas y mi l lones roba.ios 
en A s t u r i a s . « T o d a E s p a ñ a s e r á A s t u -
r ias si t r i u n f a la r e v o l u c i ó n , ¡ V o t a d a 
E s p a ñ a ! , ¡ C o n t r a l a r e v o l u c i ó n y sus 
c ó m p l i c e s ! » 
L a t i r a d a de pasquines encomendada 
es de cuaren ta t ipos d i s t in tos y pasan 
de 50 mi l lones los encargados. E l papel 
necesario se calcula en m á s de 10.000 
k i l ó m e t r o s , colocando un ca r t e l t ras 
o t ro . U n a f á b r i c a del n o r t e -de E s p a ñ a 
t r aba ja exc lus ivamente pa ra atender la 
enorme demanda de A c c i ó n Popular . 
E n M a d r i d ( c a p i t a l ) y a e s t á n com-
pletos todos los cuadros de apoderados 
e in t e rven to res que h a n de ac tua r en 
los colegios electorales el d í a de las 
elecciones. Son diez m i l . A c c i ó n Popu-
l a r Fememina , por su par te , y a se ha 
r e p a r t i d o p a r a escr ib i r las direcciones 
de los 500.000 sobres que se d i s t r i b u i -
r á n en M a d r i d a d o m i c i l i o con las can-
d i d a t u r a s y p ropaganda especial s e g ú n 
e l des t ina ta r io . 
E n el j a r d í n de la casa se cons t ru -
ye con toda celeridad, doblando los 
t u r n o s de obreros, u n p a b e l l ó n donde se 
h a b i l i t a r á u n a o f i c ina p ú b l i c a de in for -
m a c i ó n e lec tora l con va r i a s ven tan i l l as 
po r d i s t r i t o . A él p o d r á n acud i r cuan-
tas personas deseen consu l t a r su caso 
p a r t i c u l a r y cuantas dudas tengan so-
b re l a e m i s i ó n de su vo to . 
Conferencia del señor San-
g r a r l a r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n , p ro -
met ida por el Jefe del Es tado. Pero 
cuando esto l legaba, con l a r ec t i f i c ac ión 
del la ic ismo, de las persecuciones r e l i -
giosas y del separat ismo, G i l Robles 
fué lanzado del Poder por consejo de los 
guardadores del Pac to de San Sebas-
t i á n , que, hecho a espaldas del p a í s , es, 
s in embargo, l a verdadera c a r t a po l í t i -
ca de l a R e p ú b l i c a . 
Y se f o r m ó u n Gobierno con una c l ien-
te la y botones a los que ya se ha dado 
c a t e g o r í a de m a g i s t r a t u r a p ú b l i c a . A n a -
l iza la conducta del Gobierno y l a í n -
cons t i tuc iona l idad del decreto de sus-
p e n s i ó n que es evidentemente s e g ú n el 
t ex to c l a r í s i m o del a r t í c u l o 81 de l a 
C o n s t i t u c i ó n y s e ñ a l a la trascendencia 
de los acuerdos y la poca g a l l a r d í a del 
Gobierno que ha huido disolviendo a l 
o rgan ismo que le acusaba. 




E n e l cent ro de b a r r i a d a de A c c i ó n 
P o p u l a r de los d i s t r i t o s Cen t ro -Hosp i -
cio, ante u n n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o pro-
n u n c i ó su anunciada conferencia sobre 
" E l ac tua l momen to p o l í t i c o e s p a ñ o l " , 
e l secre ta r io genera l de l a J A P , don 
G r e g o r i o Sant iago y Cas t ie l la . H i z o la 
p r e s e n t a c i ó n del o rador e l presidente 
acc iden ta l del Centro, don L u i s Romo, 
a quien a c o m p a ñ a b a n l a D i r e c t i v a y el 
ex jefe de l a m i n o r í a m u n i c i p a l de A c -
c i ó n P o p u l a r don J o s é Soler. 
E l s e ñ o r Sant iago expuso c ó m o al d i -
solverse las Cortes han quedado es t ran-
gulados numerosos proyectos de ley be-
neficiosos p a r a el i n t e r é s p ú b l i c o pre-
sentados por A c c i ó n Popula r , como las 
leyes de Pesca, T r igos , Obras p ú b l i c a s 
y o t ras c o m p l e m e n t a r í a s de l a del paro. 
Defensa nac iona l y, po r ú l t i m o , la re-
f o n n a cons t i tuc iona l . 
Recorre luego el conferenciante la ac-
t u a c i ó n de A c c i ó n Popu la r desde las 
elecciones de noviembre del 33, hacien-
do una con t inua serie de sacrif icios que 
no le h a n sido correspondidos. Recuer-
da las grandiosas concentraciones de la 
J A P a base del a u t é n t i c o pueblo espa-
ñ o l y comenta la pa r t e c o n s i d e r a b i l í s i -
m a que A c c i ó n Popu la r y sus Juven tu -
des t u v i e r o n en defensa del orden du-
r a n t e l a r e v o l u c i ó n marx is ta -separa-
t i s t a . 
E l s e ñ o r Sant iago lee discursos del 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a en l a A c a d e m i a de 
J u r i s p r u d e n c i a du ran te la m o n a r q u í a al 
declararse republicano, a s í como el m a -
nif ies to lanzado a l p a í s en l a t a rde dei 
14 de a b r i l , ex t rayendo opor tunas con-
secuencias. 
S in comen ta r io a lguno expone la his-
t o r i a p o l í t i c a de los m i n i s t r o s y al tos 
personajes del Gobierno ac tua l . P r o -
p u g n a la f o r m a c i ó n de u n f ren te a n t i 
r r evo luc iona r io . 
E l s e ñ o r San t iago y Cas t ie l la fué m u y 
ap laudido . 
En la Prosperidad 
en Valencia 
V A L E N C I A , 11.—Dos i m p o r t a n t e s re-
uniones electorales se han celebrado por 
Derecha Reg iona l Valenciana . H a n sido 
é s t a s las de los c o m i t é s provinc ia les de 
A l i c a n t e y C a s t e l l ó n , celebrada la p r i -
mera en Va lenc ia y la segunda en Cas-
te l lón . Los delegados a l ican t inos han 
l legado en autobuses en las p r imeras 
horas de l a m a ñ a n a y n i uno solo de 
los vocales representantes de los d i s t r i -
tos de l a p r o v i n c i a han dejado de acu-
d i r a l a r e u n i ó n , que ha sido pres idida 
por el jefe de Derecha R e g i o n a l V a l e n -
ciana don L u i s L u c i a . L a r e u n i ó n del 
c o m i t é de A l i c a n t e ha comenzado a las 
cua t ro de l a t a rde pa ra t e r m i n a r a las 
nueve de l a noche, quedando u l t imados 
cuantos ext remos puedan tener r e l a c i ó n 
con la p r ó x i m a lucha e lectoral . H a que-
dado incluso comple tamente fijado el 
c r i t e r i o en lo referente a al ianzas elec-
torales y c o m p o s i c i ó n de candidaturas , 
s i b ien no l l e g ó a t r a t a r s e por no ser 
incumbencia de l C o m i t é , sino de todos 
los representantes locales, lo que se re-
fiere a las personas que han de ocupar 
los puestos que l a Derecha Regiona l 
Va lenc iana se reserva en l a candida-
t u r a . 
A esta r e u n i ó n han asis t ido los ex 
diputados s e ñ o r e s A lbe ro l a , M o l t ó y To-
rres Salas. 
T a m b i é n en C a s t e l l ó n se h a celebra-
do por la m a ñ a n a una r e u n i ó n del Co-
m i t é p r o v i n c i a l de aquel la p r o v i n c i a pa-
ra t r a t a r de las p r ó x i m a s elecciones. 
L a d e l e g a c i ó n de este C o m i t é es es-
perado m a ñ a n a en Va lenc ia p a r a dar 
cuenta a l s e ñ o r L u c í a del cambio de 
impresiones ten ido hoy y someter a su 
d e l i b e r a c i ó n diversos asuntos del m a y o r 
i n t e r é s . P a r a m a ñ a n a por l a t a rde ha 
convocado el s e ñ o r L u c i a a l Secreta-
r iado genera l p o l í t i c o de Derecha Re-
g iona l Valenciana , a fin de 'dar cuenta 
de la m a r c h a de los asuntos electorales 
en A l i c a n t e y C a s t e l l ó n , y p a r a prepa-
r a r las reuniones que de los organismos 
d i rec t ivos de las organizaciones de V a -
lencia ( p r o v i n c i a ) y Va lenc ia (c i rcuns-
c r i p c i ó n ) han de celebrarse en l a p r ó -
x i m a semana. 
L a Derecha Valenciana 
par te del cua l h a tenido que permane-
cer en pie por incapacidad del local , don 
M a n u e l A t a r d , p ropagandis ta de Dere-
cha Reg iona l Valenciana , ha dado una 
conferencia sobre el t e m a " L a C E D A y 
el e s p í r i t u con t r a r r evo luc iona r io" , ha s i -
do m u y aplaudido. 
Nota de A. P. catalana 
B A R C E L O N A , 1 0 . — A c c i ó n Popula r 
cata lana ha f a c i l i t a d o una nota , ponien-
do de mani f i es to la conducta de l a L l l -
ga en los actuales momentos . D ice que 
anteayer el « B o l e t í n O f i c i a l de l a Gene-
r a l i d a d » ordenaba u n a serie de des t i tu-
ciones, que se ha pre tendido d í s i m u l a i 
en los decretos correspondientes dicien-
do que «se t r a t a de renuncias, I ncom-
pat ib i l idades y o t r o s » . De este modo se 
ha renovado a las Gestoras de A c c i ó n 
Popular ca ta lana de l a m a y o r í a de los 
A y u n t a m i e n t o s , con lo c u á l l a L l i g a 
quiere acaparar toda l a p o l í t i c a admi -
n i s t r a t i v a de C a t a l u ñ a . N o parece, pues, 
que esta conducta, correspondiente en 
todo a la del s e ñ o r P ó r t e l a , sea l a mái ; 
conveniente p a r a l l egar a u n acuerdo an-
te l a p r ó x i m a lucha electoral , en con t ra 
del sen t i r u n á n i m e de la o p i n i ó n . N o 
vemos po r n i n g ú n lado aquel la neu t ra -
l idad e i m p a r c i a l i d a d que ven ia hablan-
do el s e ñ o r Escalas. Con todo, A c c i ó n 
Popular , o lv idando ofensas y persecu-
ciones in jus t i f i cadas , a t en t a exclus iva-
mente a l bienestar de C a t a l u ñ a y de Es-
p a ñ a entera, y h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e á c 
l a o p i n i ó n , r e c l ama I m p e r a t i v a m e n t e la 
u n i ó n ante l a p r ó x i m a lucha e lec tora l 
de todos los pa r t i dos an t i r r evo luc iona -
rios p a r a defender los p r inc ip ios f u n -
damentales de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i ana . 
Para oír a Gil Robles 
El centrísmo se extiende 
hasta los comunistas 
Un gestor de esta filiación en un 
pueblo de Coruña 
Otro gestor procesado por lo de 
octubre en Puentedeume 
C O R U Ñ A , 10 .—Hoy se rec ib ie ron no-
t ic ias de que h a b í a n sido des t i tu idas dos 
nuevas Gestoras, sobre las cuales no 
h a b í a d icho nada el gobernador c i v i l . 
Las dos gestoras son las de P u e r t o del 
Sol y Cambre . L a p r i m e r a ha sido des-
t i t u i d a v a l i é n d o s e de u n delegado g u -
berna t ivo , y sus t res concejales rad ica -
les y dos de l a C E D A h a n sido sus t i -
tu idos por u n comuni s t a y cua t ro «de 
izqu ie rda republ icana , uno de los cua-
les es h i j o de l c o n t r a t i s t a de luz e l éc -
t r i c a , y tiene, por t an to , r e l a c i ó n d i -
rec ta con el A y u n t a m í n t o . E n Cambre 
los diez concejales de C E D A y rad ica -
les h a n sido sus t i tu idos por o t ros diez, 
cuya filiación no se conoce concreta-
mente , pero se supone que son por te-
l is tas . 
Procesado por lo de octubre 
C O R U Ñ A , 10.—Uno de los m i e m b r o s 
de l a nueva Ges tora de Puentedeume 
fué alcalde du ran t e el b ienio y c e r r ó 
l a c ap i l l a de l cementer io , p r o h i b i ó las 
procesiones y m u l t ó a l p á r r o c o v a l i é n -
dose de u n a ca lumnia . A o t r o se debe 
la i n c a u t a c i ó n de va r io s bienes, y u n 
tercero estaba procesado y compl icado 
en los sucesos de oc tubre . 
Con faltas de ortografía 
L I N A R E S , 10.—Reina e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r a l m i t i n de C ó r -
doba, en el que h a b l a r á el s e ñ o r G i l 
Robles. Desde L i n a r e s s a l d r á p a r a la 
c a p i t a l u n a numerosa ca ravana de au-
t o m ó v i l e s y autobuses. 
El pueblo en masa entra en 
Acción Popular 
O V I E D O , 10 .—En el pueblo de Z u -
reda ing resa ron todos los vecinos en 
A c c i ó n Popular , y en Jomezana ayer 
se d ie ron de a l t a 77 personas. 
Un semanario de la 
J . A. P. asturiana 
O V I E D O , 10 .—Hoy s a l i ó a l a calle 
el semanar io de l a J . A . P. de Oviedo 
Presente y A d e l a n t e » , que ob tuvo un 
g r a n é x i t o . 
Sobran interventores en Sevilla 
V A L E N C I A , 10.—Esta noche el con-
sejero de las Juventudes de Derecha 
Reg iona l Valenciana , s e ñ o r Talens, ha 
dado una conferencia en Guadasuar so-
bre " L a p o l í t i c a social de Derecha Re-
g iona l Va lenc iana" . E l local estaba to-
t a lmen te l leno de p ú b l i c o . 
E n Sueca ante numeroso p ú b l i c o , g r a n 
S E V I L L A , 10 .—En A c c i ó n Popula r 
se h a n rec ib ido n u m e r o s í s i m o s o f rec i -
mien tos p a r a las p r ó x i m a s elecciones. 
Só lo en l a cap i t a l , ent re in te rven to res 
y apoderados, se u t i l i z a r á n m á s de t res 
m i l qu in ien tas personas. S in embargo, 
como los of rec imientos superan a las 
necesidades, a lgunos s e r á n u t i l i zados 
en los pueblos. Se h a n ofrecido t a m -
b i é n 40 a u t o m ó v i l e s pa ra l a p ropagan-
da y t rabajos de o r g a n i z a c i ó n s ó l o en 
l a c ap i t a l . E l entus iasmo aumen ta ca-
da d í a . 
E n cuanto a candida tura , t o d a v í a no 
se h a f o r m a d o n i n g u n a ; pero el C o m i -
t é se r e ú n e el m i é r c o l e s pa ra f i j a r l a . 
M a ñ a n a y pasado m a ñ a n a A c c i ó n 
Popu la r c e l e b r a r á va r io s actos en su 
domic i l i o social y en var ios pueblos de 
l a p rov inc i a . 
S e d e s t i t u y e a c o n c e j a l e s 
d e e l e c c i ó n p o p u l a r 
E l señor De Pablo Blanco contesta al señor Pórtela 
Anoche p r o n u n c i ó en cent ro de ba-
r r i a d a de A c c i ó n Popu la r de Prosper i -
dad-Guinda le ra su anunc iada conferen-
c ia el obrero J o s é Ruiz F e r n á n d e z so-
bre " E l social ismo, p r i n c i p a l enemigo 
e lec to ra l " . Las dependencias del centro 
es taban abar ro tadas de obreros del ba-
r r i o . 
B l s e ñ o r Ruiz F e r n á n d e z e x a m i n ó loa 
ú l t i m o s acontecimientos p o l í t i c o s , opo-
niendo i r o n í a s a c ier tos dichos del pre-
s idente del Consejo. Combate el a r t i f i -
cioso p a r t i d o centro y a f i r m a que no 
h a y m á s que soc ia l i smo en la izquierda 
y C E D A en la derecha. A n a l i z a d iver-
sos pun tos doct r ina les del social ismo 
p a r a deduci r que es una d o c t r i n a nega-
t i v a y t rasnochada. 
E l o r ado r f ué m u y aplaudido. 
El señor Serrano Suñer 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 10 .—En e l local de A c -
c i ó n Popular , comple tamente aba r ro ta -
do de p ú b l i c o has ta el pun to de que no 
fie p o d í a en t ra r , se h a celebrado el p r i -
m e r ac to de l a c a m p a ñ a e lectoral . H a 
hecho uso de la pa labra e l ex d ipu tado 
s e ñ o r Serrano S u ñ e r . 
C o m e n z ó el orador ref i r iendo las d i -
ficultades que se han opuesto a l s e ñ o r 
G i l Robles en sus ú l t i m a s propagandas 
p a r a e j e r c i t a r su derecho de c r í t i c a . Re-
su l t a p u e r i l cue las autor idades no to-
le ren que se l l a m e t r á n s f u g a s y maso-
nes a un m i n i s t r o que lo es. E n cam-
buj, ú l t i m a m e n t e un m i n i s t r o se ha per-
m i t i d o desahogarse e i n s u l t a r a a lgo 
que e s t á por encima de las contiendas 
p o l í t i c a s . A este respecto, nosotros, al 
comenzar hoy nues t ra c a m p a ñ a , tene-
mos que p l an tea r esta c u e s t i ó n previa . 
Noso t ros nos conduciremos con el res-
peto que sea compat ib le con la exxposi -
c i ó n c l a r a de nuest ro pensamiento y 
con nues t r a a l t ivez de e s p a ñ o l e s , f rente 
a los que nos quieren gobe rna r como 
colonia . E n o t ro caso pueden abr i rnos 
las puer tas de la c á r c e l o meternos en 
«ch i rona^ . . porque no estamos dispues-
tos a dejarnos a t repel lar . H a b l a del sa-
c r i f i c io que por el serv ic io de E s p a ñ a 
ee impuso en el a ñ o 33 A c c i ó n Popu-
l a r p a r a do ta r a E s p a ñ a de un Gobier-
no con la m á s a l t a j u s t i f i c a c i ó n de lo -
E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , a quien 
f a l t a en cont inenc ia de lenguaje lo que 
le sobra en d e c i s i ó n pa ra e l a t rope l lo , 
se ha p e r m i t i d o comenta r las manifes-
taciones que hice ayer sobre l a c i r c u l a r 
que d i r i g i ó a los gobernadores en 12 de 
agosto de 1935, en la que el entonces 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n def in ió co-
mo de l i to la p r e t e n s i ó n de los conceja-
les del 12 de a b r i l de re in tegra rse a sus 
funciones e i n c u r r i ó en el ins igne y pe-
nable a t r e v i m i e n t o de o rdenar que que-
da ran incumpl idas las resoluciones de 
las autor idades judic ia les , a las que, por 
a ñ a d i d u r a , coaccionaba s o m e t i é n d o l a s a 
un j u i c i o de responsabi l idad de su i n -
v e n c i ó n , t a n d ispara tado en la f o r m a 
como de sup ina ignoranc ia en el fondo. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , que es-
t á l levando a la R e p ú b l i c a a l ú l t i m o 
grado del desprest igio, usando de me-
dios y de procedimientos a que j a m á s 
a p e l ó el peor Gobierno de l a M o n a r q u í a 
y que los republicanos, i r r i t a d o s y a t ó -
ni tos, no concebimos c ó m o son to l e ra -
dos por quien esperamos los i m p i d a con 
lia presteza que el honor de E s p a ñ a ex i -
Ige, no ha podido desment i r el abusivo 
contenido de aquel la c i rcu la r , que era 
luna o rden t a j an t e a los gobernadores; 
i pero, en cambio, cree mo le s t a rme d i -
ciendo que el malhadado documento lo 
¡ recog í , por lo v i s to , a m i paso por el 
¡ m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , en donde 
;no estaba pa ra que se lo l l e v a r a cual -
Iquier pasante. 
A n t e todo, s e ñ o r P ó r t e l a , yo no he 
Isido pasante, s ino m i n i s t r o , m i n i s t r o 
d igno y entero, que supo p ro t ege r los 
derechos de todos y hacer que todos 
respe ta ran los derechos de los d e m á s . 
Y o no ten ia que ser pasante de m i an-
tecesor, porque e l pasante aprende del 
maes t ro y el s e ñ o r P ó r t e l a no es maes-
t r o sino en las vie jas y desacreditadas 
ar tes de l a m a r r u l l e r í a , del caciquismo, 
del abuso de poder y de t an ta s cosas 
en m a l ho ra desenterradas en E s p a ñ a , 
que yo no quiero aprender, s ino conde-
na r con toda la fuerza de m i hones t i -
dad, de m i j u v e n t u d y de m i p a t r i o t i s m o . 
Por lo d e m á s , l a c i rcu la r , u n a de t a n -
tas copias s imples como de ella h a b í a , 
c laro que la r e c o g í en el m i n i s t e r i o ; l a 
r e c o g í en uso de u n perfec to derecho, 
t r a y é n d o m e l a a casa en u n i ó n del c a r i -
ñ o de los que fueron m i s subordinados 
y del respeto de los e s p a ñ o l e s , dos co-
sas de que j a m á s p o d r á d i s f r u t a r el se-
ñ o r P ó r t e l a Val ladares . 
M e t r a j e l a copia s imple de l a c i r c u -
lar , s í , s e ñ o r P ó r t e l a . Y , en cambio, 
me d e j é a t r á s los fondos secretos del 
m in i s t e r i o , de los que usted m e en-
t r e g ó 260.864,04 pesetas el 25 de sep-
t i embre de 1935, y t uve el gus to de 
en t regar le 384.313,43 pesetas el 14 de 
d ic iembre del m i s m o a ñ o , teniendo pa 
gados todos los servicios y habiendo 
ahorrado cerca de 125.000 pesetas en 
los dos meses y medio que d u r ó m i ac-
t u a c i ó n . H e a h í m í for ta leza , s e ñ o r P o r 
te la ; que me t r a i g o la copia s imple de 
una c i r c u l a r y me dejo, como usted se 
los de jó , pero b ien acrecentados, los 
fondos secretos. 
E n f i n , lo c ie r to es que el s e ñ o r pre-
sidente del Consejo de min i s t r o s , que 
da ó r d e n e s con t ra r i a s a los manda tos 
judic ia les , ha estado amedrentando a 
las derechas y e n g a ñ a n d o a las izquier -
das con insinuaciones de r e p o s i c i ó n de 
los A y u n t a m i e n t o s del 12 de a b r i l , a los 
que ya sabemos considera prescr i tos , 
caducados y de imposib le r e i n t e g r a c i ó n . 
L a o r i g i n a l i d a d del p roced imien to ella 
sola se alaba. 
Y ahora o t r a cosa. E n l a vesania de 
nombramien tos y dest i tuciones, que co-
mo azote recor re E s p a ñ a , h a n c a í d o , 
a l empuje de l a a r b i t r a r i e d a d guber-
na t iva , no só lo empleados y gestores 
munic ipales , s ino concejales y alcaldes 
de e l ecc ión popular , que no pueden ser 
separados de sus cargos sino por la au-
t o r i da d j u d i c i a l competente . E n defen-
sa de m i s amigos p o l í t i c o s anuncio des-
de ahora que he de f o r m u l a r querellas 
c r imina les con t r a los gobernadores y 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n que han 
ordenado los desafueros, oponiendo de 
esta suerte l a ley a l despotismo, lo re-
g lamentado a lo a r b i t r a r i o y lo j u s to 
a lo que se ha l l a t o t a lmen te f a l t o de 
equidad. 
E n fin, pa ra conc lu i r por hoy, en de-
fensa de E s p a ñ a , una vez m á s declaro, 
pa ra que l legue a conocimiento del que 
debe resolver, que e l s e ñ o r P ó r t e l a V a -
l ladares, que o f e n d i ó con palabras des-
corteses y ademanes descompuestos al 
Consejo de m i n i s t r o s , reunido en s u fun -
c ión m á s augus ta ; que ha p r ivado a los 
consejeros de l a f a c u l t a d de op ina r ; que 
se h a mofado de las Cortes y ha ofen-
dido a i lus t res personajes republ icanos; 
que se h a a t r ev ido a hacer p o l í t i c a nada 
menos que con el expediente de i ndu l to 
de u n desdichado condenado a m u e r t e ; 
que no ha sent ido e s c r ú p u l o s pa ra d i -
solver u n P a r l a m e n t o que lo iba a acu-
sar, y que ejerce e l Poder a l modo de 
U n m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s g r a v e s 
e n a t e n t a d o s e n M a d r i d 
Dos de las agresiones parecen de motivo social en-
tre obreros de C. N. T. y U. G. T. Otros dos heridos 
en una colisión entre socialistas y fascistas 
Se reproduce el temporal 
M A L A G A , 1 0 . — E l alcalde d e s t i t u i -
do, don Salvador G o n z á l e z A n a y a , ha 
r e m i t i d o esta noche a los p e r i ó d i c o s u n 
escr i to en e l que hace h i s t o r i a de t o -
dos los cambios operados en estos d í a s 
en l a p o l í t i c a loca l y p ro te s t a de la 
f o r m a a r b i t r a r i a con que, a su j u i c i o , 
se h a n rea l izado esos cambios. P r e c i -
samente a l s e ñ o r G o n z á l e z A n a y a le 
c o g i ó en M a d r i d l a d e s t i t u c i ó n , cuando 
rea l izaba gestiones, en c o l a b o r a c i ó n con 
elementos de l a C. E . D . A . , de mucho 
i n t e r é s p a r a M á l a g a . E l a lcalde dest i -
tu ido , en su escr i to , d e s p u é s de hacer 
el balance de su a c t u a c i ó n p o l í t i c a y 
a d m i n i s t r a t i v a , d ice : 
« T o d a s esas ven ta jas no se ob tuv ie -
r o n en beneficio de M á l a g a s i n el a u x i -
l i o generoso de los gestores que en re-
p r e s e n t a c i ó n del p a r t i d o r a d i c a l y A c -
c ión P o p u l a r co labora ron en la a d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . A todos ellos ex-
preso p ú b l i c a m e n t e m i s incera g r a t i t u d 
por su proceder d i g n o y honrado. H e -
mos procedido como caballeros y no ae 
nos ha t r a t a d o cabal lerosamente, porque 
los golpes en las puer t a s a las a l tas ho-
ras de l a m a d r u g a d a pa ra comunica r 
en u n oficio con f a l t a s de o r t o g r a f í a con-
ducido po r unos guard ias de A s a l t o , que 
se nos d e s t i t u í a del cargo de gestores 
no es procedente en t re hombres de bien. 
Cada uno protes te a su manera . Y o de 
m í puedo decir que el gobernador c i v i l 
me a n u n c i ó que s i l l egaba l a o c a s i ó n 
pa ra él dolorosa, de tener que re levarme 
él s a b r í a proceder conmigo con todos los 
m i r a m i e n t o s y consideraciones a que 
m i l abo r en beneficio de M á l a g a y o t ros 
t í t u l o s personales me h a c í a n , s e g ú n 61 
acreedor. « A p o r r e a r de m a d r u g a d a la 
p u e r t a de m i domic i l io , sabiendo que 
no me encont raba en l a c iudad, pa ra 
moles ta r a m i f a m i l i a con r eque r imien -
tos e x t e m p o r á n e o s no era prec isamente 
lo que el s e ñ o r Cas t i l lo h a b í a tenido la 
gen t i l eza de anunc ia rme . A no ser que 
en l a n o v a c i ó n de f o r m a s que de nuevo 
se i n t e n t a imponer , l a c o r t e s í a , el respe-
t o y l a c o n s i d e r a c i ó n personal se ejer-
zan de m a n e r a t a n a r b i t r a r i a . » 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en M á l a g a es 
cada vez m á s compl icada . Los pa r t idos 
republ icanos de izquierdas y de dere-
chas c o n t i n ú a n cursando despachos de 
p ro te s t a por l a c o n s t i t u c i ó n de las Ges-
toras . E l C o m i t é m u n i c i p a l y el p r o v i n -
c ia l r a d i c a l h a n cursado esta noche a i 
presidente del Consejo, a l subsecretar io 
de G o b e r n a c i ó n y a don A l e j a n d r o L e -
r r o u x e l s igu ien te t e l e g r a m a : "Protes-
tamos e n é r g i c a m e n t e d e s t i t u c i ó n C o m i -
siones gestoras m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l 
cons t i tu idas en m a y o r í a po r p a r t i d o ra -
d ica l con republ icanos bien probados a 
los que fué comunicada la s u s p e n s i ó n 
con agentes de P o l i c í a y guard ias de 
A s a l t o a a l t as horas m a d r u g a d a para 
colocar elementos m o n á r q u i c o s o i m -
provisaciones republ icanas t r a d í c i o n a l -
men te enemigos del r é g i m e n y r e p r e 
sentantes del m á s v ie jo cac iquismo l a 
cal , a los que c r e y ó l a M á l a g a l i be ra l 
desterrados pa ra s i empre . " 
L a Constitución no tendrá 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde , en la ca-
l le de V i l l a m i l , de l a b a r r i a d a de los 
Cua t ro Caminos , unos desconocidos h i -
c ieron va r ios disparos c o n t r a t res obre-
ros, m a t a n d o a uno de ellos e h i r i endo 
g r a v í s i m a m e n t e a los o t ros dos. Los 
agresores se d i e ron a la f uga y no han 
sido detenidos. 
M i n u t o s d e s p u é s de las seis y media 
m a r c h a b a n por l a calle de V i l l a m i l los 
obreros A g a p i t o M a r t í n F e r n á n d e z , de 
t r e i n t a y dos a ñ o s , de of ic io a l b a ñ i l , 
domic i l i ado en l a r e f e r i d a calle de V i -
l l a m i l , n ú m e r o 39, y G r e g o r i o M a r t í n 
F e r n á n d e z de t r e i n t a y cinco a ñ o s , 
t a m b i é n a l b a ñ i l , h e r m a n o del an te r io r , 
y con d o m i c i l i o en el n ú m e r o 17 de la 
m i s m a calle. D e t r á s iba o t r o obrero. 
De improv i so , unos sujetos, por la es-
palda, les h i c i e ron va r i o s disparos y 
cayeron los t res her idos a l suelo. E n 
va r ios coches fue ron t ras ladados a la 
Casa de Socorro sucur sa l del d i s t r i t o 
de C h a m b e r í , establecida en los Cua-
t r o Caminos , donde los m é d i c o s de 
gua rd ia , doctores Rey y R o d r í g u e z , les 
ap rec ia ron las s iguientes he r idas : 
A A g a p i t o , he r ida de a r m a de fuego 
en l a r e g i ó n in f raescapula r derecha 
con sa l ida p o r l a i n f r a c l a v í c u l a r del 
m i s m o lado, y o t r a en l a r e g i ó n a x i l a r 
i zqu ie rda s i n o r i f i c i o de sal ida. Fa l le -
ció en el b e n é f i c o es tab lec imiento po-
cos momen tos d e s p u é s de haber ingre-
sado; a Gregor io , h e r m a n o del ante-
rior, h e r i d a de a r m a de fuego en la 
r e g i ó n escapular derecha con sal ida 
por la c l a v i c u l a r del m i s m o lado; su 
estado f u é ca l i f icado de g rave . E l o t ro 
her ido, que no pudo dec la ra r a p r i m e -
r a h o r a po r su gravedad , t iene una he 
r i d a p roduc ida t a m b i é n p o r a r m a de 
fuego en l a r e g i ó n i n g u i n a l izquierda 
y f r a c t u r a del f é m u r de l m i s m o lado 
Su estado es g rave . E n u n a ambulan-
cia fue ron t ras ladados los dos heridos 
a l Equ ipo Q u i r ú r g i c o de l Cent ro . 
S e g ú n parece, estos obreros t r a b a j a 
ban en u n a o b r a de l a cal le de M o -
desto La fuen te , y h a b í a n ten ido a l g u -
nas cuestiones con los c o m p a ñ e r o s con 
m o t i v o de es tar a f i l i ados unos obreros 
a l a U . G. T . y o t ros a l a C. N . T . 
D e s p u é s de asis t idos los her idos se 
p e r s o n ó el Juzgado de g u a r d i a n ú m e -
r o 19, compues to p o r el juez don Blas 
Senent F e r r e r ; secre tar io , d o n R a m ó n 
L ó p e z R o d r í g u e z ; o f i c i a l , don A n t o n i o 
Lorenzo Serrano, y a u x i l i a r don J o s é 
T o r r e j ó n . 
E l juez c o m e n z ó por i n t e r r o g a r a 
Grego r io M a r t í n . A sus p r egun ta s res-
p o n d i ó el he r ido que desde hace l a rgo 
t i e m p o h a b í a n estado separados, t a n t o 
él como su he rmano , de todas las or-
ganizaciones obreras , y que hace unos 
d í a s escasamente se h a b í a n dado de 
a l t a en l a U . G. T . I g n o r a los mo t ivos 
de l a a g r e s i ó n y q u i é n e s puedan ser los 
autores de l a m i s m a . E l juez p r o c e d i ó 
d e s p u é s a i n t e r r o g a r brevemente , ya 
que h a b í a recobrado a lgunas e n e r g í a s , 
a l o t r o her ido , ique d i jo l l amarse Fe-
l ipe G a r c í a Laca l l e , de v e i n t e a ñ o s , 
sol tero, domic i l i ado en l a calle M a d r i d , 
n ú m e r o 15 ( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , 
a l b a ñ i l . M a n i f e s t ó estaba a f i l i ado a 
l a C. N . T . D e c l a r ó lo m i s m o que el 
an te r io r , y a g r e g ó que en el momen to 
de o c u r r i r l a a g r e s i ó n pasaba casual-
mente p o r aquel l uga r . 
E l Juzgado y l a P o l i c í a hacen a c t i -
vas gestiones. 
Se sospecha del tercer 
n a t u r a l de Badalona , con d o m i c i l i o en 
M a d r i d en l a calle de H i l a r i ó n Es lava , 
n ú m e r o 69, se le acercaron en la calle 
del A r e n a l unos ind iv iduos , y m i e n t r a s 
uno de ellos le a r r eba t aba los e jempla-
res que l levaba, los o t ros se abalanza-
r o n sobre él y le p rodu je ron u n a he r ida 
de a r m a b lanca en e l costado derecho, 
de p r o n ó s t i c o g rave . D e s p u é s de ser 
as is t ido en l a Casa de Socorro corres-
pondiente f ué t ras ladado a l Equ ipo Q u i -
r ú r g i c o , donde q u e d ó hospi ta l izado . 
Dos heridos en una colisión 
en Galicia 
Los ríos vuelven a desbordarse y 
destrozan los sembrados 
PADRON Y OTRAS VILLAS, IN-
COMUNICADAS • 
plaza en Málaga 
M A L A G A , 10.—Esta ta rde c e l e b r ó su 
p r i m e r a s e s i ó n l a Gestora m u n i c i p a l . 
A c o r d ó r e s t i t u i r s u nombre de L a r i o s 
a l a calle del 14 de A b r i l y c a m b i a r la 
p laza de l a C o n s t i t u c i ó n por la del 14 
de A b r i l . 
Explica los nombramientos 
de las Gestoras 
" I L L A , 10. — E l gobernador c i v i l 
ha f ac i l i t ado una no ta en l a que dice 
que, sobre todo en l a Prensa de M a -
d r i d , h a v i s to duros comentar ios a cu 
a é t u a c i ó n g o b e r n a t i v a en cuanto a la 
r ^ o v a c i ó n de Gestoras munic ipa les . 
Sabe t a m b i é n que se han elevado te-
l e ~ - 's de p ro tes ta a la Runer n r idad 
y ag rega que la r e n o v a c i ó n de Gesto-
ra? af?ctado sólo a docp pueblos, 
de los 102 que t iene l a p r o v i n c i a ; que 
no se h a suspendido en sus cargos ni 
funciones a los o - ^ e i a l e s mi3 oc-*~n. 
t aban r e p r e s e n t a c i ó n popular , y que 
l e í nuevas n o n ^ b r a n i e ^ o 0 p* 
cho en s u s t i t u c i ó n de un sector de pe-
l ig rosa d e s o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a . T e r m i -
na diciendo que todos los nombramien-
tos se han hecho antes de e n t r a r en 
periodo electoral y muchos de ellos han 
afectado a personas que ni t e n í a n ca-
r á c t e r gube rna t ivo , puesto que sus 
nombramien to s no f i g u r a b a n en el Ne-
gociado p ó l í t i c o de este Gobierno c i v i l . 
E s u n a g o l o s i n a 
para los n i ñ o s el purgarse con 
P A L M I L J I M E N E Z 
Frasco, una peseta en farmacias. 
los caciques h i s t ó r i c o s m á s censurados, 
carece j l e las condiciones m í n i m a s que 
deben exig i rse pa ra r e g i r los destinos 
de l a P a t r i a en los solemnes y graves 
momentos que a t r av i e sa .—J . D E P A -
B L O B L A N C O . 
A y e r t a rde en u n es tab lec imiento de 
v inos s i tuado en l a calle de l a Abada , 19, 
se p rodu jo una co l i s ión ent re dos g r u -
pos de ind iv iduos de ideas social is tas y 
fascistas. De los insu l tos pasaron a los 
hechos, c a m b i á n d o s e ent re los dos ban-
dos numerosos golpes. 
E n el E q u i p o Q u i r ú r g i c o del Cen t ro 
fueron asist idos A n t o n i o A g u a d o M l -
l lán , de ve in t iocho a ñ o s , domic i l i ado en 
:a calle de F ranc i sco B é j a r , 7, y J e s ú s 
M a r t í n e z L ó p e z , de dieciocho a ñ o s , que 
v ive en l a cal le de l a A m i s t a d , 8, Ca-
rabanchel Ba jo . Los dos t e n í a n lesiones 
de c a r á c t e r leve. 
L a P o l i c í a de tuvo a doce ind iv iduos 
de los que p a r t i c i p a r o n en l a r eye r t a . 
L A C O R U Ñ A , 10. — A consecuencia 
del t e m p o r a l f o r t í s i m o se s u s p e n d i ó en 
l a v i l l a de P a d r ó n la f e r i a de ganados 
que d e b í a celebrarse. Los r í o s Sar y 
U l l a se desbordaron en t a l g rado que 
dejaron incomunicados los ba r r ios ba-
jos de l a v i l l a , especialmente los de Pa-
l o m a r y P a r a í s o . L a local idad, en su 
casi to t a l idad , ha quedado incomunica-
da, y las aguas, en g r a n a l t u r a , cubren 
las calles. Los sembrados que se sa l -
v a r o n de l a i n u n d a c i ó n a n t e r i o r h a n 
quedado destruidos. 
Las v i l l a s de P a d r ó n , I r í a , Matos , Es-
c l a v i t u d y Puente Cesures e s t á n i n v a ' 
didas por las aguas, lo que h a m o t i -
vado una c r í t i c a s i t u a c i ó n de sus vecin-
darios. Muchos vecinos han tenido que 
u t i l i z a r escaleras y e n t r a r por los ba l -
cones en sus casas. 
L a ca r r e t e ra que conduce a l a esta-
c ión del f e r r o c a r r i l de P a d r ó n e s t á i n -
t r ans i t ab le . 
E l alcalde h a t e legra f iado a l gober-
nador so l i c i t ando urgentes aux i l ios pa-
r a remedia r la s i t u a c i ó n de l a comarca. 
* * * 
L A C O R U Ñ A , 10 .—Entre las esta-
ciones de San Claudio y M o n t e Furado, 
L u g o , hubo un desprendimiento de t i e -
r r a que p a r a l i z ó el t r á f i c o du ran t e va -
r ias horas. De M o n f o r t e s a l i ó u n t r e n 
de socorro con personal obrero pa ra de-
j a r expedi ta l a v í a . 
Termina el Consejo por 
los sucesos de Abenójar 
C I U D A D R E A L , 10 .—Ha cont inuado 
el Consejo de g u e r r a p o r los sucesos de 
A b e n ó j a r . D e s p u é s del i n f o r m e del f i s -
cal , los defensores p i d i e r o n l a absolu-
c ión de sus pa t roc inados . E l f i sca l , en 
su r e c t i f i c a c i ó n , r e t i r ó l a a c u s a c i ó n 
pa ra doce de los encartados, y l a m a n -
tuvo p a r a los cua ren ta y dos restantes . 
Respecto a l a pena de m u e r t e que se 
pide p a r a el d i r e c t o r del m o v i m i e n t o . 
J o s é Cardos, m a n i f e s t ó que espera que 
el Consejo encuent re a l g ú n precepto le-
g a l que h a g a posible l a no a p l i c a c i ó n 
de l a ú l t i m a pena. D e s p u é s de r e c t i f i -
ca r los defensores, h a b l a r o n a lgunos 
procesados p a r a hacer pro tes tas de ino-
cencia. 
E l Consejo se r e t i r ó a del iberar , y 
se espera que esta noche dic te sen-
tencia. 
* * * 
O V I E D O , 10 .—En el c u a r t e l de Pe-
layo se c e l e b r ó u n Consejo de g u e r r a 
c o n t r a E u g e n i o M e n é n d e z G a r c í a y 
Gaspar G o n z á l e z Berna rdo , acusados de 
a g r e s i ó n a l a fue rza p ú b l i c a . E n j u l i o 
de 1934 se p rodu jo en l a m i n a de San-
t a B á r b a r a , de Sot rondio , u n a huelga, 
y con t a l m o t i v o , los hue lguis tas se 
p resen ta ron p a r a e v i t a r que los v i g i -
lantes real izasen los t r aba jos de con-
s e r v a c i ó n . I n t e r v i n o l a G u a r d i a c i v i l , y 
a l ser apedreada, r e s u l t ó u n guard ia 
her ido . 
E l f i s ca l s o l i c i t ó p a r a los procesados 
l a pena de seis a ñ o s . F u e r o n absueltos. 
— M á s t a rde se c e l e b r ó o t r o Consejo 
Agasajo a la señora del 
general Villegas 
Z A R A G O Z A , 10 .—En e l r á p i d o de 
esta t a rde h a m a r c h a d o a M a d r i d l a se-
ñ o r a del gene ra l V i l l e g a s . A l a esta-
c i ó n a h n acudido numerosas personas 
de todas las clases sociales, que le h a n 
t r i b u t a d o u n a c a r i ñ o s a despedida. U n a 
C o m i s i ó n de s e ñ o r a s le h a hecho obse-
quio de u n a pu l se ra de oro y per las con 
una meda l l a de l a V i r g e n del P i l a r . Se 
le h a n ent regado va r ios r amos de f l o -
res. 
Se da como seguro que s e r á n o m b r a -
do jefe de esta d i v i s i ó n e l genera l Ca-
banellas. 
de g u e r r a c o n t r a A n g e l Cadavieco, R u -
f ino P é r e z L a g o , J o s é M a g d a l e n a y F l o -
r en t i no G o n z á l e z , acusados de r e b e l i ó n 
m i l i t a r . Es tos ind iv iduos , obedeciendo 
ó r d e n e s dei C o m i t é r evo luc iona r io de 
Mieres , se u n i e r o n a los g rupos rebel-
des que es taban en Oviedo, fo rmando 
p a r t e de los n ú c l e o s que t i r o t e a r o n a 
las casas de Carab ineros y a l cuar te l 
de A s a l t o . E l f i s ca l p i d i ó p a r a los p ro -
cesados l a pena de r e c l u s i ó n perpetua, 
y los defensores l a a b s o l u c i ó n . E l Con-
sejo c o n d e n ó a Cadavieco a catorce 
a ñ o s , y a t res a los res tantes . 
— A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó o t ro 
Consejo c o n t r a los vecinos de T o r ó n , 
M a n u e l L ó p e z S á n c h e z y D ion i s io D í a z 
Zapico, p o r el supuesto de l i to de re-
b e l i ó n m i l i t a r . P e d í a p a r a ellos el f i s -
c a l t r e i n t a a ñ o s , pero fue ron absuoltos. 
obrero herido 
D e s p u é s de ac t ivas pesquisas p r a c t i -
cadas por a lgunos agentes, se t iene la 
sospecha de que el a u t o r de los t i ro s 
que causaron l a m u e r t e a A g a p i t o M a r -
t í n F e r n á n d e z y her idas graves a su 
he rmano Gregor io sea e l o t r o her ido 
Fe l ipe G a r c í a Laca l l e . L a t r a y e c t o r i a de 
l a he r ida que padece, que a t r av iesa la 
r e g i ó n i n g u i n a l y t iene e l o r i f i c io de sa-
l i d a po r u n muslo , hace sospechar que 
pud ie ra haber l levado e l a r m a ocu l ta 
en el p a n t a l ó n y se h i r i e r a é l m i s m o a l 
pre tender g u a r d a r l a de nuevo una vez 
comet ida l a a g r e s i ó n . E s t a sospecha se 
i n c r e m e n t a po r l a c i r c u n s t a n c i a de ha-
ber sido ha l l ada a l lado de Fel ipe , cuan-
do é s t e f u é recogido po r va r i o s t r a n -
s e ú n t e s , u n a p i s to l a del ca l ib re 7, n ú -
mero de f á b r i c a 903999, que t e n í a c i n -
co c á p s u l a s s i n d isparar . M u y cerca del 
s i t i o donde f u é encont rado se ha l l aban 
t a m b i é n t res c a s q u í l l o s de p i s to l a del 
m i s m o ca l ibre , lo que demues t ra que 
fué con esta a r m a con l a que se h ic ie -
r o n po r lo menos t res disparos. 
Otro albañil herido grave 
a tiros 
A y e r , a las ocho de l a noche, I n -
g r e s ó en l a Casa de Socorro del dis-
t r i t o del H o s p i t a l M a n u e l R o m e r o J i -
m é n e z , de t r e i n t a y c inco a ñ o s , cue 
v i v e en el k i l ó m e t r o 7 de l a ca r re t e ra 
de V i l l a v e r d e . F u é as is t ido en d icho 
C e n t r o b e n é f i c o de u n a h e r i d a p rodu-
c ida por a r m a de fuego en e l te rc io 
super ior del brazo izquierdo , de p r o n ó s -
t ico g rave . 
S e g ú n d i jo e l her ido, cuando marcha -
ba po r l a ca r re te ra de A n d a l u c í a con 
d i r e c c i ó n a M a d r i d , le s a l i e ron a l pa-
so dos ind iv iduos , uno que v e s t í a ga-
b a r d i n a y o t r o a cuerpo, y s in que me-
d i a r a pa l ab ra ent re ellos, le dispara-
r o n var ios t i r o s e i n m e d i a t a m e n t e se 
d ie ron a la fuga . M o m e n t o s d e s p u é s 
p a s ó por aquel l u g a r el coche de l a ma-
t r í c u l a de M a d r i d 28.730, cuyo conduc-
tor , a l ve r a M a n u e l tendido en el sue-
lo, lo r e c o g i ó y lo l l e v ó a d icha Casa 
de Socorro. E l her ido cree que l a agre-
s i ó n obedece a a l g ú n m o t i v o social, 
pues no hace muchos d í a s se a s o c i ó a 
l a C. N . T . 
E l c h ó f e r que r e c o g i ó a l her ido y lo 
t r a s l a d ó a l a Casa de Socorro se lla-
m a M a n u e l N ú ñ e z M a r t í n , de v e i n t i -
cinco a ñ o s , domic i l i ado en Valdemoro . 
Se da la c i r cusn tanc ia de que Manue l 
Romero t r aba jaba en u n a o b r a de la 
calle de A l o n s o Cano, m u y p r ó x i m a a 
l a obra de Modes to Lafuen te , donde 
t r aba jaban A g a p L o y Gregor io M a r t í n . 
Un vendedor de periódicos 
herido grave 
A y e r noche, cuando se encontraba 
vendiendo " M u n d o O b r e r o " Pedro de la 
T o r r e Romero, de veinte años, soltero. 
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| POR 1 PESETA 50 CENTIMOS I 
| PUEDE USTED COMPRAR | 
I AHORA E L L I T R O DE I 
A L C O H O L E O N 
| ( A l c o h o l E L L E O N d e 9 0 ° g a r a n t i z a d o s ) | 
TIMBRE INCLUIDO 
Exija siempre la botella pre- | 
cintada (corbata de papel | 
con el león y la botella). | 
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E l semanario defensor de las 
clases populares 
T r a b a j o 
E n todos sus números publica una 
P A G I N A D E L M A G I S T E R I O 
Recoge las legítimas aspiraciones de los maestros primarios. 
Contiene interesantes divulgaciones pedagógicas. 
Refleja la vida de las Asociaciones del Magisterio. 
Maestros. ¡Leed TRABAJO! 
Católicos: ¡Difundid TRABAJO! 
Precios de suscripción: 4 pesetas semestre y 8 pesetas año. 
Sale los sábados: 15 céntimos. — Conde de Aranda, 4, pral. 
Apartado 1.319. — MADRID. 
S á b a d o 11 de enero de 1936 
(4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X V I . — N ú m . 8.149 
T A M B I E N P O R T E L A R E C T I F I C A 
"Considero al señor Gil Robles como hombre de orden que siente el prin-
cipio de autoridad." El señor Be cerra dice que él no es tránsfuga 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
J ^ 0pUesto; Pero esto ú l t i m o se 
Sue l o ; V K ^ , 8 1 SÓ10' P 0 1 ^ se » S 
que los l iberales d e m ó c r a t a s l u c h a r á n 
p o r A s t u r i a s en c o m p a ñ í a de A c c i ó n Po-
p u l a r y se conocen las af i rmaciones ter-
minan tes de los s e ñ o r e s M a r t í n e z de 
.Velasco y C id en el banquete de ayer. 
Queda e l po r t e l i smo solo con los p ro 
gresistas y q u i z á con la l i g a z ó n m a s ó -
n ica del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . L a des-
confianza en el é x i t o parece que l lega 
a l a a l t u r a . Se insis te en demandas de 
socorro a las candida turas de derecha. 
E l s e ñ o r R u b i o C h a v a r r i d e s e a r í a en-
t r a r en l a c o a l i c i ó n de C ó r d o b a ; pero 
aye r h a vue l to a dec la ra r solemnemen-
t e el s e ñ o r G i l Robles : « V a m o s a a l i an -
zas extensas, pero con u n l í m i t e , que 
exige la d ign idad p o l í t i c a ; no a d m i t i -
m o s t r a t o s con los elementos del Go-
b ie rno a c t u a l » . 
¿De dónde surgen? 
L a l abor p o r t e l i s t a y p rogres i s t a s i -
gue in tensa a l m a r g e n de esas pe t ic io -
nes de amparo . Su rgen en los pueblos 
y poblaciones progres is tas y por te l i s tas 
a g rane l . Diec is ie te gestores progres is -
tas , dice u n t e l eg rama . Y e l s e ñ o r G i l 
Robles comenta en e l Congreso: " N a -
cen por g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a » . Nad ie 
c o n o c í a que hub ie r a t an tos en toda Es-
p a ñ a . D e todos modos, v a n a f a l t a r pa-
r a tan tos cargos y h a b r á que acud i r a 
los anuncios breves en demanda de u n 
1 p o r t e l i s t a o u n p rogres i s t a p a r a cada 
ca rgo vacante . 
E n p rov inc ia s en las que no h a ha-
b ido r e m o c i ó n de Gestoras, se ha se-
gu ido l a t á c t i c a de b r i n d a r p r o t e c c i ó n 
a las derechas, pero é s t a s no l a acep-
t a n . H a y m ú l t i p l e s o f rec imien tos recha-
zados. 
Alcaldes de elección, destituidos 
Y s igue la l abor e l ec to ra l en f o r m a 
que y a no puede hablarse de a n t i g u a 
usanza, porque, a l dec i r de numerosos 
d iputados , nunca se l l e g ó a t an to . N o s 
h a b l a n de v a r i a s p rov inc ias en las que, 
no s ó l o se h a n des t i tu ido Gestoras, s i -
no A y u n t a m i e n t o s , o a l menos alcaldes, 
de e l e c c i ó n popular . E s t o en pleno pe-
r i o d o e lec tora l . 
E l s e ñ o r D e Pab lo B l a nc o hab la del 
caso en su no ta . E l s e ñ o r Vaque ro nos 
enumera t res o cua t ro pueblos de C ó r -
doba en que a s í h a ocu r r ido . E l m á s i m -
p o r t a n t e de ellos es el de Pozoblanco, 
donde se h a des t i tu ido a l alcalde r a d i -
ca l que e j e r c í a el cargo desde el 12 de 
a b r i l de l 3 1 . 
O t r o d ipu tado nos cuenta que u n a l 
calde des t i tu ido le h a comunicado sus 
dudas de que i n v o l u n t a r i a m e n t e haya 
podido caer bajo e l C ó d i g o penal . H a 
cedido e l ca rgo el d í a 9 en v i r t u d de u n 
oficio de fecha 4 y r e s u l t a que el 5 y 
el 6 p r e s i d i ó sesiones, y en ese m a r g e n 
de d í a s firmó l i b r a m i e n t o s de pagos, y 
ahora r e su l t a que no era alcalde. 
Entrega a ex monárquicos 
y a izquierdas 
A y e r f u é v a r i a d a l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l de C a s t e l l ó n . E n H u e l v a todos los 
. A y u n t a m i e n t o s h a n s ido entregados a l 
s e ñ o r B u r g o s Mazo , dice el s e ñ o r Rt^y 
M o r a . Es to de d a r l a s Gestoras a p r o -
hombres de l a M o n a r q u í a r e su l t a f re -
cuente. E n L a C o r u ñ a l a p o l í t i c a cent ro 
se i n c l i n a a f a v o r del s e ñ o r Ig les ias Co-
r r a l y del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , jefe 
p o l í t i c o del nuevo fiscal de l a R e p ú b l i c a , 
que acabamos de menc ionar . Y no f a l -
t a n n i gestores comunis tas . 
Querellas contra los atropellos 
E l s e ñ o r G i l Robles h a d i r i g i d o una 
c a r t a c i r c u l a r a todas las o rgan izac io -
nes de p rov inc ias p a r a que se. l evan ten 
t e s t imonios de los n o m b r a m i e n t o s o t o -
mas de p o s e s i ó n de Gestoras en p e r í o d o 
e lec tora l , p a r a segui r querel las c r i m i n a -
les c o n t r a los que ocupan a s í í l e g a l m e n -
t e los cargos. 
¿Para qué se ha disuelto? 
U n a persona l idad repub l i cana d e c í a 
anoche en u n c í r c u l o p o l i t i c o : 
— N o puedo comprender el fundamen-
to del decreto de disolución. . Que no ha 
se rv ido pa ra ca lmar las pasiones po l í -
t icas , a la v i s t a e s t á . Y que no ha de 
s e r v i r p a r a crear u n a C á m a r a m á s go-
bernable, parece b ien fác i l de predecir . 
E n la C á m a r a f u t u r a son de prever m a -
yores di f icul tades que en las actuales. 
¿ C o n q u é fin se h a d i sue l to?—pregun-
t a b a 
Todos coinciden en s e ñ a l a r que esta 
C á m a r a a g o t a l a f a c u l t a d pres idencia l 
de d i s o l u c i ó n . E l s e ñ o r G i l Roblas de-
c í a ayer en l a C á m a r a , an te u n g r u p o 
de per iodis tas y de d ipu tados : 
—Eso es c l a r í s i m o , y nadie lo puede 
poner en duda. L o e x t r a ñ o es que h a y a 
m i n i s t r o s que se pres ten a re f rendar y 
a ca rga r con l a responsabi l idad de u n a 
a f i r m a c i ó n en cont ra , como se hace en 
el decreto de d i s o l u c i ó n . 
L u e g o se c o m e n t ó lo agi tadas que 
pueden r e su l t a r las p r i m e r a s sesiones 
de las p r ó x i m a s Cortes . 
* * » 
E n l a C á m a r a se hab laba ayer de las 
d i f i cu l tades que encuent ra el s e ñ o r P o r -
U S O T 
(Alicante) 
C L I M A 
D E A L 
SOL, P I N O S , P I S C I N A , GOI .F , 
H O T E L , V I L L A S , G R A N ES-
T A C I O N I N V E R N A L 
I n f o r m e s : 
Postal : A p a r t . 76. A L I C A N T l i 
Teleer.: Busot. Admln i s t r i u l i t r 
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| Legislación electoral = 
£ Ley de 1907, modif icada por decre- E 
E to de 8 mayo 1931 y ley de 27 Ju- -
£ l io 1933, concordada por otras mu- s 
S chas disposiciones. Jur isprudencia . 5 
^ Obra m u y p r á c t i c a . 
S . . . Precio, 3,50 pesetas. 
| Editorial GONGORA | 
San Bernardo , 40. M a d r i d . 
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tela, cada d í a m á s aislado. P o r eso l l e -
gaban a lgunos a p rever que su p o s i c i ó n 
no puede sostenerse has ta las eleccio-
nes. 
# * * 
A p r i m e r a h o r a de la t a rde r e c i b i ó 
a los per iodis tas el jefe del Gobierno, 
quien hizo las s iguientes mani fes tac io-
nes: 
—Quiero hacer una r e c t i f i c a c i ó n , que 
ya d e b í a haber f o r m u l a d o aye r o ante-
ayer, a p r o p ó s i t o de l a a c t u a c i ó n de 
los T r i b u n a l e s con m o t i v o de u n m i t i n 
celebrado en L u g o en el que i n t e r v i n o 
el s e ñ o r G i l Robles. H e l e í d o en la 
Prensa pa labras que no corresponden 
exac tamente a m í pensamiento, bien 
porque y o no las p r o n u n c i a r a o porque 
no fue ron recogidas exac tamente . N o 
creo que empleara la pa l ab ra « c h i r o 
n a » , que no es de m i l é x i c o ; pero, en 
fin, lo que in teresa es el sent ido y a l -
cance que y o quise dar a m i pensamien-
to, y era que quien fa l t e a l a l ey s e r á 
contenido p o r é s t a ; y s e ñ a l a b a l a dis-
t i n c i ó n en t re aquellos que e ran d ipu ta -
dos y los que no lo eran, p o r q u « al 
dejar de ser lo por d i s o l u c i ó n de las Cor-
tes todos los ciudadanos eran iguales. 
No acentuaba yo en modo a lguno una 
a g r e s i ó n , n i s iqu ie ra u n sen t imien to 
poco amistoso, hac ia el s e ñ o r G i l Ro-
bles, a qu ien considero como hombre 
de orden que siente el p r i n c i p i o de au-
to r idad , y a quien ha de parecer ló-
g i ca l a conduc ta del Gobierno, porque 
esto p r e s t i g i a a l Gabinete en sus re la-
ciones con o t ros elementos que son m á s 
f á c i l e s de pa labra . 
A g r e g ó el s e ñ o r P ó r t e l a que h a b í a 
v is to t a m b i é n en los p e r i ó d i c o s que el 
s e ñ o r De Pab lo B lanco pub l icaba una 
c i r c u l a r suya que r e c o g i ó , p o r lo v is to , 
a su paso po r G o b e r n a c i ó n . 
— E l t r a j e — d i j o el s e ñ o r P ó r t e l a — n o 
hace a l monje . Es tas c i rculares , que 
pueden s e r v i r de e n s e ñ a n z a o de pre-
cedente p a r a los que v ienen d e t r á s , no 
e s t á n a l alcance de l a mano p a r a que 
se las l leve cua lqu ie r pasante, y menos 
para pub l i ca r l a s f r a g m e n t a r i a o t o r c i -
damente . E s a c i r c u l a r , como todos los 
documentos que yo firmo, e s t á redac-
tada personalmente po r m i , a p r o p ó -
s i to de que a lgunos Juzgados quis ieron 
incoar procesos a Comisiones gestoras 
que n o m b r a r o n m i s antecesores. Eso es 
inadmis ib le . Estos n o m b r a m i e n t o s co-
rresponden a l a A d m i n i s t r a c i ó n , y el 
Poder j u d i c i a l no puede decir s i e s t á n 
bien o m a l hechos, porque eso signif ica-
r í a u n a i n v a s i ó n de este Poder en el 
a d m i n i s t r a t i v o , con quebran to de toda 
¡a m á q u i n a del Es tado . Y o s a l í a l paso 
de lo que se p r e t e n d í a con esa c i r cu l a r , 
y, r e f i r i é n d o m e a los concejales de elec-
c ión popula r , d i je que era d i scu t ib l e su 
derecho de r e p o s i c i ó n , sobre todo en el 
caso de haber exp i rado su manda to . 
s te e ra u n o de los a rgumen tos que 
yo empleaba, y no t e n í a o t r o alcance 
que el q u é y o deseaba dar. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a a g r e g ó que, con res-
pecto a los a t racos comet idos en Es-
p a ñ a , s e g ú n datos f ac i l i t ados p o r l a 
s e c c i ó n de e s t a d í s t i c a del m i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , los atracos, que h a b í a n 
l legado a 60 en el mes de enero, des-
cendieron casi v e r t i c a l m e n t e en el mes 
de a b r i l , m a y o y j u n i o , has ta l l ega r a 
seis en e l mes de sept iembre, p a r a v o l -
ver a sub i r a 15 en oc tubre . 
—Estos datos — a g r e g ó — cor roboran 
los f ac i l i t ados a m i antecesor, y a ellos 
hay que a ñ a d i r que en el mes de d i -
ciepibre, a pesar del descenso que t u -
v ie ron en los ú l t i m o s d í a s , en l a p r i -
mera quincena v o l v i e r o n a subi r a SO. 
A f o r t u n a d a m e n t e se i n i c i a u n descenso 
t o d a v í a m á s r á p i d o que en los seis me-
ses an te r io res en esta clase de del i tos . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a m o s t r ó a los per io-
dis tas u n g r á f i c o en e l que se puede 
aprec ia r l a c u r v a descendente de los 
a t racos en los meses de a b r i l a sep-
t i embre , é p o c a en que é l r e g e n t ó e l m i -
n is te r io de l a G o b e r n a c i ó n . F i n a l m e n t e , 
el s e ñ o r P ó r t e l a m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n 
por e l descenso de este g é n e r o de de-
l i tos . 
Becerra dice 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o f a c i l i t a -
r o n ayer una no ta que dice: 
« C o n v e n c i d o de que los p o l í t i c o s no 
debemos hacer declaraciones m á s que 
en r e l a c i ó n con asuntos de i n t e r é s ge-
neral , me veo obl igado a hacer u n a ex-
j e p c i ó n p a r a r e fu t a r y ac la ra r las r o -
tundas af i rmaciones que leo en l a P r e n -
sa hechas p o r el s e ñ o r G i l Robles a los 
periodistas r e l a t i va s a m i a c t u a c i ó n po-
l í t i ca . 
H a s t a la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú -
ol lca no i n t e r v i n e nunca en l a p o l í t i c a , 
desoyendo requer imien tos de par ientes 
y amigos y d e d i c á n d o m e exc lus ivamen-
te a m i p r o f e s i ó n de ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puer tos . N o o c u p é 
puesto a lguno de c a r á c t e r p o l í t i c o en l a 
d ic t adura . F u i d i r ec to r de F e r r o c a r r i l e s 
en dos de los Gobiernos que s igu ie ron 
a la d ic t adura , haciendo constar, y hay 
documentos que Iq acredi tan , que m i 
cargo era t é c n i c o y q u e ' c o n t i n u a r í a des-
e m p e ñ a n d o e l puesto de jefe de Puer tos 
s i m u l t á n e a m e n t e con e l de d i r ec to r de 
Fe r roca r r i l e s . L a Prensa hizo constar 
las condiciones que impuse p a r a ser 
nombrado, y en la « G a c e t a » , a l n o m -
b r á r s e m e , se me reservaba el puesto 
de Jefe de Puertos, s i m u l t á n e a m e n t e 
ambos cargos, pero c laro que no perc i -
biendo emolumentos p o r e l ú l t i m o . 
Cuando v ino la R e p ú b l i c a c o n t i n u é unos 
meses d e s e m p e ñ a n d o l a m i s m a Di rec-
c ión de Fe r roca r r i l e s , con c a r á c t e r de 
t é c n i c o , pero a l convocarse las eleccio 
nes pa ra Cortes Cons t i tuyentes presen-
t é m i d i m i s i ó n . Que y o no era p o l í t i c o 
n i m o n á r q u i c o lo demues t ran , por lo 
tanto , los c i tados hechos. D e s e m p e ñ é l a 
S u b d i r e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s con e l 
s e ñ o r M a t o s y a q u é l l a D i r e c c i ó n sien-
do min i s t r o s los s e ñ o r e s Es t r ada y Juan 
L a Cierva , c u i e n me r o g ó cont inuase 
y a que m i ca rgo era t é c n i c o . A e l lo m e 
n e g u é ro tundamen te . A r eque r imien to 
de amigos y par ientes de L u g o , p r o v i n -
c ia en que nac ieron todos m i s an tepa-
sado, uno de lo cuales f u é d ipu tado 
t res veces po r aquel la p rov inc i a desde 
el a ñ o 12, todos de abolengo l i b e r a l 
por lo que s u f r í persecuciones y destie-
r r o , me p r e s e n t é como d ipu tado repu-
blicano independiente por L u g o y en 
estas condiciones ob tuve el acta . 
Pos te r io rmen te i n g r e s é en el p a r t i d o 
rad ica l , a cuyo i l u s t r e jefe don A l e j a n -
dro L e r r o u x he de g u a r d a r s iempre t o -
1 dos mis respetos y a d m i r a c i ó n p o r sus 
¡ r e l e v a n t e s servicios a l a R e p ú b l i c a y a 
la P a t r i a . 
N o he sido n i soy t r á n s f u g a ; pero s i 
a s í se quis ie ra cal i f icar m i a c t i t u d , 
o t ros me precedieron y var ios me s i 
igu ie ron , que no ha sido e l s e ñ o r G i l 
| Robles uno de los cue menos han In 
fluido en l a c r e a c i ó n de aquel la s i tua-
c ión p o l í t i c a del p a r t i d o r ad ica l , t an to 
con su pa l ab ra como con sus votos y 
los de los suyos en el P a r l a m e n t o . N o 
he tenido nunca una c a r t e r a ; me la 
o f r e c i ó don A l e j a n d r o L e r r o u x y el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o es tes t igo de ello. 
E n u n ac to p ú b l i c o del p a r t i d o radica l 
a s í lo h izo presente el s e ñ o r L e r r o u x . 
A c e p t é el o f r ec imien to de l a de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a que me hizo el i l u s t r e 
presidente del Consejo en el Gobierno 
que c o n s t i t u y ó l a a g r u p a c i ó n ag ra r i a , 
l i be ra l d e m ó c r a t a y o t ros elementos por 
entender, como los d e m á s , que a s í se 
r e s o l v í a un p rob l ema nac ional , y a c e p t é 
t a m b i é n l a c a r t e r a de Traba jo , Jus t ic ia 
y Sanidad en este ú l t i m o Gabinete por 
es tar convencido de l a necesidad de 
cen t r a r l a p o l í t i c a y resolver uno de los 
problemas m á s d i f í c i l e s de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a an te las v io len tas luchas de 
los ex t r emis t a s . 
Creo s inceramente que las excepcio-
nales condiciones de in t e l igenc ia y ex-
per iencia p o l í t i c a de don M a n u e l P ó r -
te la han de l o g r a r — y o asi lo espero— 
la p a c i f i c a c i ó n del p a í s , con l a de f in i t iva 
c o n s o l i d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , l i m p i á n -
dola de las apasionadas luchas de los 
pa r t idos ex t r emos a l m a r g e n del r é -
g i m e n . 
De an temano s u p o n í a que no h a b í a 
podido s a l i r de labios del s e ñ o r G i l Ro-
bles el ca l i f i ca t ivo que, s e g ú n l a Pren-
sa, me d i r i g i ó en el m i t i n de L u g o , 
donde y o creo tener una g r a n masa de 
o p i n i ó n y u n ambien te genera l de s i m -
p a t í a s po r m í conducta de hombre de 
t r aba jo y aus te r idad duran te cuaren ta 
y u n a ñ o s y c u a t r o de ac tua r en po l í -
t i c a por a tender los intereses generales 
de aquel la r e g i ó n , y has ta me a t r evo 
a decir que po r lo que se re lac iona con 
las obras p ú b l i c a s de E s p a ñ a en gene-
r a l , y m i s co r re l ig iona r ios y e l s e ñ o r 
G i l Robles pueden a t e s t i g u a r l o 
Gil Robles visita a Alba 
A las seis menos cua r to l l e g ó a l Con-
greso el s e ñ o r G i l Robles, c u y a v i s i t a 
a l s e ñ o r A l b a era y a conocida de los i n -
formadores , que esperaban a l je fe de l a 
C E D A . 
Se le p r e g u n t ó su i m p r e s i ó n del m o -
men to p o l í t i c o y c o n t e s t ó : 
—Todo v a m u y b ien ; y a lo v e n us-
tedes. 
I g u a l m e n t e se le p r e g u n t ó po r el ob-
j e to de su v i s i t a a l s e ñ o r A l b a . 
— V e n g o a sa ludar le unos momentos 
y a tener u n cambio de impresiones . 
C l a r o e s t á que hablaremos de p o l í t i c a ; 
no vamos a h a b l a r de f ú t b o l . 
— H a b l a r á n — di jo u n pe r iod i s t a — de 
al ianzas electorales, combinaciones. . . 
— S í , de todo h a b r á l u g a r de hablar . 
Y p a s ó d i r ec t amen te a l despacho of i -
c i a l del s e ñ o r A l b a . 
M i n u t o s d e s p u é s de las seis y me-
d í a , s a l i ó el s e ñ o r G i l Robles de confe-
renc ia r con e l s e ñ o r A l b a , y se detuvo 
a conversar u n buen r a to con los i n fo r -
madores, a cuyo g rupo se acercaron 
d e s p u é s va r io s ex diputados, en t re ellos 
los s e ñ o r e s R e y M o r a , Cantos F igue-
ro la , T u ñ ó n de L a r a , G a r c í a A t a n c e 
N ú ñ e z Manso y o t ros . 
E l s e ñ o r G i l Robles d i jo que h a b í a 
tenido con e l s e ñ o r A l b a u n cambio de 
impresiones sobre p o l í t i c a , y que, des-
de luego, h a b í a n echado u n a ojeada so-
bre el m a p a p o l í t i c o , pero en su as-
pecto genera l . 
I n t e r r o g a d o c ó m o v e í a e l panorama 
p o l í t i c o , r e s p o n d i ó : 
— M a g n í f i c o . Cada vez mejor . E n 
p rov inc i a s y a se e s t á n haciendo las 
al ianzas electorales y todo m a r c h a m u y 
bien . 
— ¿ D e acuerdo con el Gobierno?—pre-
g u n t ó el s e ñ o r R e y M o r a . 
— N o , po r Dios . Eso no se p regun ta . 
Es u n a orden t e r m i n a n t e l a de que no 
t engan n i n g ú n contac to con el G o b í e r -
no. Es u n caso de d ign idad . 
Luego se h a b l ó de las medidas del 
Gobierno, disposiciones a r b i t r a r i a s y ac-
tos ex t ra lega les que e s t á cometiendo en 
s u s t i t u c i ó n de Gestoras, nombramien tos , 
e t c é t e r a . 
¿ Y q u é m e dicen ustedes de l cre-
c imien to insospechado que t o m a el par-
t ido p rogres i s t a? Po r todas par tes no 
surgen aho ra m á s que progres is tas y 
por te l i s tas . E n a lgunos s i t ios , donde no 
se t e n í a n o t i c i a n i de que ex is t ie ran , 
ahora no hacen m á s que aparecer por 
todas par tes p o l í t i c o s de esta s igni f ica-
c ión . Y todos su rgen b ien colocados; a 
todos se les acomoda en cargos impor -
tantes . N o me s o r p r e n d e r í a que cual-
quier d í a en l a s e c c i ó n de anuncios eco-
n ó m i c o s de los p e r i ó d i c o s se viese uno 
que d i j e r a : "Se necesi ta p rogres i s t a pa-
r a cargo p ú b l i c o . " P o r e jemplo, Is 
Campsa u o t r o semejante. Porque este 
periodo e lec to ra l es de lo m á s p in tores-
co que se h a v i s to . Los vie jos t e n d r í a n 
mucho que aprender de él . 
— Y el resu l tado de todo esto—pre-
g u n t ó el s e ñ o r Rey M o r a — ¿ c u á l cre*> 
usted que ser ia? 
— ¿ R e s u l t a d o ? E l m i s m o que e s t á 
usted pensando. ¿ P a r a q u é nos vamos 
a e n g a ñ a r ? 
Se h a b l ó d e s p u é s del acto de L u g o y 
el s e ñ o r G i l Robles d i jo que lo de L u g o 
h a b í a sido una cosa entus ias ta como n* 
él m i s m o sospechaba. Creo que a l l í se-
r á e l t r i u n f o t a n d e f i n i t i v o que por a l l ' 
no s a l d r á el s e ñ o r P ó r t e l a . 
Más gestiones de los 
socialistas 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó ayer t a r -
de las v i s i t a s de los s e ñ o r e s Just , Usa-
biaga . Ig les ias C o r r a l , R o d r í g u e z P i ñ e -
ro Bugeda . Lozano y A l v a r e z AJ igu lo . 
A las ocho y diez de l a noche el se-
ñ o r P ó r t e l a a b a n d o n ó la Pres idencia y 
d i jo a los per iod is tas : 
Se han adoptado ac t i tudes u n poco 
airadas, o de d i s c u s i ó n por lo menos, 
con respecto a l decreto de d i s o l u c i ó n de 
Cortes , y a s í p o d í a a d m i t i r s e o no lo 
que en e l p r e á m b u l o se establece de que 
estas son las p r i m e r a s Cortes de la Re-
p ú b l i c a que se dlsue\ven. Conviene ha-
cer c o n s t a r — a g r e g ó — o m á s bien re i te -
rar , lo d icho a este respecto. Ese de-
creto, t a l y como ha aparecido en la 
"Gaceta", fué l e ído en el ú l t i m o Con-
sejo del a n t e r i o r Gobierno, y m e r e c i ó 
la c o n f o r m i d a d de todos los que a l l í es-
t aban e incluso su aplauso. Conste, pues, 
que las personas de s i g n i f i c a c i ó n a l l í 
presentes se so l ida r i za ron , en efecto, 
con este decreto y ap roba ron su re-
d a c c i ó n , . 
U n pe r iod i s t a p r e g u n t ó a l presidente 
s i e r a c i e r t o que el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a h a b í a presentado la d i m i s i ó n de 
su ca rgo con m o t i v o de las declaracio-
nes que se le h a n a t r i b u i d o reciente-
mente , y e l pres idente c o n t e s t ó : 
— N o me h a presentado su d i m i s i ó n , 
n i tengo n o t i c i a de el la . 
—Se d e c í a — i n s i s t i ó u n per iod i s ta— 
que se p l a n t e a r í a este caso en el Con-
sejo que h a n de ce lebrar m a ñ a n a . 
— N o h a y nada de e s o — r e s p o n d i ó el 
s e ñ o r P ó r t e l a — . E l m o t i v o del Consejo 
es que no nos hemos reunido desde el 
m a r t e s y h a y a lgunos asuntos pendien-
tes. A d e m á s el s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á -
ba l y a ha rec t i f icado estas pa labras que 
se le a t r i b u y e n , y pun tua l i zado su pen-
samien to no h a y m o t i v o de preocupa-
ción, no d igo y a de a l a r m a , pa ra n i n -
g ú n e lemento po r suscept ible que sea, 
en el sent ido de que se h a y a podido 
rozar su hono rab i l i dad o su p res t ig io . 
D i j o luego que h a b í a l legado has t a él 
l a n o t i c i a de que se h a b í a p roduc ido 
u n a riña en C h a m b e r í en t r e elementos 
de l a C. N . T . y de l a U . G. T . y que, 
s e g ú n le comunicaban , h a b í a u n muer -
to y u n her ido . 
T e r m i n ó diciendo que iba a despachar 
con Su Excelencia , y de m a d r u g a d a se 
f a c i l i t a r í a el í n d i c e de l a firma, como 
de cos tumbre . 
Las izquierdas darán hoy 
una nota 
E n el d o m i c i l i o social de U n i ó n Re-
pub l icana se c e l e b r ó aye r m a ñ a n a una 
r e u n i ó n de destacados elementos de iz-
quierda, asist iendo t a m b i é n los repre-
sentantes obreros V i d a r t e y Cordero, 
que v i s i t a r o n a l s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a -
dares. 
Se gua rda f - - c r v a s o i r e ' lo t r a t a d o 
que hoy , a las cinco de l a tarde , 
se h a r á p ú b l i c o po r medio de una no ta 
que se f a c i l i t a r á en el d o m i c i l i o de 
U n i ó n Republ icana . 
Acción Obrerista 
Recib imos l a s igu ien te n o t a : 
"Reunido e l C o m i t é N a c i o n a l de A c -
c i ó n O b r e r i s t a p a r a e x a m i n a r el mo-
m e n t o p o l í t i c o e l ec to ra l se a c o r d ó apro-
bar l a d e s i g n a c i ó n hecha por las p ro -
v inc ias de las personas que han de re-
presentar las en l a c a n d i d a t u r a de l a 
c o a l i c i ó n a n t i r r e v o l u c i o n a r i a , poniendo 
a s í en e j e c u c i ó n los acuerdos del Con 
sejo de l a C. E . D . A . , r a t i f i cados por 
su presidente, en cuan to a la repre 
s e n t a c i ó n que ha de tener en las Cor 
tes este p a r t i d o p o l í t i c o - s o c i a l . " 
T a m b i é n nos h a r e m i t i d o A c c i ó n 
Obre r i s t a el man i f i e s to que acaban de 
r e p a r t i r p rofusamente . E n él j u s t i f i c a 
su i n t e r v e n c i ó n en l a p o l í t i c a nac ional 
po r l a necesidad de i n f l u i r en l a legis 
l a c i ó n p a r a dar le u n sent ido social de 
acuerdo con los p r i nc ip io s que f o r m a n 
su p r o g r a m a y p a r a obtener en casos 
concretos la j u s t i c i a que el Es tado de-
b ie ra o t o r g a r e s p o n t á n e a m e n t e . 
Un comentario inglés 
L O N D R E S , 10 .—El " T i m e s " de nuevo 
dedica u n a r t í c u l o de fondo a l a s i t ua -
c ión i n t e r i o r de E s p a ñ a . Comenta que 
el l evan t amien to de l a censura no ha 
tenido los efectos ca lmantes que de es-
t a med ida pud ie ran haber esperado "los 
l iberales de p a í s e s de sangre menos ca-
l en tu r i en t a " . "Los pa r t i dos de derecha 
e s t á n preparando su cont raofens iva al 
f ren te p r o l e t a r i a d o en g r a n escala, y el 
Gobierno i n c u r r e en l a a n t i p a t í a y en 
la desconfianza de ambos bandos." 
L o s m o n á r q u i c o s desde fue t a ent ien-
den que l a presente cont ienda es só lo 
u n episodio de u n a lucha i n t e rminab l e 
ent re mi l anos y cuervos, que só lo to-
c a r á a su f i n cuando u n ave de m a y o r 
realeza empuje a los contendientes ha-
cia sus escondrijos. Dice que si l a cen-
su ra se h u b i e r a s u p r i m i d o pau la t ina -
mente no se h u b i e r a r eg i s t r ado el pre-
sente e s p e c t á c u l o , aunque l l ega a de-
ci r que p o r l a conducta de l a Prensa 
en genera l , en estos momen tos se ju s -
t i f i c a en p a r t e l a i m p l a n t a c i ó n de aque-
l l a medida . 
Subsecretario centrista 
L o s p a t r o n o s , 
a p o l í t i c o s 
Un grupo que rechaza toda crea-
ción de un partido patronal 
U n a C o m i s i ó n de pa t ronos m a d r i l e -
ñ o s nos ha ent regado la s iguiente n o t a : 
« A L O S P A T R O N O S E S P A Ñ O L E S : 
Es m u y l amentab le que en los momen-
tos m á s graves p a r a E s p a ñ a , y cuando 
m á s necesi tamos de una u n i ó n para 
c o m b a t i r la r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i c e s , 
s a lgan a la pa les t ra unos s e ñ o r e s que 
no t i enen r e p r e s e n t a c i ó n a lguna n i au-
t o r i z a c i ó n de las clases pat ronales , pa ra 
decir que h a n o rgan izado el P a r t í 
do E c o n ó m i c o P a t r o n a l E s p a ñ o l 
"P. E . P. E . " 
Los pa t ronos han de ser s iempre apo-
l í t i cos , como tales pa t ronos y por en 
c ima de todo, p a t r i o t a s ; y es evidente 
que con su ac t iv idad , con t r ibuyendo a 
crear p a r t i d i t o s , causan u n g r ave d a ñ o 
inconscientemente, a l a causa de Es 
p a ñ a . 
E n estos momentos c r í t i c o s po r los 
que a t rav iesa nues t ra desventurada Es-
p a ñ a , l evantamos nuestros g r i t o s en son 
de p ro te s t a c o n t r a l a p re tend ida crea 
c ión del susodicho P. E . P. E . Si o t ras 
razones no bastaran, d e b í a n ser sufi 
cientes los elogios "desinteresados" de 
p e r i ó d i c o s como " E l L i b e r a l " , que t a n -
tas veces ha aplaudido los desmanes de 
las tu rbas c o n t r a el p a t r i m o n i o de los 
pa t ronos e s p a ñ o l e s . 
Pa t ronos : d e s o í d los cantos de s i re-
nas, no s i empre desinteresados, y como 
u n solo h o m b r e aca tad las cand ida tu -
ras que c o n t r a l a r e v o l u c i ó n y sus c ó m -
plices c o n f e c c i o n a r á n las derechas u n i -
das. 
P A T R O N O S : ¡ V i v a E s p a ñ a ! Y ahora 
nos d i r i g i m o s a las derechas e s p a ñ o l a s 
p a r a adve r t i r l e s que d e t r á s del 
P. E . P. E . , no h a y nada. 
L u i s L a r r i n a g a , Lorenzo del R io , Ra-
m ó n G r i m a l t , M i g u e l de l a Vega , V i 
cente Cr iado, Z a c a r í a s Salinas, S a t u r n i 
no Sot i l los , F ranc i sco B a r r a l , J o s é Fe r 
n á n d e z , Gregor io P u r r o y , Eugenio M a r 
t í n e z , V icen t e C o r t é s , M i g u e l N a v a r r o , 
Servando F e r n á n d e z , M a n u e l Vaquero , 
R ica rdo H e r m i d a , J o s é H e r m í d a , J e s ú s 
Galiano, Gonzalo y Sanz Hermanos , Je 
s ú s de Grado, Cons tan t ino P é r e z Pedre-
ro, V i u d a de S. G a r c í a Ondina , Juan 
Grondona, V i u d a de A g a p i t o Casado, 
A n t o n i o M a r t í n e z Espada, H e r m ó g e n e s 
Gal indo, ta l leres Fe rga , v i u d a de J o s é 
Ribas G a r c í a , Casa A r r o y o , Franc isco 
H e r m í d a , V i c t o r i a n o H e r m i d a , M a n u e l 
G. L a m a , Franc i sco M o r a - R e y , Viajes 
Careo, Feder ico Castro , A u g u s t o Rubio , 
Franc isco F e r n á n d e z , A n d r é s R o d r í g u e z . 
J . R o d r í g u e z , J o s é F . P e r t i e r r a , R. Ca 
no, R a m ó n G o n z á l e z , J o s é S u á r e z , N i c o 
l á s G a r c í a , L u i s Sanz, M i g u e l A g u i l a r , 
A n t o n i o B r u , J o s é Cr iado , E m i l i o Fe i to . 
M a n u e l I n c l á n , L u í s V e l á z q u e z , A n g e l 
G. Mendio la , J e s ú s G ó m e z , J u l i á n S á n -
chez, Eus t aqu io G a r c í a , L u i s B u t r a g u e -
ñ o , P. Corbacho, A d r i á n G a r c í a , E . Pé-
rez Va l l e jo , F l o r e n t i n o P é r e z , Lorenzo 
Baquedano, Franc i sco Alonso , B a r As -
tu r , A l b e r t o I t u r r í o z , Rafae l Gobelina, 
M i g u e l Fabe, Feder ico T a r d í o , F . L l ó -
rente, L a H í s p a n o Inglesa , Casa Anso-
rena, G e r m á n A r n á i z , E m i l i a n o R. Ba-
r r e ra , Rafae l S u á r e z , T ranspo r t e s Gé-
nova, J o s é Cr iado Br iones , M . G a r c í a 
A l v a r e z , Na rc i so Be rna l , E l R i o de Oro, 
J o s é Compte , F é l i x U r t u e t a , M a x i m i n o 
G. H e r r e r a , E v a r i s t o Llacer , Robus t iano 
Junquera , Casa Pozo, J u a n G o n z á l e z 
A r r o y o , A n t o n i o G o n z á l e z , Zabala , Ce-
fer ino Maes t re , T a p i c e r í a P e ñ a , M a n u e i 
F e r n á n d e z A l d a o , Zahor , Fe l ipe Ramos 
Izquierdo , L a D a m a Rubia , N o s w o r t h y 
S. A . , R o d r í g u e z , A n g e l M a r t í n e z , L u i s 
Moreno , J a c i n t o A n a y a , L u i s Cavero. 
Rafae l R i p o l l , C e s á r e o A r v i r a , L u i s He-
r r anz , Josefa Sanz, M . Alonso , Diego 
G a r c í a , J u l i á n Vegu i l l a s , A d r i á n O r t i z , 
Rafae l Garra lde , E . I ñ i g o , R. Funes, V i c -
to r io H e r r a n z , F e r m í n Cabes, J . A l b e r t , 
J o y e r í a Or ia , E m i l i o Vegu i l l a s , Casa J i -
m é n e z ^ 
E n e l Palace se c e l e b r ó anoche la 
comida-homenaje o rgan izada por la 
Casa C h a r r a en honor de los s e ñ o r e s 
don F i l i b e r t o Vi l l a lobos y don Grego-
r io F r a i l e con m o t i v o de sus n o m b r a -
mien tos de m i n i s t r o y subsecre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , respect ivamente . 
A l acto, en e l . q u e se quiso prescin-
d i r de todo tono p o l í t i c o , as i s t ie ron 
m á s de doscientos comensales, ent re 
ellos numerosos func ionar ios del m i -
n i s t e r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
D o n M a n u e l Reymundo , secre tar io de 
la Casa Char ra , l e y ó las adhesiones re 
cibidas y o f r e c i ó , en breves palabras, 
el homenaje ; don Lope H e r n á n d e z l eyó 
a c o n t i n u a c i ó n va r io s versos alusivos 
a l a c to ; en n o m b r e del L iceo A n d a l u z 
hizo uso de l a pa l ab ra don M a n u e l de 
F igueroa , que p r o n u n c i ó sentidos elogios 
de los homenajeados y m a n i f e s t ó la 
a d h e s i ó n de aquel la casa r eg iona l ; don 
L u i s de Onis hizo una breve ofrenda, 
acto seguido, y a c o n t i n u a c i ó n , uno de 
los asistentes, designado por l a C o m í 
s i ó n o r g a n i z a d o r a se l e v a n t ó pa ra sub-
r a y a r c ier tas d is t inciones en t re el se 
ñ o r Vi l l a lobos y o t r o s e ñ o r de la p ro 
v i n c i a de Salamanca, a f i r m a n d o que el 
verdadero e s p í r i t u c r i s t i ano e s t á en-
carnado po r e l a c t u a l m i n i s t r o de Ins 
t r u c c i ó n y no po r o t ra s personas que 
no quiere mencionar , pero que e s t á en 
el á n i m o de todos. A l g u n o s de los asis-
tentes ap lauden fue r t emen te y , con es-
te m o t i v o , se produce u n p e q u e ñ o re-
vuelo, sofocado b i en p r o n t o por quie 
nes h a b í a n quer ido i m p r i m i r a l acto 
un c a r á c t e r p u r a m e n t e r eg iona l y f r a 
t e rna l . 
D e s p u é s de este inc iden te se conce 
de la pa lab ra a l s e ñ o r F r a i l e , que ha-
bla de la Casa C h a r r a que él b a u t i z ó 
( "bau t izada po r u n la ico" , a ñ a d e ) y a 
la que v a n unidos todos sus c a r i ñ o s 
A d v i e r t e que n i é l n i e l m i n i s t r o ha-
b l a r á n de p o l í t i c a en u n acto que os 
eminentemente a p o l í t i c o , y es ovacio-
nado. " A q u í no hay m á s que sa lman-
t inos" . Comenta l a f r a t e r n i d a d de to-
dos, de ideas d i s t in tas en su m a y o r í a , 
y l a a laba en el sent ido de que ello 
es prefer ib le a mata rse como c r i m i n a -
les. A c o n t i n u a c i ó n e x p l i c a su eleva-
c ión a l cargo que ahora ocupa con es-
tas palabras: " Y o hub ie ra querido ser 
d i rec to r genera l de lo Contencioso, su-
p rema a m b i c i ó n p a r a m í , y de la no-
che a la m a ñ a n a — n u n c a me jo r em-
pleada l a frase—me e n c o n t r é con que 
Vi l la lobos me di jo u n d í a : "Te voy a 
hacer subsecre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l ica" . Y yo le c o n t e s t é : "Pues avia-
dos e s t á n los func ionar ios de ese de-
pa r t amen to , pues no ent iendo n i una 
pa labra de eso". D i c e d e s p u é s que, con 
buena v o l u n t a d , p r o c u r a r á i m i t a r , y a 
que no igua la r , a l s e ñ o r Vi l la lobos , y 
t e r m i n a haciendo u n g r a n elogio del 
Hoy, sentencia por lo de 
las milicias socialistas 
E l jueves, todos los encar tados a 
quienes fué p regun tado si t e n í a n que 
ag rega r a lgo a lo dicho por los defen-
sores, respondieron que no. A y e r ma-
ñ a n a los restantes h a n hecho i d é n t i c a 
m a n i f e s t a c i ó n . 
Sin embargo, quedaba por i n t e r r o g a r 
E l o y de la F i g u e r a , que, por ha l la rse 
enfermo, no a s i s t í a a la s e s i ó n . E n vis 
t a de ello, una C o m i s i ó n , compues ta por 
el voca l asesor del Consejo, ten ien te co 
ronel del Cuerpo j u r í d i c o , s e ñ o r I zqu ie r -
do; el i n s t ruc to r , teniente coronel J i m é -
nez; el secre tar io , c a p i t á n G o n z á l e z , y 
el s e ñ o r Serrano Ba t ane ro se t r a s l a d ó 
a la C á r c e l Modelo , donde E l o y de l a F i -
guera m a n i f e s t ó que nada t e n í a que 
agregar, si-"- excusarse ante el Conse-
jo po r l a mo les t i a que su ausencia le 
ocasionaba. 
Cuando r e g r e s ó l a C o m i s i ó n , el pres i -
dente d ió Y ; r t e r m i n a d a l a v i s t a y acto 
seguido los vocales se r eun ie ron en se-
s ión secreta p a r a del iberar . A y e r hubo, 
na tu ra lmen te , sentencia, pero no s e r á 
p ú b l i c a has ta que hoy, a las once, se 
les no t i f ique a los defensores, en l a C á r 
cel Modelo , donde han sido ci taaos para 
a s i s t i r a esta d i l igenc ia . 
D e s p u é s v e n d r á otra 
batalla 
Hay que ganar los corazones 
L a "Gaceta del Norte" aumentará 
a diario el número de páginas 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
B I L B A O , 1 0 . — « L a Gaceta del N o r t e » 
comienza hoy su p ropaganda e lectoral . 
" L a cruzada c o n t r a l a r e v o l u c i ó n " , co-
mo l a l l a m a en u n a r t í c u l o e d i t o r i a l . 
D e s p l e g a r á como bandera su r ad i ca l i n -
dependencia p o l í t i c a , rec lamando para 
s í el p r i m e r puesto en la lucha, y desde 
ahora anunc ia su dec i s ión , una d e c i s i ó n 
bien m e d i t a d a : a u m e n t a r á a d i a r io el 
n ú m e r o de sus p á g i n a s m i e n t r a s dure 
l a c a m p a ñ a . Su e x h o r t a c i ó n y su g r i t o 
l l e g a r á n a todos los r incones del p a í s 
por escondidos que e s t é n . E l sonido de 
su c l a r í n d e s p e r t a r á a todos los vascos, 
lo m i s m o a los que se af incan en las r i -
beras del N e r v i ó n , que a los que habi -
t a n las de Zador ra , el U r u m e a y el 
A r g a . 
L a c a m p a ñ a s e r á — d i c e — i n t e n s a , v i -
brante , i n i n t e r r u m p i d a , de u n esfuerzo 
en e l que todos los m ú s c u l o s del e s p í -
r i t u , fuertes , en t e n s i ó n , de lucha deci-
siva, impu l sen a l a m a r c h a por el ca-
m i n o del t r i u n f o . H a y que da r la ba-
t a l l a a la r e v o l u c i ó n . Po r ahora, en las 
urnas ; m á s tarde , donde sea preciso. A 
todos l l a m a a l combate; no pa ra que la 
v i c t o r i a sea p re lud io de venganzas, n i 
c a t a r a t a de odios desatados. A la lucha 
con l a m i r a d a en a l t o y el pulso firme, 
con o s a d í a y con descaro. A nadie se le 
h a de p r e g u n t a r en esta cruzada de 
d ó n d e viene, s ino a d ó n d e va . 
T o d a v í a t iene o t r a r e c o m e n d a c i ó n pa-
r a el m o m e n t o en que l a v i c t o r i a s o n r í a 
a l esfuerzo realizado. Que nadie disipe 
su e n e r g í a en fuegos de a r t i f i c io . Resta-
r á entonces dar la ú l t i m a b a t a l l a ; la 
ba t a l l a a los corazones, l a m á s dif íc i l , 
l a que s ó l o pueden gana r hermanados 
el amor y l a j u s t i c i a . — P U E N T E . 
¡Escóndete, que vienen-
los guardias! 
Y luego resultó que le llevaban el 
nombramiento de concejal 
A L I C A N T E , 10.—Bajo el t í t u l o «R, 
gurosamente h i s t ó r i c o » , pub l ica el dia^ 
r io local « M á s » el s igu ien te ruel to , qn* 
a l ser d ivulgado, ha dado o r igen a toda 
clase de comentar ios h u m o r í s t i c o s : 
« L o g r a d a l a r e c lu t a de hombres para 
f o r m a r la Gestora de nues t ro Ayunta -
m i e n t o fueron extendidos los nombra-
mientos y se e n c a r g ó a unos cuantos 
guard ias la en t rega a los agraciados. 
U n o de estos guard ias l l e g ó con el 
que f o r m a b a su pa re j a a l domic i l io de 
uno de los nuevos gestores, y la pre-
sencia de los un i fo rmados funcionarioa 
produjo t a n g r a n a l a r m a , que l a m a d r é 
o esposa del designado, azorada y ner-
viosa, como no se l a expl icaba como no 
fuese pa ra algo poco sa t i s fac tor io , apre-
m i ó a l que y a era ges tor del Ayun ta -
miento , d i c i é n d o l e : 
— E s c ó n d e t e , que y a vienen por t i 
¿ Q u é h a b r á s hecho, b r i b ó n ? 
Y d e s p u é s que el a ludido ciudadano 
se hubo hecho inv i s ib le , se d i r i g i ó la 
m u j e r a los guard ias , d i c i é n d o l e s : 
— F u l a n o no e s t á . ¿ P o r q u é vienen, 
por é l ? 
— S e ñ o r a — l e respondieron los guar. 
d í a s — , le t raemos el n o m b r a m i e n t o de 
concejal . 
Y cuando la buena mu je r desvanec ió 
l a duda, que aun d e s p u é s de o í r aque-
l l a g r a t a n o t i c i a ten ia , p r e v i a l a lectura 
del of ic io en que se c o n f i r m a b a la no-
t i c i a de los guard ias , l l a m ó a l Fulano 
— d e l que m i n u t o s antes aseguraba no 
encontrarse en casa—: 
—"Che, su r t , que t ' a n f e t consechal..." 
(Oye, sal, que te h a n hecho conceja l ) 
E l sucedido es rigurosamente ver í -
dico." 
Ocho heridos en un choque 
de tranvías 
A las nueve de l a noche, en l a ca 
He de L ó p e z de Hoyos , esquina a la 
de Car tagena, han chocado dos t r a n -
v í a s del disco 28. A c o n s e c u n e c í a del 
choque r e s u l t a r o n los s iguientes he-
r idos : 
J e s ú s Nevado Sendarrubia , de v e i n 
t i s ie te a ñ o s , domic i l i ado en L ó p e z de 
Hoyos, 119, lesiones de p r o n ó s t i c o le-
ve; A n g e l V i l l a h o t de Francisco , de 
veinte a ñ o s , domic i l i ado en l a Colonia 
de l a Prosper idad , ho te l 121, de p r o n ó s -
t ico leve; C a r m e n Asen j o San ta -
ñ e r a , de ve in t i c inco a ñ o s , domic i l i ada en 
A n t o n i o Zapa ta , n ú m e r o 12, de pro-
n ó s t i c o reservado; J e r ó n i m o G a r c í a , 
cabo de A s a l t o , p r o n ó s t i c o reservado; 
J o s é Salvador, de ve in t i s ie te a ñ o s , que 
v ive en el ho t e l n ú m e r o 7 de l a Colo-
n ia de l a Prosper idad , p r o n ó s t i c o leve; 
J o s é Selal la Fus te r , g u a r d i a c i v i l , de 
p r o n ó s t i c o reservado; E d u a r d o G a r c í a 
Celato, de v e i n t i s é i s a ñ o s , domic i l i ado 
en L ó p e z de Hoyos, n ú m e r o 88, de pro-
n ó s t i c o reservado; Pedro G o n z á l e z Pe-
ñ a , de ve in t inueve a ñ o s , domic i l i ado en 
Juan B a u t i s t a de Toledo, n ú m e r o 6, de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Todos ellos fueron asistidos en el sa-
n a t o r i o de San J o s é , s i to en Car t a -
gena, n ú m e r o 121, y t rasladados des-
p u é s a sus domic i l ios . 
Los conductores de los v e h í c u l o s M a -
x i m i n o Casado Igua l ado r y J u a n Gu-
t i é r r e z Gui jo , f ue ron puestos a dispo-
s i c i ó n del Juzgado. 
Una inundación 
A las doce y cuaren ta de la noche se 
r e c i b i ó aviso en el Parque de Bomberos 
de que en l a cal le de l General A r r a n -
do 36, se h a b í a n inundado los s ó t a n o s 
Huelga en Carabanchel 
Hace var ios d í a s , l a C o m p a ñ í a A r r e n -
d a t a r i a de F ó s f o r o s t e n í a p lanteado un 
conf l i c to en su f á b r i c a de Caraban-
chel . E l m i é r c o l e s pasado, las opera-
r í a s empaquetadoras v i s i t a r o n a la ge-
renc ia p a r a exponer que, por haberse 
cambiado rec ientemente el m a t e r i a l , el 
t r aba jo no les r e n d í a lo suficiente. Co-
m o consecuencia, no c o n t i n u a r o n el 
t raba jo , y han pers i s t ido en esta ac t i -
t u d var ios d í a s . L a i n s p e c c i ó n de t ra -
bajo g i r ó una v i s i t a , pero no se solu-
c i o n ó el conf l ic to . Como de seguir asi 
las cosas los operar ios de o t ros ta l le-
res no p o d r á n seguir t raba jando, se 
i n s t ó a las o p e r a r í a s a que vo lv ie ran 
a l t r aba jo , pero ellas m a n t e n í a n su ac-
t i t u d y so l ic i taban se les abonaran las 
p é r d i d a s que hab lan suf r ido con el 
cambio de m a t e r i a l . U n a C o m i s i ó n de 
obreros de la Casa del Pueblo v i s i t ó al 
alcalde pa ra exponerle estas peticiones, 
y parece que t a m b i é n se han d i r ig ido 
a o t ras autor idades superiores. 
A y e r ta rde se ha f i j ado u n aviso en 
l a p u e r t a de la f á b r i c a diciendo que, 
dada la a c t i t u d de las obreras, l a Com-
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de F ó s f o r o s pone 
en conocimiento de los obreros que en 
la f á b r i c a quedan suspendidos los t ra -
bajos en espera de que las autoridades 
de T r a b a j o resuelvan lo que es t imen de 
j u s t i c i a . 
E n la f á b r i c a t r a b a j a b a n unos 400 
operar ios . 
de l a casa. A c u d i e r o n a dicho l u g a r el 
Parque de la D i r e c c i ó n a l mando del 
jefe don J u l i á n M a r t í n e z y el coche de 
socorro del p r i m e r Parque. Efec t iva -
mente, los s ó t a n o s estaban inundados a 
consecuencia de l a r o t u r a de l a acome-
t i d a . Los bomberos t r a b a j a r o n hasta las 
t res de la madrugada . L o s d a ñ o s son 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
( l l l l l O 
U L T I M A H O R A 
Regirá el censo de 1933 
L a "Gaceta" de hoy p u b l i c a u n de-
cre to del m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
que d i c t a reglas pa ra las elecciones de 
diputados a Cortes . Su p r i n c i p a l dispo-
s i c i ó n ordena que las elecciones se ve-
r i f iquen p o r el censo e lec to ra l a c t u a l -
mente en v i g o r , que es e l rec t i f icado 
por v i r t u d del decreto de 5 de n o v i e m -
bre de 1933, ya que no ha habido m a -
t e r i a lmen te t i empo pa ra recoger las 
nuevas rect if icaciones ordenadas en 7 
de sep t iembre de 1935. 
Cuerpo de abogados del Estados a que 
pertenece. 
P o r ú l t i m o hab la e l m i n i s t r o . E l o -
g i a a su a c t u a l Subsecretar io, con el 
que le unen lazos de g r a n amis t ad . 
Dice que él t iene amigos í n t i m o s en la 
derecha y en la izquierda, porque cree 
que l a s a l v a c i ó n de E s p a ñ a no e s t á a 
un lado o a o t ro , s ino en l a compren-
s ión m u t u a , en l a t o l e r anc i a y en el 
respeto a todos. A ñ a d e que no quiere 
hab la r de p o l í t i c a en esta o c a s i ó n y 
t e rmina diciendo que p r o c u r a r á hacer-
se d igno de los h i jos de S a l a m a n c a 




D E F I E N D A S U S P U L M O N E S 
contra tos perniciosos efectos del frío, de 
la humedad y de los cambios bruscos de 
temperatura, con algo más eficaz que 
las solas vestiduras de invierno. Ponga 
a sus órganos respiratorios en condicio-
nes de refractariedad a los ataques de 
tos gérmenes específicos que son causa 
de las enfermedades de las vías respira-
torias. Bastará, para ello, dejar disolver 
lentamente en la boca una pastilla de-
cuyos vapores de formaldehido destrui-
rán tos gérmenes morbosos y le preser-
varán del contagio en tiempo de 
R e s f r i a d o s , G r i p e , A n g i n a s 
y otras infecciones 
Tubo grande, Ptos. 3'05 • Tubo de bolsillo, en aluminio, Ptas. r75. 
C o n c e s i o n a r i o . J o i é B a i o r l M o r c o • COlU B o l l é » . 95 V 97 • Bo rce lone 
0* venia en toda» 
l o * f o r m a c i ó n 
M A D R I D . — A ñ o X X ^ . — X ú m . 8.149 
E L D E B A T E (5) S á b a d o 11 de enero de 1936 
tocB&ncfcdióa,ersu L a tesis de la necesidad de la reve ladón 
I n a r l a d e M n b a g o 
U n a e v o c a c i ó n m a g i s t r a l de l a 
C o m p o s t e l a de l a E d a d M e d i a 
L J í f í - ? n ^ e r o publ icado de la jverdades m e t a f í s i c a s o suprasensibles 
H n S n ^ P , ? « Al-Andalua", mues t r a y t a n oscuras pa ra l a m a y o r í a de los 
esplendida del floreciente estado de los hombres, que só lo los dotados de fa-
España más que nunca 
estudios a r á b i g o s en nues t ro p a í s , apa 
rece un a r t í c u l o de don M i g u e l A s í n Pa-
Apologia de! "santiaguismo", CUVO ^ i 0 3 acerca de " l a tesis de la necesidad 
cspíntu militante necesita ahora' ^ T £ l Z ? ^ Z ¿ * £ t 
v c s t í g a c í ó n con una m o n o g r a f í a del mi s -
mo au to r aparec ida en 1904 y que dio 
U n a « c h a r l a > de G a r c í a Sanchiz es lu?a r a grandes cont rovers ias entre ios 'b re loore su f i n re l ig ioso V profano , 
siempre u n suceso l i t e r a r i o de ex t raor - h is tor iadores de l a F i l o s o f í a , referente i10 cual da como secuela necesaria la 
na r i a i m p o r t a n c i a . L o dice el aud i t o r i o a l " A v e r r o i s m o t e o l ó g i c o de Santo T o - | d i v í s i ó n en var ias clases sociales, p ro -
que acude a o í r esas descripciones, m i - m á s de A q u i n o " , es decir, a que el doc-' esiones y oficios, d i v i s i ó n fundada en 
tad l í r i c a s m i t a d obje t ivas , en las que to* A n g é l i c o , a l defender la a r m o n í a luna r a z ó n p s í c o f i s í o l ó g i c a , y l l eva de 
el poeta d isf raza p l á c i d a m e n t e sus es- t n t r e la r a z ó n y l a fe, h a b í a adoptado I la mano a la d i s t i n c i ó n de los hombres 
cultades na tu ra les superiores pueden 
entenderlas, aunque con mucho t raba-
j o y p rev i a la e n s e ñ a n z a de m a e s t r o s » . 
U n pensador del s iglo X I I , R á g u i b de 
I s p a h á n , as ienta las bases del a r g u -
mento t e o l ó g i c o en l a idea de l a nece-
sidad de la v i d a social p a r a que el h o m -
tudios de ta l l i s tas con el ropaje b r i l l a n ^ l a m i s m a pos tu ra que el ñ l ó s o f o m u 
te de sus m e t á f o r a s y e p í t e t o s , t a n den- s u l m á n de C ó r d o b a , Aver roes . 
Bos de p o e s í a como de h i s to r i a . E1 p r i n c í p i o c a rd ina l que s i r v i ó de ba-
L a e v o c a c i ó n de Compos ela; de sus se pa ra f o r j a r el a r g u m e n t o a lc« t e ó -
peregrinaciones, sus turbulencias , sus w , C V f T " . LLU 
b a s í l i c a s , sus procesiones, sus l luv ias su ipg?f l s la i" lcos 0 cr is t ianos , a r rancaba 
paisaje, sus monumentos y , sobre todo fejf ^ t o c r a U c a de A r í s t ó -
su a l m a medieva l e h i s p á n i c a , h a b í a S fc, 4 ™ «ataflew una b a r r e r a casi 
vado a l t ea t ro de l a Comedia una c o n - i ? f r a n f q i í e a b l e . en t re el filosofo' dotado 
currencia selecta. Desde el m i s m o San-i f ^ ^ S ™ ™ * capaz de conocer las 
t iago h a b í a n venido los santiagueses L fS me cas por d e m o s t r a c i ó n apo ' 
para o í r a su « h e r m a n o a d o p t i v o » des- ca' y el hombre del vu lgo , cuya 
c r i b i r con ese lenguaje pintoresco, m á s men ta l l dad p redominan temen te i m a g í -
de h i s to r i ador insp i rado que de j u g l a r na va, no puede elevars€ Por ^ c i m a del 
t ro tamundos , las escenas y los lugares, n íve l de las representaciones sensibles 
los personajes y los mi lag ros , que fo r - n i a lcanzar la verdad m á s que con ar-
man el te j ido m a r a v i l l o s o de las gestas s'umentos persuasivos". C o n t i n u a c i ó n , o 
compostelanas. Por lo menos para le l i smo coincidente, ¡ I s l a m , desenvuelve con m á s e x t e n s i ó n 
Pero t ras los p á r r a f o s descr ipt ivos , e r t u v o esta d o c t r i n a a r i s t o t é l i c a de que estas ideas. Exis ten—dice—dos clases 
hecho h i s t ó r i c o o legendario , ia i r o n í a , l a verdad, l a v i r t u d y la fe l ic idad son de hombres : el vu lgo y l a m i n o r í a se 
o el a p ó s t r o f e , se l evan ta una oleada es- IPat r imonio exclusivos de una m i n o r í a 
p l r i t u a l : el s an t i agu i smo que es l a emo-|selecta, en l a "d i sc ip l ina del a rcano" del 
ción m í s t i c a que mueve a p r í n c i p e s y i c r i s t i an i smo p r i m i t i v o : los apologistas y I doomas ' ha sido m o r a l m e n t e necesaria 
guerreros; a peregr inos y prelados; a escri tores e c l e s i á s t i c o s desde el s ig lo I l ! l a r e v e l a c i ó n . Por eso l a fe del vu lgo ha 
los rudos campesinos de los agros g a - ' a i V de nues t r a i r a d i s t i ngu i e ron dos de ser i m p l í c i t a y ciega, y los sabios 
liegos y a los sabios peni tentes de los c a t e g o r í a s de hombres : los fieles, in i - ideben reservar pa ra s í y pa ra l a mino-
siglos medios; a E s p a ñ a , en fin, y t a m - ciados en el conocimiento de los m i s t e - ! r í a « e l e c t a la e x p l i c a c i ó n razonada de 
b i én a E u r o p a entera, que van a buscar | r ios , y el v u l g o profano, es decir, los'103 dogmas. L a r a z ó n puede y debe de 
en vu lgares y selectos; a s í como ante 
l a a p t i t u d del en tend imien to humano 
pa ra conocer a Dios se t e r m i n a con la 
necesidad de l a r e v e l a c i ó n d iv ina , no 
só lo para las verdades sobrenaturales , 
sino t a m b i é n p a r a muchas natura les , 
en " especial las ar tes y ciencias. N o 
niega R á g u i b toda a p t i t u d n a t u r a l a 
la r a z ó n , sino que entiende que r a z ó n 
y r e v e l a c i ó n se ayudan y necesitan m u -
tuamen te : ( L a r a z ó n es como el c i -
miento , l a r e v e l a c i ó n como el ed i f ic io ; 
l a r a z ó n es como l a v i s t a , l a r e v e l a c i ó n 
como el r ayo de so l ; l a r a z ó n es como 
la l á m p a r a , l a r e v e l a c i ó n es como el 
aceite que la a l i m e n t a ) . 
Algage l , t e ó l o g o el m á s eminente del 
Crónica de sociedad M A D R I L E Ñ A ^ curso so^e LoPe de 
Vega en el C. E. ü. 
lecta de inteligentes; como aquél es in 
capaz del conocimiento teológico de los 
al s an tua r io a p o s t ó l i c o de « F i n í s t e r r a e » 
l a fe heroica que los t iempos aquellos 
demandaban. 
L a C o m p o s t e l a m e d i e v a l 
E l o rador es u n peregr ino y comien-
za r e l a t á n d o n o s l a e tapa de su pe reg r i -
n a c i ó n en el puente del O r b í z o , donde 
don Suero de Q u i ñ o n é s sostuvo el cele-
brado « p a s o h o n r o s o » . E l h é r o e castel la-
no se l i b r a a l l í de su cadena f é r r e a que 
v a a colgar de las paredes de l a b a s í -
l ica , a s í como deja en ex vo to el b raza l 
de oro y perlas, que hoy es col la r de 
Sant iago el Menor . M á s a l l á la l l a n u r a 
r o j i z a de las Cas t i l l a s se ennegrece, y 
las casas con sus techos de p i z a r r a se 
a p i ñ a n como os t ras sobre las colinas 
perforadas po r las minas de c a r b ó n . Y 
los mineros son todo lo con t r a r i o de los 
peregr inos ; h a n renegado del ideal his-
p á n i c o s a n t i a g u í s t a ; y d i r i g e n sus m i -
radas torvas y h ú m e d a s de odio a los 
romeros de hoy, que los compadecen, s in 
que ellos puedan comprender lo . 
Unas Cortes d e s c r e í d a s , que h a n per-
dido el Impulso de cruzados que de-
bieron heredar de aquellas o t r a s Cor-
tes que h ic ie ron el v o t o de Sant iago, 
se lo han negado a l g lor ioso C a p i t á n 
de las mi l i c i a s e s p a ñ o l a s ; pero h a sur-
g ido una A r c h i c o f r a d í a , de l a cual es 
hermano m a y o r el m i s m o G a r c í a San-
chiz, que c o n t i n ú a pfreciendo a l A p ó s -
t o l de Clav i jo l a of renda nacional , y él 
es el elegido p a r a ofrecerla . De paso se 
l a m e n t a de que los Cabal leros de San-
t iago no hayan defendido con m á s va -
lor el p r i v i l e g i o de su celest ial Maes t re . 
E n la ta rde i n v e r n a l , bajo l a l l u v i a 
y la b r u m a «n cue parece v a n a re-
blandecerse las m o n t a ñ a s , el poeta con-
t e m p l a l a c iudad i n m ó v i l , con sus to-
rres de g r a n í t i c a o r f e b r e r í a , l í r i c a y ro-
bus ta en su p l e n i t u d secular. A s í como 
en o t ras par tes de l a c iudad crea el 
t emplo , a q u í es el t emplo el que crea 
l a c iudad. 
E n su mente su rgen las m a r a v i l l a s 
de l a a p a r i c i ó n del « a r c a s a n t a » , don-
de los d i s c í p u l o s del H i j o del T rueno 
han en te r rado su cuerpo m a r t i r i z a d o , 
y v a describiendo con rasgos é p i c o s los 
personajes que in t e rv i enen en el la . L a 
r e ina Lupa , el mon je P e l a g í o , e l Obis-
po Teodomiro , el r e y A l f o n s o de L e ó n , 
y , po r fin, el papa L e ó n I I I , que con-
mueve a toda l a c r i s t i andad con el anun-
cio del ha l lazgo. 
Y entonces comienzan aquellas olea-
das de gentes que vienen de todo el 
m u n d o conocido, desde las o r i l l a s del 
Ganges, cuyos perfiles y cantos, o f ren-
das y ceremonias, v a describiendo con 
s ingu l a r m a e s t r í a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los Reyes M a -
gos, p r imeros peregr inos del c r i s t i an i s -
mo, t iene l u g a r en San t iago con r i t o s 
especiales que t e r m i n a n con u n ' "ban-
quete de abades". T a m b i é n el bardo pe-
r e g r i n o es i n v i t a d o a l á g a p e conmemo-
r a t i v o ; y a s í nos de t a l l a con fes t iva 
complacencia el m e n ú "en l a t í n " de los 
abades compostelanos. " O m n í a i n d í g e -
n a " ; l a t í p i c a empanada, las t ruchas del 
Sar ; las rosqui l las de las monjas bene-
d ic t inas , los v inos del Rivero , y, por 
fin, los " t u r í f e r a r i a " , que no son incen-
sarios, s ino puros que se queman "post 
p r a n d i u m " en honor del Santo y pa ra 
rega lo de sus devotos. 
L a b a s í l i c a , s i n puer tas has ta el s i -
glo X V , pa ra que por e l la en t r en y sal -
g a n y oren d í a y noche los peregrinos, 
el bo ta fumei ro , " r ey de los incensarios", 
como le l l a m ó V í c t o r H u g o ; la t e o r í a 
de arzobispos y cardenales, las c h i r i -
m í a s y los t ipos del p a í s , las noches 
negras y l luviosas en que l a l l u v i a dice 
t an tas cosas en las r ú a s ocupadas por 
grandes s i lencios; los soportales "de 
t emperamento" , a lgunos hasta " m a l h u -
morados" ; el p ó r t i c o de la G l o r i a con 
sus Santos y A p ó s t o l e s que "han encon-
t r ado las sonrisas perdidas" desde las 
p r i m e r a s estatuas h e l é n i c a s ; las to r res 
perdidas en l a n ieb la por la noche y 
tapizadas por los l i q ú e n e s "pa lp i t an te s" 
duran te el d í a . E l incomparab le "char 
que a ú n no h a b í a n recibido l a cateque-í m o s t r a r c ier tas verdades, p r e á m b u l o s 
sis. E n esta t e o r í a se no ta el inf lu jo del de fe,, como l a exis tencia de Dios, la ve-
precepto e v a n g é l i c o : " N o l í t e d a r é sanc- i rac idad de sus profetas , el hecho his-
t u m canibus"..., y de o t r a par te , c ier tas i t ó r i c o de f^1 ^ ^ j ^ " t f e ^ a c i ó n a 
ideas p i t a g ó r i c a s . O r í g e n e s d i s t i n g u i ó ya hombres ; 
en su "De p r i n c i p í í s " , acaso l a p r i m e r a 
" S u m m a theologica" , dos grupos de ver-
dades: unas, que los a p ó s t o l e s creye-
r ó n necesario e n s e ñ a r a todos, aun a 
los indoctos e ineptos pa ra el estudio; 
otras, reservadas a los estudiosos, ca-
paces de pene t ra r en el modo de ser y 
en el o r i g e n de las cosas; y el mi smo 
escr i tor supone ya en l a Sagrada E s c r i -
t u r a tres sent idos: l i t e r a l , m o r a l y es-
p i r i t u a l , de los cuales el p r i m e r o basta 
pa ra la ed i f i cac ión de los indoctos, re-
s e r v á n d o s e los otros dos p a r a los per-
fectos. 
L a idea pene t ra en el I s l a m m u y 
pronto , por medio de A l f a r a b i (s ig lo X ) , 
que dice a l t r a t a r de c ó m o se e n s e ñ a 
a l v u l g o l a fe l i c idad «e s preciso em-
plear s í m b o l o s sensibles, en vez de 
ideas puras y a rgumen tos suasorios, 
en l u g a r de pruebas a p o d i c t í c a s » . A u n -
que u n s iglo antes C h á h i z y a emplea-
ba el t eo rema a r i s t o t é l i c o p a r a demos-
t r a r que « l a r e l i g i ó n revelada es mo-
ra lmen te necesar ia p a r a el vu lgo , i n -
capaz de conocer por razones f i losóf i -
cas los p r e á m b u l o s de l a fe» . E l difuso 
razonamien to de C h á h i z lo esquemat i -
za en esta f o r m a don M i g u e l A s í n : 
« L a h u m a n i d a d , considerada en con-
j u n t o , es incapaz de aver iguar , por su 
sola r a z ó n y experiencia, los medios 
indispensables a l logro de su f i n na-
t u r a l , es decir , a l a c o n s e r v a c i ó n de su 
v i d a y a l a defensa de su sa lud f í s i c a 
con t ra las enfermedades; luego s i ha 
sido necesario que Dios revele a l e 
hombres los medios p a r a el l o g r o de l a 
fe l ic idad f í s i c a y t empora l , mucho m á s 
necesario s e r á que Dios les haya re-
velado los medios pa ra su fe l i c idad mo-
r a l y eterna, que l a r e l i g i ó n e n s e ñ a , 
pues l a conciencia re l ig iosa versa sobre 
l a r a z ó n es t a m b i é n c r i t e r i o 
de ve rdad p a r a p roba r l a pos ib i l idad y 
el hecho de los dogmas y pa ra pene-
t r a r los d i s t in tos sentidos de é s t o s . L a 
i n t e r p r e t a c i ó n de los textos revelados 
es l í c i t a a los capaces, no a l vu lgo , que 
só lo debe hacer l a i n t e r p r e t a c i ó n l i t e 
r a l . H a y verdades que puede ave r igua r 
l a r a z ó n sola; o t ras que sólo pueden 
ser conocidas por l a r e v e l a c i ó n ; o t ras 
asequibles a l a r a z ó n s ó l o supuesta la 
p rev i a r e v e l a c i ó n po r Dios . « E x i s t e 
pues, pe r fec ta a r m o n í a entre l a r a z ó n 
y l a f e : l a r a z ó n no puede demos t ra r 
que sea absurdo lo que l a r e v e l a c i ó n en 
s e ñ a ; y aunque sea incapaz de pene t ra r 
l a creencia de los dogmas, es s iempre 
capaz de demos t ra r su p o s i b i l i d a d » 
Aben-a l -S id de Badajoz, A v e r r o e s y 
M a i m ó n i d e s u t i l i z a r o n t a m b i é n el mi s 
mo a r g u m e n t o p a r a demos t ra r l a a r m o 
n í a entre l a r a z ó n y l a fe. Y estas doc 
t r inas fueron conocidas por los esco 
l á s t i c o s . G u i l l e r m o de A u v e r n i a cree la 
r e v e l a c i ó n necesaria p a r a c ier tas ver-
dades fundamenta les de l a r e l i g i ó n , por-
que s in e l la no p o d r í a j i conocerla los 
s imples y rudos. Y Santo T o m á s af ir-
m ó que s in r e v e l a c i ó n p o d r í a n salvarse 
« p o c o s hombres, d e s p u é s de mucho t í e m 
po, con g r a n t r aba jo de estudio y con 
mezcla de muchos e r r o r e s » . Pa labras 
casi coincidentes, con las que A s í n t r a 
duce de A b e n H á z a m de C ó r d o b a , a l 
demost ra r que es saludable l a fe del 
v u l g o : sí a todos los hombres se les i m -
pusiese p a r a salvarse, l a o b l i g a c i ó n de 
razonar los dogmas con demostraciones 
a p o d i c t í c a s e i r re fu tab les , «se les ex i 
g i r í a l o que no e s t á dent ro de l a capa-
cidad de l a m a y o r í a de los hombres y 
que no lo consiguen sino pocos, t r a s lar-
go t i empo, y con mucho e s t u d i o » . 
Angel G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L M E N U D E N C I A S 
ojos g u i ñ a n a l a luz cegadora. ¡ E l sol 
de la l i b e r t a d ! 
Y en este m o m e n t o se coge con ale-
g r í a l a p l u m a . Puedo decir lo que quie-
ra. H a s t a una b a r b a r i d a d m u y gorda , 
la m á s go rda que j a m á s se h a y a dicho. 
Desgrac iadamente , no se me ocurre n i n -
guna. O las que se m e ocur ren me pa-
recen t an p e q u e ñ a s que las repu to i n -
dignas de hacerlas p r e s u m i r de gordas. 
¿ E n t o n c e s p a r a q u é me s i rve l a l i -
be r t ad ? P a r a lo que s i r v e el dinero, que 
tan to se apetece y cuando l l ega no sa-
be uno en q u é gas ta r lo . P a r a lo que 
s i rven todas las fel icidades del h o m b r e : 
pa ra desearlas m u c h o y no darles des-
p u é s l a menor i m p o r t a n c i a . 
La libertad es algo muy hermoso, pe-
ro también muy desconcertante. Cuan-
do no se tiene, se la desea con angus-
tia, y cuando se tiene, no sabe uno qué 
hacer de ella. 
Ha desaparecido la censura. No se 
siente ya la amenaza del lápiz tacha-
dor y parece que el ciudadano se des-
pereza y se estira, con toda la ordina-
riez posible, como después de dormir 
encogido durante mucho tiempo. Los 
gunda, después de un cuarto de hora 
de descanso. Acaso, y sin acaso, más 
histórica que la primera y más "apolo-
gética"'. Así como la Virgen del Pilar 
"no quiere ser francesa", tampoco San-
tiago quiere ser extranjero. Ka el Santo 
español que necesitamos ahora más que qUe no hacen nada, ni son nada, 
nunca. ni representan nada, ni tienen papel de 
Necesitamos un Santo "militante" finido en el reparto de la comedia bu-
que imponga con la espada el Evange- mana, pasan sus apuros cuando se ven 
lio. El contenido del códice "calixtino", en la rigurosa necesidad de clasificarse 
que parece obra de proselltlsmo de los,respondiendo a la pregunta: "¿Usted 
monjes clunlacenses, le suministra al i qué es?" 
orador noticias y materia para otra Esto puede ocurrir al llenar el pa-
charla no menos Interesante. Después j drón. Puede ocurrir en unas elecciones 
nos narra la obra pacificadora y mq- políticas. Puede ocurrir en la vida or-
numental de los Reyes Católicos en diñarla y corriente para justificar una 
Galicia- la munificencia y nepotismo ¡situación, una actitud, una presencia o 
de los Fonsecas; las contiendas por el ¡simplemente el empleo del tiempo du-
Patronato de Santiago, que ya al prln- rante nuestra breve permanencia en el 
mundo. 
Para salvar el conflicto se suele acu-
dir a ciertos tópicos que son en realidad 
discretos eufemismos. Las señoras di-
cen "sus labores", aunque no estén nun-
ca en casa. Los vagos que se dejan ver 
en todas partes alegan negocios en co-
misión que no se precisan. Los tranqul 
D e n t r o de pocos d í a s se c e l e b r a r á 
la boda de la encantadora s e ñ o r i t a M a -
r u j a Ricardo con el of ic ia l de C a b a l l e r í a 
don Juan de A r l z ó n y M e j í a , h i jo de ".a 
marquesa v iuda de Casa A r i z ó n . 
— E n los p r i m e r o s d í a s de febrero 
t e n d r á l uga r en M a d r i d , l a boda de l a 
s e ñ o r i t a Ca rmen M o r e n o Tor res , h i j a de 
la condesa v iuda de Santa M a r t a de 
B a b í o con don J o s é M a r í a Goyeneche, 
conde de Ru iz de Cas t i l l a , h i jo del m a r -
q u é s de Corpa, emparentado con l a Ca-
sa marquesa l de T a m a r i t . 
— E l d í a 20 de este mes se c e l e b r a r á 
en b^rce lona la boda de la b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a Mrecedes de V í a l a y V e d r u n a 
con don J o s é G u a l l a r t . 
—El doctor I r u r i t a b e n d e c i r á l a u n i ó n , 
que t e n d r á l u g a r en e l Palacio Ep i s -
copal. 
—Para el p r ó x i m o d í a 10 de febrero 
ha quedado concer tada l a boda de la 
bel la marquesa de B á y a m o , h i j a de loa 
duques de la U n i ó n de Cuba con don 
L u i s Berna ldo de Q u l r ó s . « 
= E n l a Emba jada de F r a n c i a se ha 
celebrado una comida ofrecida po r el 
embajador y la s e ñ o r a de He rbe t t e a 
algunos m i n i s t r o s y a l to personal del 
min i s t e r i o de Es tado y a var ios d ip lo-
m á t i c o s acredi tados en M a d r i d . 
— A y e r por la t a rde t u v o l u g a r en la 
elegante residencia de l a L e g a c i ó n de 
Suecla u n té , con que el m i n i s t r o de d i -
cho p a í s y la s e ñ o r a de Danielsson, ob-
sequiaron a un g r u p o de sus amistades. 
E n t r e los concurrentes estaban va-
rios de los miembros del Cuerpo d ip lo-
m á t i c o acredi tados en E s p a ñ a , y a l g u -
nas de las amistades con que los llus^ 
t res d i p l o m á t i c o s cuentan entre l a so-
ciedad e s p a ñ o l a . 
Como todas ¡ a s fiestas de t an s impa-
t ico m a t r i m o n i o , r e s u l t ó m u y g r a t a y la 
s e ñ o r a de Danielsson, f u é ayudada a ha-
cer los honores a los Invi tados , por su 
bella h i j a . 
— D o n J o s é S e m p r ú n ha obsequiado 
con un « c o c k - t a l l » , a u n g rupo de sus 
amistades, en u n a r i s t o c r á t i c o Club. 
E n t r e los inv i t ados estaban, la duquo-
sa de Montpens ier , los embajadores d«j 
A l e m a n i a y l a s e ñ o r i t a L u i s a Welczeck . 
las duquesas de A l m a z á n , A l m e n a r a , 
Montea legre , M e d i n a Sldonla, y S a n t á n -
gelo. Marquesas de Campeo, M a l f e r i t , 
V i l l a b r á g l m a , San D a m i á n y V i l l a s l d r o . 
Condesas de A l t a m i r a , F lo r ldab l anca . 
L lobe ra y Garvey ; y s e ñ o r i t a s de J u r a 
Real, P rado A m e n o , Santa Cruz, A m á -
zaga, Bosch, S e m p r ú n , M a r t í n e z C a m -
pos, P r a t , P ida l , Suqula y Vl l l agonza io . 
= B a j o los auspicios de l a e x c e l e n t í -
s ima s e ñ o r a embajadora de F r a n c i a se 
c e l e b r a r á un t é - b a l l e en el H o t e l R l t z , 
el d í a 1.9 de febrero, por la tarde, a be-
neficio de f a m i l i a s necesitadas e s p a ñ o -
las y francesas, socorr idas po r las Da-
mas de l a Car idad de San L u i s de lo;-
Franceses. 
Se f a c i l i t a n b i l le tes de entrada, cuyo 
coste es de 10 pesetas por persona, en 
el Consulado f r a n c é s , calle de D o n Ra-
m ó n de l a Cruz , 2 1 ; en el H o s p i t a l de 
San L u i s de los Franceses, calle Clau-
dio Coello, 90; en l a casa M e l l e r l o H e r -
manos, ca r r e r a San J e r ó n i m o , 3; y en 
la casa Pecastaing, Pr inc ipe , 13. 
= L a marquesa de San M i g u e l , ya 
restablecida, ha abandonado l a cllnic:a 
de P a r í s , donde se encont raba enferma. 
— E n l a Iglesia del Salvador, de Le -
g a n é s , se c e l e b r ó aye r l a boda de l a 
bel la s e ñ o r i t a M a r í a N a v a r r o Z a m o r a -
no con el o f i c i a l del E j é r c i t o don A n -
ton io Crespo M a r o t o . T e r m i n a d a l a ce-
remonia , los Inv i tados se t r a s l a d a r o n a 
u n c é n t r i c o ho te l de M a d r i d , donde se 
s i r v i ó u n a comida . E l nuevo m a t r i m o -
nio ha salido p a r a va r i a s poblaciones 
e s p a ñ o l a s . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n sufragio del a lma de l a madre L u i -
sa J i m é n e z Vi l l ach ica , rel igiosa del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s , fa l lecida en Ma-
d r i d el 29 de d ic iembre del pasado a ñ o , 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 14, a las diez 
y media de la m a ñ a n a , u n funera l en la 
capi l la de dicho I n s t i t u t o (Caballero de 
Gracia , 18), y el d í a 13, a las diez, una 
misa de r é q u i e m en la par roquia de San 
S e b a s t i á n . 
— M a ñ a n a se cumple el p r i m e r ani-
versar io del fa l lec imiento de don Cipr ia -
no Nievas M i l a g r o , p á r r o c o de la igle-
sia d e ' S a n t a B á r b a r a . Por su eterno 
descanso se c e l e b r a r á n misas en varios 
templos de M a d r i d y provincias . 
—Hoy , cuar to an iversar io del falleci-
mien to de don Pablo Galbete C a m p i ó n 
se c e l e b r a r á n misas en M a d r i d y pro-
vincias, que s e r á n aplicadas por el é t e r 
no descanso de su a lma. 
•—Mañana se cumple aniversar io de 
la muer te de d o ñ a Sof ía Ar teaga , h i j a 
de los duques del In fan tado . E n sufra-
gio de su a lma se a p l i c a r á n todas las 
misas que se celebren en las Comenda-
doras de Santiago el d í a 12 y el d í a 13 
en San J e r ó n i m o el Real . 
— T ú , como de cos tumbre , l e y é n d o t e de, desde luego; ande dicen que ha-bl-
l a Prensa, « c o m i é n d o t e l a » cas i . . . . d e l ' t a n no s é c u á n t o s mi l lones de hombres. 
a f á n con que te la lees 
— ¡ H o l a , R i g o b e r t o ! Si , me estaba <em. 
p a p a n d o » en un a r t i c u l o que e s t á bien 
— ¿ Q u é ho ra? 
— ¿ T l e s p r i sa? 
mujeres , n i ñ o s y ancianos, y donde tos 
vienen ¡ a g u a n t a n d o m e c h a » y a hace 
¡ u n ra to! , y donde el que m á s y el que 
menos no p u é a g u a n t a r m á s . . . Rep i to 
que ¡no p u é ser! A q u í n i se l iqu ida na, 
— S e g ú n l a h o r a que sea, porque a n i se a r r eg l a y se soluciona de una vez 
la cua t ro he de estar en M e s ó n de Pa- na, n i v a r í a na m á s que eso, unos d í a s . . . 
redes pa u n a s u n t í l l o de. . . pesetas. Po-!y luego de p r o n t o o t r a vez a lo de an-
ca cosa, pero s i sale bien, no e s t a r á | t e s , y . . . a s í sucesivamente. Y o no sé 
m a l . L a p i n t u r a en los in te r io res d e ' c ó m o v i v i r á n en otras partes , no he 
una casa de A r g ü e l l e s ; qu ince d í a s del v la jao , n i tengo I l u s t r a c i ó n : na m á s 
t rabajo , lo menos. P a « r e s p i r a r » dos se- lo que uno ha le ído y lee en los « p a -
manas. 
— E s t á b ien ; pero ties t i e m p o de I n -
g e r i r u n « e x p r e s s » , o s i no te « h a c e » 
el « m o k a » , una « c a ñ a » d o r á . Se le i n -
v i t a . 
—Bueno. Acep tao . ¿ Y t ú , c ó m o m a r -
chas? 
— ¿ D e q u é ? 
—De t raba jo . 
— H o m b r e , ahora Iba menos m a l la 
p e l e s » , pero me j u g a r l a cinco pesetas; 
c o n t r a una « g o r d a » a que esto que pa-
sa en E s p a ñ a no pasa en n i n g u n a na-
c ión . P a s a r á n a is ladamente « c o s a s » co-
m o é s t a s que a q u í pasan, pero a s í , co-
mo a q u í , u sea, tos los d í a s y siempre, 
¡ a que no! 
— C l a r o que no. Y si en esos p a í s e s 
pasara lo que a q u í , a estas horas sólo 
q u e d a r í a n de ellos... los respect ivos so 
cosa, en lo que cabe; se empezaba a ha- j lareSi porque te prevengo que el 
cer, u poder hacer a lgo ; poco, pero 
algo. 
— S I ; no como en o t r o t i e m p o ; pero 
se comenzaba a t r a b a j a r a c u í y a l l á . 
H a b í a « b a j a d o la m a r e a » de l a p o l í t i c a 
y de las luchas sociales, y es sabido 
que el dinero no «sa l e» o empieza a 
"aguante" pa no m o r i r s e que t le Es 
p a ñ a no lo t iene m á s que... E s p a ñ a . 
¡ F í j a t e , aun no h a n podio acabar con 
ella!.. . 
— ¡ Y hay que ver c ó m o la... "ma-
chacan" por tandas y con " re l evo" en 
« s a l i r » m á s que cuando hay, o parece! a " f ^ ™ " ! . . . Pero es ve rdad que con 
que hay t r a n q u i l i d a d . . . L o que pasa es to y 5,ON eso ¡no Puen ^ el a,!, 1 
que eso de l a t r a n q u i l i d a d v a pa l a r g o . . . - ! E s ^ M , j ™ * p a n d e Espa-
ñ a ; t i e mucho "den t ro !... 
— S í es verdad . Pero, ¡ a n d a , que es-
t á echando el resto pa que no l a aca-
ben por f i n ! F í j a t e ahora m i s m o lo 
que la espera... 
— ¿ Las elecciones ? 
— ¡ A ver ! To patas a r r i b a o t r a vez; 
que l legue de veras. ¡ F í j a t e lo que ha 
durao ahora l a t emporad l t a , n á ! D igo , 
t ú cue lees el « p a p e l » . . . 
— S I . Es tamos o t r a vez en lo mi s -
m o ; i g u a l . E n l a « t r e m e n d a » unos y 
otros, t a lmen te como en las v í s p e r a s de 
octubre y de antes de oc tubre y de an-
tes.. . ¡Y a s í no p u é ser! A s í , no p u é to de cabeza de nuevo; y vengan l u -
v i v i r . . . nadie ; n i pobres n i ricos, n i r o - chas y jaleos, y no pa ra r nadie, s in 
U l t i m a s creaciones de joyas modernas, 
br i l lan tes p r i m e r a cal idad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P K R E Z F E R N A N D E Z , Zara-
goza, 9. 
clplo de la decadencia se q u e n a ex-
tender a San M i g u e l y a San ta Tere-
sa. U n cabal lero s a n t i a g u í s t a , don 
Francisco de Quevedo, s a l l ó a la de-
fensa del C a p i t á n de las E s p a ñ a s . Y 
esto le da o c a s i ó n a G a r c í a Sanchiz 
pa ra a d v e r t i r a los e s p a ñ o l e s lo que 
Santa " significan Santa J e r * * ^ ~ - " q u e viven sobre bases falsas prefie-
íinda b ^ r r i r u n ^ T a l t a ^ L t T a re/callfica^e vagamente ^ r e n ü s t ^ . 
f l s l a " V^^desTranando todo esto ante «u I P<* ^ ^ J ^ ^ ' ^ k ^ ' a a ^ ^ ^ ^ « t Í e ' 
a n r m n H n «r^mnañando su descripción o t r ! l f ^ f f / . r I Z J r * . vJnen papel definido en la aludida come-
dia, disponen de un nuevo tópico para 




ud i to r io , a c o p d o  sen e 
con gestos y ac t i tudes que comple tan el 
pensamiento y comun ican la e m o c i ó n 
por él sen t ida en el s an tua r io jacobeo. 
H a s t a las Inf lexiones y cadencias de su 
voz i m i t a n , s i es que no son na tura les 
en un levant ino , la m ú s i c a dulzona y 
melodiosa del Id ioma gal lego. _ ^ m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s c 
^ ^ KaIIo tr r\r\r\ r*f 11 o r 
piedad, acaso m á s f ina , de nues t ros ve 
clnos. A p e n a el c o r a z ó n e s p a ñ o l tener 
que ped i r a Santa Te res i t a que " p r o -
te ja" en E s p a ñ a a Santa Teresa. 
Digamos , pa ra t e r m i n a r , ya que el 
espacio no nos p e r m i t e I r m á s a l l á , que 
el recuerdo de l a p e r e g r i n a c i ó n de los 
D e s p u é s aparece la figura 
L a i r reverencia , l a f a l t a de respeto a 
a ñ o 1926, t an quien ejerce l a au to r idad , por d i v e r t í -
bella y o p o t u n a m e n t e evocado p o r . ^ a g qUe parezcan, son profundamente 
Gelmlrez en su ambien te t u m u l t ' J f s ° G a r d a Sanchiz, f ué la escena f i n a l de i desmoral izadoras , 
f euda l ; sus ambiciones, sus ges i tantas y t a n hermosas como puso an te p e r o h a y atenuantes. ¿ D e q u é se po-
obras y luchas; su grandeza ante ,nuestros ^ ^ ^ godos ^ conge_ 
m i s m a ; su flota de guer ra , Ja P y es, s i n duda, la me jo r t e r m i n a c i ó n g ^ a n elevarse sobre el p a v é s , p rev io 
de E s p a ñ a ; su p r i m a c í a que i ~ de n u e g t r ¿ r e 3 e ñ a aquel "San t i ago y asesinato de su antecesor? 
a r r eba ta r l e Toledo; y, t inal"1^n x r - r a J c ier ra E s u a ñ a " con que ent re los ap lau - | ¿ D e q u é pueden quejarse los que a 
caballerescas aven turas con sos dei p ú b l i c o p o n í a f i n a su de l ic io- ! fuerza de empujones se colocan en lo 
ca. As i nos dele i ta y sorprena sa char la el "mis ionero de San t iago" . !ai to de l a escalera y con q u é cara se 
Sanchiz, t razando con su v e r b ° r ^ a ^ ; , 
el cuadro t a n legendario cuan"-
no, b á r b a r o y re l igioso a la 
^o huma- Los buenos e s p a ñ o l e s deben a g r a d e c é r - ¡ h a n de v o l v e r a los que luego se i m 
" va'z, de selo, porque un r e s u r g i m i e n t o del san- ,pacientan para decir les : "Caballeros, no 
la h is - empuja r " ? „ fT-aía 3 F - o a ñ a t i a í ^ u i s m o es r e su rg imien to de 
f u e l l a Compostela ^ ^ J z ^ t ^ - pa r idad , que se expande p o r la Hls to-
el ar te , la c u l t u r a * ja tam S¡ ccn i d e v o c i ó n y el im pu l so mis-
b i é n de la E u r o p a m ^ ^ t ico del Padre de nuestra fe y caudi-
T o d a v í a tuvo l a conferencia una se-i Manuel G K A Í í A 
H a y que tener m u c h o cuidado a l su-
bir , y a que l a subida es genera lmente 
v o l u n t a r i a , porque a r r i b a se puede su-
i f r i r e l v é r t i g o de las a l turas , y porque 
• d descenso suele ser i n v o l u n t a r i o y s in 
Inauguran otro trozo del 
ferrocarril indochino 
T i e n e e n l a a c t u a l i d a d 1 . 7 4 0 k i l ó -
m e t r o s d e l o n g i t u d 
H A N O I , 1 0 . — E l gobernador general , 
s e ñ o r R o b í n , h a inaugurado h o y una 
nueva s e c c l ó n - l l n e a del f e r r o c a r r i l t r ans -
Indochlno, que v a de D l e t r l , p r o v i n c i a 
de Qulnhon , a T u y h o a , p r o v i n c i a de Son-
goau. 
Con esta nueva l inea el n ú m e r o de 
k i l ó m e t r o s puestos en e x p l o t a c i ó n en 
menos de u n a ñ o se eleva a 420. 
L a nueva l inea a t r av ie sa una r e g l ó n 
m u y in teresante desde el p u n t o de v i s t a 
e c o n ó m i c o po r l a v a r i e d a d de los p r o -
ductos de estos ter renos , especialmente 
arroz , a l g o d ó n , c a ñ a de a z ú c a r , tabaco, 
e t c é t e r a . 
E l f e r r o c a r r i l t r ans lndoch lno t iene en 
la ac tua l idad u n a l o n g i t u d de 1.740 k i -
l ó m e t r o s y une de nor t e a sur l a p e n í n -
sula. 
Con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo t rozo , el s e ñ o r R o b í n p r o n u n c i ó 
u n discurso, en e l que puso de re l ieve 
l a I m p o r t a n c i a del f e r r o c a r r i l p a r a el 
desar ro l lo del t u r i s m o en Ondochina . 
donde las bellezas del p a í s son t a n va-
riadas, a s í como su u t i l i d a d desde el 
pun to de v i s t a d e m o g r á f i c o , pues per-
m i t e el é x o d o de las poblaciones que 
se encuent ran en reglones m í s e r a s ha-
cia donde el t e r reno es m á s r i co . 
comodidades; a veces s i n poder poner 
el pie en los p e l d a ñ o s . ' 
Dec id idamente , lo m e j o r es no subir . 
T i r s o M E D I N A 
jos n i negros, n i los que no son una 
cosa n i l a o t r a . 
— ¡ H o m b r e , c l a ro ! E s t o no es una 
n a c i ó n : esto, como yo digo, es u n « t í o 
v i v o » que da vuel tas y vuel tas , s in i r 
a n i n g u n a par te , n i c a m b i a r de luga r . 
— Y o pongo o t ro e jemplo : el de una 
casa donde ca quince d í a s o ca mes les 
m u d a r a n a los Inqui l inos t o : el mob i -
l i a r i o , las ropas, l a d i s t r i b u c i ó n de las 
habi taciones, etc., etc., y a d e m á s , ca 
quince d í a s o ca mes v i n i e r a a a d m i -
n i s t r a r la v iv i enda o t r a persona de Ideas 
con t ra r i a s respecto de to lo que debe 
ser u n a casa.. . T o t a l , ¡ p a que l a casa 
se quedase vac ia y los pobres I n q u i l i -
nos a r ru inaos y en l a calle. 
—Esa « c a s a * viene a ser E s p a ñ a . 
— ¡ N a t u r a l ! U n a « c a s a » m u y g r a n -
saber nadie lo que v a a ocur r i r . . . Tos 
o t r a vez "desvelaos" y agi taos , y pre-
ocupaos, y con el cocido en "e l a lero" . 
¡ H o m b r e ! 
— U n a pregunta , S l l v e r i o : ¿ Y va a 
con t inua r esta " s e s i ó n con t inua" , o sea. 
que s iempre "vuelve a empezar"? ¿ T ú 
q u é crees ? 
— ¡ Q u é s é yo ! A m í me parece que 
l l e g a r á u n m o m e n t o en que el " p ú b l i -
co", a pesar de su aguante. . . I n v e r o s í -
m i l , t e n d r á que g r i t a r con los dos p u l -
mones: ¡ ¡ S e ñ o r e s , y a e s t á b ien! ! Pue 
que lo haga ahora en febrero. . . 
— ¡ P u e que s i ! Y me "esfumo" pa 
M e s ó n de Paredes. 
— A d i ó s , y que "cuaje" l a chapuza. 
C u r r o V A R G A S 
N u e v a m a t r í c u l a h a s t a el m i é r c o l e s 
E l viernes, d í a 17, a las siete de la 
tarde, c o n t i n u a r á n las lecciones magis-
t ra les del curso sobre "Lope de Vega", 
que e x p l i c a r á n los s e ñ o r e s don Luis 
Mora les O l lve r y don A n g e l GonzAie?. 
Palencla. 
Los temas de las cuat ro , a cargo del 
p r i m e r o de dichos profesores, y los d í a s 
en que s e r á n explicadas, son los s i -
guientes : 
Viernes , 17: "Precep t iva d r a m á t i c a de 
Lope" . 
Lunes, 20: " L a h i s to r i a en el t ea t ro 
de Lope" . 
Jueves, 23: " L o popular en el t ea t ro 
de Lope" . 
Viernes , 24: " E l mundo c l á s i c o en el 
t ea t ro de Lope" . 
Opor tunamen te se a n u n c i a r á n los d í a s 
en que el s e ñ o r G o n z á l e z Palencia d a r á 
sus lecciones sobre los temas s iguientes ; 
1. » " E l elemento re l igioso en L o p é " . 
2. '' " E l elemento ex t r an je ro en Lope" . 
S." "Costumbres e s p a ñ o l a s en las 
obras de Lope" . 
4.* " A l g u n o s t ipos de muje r en 
Lope" . 
A ruego de numerosas personas que 
no pud ie ron f o r m a l i z a r opor tunamente 
la m a t r i c u l a para el curso, se ha con-
cedido una p r ó r r o g a , cuyo plazo t e r m i -
na el m i é r c o l e s , d í a 15 de enero, a las 
nueve de la noche 
Los a lumnos a b o n a r á n por derechos 
de i n s c r i p c i ó n la can t idad de 15 pesetas, 
cuando les sea presentado el opor tuno 
recibo. 
E l modelo de sol ici tudes de m a t r i c u l a 
se puede recoger en l a Oficina de I n -
fo rmes : Al fonso X I , 4 ( p l a n t a b a j a » , o 
en la Secre tar la del C. E. U . , A l fonso 
X I , 4 (piso c u a r t o ) , de cua t ro y m e d i a 
a nueve y media, cualquier d í a labora -
ble. 
Cuatro ejecuciones en los 
Estados Unidos 
N U E V A Y O R K , 10.—Anoche, a las 
once, fue ron ejecutados en la s i l l a e l éc -
t r i ca , en la p r i s i ó n de Sing-Sing . cua t ro 
j ó v e n e s de ve in te a v e i n t i ú n a ñ o s , con-
denados a la ú l t i m a pena por haber ase-
sinado hace un a ñ o a u n agente de Po-
l ic ía en u n a l m a c é n de la Q u i n t a A v e -
nida. 
Estallan ocho bombas en 
La Habana 
P a r e c e q u e h a s a l i d o t r i u n f a n t e e l 
c a n d i d a t o d e l a c o a l i c i ó n 
M a r i a n o G ó m e z 
Han sido las elecciones más pací-
ficas que se han celebrado 
en la Isla 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a e n A l e m a n i a 
E l "Führer" recibió ayer las felicitaciones del Año Nuevo. 
Se dice que el Reichstag será convocado para el día 30 
H A B A N A , 10 .—A las -siete de l a m a 
ñ a ñ a se ab r i e ron los colegios electorales 
en esta cap i t a l , empezando a e m i t i r sus 
votos los electores. 
Cada colegio e lec tora l e s t á custodia-
do por dos p o l i c í a s , s i tuados a 20 pa-
sos. 
H a s t a ahora no se h a rec ib ido n i n -
guna n o t i c i a de que h a y a n ocur r ido I n 
c ldentes .—Uni ted Press. 
* * * 
L A . H A B A N A , 10. — H a n resul tado 
nueve her idos y grandes d a ñ o s a con-
secuencia de ocho bombas que han es-
ta l l ado en var ios puntos de la c iudad 
antes de las elecciones.—United Press. 
* * * 
H A B A N A , 11.—SI b i en no se t i enen 
t o d a v í a los resul tados oficiales de las 
elecciones celebradas hoy, parece que 
el candida to de la c o a l i c i ó n , M i g u e l M a -
r iano G ó m e z , ha sido elegido presiden 
te. E l m i s m o s e ñ o r G ó m e z asegura que 
la c o a l i c i ó n ha ganado por g r a n mayo-
r í a en todas las p rov inc ias de l a Is la 
T a m b i é n se aprecia po r los In formes 
electorales no oficiales, que h a n resu l 
tado v ic tor iosos l a m a y o r p a r t e de los 
candidatos de la c o a l i c i ó n p a r a senador 
y gobernador p r o v i n c i a l . L a s eleccio-
nes de hoy han sido las m á s pac i f icas 
de toda l a h i s t o r i a cubana. S e g ú n los 
Informes que has ta a h o r a se t ienen, 
en las elecciones no h a habido m á s que 
tres m u e r t o s en toda l a i s l a . — U n i t e d 
Press. 
Oficina de uc lear ing 
angloespañola 
L O N D R E S , 10.—De c o n f o r m i d a d con 
el reciente acuerdo de pagos angloes 
p a ñ o l , se h a dic tado una orden de Te 
s o r e r í a que p r e v é l a c r e a c i ó n de u ñ a 
oficina de " c l e a r i n g " a n g l o e s p a ñ o l a y 
dispone los detalles de func ionamien to 
de los ar reglos c o n c e r t a d o s i e n e l 
acuerdo. 
A p r o p ó s i t o del acuerdo de " c l e a r i n g " 
a n g l o e s p a ñ o l , e l " F i n a n c i a l Ne/.vs" pre-
coniza el aumen to de las Impor tac iones 
de E s p a ñ a , y a que el lo a y u d a r í a a los 
expor tadores b r i t á n i c o s a extender su 
mercado y a p e r c i b i r lo que se les 
adeuda. 
" S e r í a c o n v e n i e n t e — a ñ a d e el p e r i ó d i -
co—que el Gobierno p ros igu i e r a su po-
l í t i ca , que t iende a favorecer las I m -
portaciones de E s p a ñ a . " 
* * * 
L O N D R E S , 10 .—El s e ñ o r E . H . R l c t -
son ha s ido nombrado i n t e r v e n t o r de la 
oficina de c o m p e n s a c i ó n a n g l o e s p a ñ o l a 
rec ientemente creada. 
Lloyd George en Tánger 
T A N G E R , 10 .—Han l legado la espo-
sa e h i j a de L l o y d George, que sal ieron 
con d i r e c c i ó n a M a r r a k e c h , pa ra re-
unirse a l l í con dicho p o l í t i c o . 
T a m b i é n ha l legado el vicepresidente 
de la C o m i s i ó n de Relaciones E x t e r i o -
res del P a r l a m e n t o f r a n c é s , que ha ce-
lebrado u n a r e u n i ó n con personalidades 
de su colonia. 
Un túnel bajo el Támesis • 
L O N D R E S , 1 0 . — S e g ú n u n comunica-
do del Gobierno este a ñ o e m p e z a r á la 
c o n s t r u c c i ó n de un t ú n e l bajo el T á -
mesis, que u n i r á en la desembocadura 
del r í o las ciudades de D a r t f o r d y Pur -
Iflett. L a c o n s t r u c c i ó n de ese t ú n e l cos-
t a r á t res mi l lones de l ib ras ester l inas. 
todo el pueblo a l e m á n , con o c a s i ó n del 
nuevo a ñ o . Os agradezco p a r t i c u l a r -
mente las calurosas palabras que h a b é i s 
encontrado pa ra la p o b l a c i ó n laboriosa 
de A l e m a n i a . E n todas partes h a l l a r á n 
u n v i v o y s i m p á t i c o eco. Nos complace 
comproba r que el a ñ o 1935 ha marcado 
pa ra nues t ro pueblo Impor t an t e s p r o -
gresos. Hemos conseguido r e in t eg ra r u n 
n ú m e r o m u y considerable de nuestros 
compa t r i o t a s parados a l c i r cu i to de una 
a c t i v i d a d nueva, asegurando asi a una 
can t idad cada vez m á s numerosa de ca-
maradas en busca de o c u p a c i ó n , mejores 
posibi l idades de sustento, h a b i t a c i ó n y 
ayuda f a m i l i a r . E n e l pasado a ñ o la 
e c o n o m í a a lemana se ha af i rmado a ú n 
m á s . E l deseo bien comprensible que 
s e n t í a nuest ro pueblo de asegurar, co-
mo lo hacen las d e m á s naciones, los f r u -
tos de su t r aba jo con t r a las peripecias 
var iab les de una é p o c a po l i t i camen te 
ag i tada , se ha conver t ido por fin en una 
rea l idad . Lanzando una ojeada sobre las 
pei;spectlvas del a ñ o 1935, podemos, 
pues, dar las gracias a l a Providencia , 
que ha b e n d e c i d ó nuest ro t raba jo y en-
t r a r en el a ñ o nuevo con la firme v o -
l u n t a d de prosegui r eficazmente l a obra 
comenzada, an imado del ardiente deseo 
de v i v i r en paz con los d e m á s pueblos 
del mundo y mantener con ellos, en t o -
dos los terrenos de la v ida , una coope-
r a c i ó n Inspi rada en una c o m p r e n s i ó n 
m u t u a , l l a m a d a a c o n t r i b u i r al bienes-
t a r y a l progreso de la human idad . E l 
pueblo a l e m á n desea s inceramente en-
c o n l t a r en todos los d e m á s pueblos la 
m i s m a a s p i r a c i ó n hacia una colabora-
c ión confiante y l lena de atenciones re-
ciprocas . E l Gobierno del Reino, yo y 
todo el pueblo a l e m á n con nosotros, par -
t i c ipamos , pues, con voz, s e ñ o r nuncio , 
l a esperanza de que este a ñ o apor te a 
las naciones este a l i v i o y esta ca lma 
que t a n t o desean y les asegura l a ver -
dadera paz. 
Con esta esperanza os expreso, se-
ñ o r nuncio, y a todos vosotros, s e ñ o r e s , 
s u p l i c á n d o o s a l m i s m o t i empo que los 
t r a n s m i t á i s a vues t ros jefes de Estado. 
Gobiernos y pueblos respectivos, en m i 
n o m b r e y en el del pueblo a l e m á n nues-
t ros m á s cordiales votos de a ñ o nuevo." 
El Reichstag 
P A R I S , 10.—Comunican de Be r l . n al 
« M a t i n » que anoche se aseguraba en 
de te rminados c i rcuios , en genera l bien 
Informados , que el * f ü h r e r » tiene, al 
parecer , la i n t e n c i ó n de convocar el 
B E R L I N , 10 .—El f ü h r e r - c a n c l l l e r , con 
el fin de no I n t e r r u m p i r los permisos 
de N a v i d a d y N u e v o A ñ o , d e c i d i ó que 
las recepciones acos tumbradas se cele-
brasen hoy 10, a las once de la ma-
ñ a n a . E l f ü h r e r ha recibido a los re-
presentantes de l a fuerza a rmada , que 
le han comunicado las fe l ic i tac iones del 
E j é r c i t o , l a M a r i n a y el e j é r c i t o a é r e o . 
H l t l e r habla recibido y a en o t r a o c a s i ó n 
las fe l ic i tac iones del p a r t i d o nac iona l -
soc ia l i s ta por medio del jefe ad jun to 
del pa r t ido , s e ñ o r R u d o l f Hess. 
A c o n t i n u a c i ó n l l ega ron a la residen-
c ia del jefe del Gobierno los jefes de 
las misiones d i p l o m á t i c a s acredi tadas 
cerca del Gobierno a l e m á n , embajado-
res, m i n i s t r o s y encargados de Nego-
cios, que t r a n s m i t i e r o n a l f ü h r e r las 
fe l ic i tac iones de sus Gobiernos. 
D e s p u é s del cambio de alocuciones, el 
« f ü h r e r » - c a n c l l l e r y d e s p u é s e l min i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , rec ib ie ron 
f e l l c l t a c l o i * s de cada uno de los jefes de 
las misiones, fo rmados en medio c í r c u l o 
en orden p ro toco la r io , celebrando con 
ellos breves conversaciones. 
Cuando H l t l e r y sus a c o m p a ñ a n t e s se 
despidieron y r e t i r a r o n , los d i p l o m á t i c o s 
ex t ran je ros abandonaron l a residencia 
del presidente del Relch . L a c o m p a ñ í a 
de honor les r i n d i ó honores a su salida, 
lo mismo que se h a b í a hecho a la l le-
gada. 
D u r a n t e la r e c e p c i ó n , una g r a n m u -
chedumbre se h a b í a congregado en 1? 
W í l h e l m s t r a s s e , s iguiendo con g r a n i n -
t e r é s la l legada y p a r t i d a de las Le-
gaciones y de los jefes de m i s i ó n , sa lu-
d á n d a l e s a su paso con amistosas acla-
maciones. 
E l nuncio , m o n s e ñ o r Orsenigo, ha-
blando en nombre del Cuerpo d i p l o m á -
t ico, del que es decano, h a p ronunc ia -
do l a s iguiente a l o c u c i ó n : 
" S e ñ o r canci l le r del R e l c h : E l co-
mienzo del nuevo a ñ o r e ú n e como s iem-
pre alrededor de l a persona de V . E . a 
los jefes de m i s i ó n de los numerosos 
Estados que h a n anudado con vues t ro 
p a í s re laciones , d i p l o m á t i c a s y yo , en 
m i ca l idad de decano del Cuerpo d ip lo -
m á t i c o , tengo el honor de t o m a r l a pa-
l ab ra para hacerme I n t é r p r e t e de todos 
mis colegas, expresando a V . E . en nues-
t r o nombre y en el de los soberanos y 
jefes de Es tado a q u í representados, los 
mejores deseos p a r a el nuevo a ñ o . E l 
p r i m e r o es pa ra vos, s e ñ o r canc i l l e r del 
Relch , que este a ñ o t r a n s c u r r a l leno de 
dicha pa ra la persona de V . E. , deseo 
que extendemos a cuantos son vuestros 
celosos colaboradores en l a pesada car- Re ichs tag pa ra el 30 de enero, tercer 
g a del t r aba jo cuo t id iano . D e s p u é s , n ú e s - an ive r sa r io de la l legada a l Poder de loa 
t ros pensamientos y nuestros deseos se nacionalsocial is tas . 
d i r i g e n a todo vues t ro pueblo, comen- L a m i s m a I n f o r m a c i ó n a ñ a d e que 
zando por la p o b l a c i ó n de esta cap i ta l , 
s iempre t a n labor iosa y t a n hosp i ta la -
r i a , has ta l l e ga r a todos los hijos de 
H l t l e r p r o n u n c i a r á u n discurso, en el 
que e x p o n d r á las lineas generales de 
l a p o l í t i c a e x t e r i o r y r e c o r d a r á los 
A l e m a n i a . Los mejores de estos votos i é x i t o s conseguidos po r los aac iona l -
v a n ante todo a los hi jos del t raba jo , ' soc ia l i s tas el pasado a ñ o , especialmen-
blen gasten sus esfuerzos en las f á b r i - te en el ter reno del r e su rg imien to m i -
cas de vues t ras ciudades indust r ia les , 
b ien r ieguen con sus sudores los surcos 
de los campos f é r t i l e s . E n esta hora 
g r ave de la v i d a i n t e rnac iona l , que de-
j a r á Indudablemente hue l la en la his-
t o r i a de los pueblos, queremos t a m b i é n 
expresar el deseo de que el nuevo a ñ o 
nos t r a i g a p ron to el g r a n rega lo an-
siosamente esperado: la paz y la t r a n -
qu i l idad m u n d i a l . 
S e ñ o r canc i l l e r : H e a q u í nuestros vo-
tos bien sinceros pa ra el a ñ o nuevo, es-
perando que con l a ayuda de Dios en-
c o n t r a r á n una r e a l i z a c i ó n fe l iz . Los pre-
sentamos a V . E., supl icando que los 
acoja b e n é v o l a m e n t e " . 
El " f ü h r e r " - c a n c i l l e r h a contestado 
en los s iguientes t é r m i n o s : 
l i t a r . 
x- * *• 
P A R I S , 10.—Comunican de Be r l í n 
que los c í r c u l o s nazis autorizados de-
c l a r an que la no t i c i a de que el Reichs-
ta0' i b a a ser convocado el 30 de enero 
es, por lo menos, p r e m a t u r a . Has t a aho-
r a H l t l e r no ha anunciado !-:u proposi to 
de convocar la Asamblea para el a n i -
versar io de la t oma del Poder. 
Lord Montagu, condenado 
por el Tribunal 
N I Z A , 10. — L o r d Michae l R i c h a r d 
M o n t a g u , de v e i n t i s é i s a ñ o s , h i jo del d u -
" S e ñ o r nunc io : L e doy m i s gracias que de Manchester , ha sido condenado 
m á s sinceras por los deseos que en por los Tr ibuna les a cua t ro meses de 
nombre del Cuerpo D i p l o m á t i c o , y a l i a r r e s to y a l pago de una m u l t a de dos-
m i s m o t i empo de los jefes de Estado, cientos francos por haber pagado en j u -
aqu l representados, a c a b á i s de expresar! l i o pasado la cuenta del hote l con un 
a m i s colaboradores, a m i m i s m o y a | cheque s in p r o v i s i ó n de fondos. 
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C i n e m a t ó g n a f o s y t e a t r o s 
P R I C E . — " A l pie de la Giralda", de 
G . Alvarez-Franco 
E s t a m p a en tres actos le l l a m a su 
au to r , y en real idad no hay sino un 
ac to solo, pues lo m i s m o pudie ra haber 
siete, po r cuanto no se t r a t a m á s que 
de una s u c e s i ó n de cuadros f lamencos, 
e in t r a m a que s i rva de enlace, por i n -
s ign i f i can te que fuera. 
A l f ren te del profuso elenco f i g u r a , 
s in duda, " N i ñ a de Marchena" , canta-
do ra de est i lo y elegancia. 
Canalejas. " Ñ i ñ o de F regena l " , E n -
c a r n i t a Diaz , " L a R o m e r i t o " , Peluso, 
Regadera , todos hacen cuanto pueden, 
comple tados por u n cuerpo de bai le 
m u y discipl inado. 
Una temporada de ópera en el 
Calderón 
E l p r ó x i m o dia 18 c o m e n z a r á a ac-
t u a r en el C a l d e r ó n l a s iguiente com-
p a ñ í a de ó p e r a : 
Sopranos: F l o r i a ( C a r m e n ) , M a r c o 
( L o l i t a ) . O t t e i n ( A n g e l e s ) , P a m p a n i n i 
(Roae t t a ) y Revenga ( M a t i l d e ) ; con-
t r a l t o s : F a l l i a n i ( M a r ú ) y P o l l i n i ( E d -
m e a ) ; tenores: B a r r a (Gennaro) , F l e t a 
( M i g u e l ) , L a u r i V o l p i ( G i á c o n o ) y So-
l a d ( C r i s t y ) ; b a r í t o n o s : A lonso ( D i -
m a s ) , Gran fo r t e ( A p o l o ) y V i v i a n i 
(Gae t ano ) ; bajos: M a s i n i ( G u g l i e l m o ) 
y V e l a í A n í b a l ) ; c a r i ca to : R iaza ( V i -
c e n t e ) ; maes t ro d i rec tor , Calussio (Fe-
r u c c i o ) ; d i rec to r y maes t ro de coros, 
A n g l a d a ( J o s é ) . 
E s t a c o m p a ñ í a cuenta con u n coro 
de 50 voces. 60 profesores de la orques-
t a del t e a t r o Real , una b a i l a r i n a c l á -
sica de la Scala de M i l á n y u n n u t r i d o 
cuerpo de baile. 
P a r a los bailables de l a ó p e r a "Car-
i n e n " ha sido con t r a t ada la a r t i s t a L o -
l i t a A s t o l f í . 
Gran fiesta lírica de la Asociación 
de la Prensa 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa celebra-
r á en breve en el t e a t ro C a l d e r ó n una 
g r a n fiesta l í r i ca , en f u n c i ó n de gala , 
coincidiendo con la a c t u a c i ó n de l a com-
p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a n a y e s p a ñ o l a , ba-
j o los auspicios de la A g r u p a c i ó n A r t i s -
tas L í r i c o s Reunidos, de l a que son ges-
tores M i g u e l F l e t a y el empresar io E r -
cole Casal i . 
N o e s t á u l t i m a d o a ú n el p r o g r a m a de 
este m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o , pero s í acor-
dado en sus lineáis generales, que hoy 
podemos an t i c ipa r . Es el s igu ien te : 
A c t o cua r to de la ó p e r a de B i z e t "Car-
m e n " , por M a r í a F a l l i a n i , M i g u e l F l e t a 
y De Franceschi . 
A c t o segundo de l a ó p e r a de Rossini 
" E l ba rbero de Sev i l l a" , por Angeles 
O t t e i n , Tedeschi, Pregosi , A n í b a l Vela 
y Riaza . 
A c t o tercero de l a ó p e r a de P u c c i n í 
" B o h é m e " , por M a t i l d e Revenga, L o l i t a 
M a r c o , B a r r a y el b a r í t o n o D i m a s 
A lonso . 
U n acto de concier to a cargo de can-
tan tes de m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o , en t re 
cuyos nombres figurarán g r a t í s i m a s sor-
presas para el p ú b l i c o de M a d r i d . 
E l Consejo Nacional de Cinema-
tografia 
Se ha reunido el Consejo Nac iona l de 
C i n e m a t o g r a f í a , bajo l a presidencia de 
don M a n u e l Fuentes Y r u r o z q u i . Sê  puso 
a d i s c u s i ó n el proyecto de c r e a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n M i x t a A r b i t r a l del "Cine" , 
ouedando acordada l a p r ó x i m a presen-
t a c i ó n de nueva ponencia f o rmu lada por 
los s e ñ o r e s Fuentes, Argi lés ,_ Carrera , 
M a r t i n y el secretario, s e ñ o r D í a z 
A m a d o . 
L a segunda parte de l a r e u n i ó n , pre-
s idida por el s e ñ o r Capmany, se d e d i c ó 
a estudiar soluciones para los per juicios 
que a la indus t r i a c i n e m a t o g r á f i c a pu-
d ie ran irrogarse por el plei to latente en-
t r e autores c i n n e m a t o g r á f i c o s y empre-
sarios de locales por l a c u e s t i ó n del l l a -
mado " p e q u e ñ o derecho" que l a ley de 
Propiedad intelectual concede a los au-
tores. 
El Premio Piquer de la Academia 
Españolá 
E n la "Gaceta de M a d r i d " del d ia 5 
ha sido anunciado el p remio "P iquer" , 
consistente en 1.600 pesetas, que se otor-
g a r á a la mejor o t ^ a d r a m á t i c a estre-
nada en alguno de los teatros de Espa-
ñ a duran te el a ñ o 1935. compuesta en 
lengua castellana por l i teratos e s p a ñ o -
les, s iempre que la que aventaje en m é -
r i t o a las d e m á s le tenga suficiente, a 
j u i c i o de la Academia, pa ra l o g r a r la 
recompensa. 
S e r á c o n d i c i ó n precisa que los aspi-
rantes al premio lo sol ic i ten de la Aca-
demia, enviando a l a vez cinco ejem-
plares de la obra con que concurran . 
T a m b i é n p o d r á n hacer l a p e t i c i ó n los 
ind iv iduos de n ú m e r o de la Academia 
o cua lqu ie r o t ra persona, respondiendo 
de que el autor a c e p t a r á el p remio en 
caso de que le fuere otorgado. 
Las obras, con las oportunas solici-
tudes, se r e c i b i r á n en la s e c r e t a r í a de 
l a C o r p o r a c i ó n hasta las diez de la no-
che del d i a 4 del p r ó x i m o mes de fe-
brero 
los ind iv iduos de n ú m e r o y los corres-
pondientes de la Academia E s p a ñ o l a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Risa, risa 
" L a P lasmator ia" . lo m á s d ive r t ido que 
se ha escrito. Todas las noches y hoy, 
tarde y noche, T E A T R O M A R I A I S A -
B E L . 
Victoria 
Julieta y Romeo", deliciosa comedia 
de P e m á n , m á x i m a d i v e r s i ó n de la t em-
porada. C r e a c i ó n insuperable de Pepi ta 
D í a z - M a n o l o Collado. 
Paulina Singerman triunfa... 
. . .diariamente en el A L K A Z A B , en la 
protagonis ta de la o r i g i n a l comedia 




estrena esta noche su nueva comedia 
" L a g u e r r i l l a " , en el T E A T R O B E N A -
V E N T E . 
Lara. Encargue sus localidades 
para las funciones de m a ñ a n a domingo. 
4.30: " L a casada sin m a r i d o " ; 6,30 y 10,30, 
Ciento y ciento una r e p r e s e n t a c i ó n de 
la b e l l í s i m a comedia "Creo en t i " , ho-
menaje a sus autores por el clamoroso 
éx i to obtenido. 
"El báculo y el paraguas" 
tarde y noche en la Z A R Z U E L A . Crea-
c ión de I rene L ó p e z Heredia . 
Ultimos días de "Casta Diva" en 
B A R C E L O , l a ú l t i m a s u p e r p r o d u c c i ó n 
de M a r t h a Egge r th . Lunes : " A n n y On-
d r a " en " L i m p i a , f i j a y da esplendor" 
(hora y media de risas y carcajadas). 
Opera en el Calderón 
Apenas abierto el abono a l a g r an 
temporada de ó p e r a , que los A r t i s t a s 
L í r i c o s Asociados han anunciado en el 
T E A T R O C A L D E R O N , ha sido t a l la 
afluencia de púb l i co , que sólo en dos 
d í a s se ha cubier to m á s de la m i t a d de 
las localidades del ampl io coliseo, pues 
los aficionados al "bel canto" les ha 
bastado conocer varios de los nombres 
de los cantantes contratados pa ra acu-
d i r a f i g u r a r en la la rga l i s ta de abo-
nados. A n t e la g r an demanda de abo-
nos, avisamos al p ú b l i c o para que se 
apresure a presentarse en el C A L D E -
R O N , ya que las localidades se agota-
r á n en breve plazo. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a argent ina Pau-
l ina S i n g e r m á n . ) 6,45 y 10,45: " A m o r " 
(g ran é x i t o ) . (10-1-36.) 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s Leal-Soler 
M a r i . ) 6,45: "Tabaco y cer i l las" ( ú l t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n ; butaca, 3 pesetas); 10,45: 
" L a . gue r r i l l a " (estreno de A z o r í n ) . 
C O L I S E V M . - ^ S O , 10,30: "Las siete en 
punto" . (Nueva c r e a c i ó n de Celia Gá-
mez, en maravi l losa rev i s ta ) . 
COMEDIA.—6,30 (popular , tres pese-
tas bu taca ) : "Sola"; 10,30: "Las cinco 
advertencias de S a t a n á s " . (31-12-35.) 
COMICO—(Lore to -Chlco te . ) 6,30 " K o -
ro lenko" ; 10,30: " L a p l a t a fo rma de la 
r i sa" (estreno). (2^-12-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca L u i s Cal-
vo.) A las 6: "Los de A r a g ó n " y " L a 
Corte de F a r a ó n " (por Cora Raga y 
M a t í a s F e r r e t ) . Noche, 10,30: " E l diablo 
r o j o " (por el notable tenor Calvo de Ro-
jas) y " L a Corte de F a r a ó n " . (Butacas, 
desde 2 pesetas.) (4-11-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León . ) 6,45 y 10,45: "Marce l ino fué por 
v ino" . Tres pesetas butaca. Martes 14, 
estreno: " Y o quiero", de Arniches . (21-
9-35.) 
E S P A Ñ O L . — (Enr ique B o r r á s - R l c a r d o 
Calvo.) 6,30 y 10,30: " E l cardenal" . (24 
5-30.) 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue 
rrero . ) 6,30 y 10,30: " L a E s p a ñ o l i t a " , por 
Marcos Redondo y M a r u j a Gonzá lez . Bu-
taca, 5 pesetas. (13-12-35.) 
I D E A L . — ( T e l . 11203.) 6,30: "Me l l aman 
la p resumida" (por Conchi ta P a n a d é s ) ; 
10,30 sexta semana del s a í n e t e cumbre 
"Me l l a m a n la p resumida" (por Maru j a 
Val lo je ra y L u i s Sagi-Vela). M a ñ a n a do-
mingo, c a n t a r á Sagl-Vela, tarde y no-
che, "Me l l a m a n la presumida" . (5-12-35.) 
LARA.—6,45: " L a casada sin m a r i d o " 
(4 pesetas butaca, g r a n é x i t o ) ; 10,30: 
"Creo en t i " (3 pesetas butaca, g ran 
é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10,45: " L a 
p lasmator ia" , lo m á s d ive r t ido que se ha 
escrito. (9-12-35.) 
M U Ñ O Z S E C A — ( C a ñ e t e - L u n a . ) 6,30 y 
10,30: " C a r i ñ o " (butaca, 3 pesetas). 
T E A T R O D E PRICE.—6,30 y 10,45, dos 
grandiosas funciones. E x i t o enorme del 
nuevo e s p e c t á c u l o : " A l pie de la G i r a l -
da". I n t é r p r e t e s pr inc ipales : Canalejas, 
N i ñ o Fregenal , N i ñ a Marchena, Peluso 
Regadera, Revoltosa, L a Romer i t o y 
otros. Butaca , 3 pesetas. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45: " Ju l i e t a y Romeo", tres actos en 
prosa, de P e m á n , por Pepi ta D íaz -Ma-
Quedan excluidos de este cer tamen nolo Collado. (10-1-36.) 
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Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredla-Asquer i -
no.) 6,30 y 10,30: " E l b á c u l o y el para-
guas". 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala : E l o r r i o e I t u r r e -
gu l con t ra A r n á l z y Yarza. A pala: Ro-
berto y R ica rdo con t ra Ga l l a r t a y Oroz. 
A remonte : I z a g u l r r e y Amenabar con-
t r a L a r r a m e n d l y. Bengoechea. 
E X P O S I C I O N de la C o n s t r u c c i ó n . Ca-
r r e r a San J e r ó n i m o , 32. E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, una pese-
ta. " A t r a v é s del Congo Be lga" (docu-
menta l en e s p a ñ o l ) . " E l carnaval de los 
pasteles" ( s i n f o n í a en colores de W a l t 
Disney, cantada en e s p a ñ o l ) . E c l a i r Jour-
nal, sucesos de l a semana. "Sobre el mar 
Car ibe" ( p r i m e r a p e l í c u l a de la serie de 
" L a r u t a de L l n d b e r g h " , en e s p a ñ o l ) . 
Ar t i s t a s In fan t i l e s " ( d i v e r t i d í s i m a re-
vis ta i n f a n t i l en tecn ico lor ) . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: "Los ú l t i m o s 
d í a s de Pompeya" ( tercera semana). 
(2&-12-35.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: "Casta d iva" , por M a r t h a Egger th . 
(9-11-35.) 
B E A T R I Z . - ( T e l é f o n o 53108.) Ses ión 
cont inua desde las cinco (butaca, 1,25). 
" L a cena de los acusados" ( M y r n a Loy 
y W i l l i a m P o w e l l ) . Domingo , i n f a n t i l . 
Cul turales , c ó m i c a s , dibujos en colores 
y " E l j ine te del desierto" (Bos Steele). 
B E L L A S ARTES.—Cont inua desde las 
tres. Actual idades mundiales y " L a p r i n -
cesa de la Czarda" ( M a r t h a E g g e r t h ) . 
Bu taca 1 peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " M a z u r k a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Mc t ro -Go ldwyn-
Mayer . T e l é f o n o 22229.) Ses ión cont inua, 
s in numerar , 4 a 6,15, pat io y mi rador . 
S e s i ó n numerada, a las 6,15 a 9 t a rde ; 
10,30 a 1 noche: Gre ta Garbo, F r e d r l c h 
M a r c h en " A n a K a r e n l n a " . Segunda se-
mana. (4-1-36.) 
C A R R E T A S . — Cont inua desde las 11 
m a ñ a n a . O t ro p r o g r a m a ex t raord ina r io . 
Revis ta P a r a m o u n t 18. Sucesos mundia -
les. " T a r z á n de los micos" (Shi r ley T e m -
ple) . "Las aventuras de Bosco" (dibujo 
en colores de p r i m e r reestreno). "Ojos 
c a r i ñ o s o s " (en e s p a ñ o l , por Shir ley Tem-
ple) . 
C I N E G E N O V A . — (Te l é fono 34373.) 
4,15. I n f a n t i l . B e n é ñ c a . A s o c i a c i ó n aux i -
l i a r del n i ñ o . 6,30 y 10,30 ( ;un g r a n pro-
g r a m a e x t r a o r d i n a r i o ! ) : "De l i r io s del 
t r ó p i c o ( Jack H o l t y L l l l a n B o n d ) , y 
hora y media s in cesar de r e í r con Stan 
L a u r e l y Ol iver H a r d y en " L a estropea-
da v ida de Ol ive r io V I I I " . (30-3-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a 5 a 9. A las 
10,15, s e s ión numerada, fo rmidable éxi-
t o : "Cuando el diablo asoma" (Joan 
G r a w f o r d , C l a r k Gable, Rober t Montgo-
mery , hablada en castellano) y otras. 
Lunes : " E l pan nuestro de cada d í a " 
(hermoso canto a l t r aba jo ) . 
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua, butaca 1 
peseta: "Su mayor é x i t o " y " H e m b r a " 
(7-1-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: "Es m i h o m b r e " (por 
Va le r iano L e ó n ; segunda semana). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " L a bien pagada" (segun-
da semana). (5-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i l l ó n , 0,60.) 
6,30 y 10,30: "Amores en o t o ñ o " (en es-
p a ñ o l ; comedia d r a m á t i c a por G i lbe r t 
Ro land ) y " ¡ V i v a V i l l a ! " (en e s p a ñ o l ; 
l a p e l í c u l a m á s sensacional de la tem-
porada, por Wal lace Beery) (12-12-34.) 
C I N E M A G O Y A . — (Te l é fono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Mundos pr ivados" (por 
Claudette Co lber t ) . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " T r e i n t a y 
nueve escalones" (Madelelne Ca r ro l y 
Robe r t D o n a t ) . (3-1-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 (sexta se-
m a n a ) : "Nobleza b a t u r r a " ( I m p e r i o A r -
gent ina, M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-35.) 
G O N G . — Cont inua. (Butaca, 1,25 y 
1,50): "Oro en l a cal le" (por A l b e r t Pre-
j e a n ) . 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 y 10,30: "Carava-
na de bellezas" y el "Poderoso B a r n u n " . 
(19-11-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a : "De jada en prenda", ú l t i m a 
c r e a c i ó n de la preciosa Shir ley Temple . 
(9-1-35.) 
M A R A V I L L A S . — ( I n m e d i a t o a l a Glo-
r i e t a de Bi lbao . ) 6,30 y 10,30: I n a u g u r a -
c ión . " E l hombre que s a b í a demas.iado", 
l a m á s escalofriante i n t e r p r e t a c i ó n de 
Peter L o r r e . 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
"Ojos c a r i ñ o s o s " , por Shir ley Temple, en 
e s p a ñ o l . (17-7-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " L a verbena de 
la Pa loma" . Tercera semana de g r a n 
éx i to . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta: Re-
vis ta Pa ramoun t , "Basta de ru idos" , d i -
bujos por B e t t y , " P r i m a v e r a sevil lana", 
"Coc- ta l l depor t ivo" , " L a c u ñ a d a , n i en 
l a pared p in tada" , c ó m i c a por Charles 
Chasse. 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a , de 4 a 
1: "Dos en u n o " ( F r l t s K a m p e r s ) , y "Su 
mayor é x i t o " ( M a r t h a E g g e r t h ) . Butaca , 
1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: " U n a noche 
de amor" . Cua r t a semana. 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: " E l 
chico m i l l o n a r i o " (con Eddle Cantor y 
concierto de banda ( M i c k e y en co lo r ) . 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l 113" (por Ernes to Vilches, segunda 
semana). 
R O Y A L T Y — 6 , 3 0 y 10,30: "Hombres o l -
Las causas del naufragio 
del "Ciudad de Málaga" 
El capitán del barco inglés declara 
que se le cruzó el buque español 
L A S P A L M A S , 10.—Las autoridades 
de M a r i n a h a n tomado d e c l a r a c i ó n a la 
of ic ia l idad del buque i n g l é s "Cape of 
Good Hope" , cuyo c a p i t á n ha perma-
necido trea horas ante el juez in s t ruc -
to r . A s e g u r ó que el buque i n g l é s no 
a b o r d ó a l e s p a ñ o l , s ino que fué é s t e el 
que se e c h ó enc ima y se c r u z ó . 
Se en t regan a los v ia jeros los equipa-
jes que v a n apareciendo flotando. E l 
buque permanece hudido y el Juzgado 
ha p roh ib ido ex t r ae r nada, por lo que 
agentes de p o l i c í a s m a r í t i m a y l a Guar-
d ia c i v i l v i g i l a n por m a r y t i e r r a . 
Desembarcan unos náufragos 
Campeonatos castellanos de "basket ball" CARRERAS DE GALGOS 
^ Hoy , a las cuatro de la tarde, en el 
Stádium Metropolitano Concursos de esquís para todas las categorías de Pe-
ñalara y S. D. Excursionista. Los franceses dirigirán el 
deporte universitario Internacional 
C E U T A , 10 .—Ha fondeado el vapor 
estoniano « M í m i a » , que t r ae a l capi-
t á n , p r i m e r y segundo o f i c i a l , m a q u i -
n i s t a y dos fogoneros pertenecientes 
a l vapor « V i z c a y a » , rec ientemente 
nauf ragado en aguas de F in i s t e r r e . E l 
M i n n a » , a causa de la v iolencia del 
t empora l , no pudo a r r i b a r a F in i s t e -
r re , teniendo que seguir r u t a a l A t -
l á n t i c o . Las autor idades m a r í t i m a s t r a -
m i t a n las opor tunas di l igencias para 
enviar a los n á u f r a g o s a l pun to de 
or igen . 
Un fuego destruye sesenta 
pinos en 
El incendio duró desde la madru-
gada hasta primeras horas de 
la mañana 
B I L B A O , 10.—Esta m a d r u g a d a se 
d e c l a r ó u n incendio en el mon te A r r a i z , 
p rop iedad del A y u n t a m i e n t o de Bi lbao . 
E l .e_ J, favorec ido po r el v i o l e n t í s i m o 
v ien to sur, a d q u i r i ó enormes proporc io-
nes. H a s t a p r i m e r a s horas de l a ma-
ñ a n a no pudo ser dominado el sinies-
t r o , a pesar de es tar t r aba jando en 
e x t i n g u i r l o casi todos los elementos del 
Cuerpo de bomberos de l a c ap i t a l con 
bastantes vecinos de las inmediac io-
nes. A r d i e r o n unos 60.000 pinos de diez 
a quince a ñ o s , p ropiedad del A y u n t a -
mien to . 
A consecuencia de una imprudenc ia 
el vecino de A r r a i z A n t o n i o L lamosa , 
que po r c i e r to t r a b a j ó denodadamente 
en l a e x t i n c i ó n del fuego, r e s u l t ó con 
quemaduras de p r o n ó s t i c o grave . 
* * * 
E n A b a s t o de C i é r v a n a a r d i ó t a m b i é n 
u n a casa, p rop iedad de Franc isco A r -
p i l l aga , hab i t ada por dos vecinos, que 
perd ie ron todo el m o b i l i a r i o . E l edificio 
q u e d ó reducido a escombros. Los d a ñ o s 
se ca lcu lan en unas 24.000 pesetas. 
Valencia tendrá un palacio 
de Exposiciones + 
V A L E N C I A , 10 .—En el A y u n t a m i e n -
to se h a a f i rmado hoy el p r o p ó s i t o de 
c o n s t r u i r el palacio que se d e n o m i n a r á 
de Exposiciones, que s e r v i r á pa ra ce 
l eb ra r toda clase de actos, y , con pre 
ferencia , l a F e r i a de Mues t ras . 
E l a lcalde h a mani fes tado que, con 
m o t i v o de u n acuerdo del mes de agos-
to, se c u r s ó a M a d r i d una ins tanc ia en 
l a que se pedia ap l i ca r l a ley del paro 
a l a t e r m i n a c i ó n del palacio. Esa ins-
t anc ia se e x t r a v i ó y h a reaparecido 
ahora, por lo que h a y que esperar a 
que l a super io r idad resuelva p a r a p r o -
ceder en consecuencia, pues s i la re-
s o l u c i ó n no fue ra favorable h a b r í a que 
t o m a r nuevo acuerdo. 
M a ñ a n a domingo se j u g a r á n los p a r -
t idos que se i nd i can a c o n t i n u a c i ó n , co-
rrespondientes a los campeonatos de 
Cas t i l l a . 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
S t anda rd C lub-Cana l Club . 
o. G i m n á s t i c a - M a d r i d F . C. 
Canal C l u b - R e g i m i e n t o n ú m e r o 3 1 . 
R a y o C l u b - A m é r i c a . 
Se celebran los p a r t i d o s en los c a m -
pos de los nombrados en p r i m e r t é r -
mino . 
Segunda c a t e g o r í a 
A . D . T a m a y o - H o g a r E . Correos. 
F . D . U . - L a Buena A m i s t a d . 
A . Rove r s -Reg imien to Zapadores. 
Grupo A n t i a é r e o - H a l c o n e s . 
Es tos pa r t idos se c e l e b r a r á n antes 
de los de p r i m e r a c a t e g o r í a y en los 
mismos campos. 
Tercera c a t e g o r í a 
Escuadra A é r e a - C . A . D . E . 
R a p i d - R e s í d e n c i a Es tud ian te s . 
E a g l e - C u l t u r a l D e p o r t i v a . 
Concurso de esquís 
Las pruebas de P e ñ a l a r a 
P a r a m a ñ a n a d o m i n g o se c e l e h r a r á n 
las siguientes pruebas sociales de es-
q u í s del ca lendar io depor t ivo de la 
S. E . A . P e ñ a l a r a , y a que l a nieve c a í -
da p e r m i t i r á esta c e l e b r a c i ó n . 
Menores y n e ó f i t o s : H o r a de sal ida , 
a las once de l a m a ñ a n a , del chale t del 
Pue r to de Navace r r ada . 
Prueba de fondo, segunda c a t e g o r í a 
social . E s t a prueba, que d e b í a haberse 
celebrado con fecha 29 del ac tua l , y 
que por las condiciones de l a nieve t u -
vo que aplazarse, se c e l e b r a r á el d í a 
12 de enero, sí se conserva l a nieve que 
ha c a í d o ú l t i m a m e n t e . H o r a de sal ida, 
a las once de l a m a ñ a n a . 
T o m a r á n pa r t e a d e m á s , y como en-
t r enamien to , las p r i m e r a s c a t e g o r í a s 
sociales, bajo la d i r e c c i ó n de l a Fede-
r a c i ó n Cent ro de E s q u í . 
E l r ecor r ido , i n s c r i p c i ó n , sor teo y de-
m á s detalles de estas pruebas, se f a c i -
l i t a r á n en el chale t del P u e r t o de N a -
vacerrada. 
L a S. ü . E x c u r s i o n i s t a 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s -
t a c e l e b r a r á m a ñ a n a los concursos de 
fondo de e s q u í s p a r a p r i m e r a s y se-
gundas c a t e g o r í a s , del ca lendar io so-
c ia l anunciado. 
Se a d m i t e n inscr ipc iones en l a Se-
c r e t a r i a de l a Sociedad, avenida de 
Eduardo Da to , 7, p l a n t a E . 
Deportes en general 
L o s concursos u n i v e r s i t a r i o s 
P A R I S , 10.—Se h a reunido en L o n -
dres e l Consejo e jecu t ivo de l a Confe-
d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de es tudiantes 
P o r u n a n i m i d a d f u é des ignada l a de-
l e g a c i ó n francesa p a r a l a d i r é c c i ó n , por 
u n periodo de dos a ñ o s , del depor te 
un ive r s i t a r i o i n t e r n a c i o n a l . 
E n t r e las decisiones de c a r á c t e r de 
p o r t i v o tomadas p o r el c o m i t é se ha-
l l a el aumen to a ve in t iocho a ñ o s del l i -
m i t e de edad de los p a r t i c i p a n t e s en 
los juegos un ive r s i t a r i o s i n t e r n a c i o n a 
les. T a m b i é n se a p r o b ó l a i n s c r i p c i ó n 
en el p r o g r a m a de los juegos del « b a s 
k e t ba l l» femenino. 
S p ó r t i n g - V a l l a d o l i d , s e ñ o r Va l l ana . 
N a c i o n a l - U n i ó n de V igo , s e ñ o r isaac 
F e r n á n d e z . 
Segundo Grupo 
J ú p i t e r - A r e n a s , s e ñ o r O s t a l é . 
Bada lona -Donos t i a , s e ñ o r F e r r a g u t . 
I r ú n - S a b a d e l l , don P l á c i d o G o n z á l e z . 
Baraca ldo-Gerona , s e ñ o r Crespo. 
Tercer Grupo 
E l c h e - G i m n á s t i c o , s e ñ o r Canga- A r -
guelles. 
M i r a n d i l l a - R e c r e a t i v o de Granada , se-
ñ o r Ba l ague r . 
M a l a c i t a n o - M u r c i a , s e ñ o r K u n t z . 
Levante-Jerez , s e ñ o r Comorera . 
E n el Cafeto 
M a ñ a n a , domingo , se c e l e b r a r á n en 
el campo de E l Cafeto los s iguientes 
p a r t i d o s : : 
C. D . Mahou-Congos to Val lecano . A 
las nueve. 
* S. R. E l C a f e t o - U . D . Salamanca. 
A las once. 
Equipo del Valencia 
V A L E N C I A , 1 0 . — M a ñ a n a m a r c h a r á 
a M a d r i d en a u t o m ó v i l el equipo de 
f ú t b o l del Va lenc ia , que c o n t e n d e r á el 
domingo con e l A t h l é t i c de M a d r i d 
E s t á f o r m a d o p o r los s iguientes j u g a -
dores: Cano, M e l e n c h ó n — V i l l a g r á , Pe 
t r e ñ a s — I t u r r a s p e — B e r t o l í , Domenech— 
G u i j a r r o — V i l a n o v a — G o i b u r u — A r í n . 
Pelota vasca 
Campeonatos de Cast i l la 
P a r t i d o s que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
domingo , en el f r o n t ó n J a i - A l a i . A las 
diez y med ia de l a m a ñ a n a : 
A m a n o : L o b o - H e r n á n d e z ( F r o n t ó n 
M a t a d e r o s ) c o n t r a Hernando-Cimas 
( F r o n t ó n I d e a l ) . 
A mano : C laud io -Uga lde ( A . Es tu -
diantes Vascos) c o n t r a X - B o y r a ( H o g a r 
V a s c o ) . 
A m a n o : Zubiaga-Casado ( A . E s t u -
diantes Vascos) c o n t r a Ga l a r za - I r ao l a 
( H o g a r V a s c o ) . 
A p a l a : Zaberes-Cast i l lo ( H o g a r Vas-
co) c o n t r a M a d a r i a g a - A . H u r t a d o de 
Mendoza ( H o g a r V a s c o ) . 
Atletismo 
E n l a Ciudad Univers i tar ia 
M a ñ a n a , a las diez, se c e l e b r a r á n en 
los campos de l a C iudad U n i v é r s i t a r i a 
las pruebas de « p e n t a t h l o n » de l a A s o 
e l a c i ó n D e p o r t i v a de Es tud ian tes de F i 
l o s o f í a y L e t r a s . 
Ping Pong 
L a e x h i b i c i ó n de B a r n a 
Se h a aplazado l a anunc iada exhib i -
c ión del c a m p e ó n europeo B a r n a . 
•diez emocionantes carreras de galgos. 
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E l domingo, g r a n pa r t i do de fú tbo l , a 
las tres y media de l a tarde, en el S tá -
dium Metropolitano entre el Valencia y 
el A t h l é t i c Club. 
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vidados", " H é r o e s de la g r an guerra" . 
U n " f i l m " ú n i c o , ex t raord inar io , y la chis-
t o s í s i m a comedia de Zasu P i s t y S l in 
Summerv i l l e , " L a ca lentura del oro" . 
Grandiosos éx i tos . (12-11-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823^ 6,30, 
10,30: "Por unos ojos negros". ( In te re -
sante pe l í cu l a , por Dolores del R í o , p r i -
mer reestreno.) (17-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: "Se-
quoia", el maravi l loso poema de la sel-
va, por Jean Parke r . (30-10-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l m a l -
vado Carabel" . (26-11-35.) 
T I V O L L — A las 4. Cine Club Geci, el 
marav i l loso " f i l m " de F r a n k L l o y d : " L a 
Plaza de B e r k e l e y " por Leslle H o w a r d ; 
butaca, 1,50. 6,30 y 10,30, segunda sema-
na del é x i t o : " L a v iuda alegre", con 
Maur i ce Chevaller y Jeannette Mac-Do-
nald . 
V É L U S S I A . — S e s i ó n cont inua, butaca, 
1 peseta: " T i e r r a de p a s i ó n " , Jean H a r -
l o w y C l a r k Gable. 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
B a s t a r á n algunas aplicaciones de 
la f ó r m u l a D . D . D . pa ra que el 
eczema m á s pert inaz, la ú l c e r a m á s 
ant igua , la psoriasis m á s rebelde 
se a l i v i en para desaparecer defini-
t ivamente . E l é x i t o m u n d i a l de la 
F ó r m u l a D . D . D . es debido a que 
ataca el m a l en su m i s m a r a í z , 
es decir, por debajo de la p ie l . E l 
a l iv io es i n s t a n t á n e o y la c u r a c i ó n 
def in i t iva se logra en poco t iempo. 
L a ciencia m é d i c a demuest ra 
su g r a n va lor t e r a p é u t i c o . E l doc-
to r Franc isco Pombo, de E l Fe-
r r o l , d ice: 
" S e ñ o r a de c incuen ta a ñ o s pa-
d e c í a eczema Inf i l t r ado en e l p e z ó n 
y pa r t e del pecho izquierdo, que 
l legó a preocupar le p o r no poder 
conseguir su c u r a c i ó n , d e s p u é s de 
haber r ecu r r ido a var ios c o m p a ñ e -
ros. 
Y o la he tenido en t r a t a m i e n t o 
m á s de u n a ñ o , en l a que he em-
pleado todos los preparados cono-
cidos que se aconsejan para esta 
clase de enfermedades, pero s in 
resul tado a lguno. Y a l l l egar a m i 
poder u n frasco de su F ó r m u l a 
D. D . D . lo he empleado en este 
caso con u n resultado marav i l loso , 
pues a los ve in te d í a s estaba com-
ple tamente curada, habiendo t rans-
c u r r i d o ya ocho meses s in que se 
haya reproducido o t r a vez." 
Mandaremos por correo u n fras-
qu i to del mismo a todos los que lo 
sol ic i ten por escrito y r e m i t a n pe-
setas 1,20 en sellos de 0|30 para 
gastos de f ranqueo y d e m á s . D i r i -
girse a los Labora to r ios V i ñ a s , 
S e c c i ó n " A " , Claris , 71, Barcelona. 
F O R M U L A 
O D D 
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A U X I L I A R E S A Y U N T A M I E N T 
Profesorado especializado y del Cuerpo. Clases tarde y noche 
A C A D E M I A " H E I - I O S " Carretas. 12. T e l é f o n o 17461 
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El menor sufrimiento se refleja 
en el rostro. El dolor marca en 
él sus huellas, desfigurando la 
cara más juvenil y haciendo 
que parezca más vieja. Afortu-
nadamente, para librarnos de 
todos los dolores, de cabeza, 
de muelas, neuralgias, etc., 
existe la C a f i a s p i r i n a . 1 ó 2 
tabletas bastan para acabar 
en pocos momentos con el su-
frimiento y para devolvernos 
el bienestar y optimismo. 
i 
i tíJIS 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O DE C O N F I A N Z A 
Football 
E l campeonato de l a L i g a 
Todos e s t á n en el secreto de que en 
t r e todos los pa r t idos de l p r ó x i m o do-
mingo se destaca en a l t o g r a d o e l pa r -
t ido de San M a m é s , en t re el A t h l é t i c de 
Bi lbao y el M a d r i d , no s ó l o po r l a ca-
l i dad de los dos equipos o su a n t i g u a 
r i va l i dad , s ino porque su resul tado pue-
de ser decisivo p a r a el p r i m e r puesto. 
Claro e s t á , creemos decisivo s i t r i u n -
fa el M a d r i d , pues, en caso c o n t r a r i o , 
queda mucho te r reno po r delante. E l 
A t h l é t i c , con sus nuevos elementos, 
no es n i mucho menos como el de o t ra s 
temporadas ; puede ser con e l t i empo , 
pero no este a ñ o . A d e m á s se encuen t ra 
con u n M a d r i d que h a mejorado y y a 
con buena f o r m a . U n segundo puesto 
que lo dudamos—, y a c o n s t i t u i r l a 
u n a buena h a z a ñ a p a r a los b i l b a í n o s , te -
niendo en cuenta que medio equipo es 
r e l a t i vamen te nuevo. 
Cie r tamente , en e l m o m e n t o a c t u a l 
el A t h l é t i c e s t á en m a g n í f i c a p o s i c i ó n , 
pero é s t a se debe p r i n c i p a l m e n t e a l he-
cho de haberse encont rado en el c a m i -
no unos cua t ro puntos . Son los del M e -
t ropo l i t ano y N e r v í ó n que, p o r lo v i s to , 
e s t á n a l alcance de todo el m u n d o . P ó r 
lo menos del H é r c u l e s , el equipo r e c i é n 
ascendido que, p o r d i cha c i rcuns tanc ia , 
por esos cua t ro puntos inesperados, ca-
si y a e s t á en u n a zona fue ra de pe l i -
g r o . 
Creemos que este p a r t i d o de San M a -
m é s es el m á s d i f í c i l de la j o m a d a , u n 
p a r t i d o que el de ta l le m á s i n s i g n i f i c a n -
te puede i n c l i n a r l a v i c t o r i a a f a v o r 
de cualquiera . U n empate nos parece 
n o r m a l , porque el M a d r i d , que e s t á me-
j o r , j u e g a en el t e r r eno h a b i t u a l a los 
otros . 
Por su inf luencia en el descenso, el 
p a r t i d o A t h l é t í c - V a l e n c i a es o t r o de los 
m á s interesantes. N o r m a l m e n t e , y a a 
estas a l tu ras , el que p ie rda es u n buen 
candidato pa ra l a Segunda D i v i s i ó n . 
Excelente p a r t i d o por los m é r i t o s de 
los contendientes es e l de Sevi l la . Si 
el equipo e s p a ñ o l c o n t r a A u s t r i a no es-
t u v i e r a fo rmado, ser la u n buen p a r t i d o 
pa ra a q u i l a t a r a lgunas indiv idual idades , 
p o r ejemplo, Zabalo y V e n t o l r á . 
O t r o pa r t i do bueno, de mucho in te -
r é s , el de A l i c a n t e , en el que es posible 
cualquier sorpresa. 
H a b r á que pasar po r a l to las excur-
siones del Sev i l l a y del Osasuna. 
Y por f a l t a de espacio dejaremos a 
l a Segunda D i v i s i ó n . 
A r b i t r o s p a r a m a ñ a n a 
Los á r b i t r o s designados p a r a loa par-
t idos de L i g a del domingo son los s i -
guien tes: 
T R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de B i l b a o - M a d r i d , s e ñ o r V i -
l a l t a . 
A t h l é t i c de M a d r i d - V a l e n c i a , s e ñ o r 
I t u r r a l d e . 
H é r c u l e s - R á c l n g , s e ñ o r A r r i b a s . 
Bet i s -Barce lona , s e ñ o r Sanchis Or-
d u ñ a . 
Oviedo-Osasuna, s e ñ o r S i m ó n . 
E s p a ñ o l - S e v i l l a , s e ñ o r S t e í m b o r n . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r i m e r Grupo 
C o r u f l a - S t á d i u m de A v i l é s , s e ñ o r A l -
varez O r r i o l s . 
Cel ta-Zaragoza, s e ñ o r M e l c ó n . 
R I A L T O 
L U N E S P R O X I M O 
M i 
No es un d r a m ó n , es... una car-
cajada. 
" F i l m " h u m o r í s t i c o de Eduardo 
G. Mar oto con 
Antonio Vico, B l a n c a Negrrl, Pepe 
Calle, Carmen de Lucio . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
F I G A R O 
el lunes entra en su 
SEGUNDA SEMANA 
el emocionante "film" 
T r e i n t a y n u e v e 
e s c a l o n e s 
£ 1 m á s sensacional " f i l m " de aven* 
turas e intriga. 
E x c l u s i v a A T L A N T I C F I L M 
R I A L T O 
H O Y Y M A C A N A U L T I M O S D I A S 
de éx i to C L A M O R O S O 
Una escena de "La hija del penal", producción nacional Cifesa, que el 
próximo lunes se estrenará en el "cine" Rialto 
Virginia Zuri en un momento de " E l 113", producción nacional E . C. E- . 
en la que el genial actor Ernesto Vilches hace una verdadera creación, 
y que se exhibe con gran éxito en Eialto 
M A D R I D . — A f l o X X V I . — N ú m . 8.149 E L D E B A T E (7) S á b a d o 11 de enero de 1936 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de la Historia d r á l u g a r m a ñ a n a , d í a 12, a laa nueve 
de l a m a ñ a n a , en l a c r i p t a de l a cap i l l a 
del S a n t í s i m o C r i s t o de la p a r r o q u i a de 
San G i p é s . 
Curso sobre el sistema nervioso 
Bajo l a presidencia del duque de M a u -
ra c e l e b r ó s e s i ó n ayer esta C o r p o r a c i ó n . 
L a A c a d e m i a r e c i b i ó c o m u n i c a c i ó n del 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , por la 
que q u e d ó enterada de haber sido de-
clarado m o n u m e n t o h i s t ó r i c o a r t í s t i c o 
nacional l a ig les ia de San Pedro de Ca-
racena en l a p r o v i n c i a de Soria . 
A c o r d ó adher i rse por vo to u n á n i m e al 
L a A s o c i a c i ó n de m é d i c o s in te rnos de 
l a Beneficencia p r o v i n c i a l de M a d r i d ha 
organizado, a p a r t i r de hoy, d í a 11 , en 
el au la -anf i t ea t ro de doctor M a r a ñ ó n , 
u n curso sobre a n a t o m í a , p a t o l o g í a y 
homenaje que l a c iudad de Va lenc ia de- c i r u g í a del s i s t ema nervioso, a cargo de 
dica a l i l u s t r e h i s to r i ador y a c a d é m i c o 
correspondiente que fué de esta Corpo-
r a c i ó n , don Teodoro L l ó r e n t e . 
L a A c a d e m i a r e c i b i ó c o n especial 
acuerdo de grac ias u n e jemplar de la 
obra del padre Teodoro R o d r í g u e z "Re-
v o l u c i ó n y c o n t r a r r e v o l u c i ó n " . 
F u é elegido por vo to u n á n i m e corres-
pondiente en P a r í s el doctor B o r i s M i r -
k ine -Gue tzev i t ch . 
los doctores De l a V i l l a , V i l l a v e r d e y 
D í a z G ó m e z . E l curso, de dieciocho lec-
ciones, t e r m i n a r á e l d í a 31 . Las confe-
rencias se d a r á n de diez a once de. la 
m a ñ a n a . 
Los dependientes de Co-
mercio católicos 
E l S indica to C a t ó l i c o de Dependientes 
Cursos de la Facultad de Comerc io c e l e b r a r á j u n t a genera l 
• m a ñ a n a , domingo , d í a 12, a las diez y 
de Farmacia 
L a F a c u l t a d de F a r m a c i a abre u n 
plazo de m a t r i c u l a , que e m p e z a r á el 
d í a 13 del a c t u a l y t e r m i n a r á el d í a 30, 
para dar t res curs i l los : uno de A n á l i -
sis b r o m a t o l ó g i c o s , o t ro de A n á l i s i s 
c l ín icos y u n tercero que v e r s a r á sobre 
L e g i s l a c i ó n , defensa de gue r r a q u í m i c a 
d e s i n f e c c i ó n . 
L o s f a r m a c é u t i c o s que deseen asis-
t i r a ellos pueden ver las condiciones 
que se ex igen en el t a b l ó n de anuncios 
de dicho Cent ro . 
Homenaje al marqués 
de la Eliseda 
H o y s á b a d o , a las nueve y med ia de 
la noche, en e l H o t e l R i t z se c e l e b r a r á 
el banquete que u n g rupo de amigos y 
admiradores del m a r q u é s de l a El iseda 
ha organizado en su honor p a r a cele-
b ra r l a p u b l i c a c i ó n de su l ib ro , "Fascis-
mo, Ca to l i c i smo, M o n a r q u í a " . 
A l a h o r a de los br ind is h a r á uso 
de la pa lab ra don J o s é M a r i a P e m á n . 
L a Congregación de Arquitectos 
media de l a m a ñ a n a , en el s a l ó n grande 
de su domic i l i o social , p laza del M a r q u é s 
de Comi l las , 7 (Casa Social C a t ó l i c a ) , 
pa r a t r a t a r de la a c t i t u d a segui r res-
pecto a l F r e n t e N a c i o n a l del T raba jo . 
Es impresc ind ib le la p r e s e n t a c i ó n del 
"ca rne t" de asociado. 
Exposición de dibujos infantiles 
L a C o n g r e g a c i ó n de A r q u i t e c t o s de 
N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n y H u i d a a 
E g i p t o , establecida en su cap i l l a de la 
pa r roqu ia de San S e b a s t i á n , c e l e b r a r á 
su fiesta anua l m a ñ a n a domingo, dia 12. 
fes t iv idad de l a Sagrada F a m i l i a , con 
una m i s a solemne que t e n d r á l u g a r en 
el a l t a r m a y o r de d icha iglesia, estando 
encargado de l a o r a c i ó n sagrada el re-
verendo padre Franc isco P e i r ó , S. J. 
A l acto e s t á n inv i tadas todas las Aso-
ciaciones profesionales c a t ó l i c a s de M a -
d r i d . 
* * # 
L a m i s a de c o m u n i ó n mensua l de la 
C o f r a d í a de Santo D o m i n g o de l a C a l -
rada, p a r a ingenieros de Caminos, ten-
E n los salones de " A m i g o s del A r t e " 
(Palac io de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l ) , pa-
seo de Recoletos, n ú m e r o 20, y o r g a n i -
zada po r l a A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a Cas-
t r o - G i l , se i n a u g u r a r á , a las t res y me-
Qia de l a ta rde de hoy, s á b a d o , d í a 
11, con as is tencia de d i s t inguidas per-
sonalidades, l a I I E x p o s i c i ó n de Dibu jos 
in fan t i l es , que consta de dos m i l d ibu -
jos or ig ina les de 1.125 p e q u e ñ o s a r t i s -
tas, menores de catorce a ñ o s . 
L a E x p o s i c i ó n p o d r á ser v i s i t a d a por 
el p ú b l i c o todos los d í a s laborables has-
t a el 31 del ac tua l , de diez y m e d i a de 
l a m a ñ a n a a u n a de l a tarde , y de t res 
y med i a a cinco, y los d í a s fes t ivos de 
diez y med ia a una. 
Vida cultural 
de l a i n d u s t r i a belga. F u é m u y ap lau-
dido. 
M a e z t u en A c c i ó n E s p a ñ o l a . — A y e r 
c o n t i n u ó el curso escolar organizado por 
A c c i ó n E s p a ñ o l a . L a l e c c i ó n estuvo a 
cargo de don R a m i r o de Maez tu , que 
d e s a r r o l l ó el t e m a « E l idea l de la his-
panidad;» . 
E l s e ñ o r M a e z t u fué m u y aplaudido. 
E l c o n t r o l de las sociedades mer -
cant i les .—En el Ateneo p r o n u n c i ó ayer 
una conferencia m u y ap laudida acerca 
de « E l c o n t r o l en las sociedades mer -
canti les, como exponente de una po l í -
t i c a e c o n ó m i c a » el profesor de Dere-
cho Penal financiero, don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z Sastre. 
Para hoy 
Casa del Es tud ian te (Mayor , 1).—7 tar -
de, don Eugenio Se l l é s : " T o x i c o l o g í a y 
fa rmacia" . 
Centro Abulense (Sala de Fiestas del 
Metropolitano).—10,45 n., fiesta homena-
je a los jugadores del equipo de fú tbo l . 
Curs i l lo de C u l t u r a rel igiosa para ca-
balleros (Catedral . Colegiata, 15). —6,45 
tarde: don Gregorio Sancho P r a d i l l a : 
" P a t r o l o g í a " . 7,30 t., don Pedro de Ana-
sagasti: " L i t u r g i a " . 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l (Fomento, 2).— 
7 t., don Pedro de R é p i d e : "Lugares his-
tó r i cos de la p rov inc ia de M a d r i d " . 
Escuela Nac iona l de Pue r i cu l tu r a (Fe-
rraz, 60).—6,30 t., i n a u g u r a c i ó n del cur-
so a c a d é m i c o . 
F e d e r a c i ó n de Ent idades In te rnac iona-
les (Duque de Medinacel i , 6).—7 t., don 
Salvador de Madar iaga : " T e o r í a y p r á c -
t ica de la Sociedad de Naciones". 
F e d e r a c i ó n M é d i c a (Clavel , 6).—8 no-
che, doctor M a r a ñ é s : " E l s í n d r o m e ade-
noideo. Papel del m é d i c o general ante 
los portadores de vegetaciones". 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t , M . Jean M o n g o n : ' ' L a 
m i s i ó n social del ingeniero" . 
U n i ó n Iberoamer icana (Duque de Me-
dinacel i , 8).—6,30 t., don Pedro de E r r á z -
q u i n : "Explotaciones a u r í f e r a s en las is-
las F i l i p inas" . 
Univers idad Cent ra l (San Bernardo, 51). 
5 t., don Adol fo G. Posada: " L a Cons-
t i t u c i ó n de 1931. Sus caracteres. N o r m a s 
generales de i n t e r p r e t a c i ó n " . 
Otras notas 
A y e r ta rde fué l e í d a en l a A c a d e m i a 
de Ju r i sp rudenc ia y L e g i s l a c i ó n la M e -
m o r i a p r e m i a d a sobre p o l í t i c a de con-
t ingentes , de que son autores don Ra-
m ó n de R a t o y don Edua rdo O r d ó ñ e z . 
L a I n d u s t r i a be lga .—En e l domic i l i o 
social del I n s t i t u t o de Ingenieros C i -
vi les de E s p a ñ a ha tenido l u g a r una 
conferencia p ronunc iada por el ingenie-
ro de M i n a s don J o s é M a r í a de S i m ó n 
Saint Bois , delegado por e l I n s t i t u t o 
en las fiestas jub i l a res de l a S o c i é t é billete disponible 
Belge des I n g é n i e u r s e t des I n d u s t r i é i s . 
D e s p u é s de d i r i g i r u n saludo en f r a n -
c é s a l embajador de B é l g i c a , que asis-
t í a a l acto, hizo ve r e l conferencian-
te e l desar ro l lo enorme y los adelantos 
Aviso a los madrugadores 
Y a se ha puesto a la ven ta el bi l le ta je 
de la l o t e r í a de la Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
Pruebe usted su fo r tuna hoy mismo. Aca-
so haga usted bueno el ant iguo r e f r á n 
" A quien madruga. Dios le ayuda". N o 
olvide que la venta durante estos ú l t i m o s 
a ñ o s va en m a g n í f i c a p r o g r e s i ó n ascen-
dente y que si el p ú b l i c o sigue o t o r g á n -
dole el mismo favor, es m u y probable 
que a pr imeros de mayo no quede u n 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
• S á b a d o 11 enero 1936 L U N A , menguando (cuar-to menguante el jueves 16) . E n M a d r i d sale a las 8,10 de l a noche y no se pone 
has ta las 9,51 de l a m a ñ a -
na del domingo. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,38 y se 
pone a las 5,7; pasa po r el m e r i d i a n o 
a las 12 h . 22 m . 26 s. D u r a el d í a 9 ho-
ras y 29 m i n u t o s , o sea, 1 m i n u t o m á s 
que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 30 m i n u t o j . 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a . 
Venus y J ú p i t e r ( a sa l i en te ) . Luceros 
de l a ta rde . Saturno, M e r c u r i o y M a r t e . 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i q u i d o las existencias. P L A Z A COR-
T E S . 10, esquina Prado, 31. 
RELOJES A PLAZOS 
Solicite c a t á l o g o s . Composturas garant i-
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hor ta leza , 38, M a d r i d . 
Servicio Meteorológico Español 
M a d r i d 11 de enero de 1986 
E S T A C I O N E S 
LA C o r u ñ a 
Sant iago 
P o n t e v e d r a 
V i g o 
Orense 
G l j ó n 
Oviedo 
S a n t a n d e r 
Bi lbao 
Igueldo 
S a n S e b a s t i á n . 
L e ó n 
Z a m o r a 
F a l e n c i a 
Burgos 
Sor ia 
Val lado l id 
S a l a m a n c a 
A v i l a 
Segovla 
N a v a c e r r a d a . . . 
Madr id 
Toledo 
G u a d a l a j a r a . . . . 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l . . . 
Albacete 
C á c e r e s 
B a d a j o s 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
Gerona 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
Tor tosa 
T e r u e l 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
Al icante 
M u r c i a 
Sev i l la 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a 
G r a n a d a 
H u e l v a 
S. F e r n a n d o , C&d. 
A 'gec i ras 
M á l a g a 
A l m e r í a 
R de M a l l o r c a . . . 
M a h ó n 
8. C , do Tener i fe . 
T e t u á n 
Mell l ia 
T c m p e r a t . 
M á x . 
E x t r a n j e r o (1) 
B e r l í n 
Boma i 
Londres 
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De la llovizna a la niebla 
L a s l lov iznas h a n cedido el puesto a 
las nieblas. 
Es tas son a h o r a las dominadoras de 
nues t ra a t m ó s f e r a . 
Quedan, como restos de los pasados 
temporales , las l l u v i a s c o p i o s í s i m a s de 
Gal ic ia . L a pasada noche cayeron 27 
m i l í m e t r o s de agua en San t i ago de 
Composte la . Y eran u n a r e p e t i c i ó n de 
otros t an tos que rec ib ie ron l a noche 
an te r io r . N o s in r a z ó n d i j imos en estas 
columnas que las l l uv i a s v a n aumen-
tando r á p i d a m e n t e de a ñ o en a ñ o por 
todo e l no r t e de E s p a ñ a . Tiene que re-
cuperar l a f a m a b ien a d q u i r i d a de 
l l u v i a s que t e n i a duran te el s i g lo pa-
sado, y que en los p r i m e r o s ve in te a ñ o s 
del presente h a b í a dejado de merecer. 
Consecuencia de l a humedad a tmos-
f é r i c a es l a t emplanza del ambien te . 
L a t e m p e r a t u r a sube y sube. De u n 
Catarros, tos, fatiga 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz 
Ven ta farmacias M a d r i d y provincias 
, No 8e h a recibido el B Ó W Ó j j g ; 
t e o r o l ó g i c o con los datos del e x t r a n 
Jero. 
. (1) L a s m á x i m a s y l a Uuvla de día. 
Qel anter ior . 
E l - antepuesto indica temperaturas 
^ j o cero. 
, / ^ — A K " on las fugares (fe 
W l ' 6. v . * " * w ' - * — . -
0v 
modo p a r t i c u l a r í s i m o en Levan te , pe-
ro t a m b i é n en el nor te . Con menos í m -
pe tu en el m e d i o d í a . Los 23° de m á x i -
m a en el d í a 10 de enero son verdade-
r amen te notables , aunque no nuevos. 
E n M a d r i d hemos alcanzado los 16° 
en estos d í a s , el 1917. A h o r a no he-
mos pasado de los 11 . P o d í a m o s subir , 
pues, t o d a v í a a mayores a l t u r a s ter-
m o m é t r i c a s . Los 15° los alcanzamos los 
a ñ o s 1930 y 1931. Si despeja en estos 
d í a s , p o d r í a m o s l l ega r a ellos en el ac-
^ T a m b i é n han subido exorb i t an temen-
te de t e m p e r a t u r a las costas c a n t á b r i -
cas. G i jón , con sus 22° de m á x i m a y 
sus 15° de m í n i m a , se encuent ra en 
iguales niveles t e r m o m é t r i c o s que m u -
chos d í a s de agosto. 
Lec to res : T i e m p o apacible y quiza 
aleo soleado. _ 
B M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sigue en aumento la 
p r e s i ó n por el sur de Europa mien t ras 
por la costa de I r l a n d a se cent ra la i n -
tensa borrasca del A t l á n t i c o , que pro-
duce mal t i empo por Franc ia , P a í s e s 
Bajos y oeste de Alemania . 
Por E s p a ñ a , salvo ligeras l luv ias por 
el C a n t á b r i c o , me jo ra el t i empo por el 
sector oeste, pero queda m u y nuboso 
y con frecuentes nieblas por el centro 
y A n d a l u c í a . Po r la vert iente del Me-
d i t e r r á n e o c o n t i n ú a el buen t iempo des-
pejado. 
BODEGA AREVALO 
C I U D A D R E A L . Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
Herradores, Botín 
Famosa casa en asados. Cochinil los o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
m i c i l i o s in aumento de precios. 
T e l é f o n o 10319. 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
(Viernes 10 í e enero de 1936) 
E l t e m a e lectora l l lena los p e r i ó d i c o s . 
" A h o r a " , ó r g a n o i n t r é p i d o del "cen-
t r i s m o " , escribe: " E l c en t ro no es e i 
enemigo de las derecha ' . Es el a l iado 
que sa lva a l paic cor. ellas j u n t a n d o sus 
votos en las urnas, y d e s p u é s , evi tando 
que, salvada la demagogia ro ja , ca iga-
mos en l a demagogia blanca. Todas 
esas bur l a s con t r a el cen t r i smo son i n -
opor tunas ." 
Y " E l Sol" , adoptando una p o s i c i ó n 
parecida, pretende l a f o r m a c i ó n de u n 
f rente ú n i c o republ icano. ¿ Q u é i m p i d e 
que los republ icanos todos, lo m i s m o en 
las derechas que en las izquierdas, 
acuerden una t r e g u a y se unan p a r a 
una a c c i ó n c o m ú n , que d e s p u é s de todo 
no es m á s que una r a t i f i c a c i ó n en el 
ineludible c u m p l i m i e n t o de u n deber? 
¿ E s que esa u n i ó n de todos los r epu-
blicanos, los que s ien tan con a lguna au-
t o r i d a d y se consideren con a lguna res-
ponsabi l idad, no e s t á p lenamente j u s t i -
f icada, s i n duda, impues ta de una m a -
nera inexorable , por las realidades pre-
sentes? Y en cambio, ¿ n o es c ie r to que 
nunca p o d r á n l e g i t i m a r , cuando haya 
que r end i r cuentas, la a l ianza de los 
unos con los m o n á r q u i c o s , que asp i ran 
a la r e s t a u r a c i ó n del r é g i m e n c a í d o , y 
la v i n c u l a c i ó n de los o t ros con los ele-
mentos subversivos, que pre tenden u n 
Gobierno de clase por medio de l a v i o -
lencia y los estragos de una r e v o l u c i ó n ? 
Pero " L a L i b e r t a d " le da l a respues-
t a anunciando que "en l a m a d r u g a d a de 
hoy se han l levado a cabo, sat isfacto-
r iamente , con acuerdo u n á n i m e , ICT t r a -
bajos de u n i j n de las fuerzas del f ren te 
ú n i c o de izquierdas" , y al Gobierno 
" c e n t r i s t a " le d ice : " L a n e g a t i v a per-
sistente del Gobierno, que a t an to equi-
vale el no haber dado una respuesta 
t e r m i n a n t e a l a no ta que le Kan entre-
gado los t res pa r t idos de izquierdas, y 
a cuyo contenido h a exnresado su ad-
h e s i ó n el p a r t i d o social is ta , e s t á a pun-
to de ser i n t e r p r e t a d a en u n sentido 
que, si se a f i r m a y se ex te r io r i za , puede 
ser un g r a v í s i m o t ropiezo pa ra el Go-
bierno aue preside el s e ñ o r P ó r t e l a V a 
ladares." 
" P o l í t i c a " , cor robora esta a c t i t u d de 
las izquierdas : " L a no ta de los par t idos 
republicanos no expresa, como d i j imos 
ayer, u n c r i t e r i o de p a r t i d o , sino u n 
anhelo popular . Los pa r t idos obreros y 
las izquierdas catalanas h a b r á n de con 
c c a r , seguramente , su a c c i ó n con los 
tres pa r t idos republ icanos que suscriben 
la no ta presentada a l Gobierno para 
i d o p t a r ac t i tudes nue i m p i d a n la bur la 
a la ley y el fa lseamiento de l a o p i n i ó n 
l ec to ra l . Las izquierdas no pueden va-
c i l a r en la defensa de sus derecnos." 
Y " E l Soc ia l i s ta" f o r m u l a con mr. - i r 
" la r idad la amenaza: " A b r i r Casas del 
Pueblo..., r e s t i t u i r A y u n t a m i e n t o s y dar 
l i be r t ad a los presos... puede ser, j u n t a -
mer^o con el absoluto des is t imiento ('.3 
planes e r r ó n e o s , sacar a l r é g i m e n del 
punto m u e r t o en que e s t á en v í s p e r a s 
de caer. A l acecho de esa o c a s i ó n , con 
complicidades s iempre seguras en deter-
minadas zonas, e s t á n las derechas. Le-
yendo sus p e r i ó d i c o s se adv ie r t en sus 
esperanzas. Siniestras esperanzas, a las 
que el p a í s . Inerme, no t e n d r í a o t r a co-
sa que oponer que su pecho." 
De « A B C » : « U n Gobierno de gen-
te suelta, deser tora de todos los p a r t i -
dos y s in solvencia p o l í t i c a n i represen-
t a c i ó n a lguna , d i r i g e las operaciones 
electorales. H a b r á que pedi r m a y o r es 
fuerzo a l a c i u d a d a n í a , s e r á m á s du ra 
l a ba t a l l a y m á s t rabajoso el t r i u n f o . 
R a z ó n p a r a esperar que esta vez tenga 
todo me jo r e m p l e o . » 
Amenaza desplomarse el viejo ministerio de Marina 
£ 1 a l c a l d e h a p e d i d o p e r m i s o a l E s t a d o p a r a d e -
m o l e r l o u r g e n t e m e n t e . T o d a s l a s g e s t i o n e s p a r a 
a c a b a r c o n e s a s r u i n a s h a b í a n f r a c a s a d o 
A y e r , a las seis y med ia de l a tarde, 
c o n f e r e n c i ó e l alcalde de M a d r i d con 
el s e ñ o r R ico A v e l l o , m i n i s t r o de H a -
cienda, pa ra i m p e d i r que e l h u n d i m i e n -
to que amenaza a l a n t i g u o m i n i s t e r i o 
de M a r i n a t r a i g a u n d ia de l u t o . 
E l s e ñ o r Rico A v e l l o p r o m e t i ó dar 
toda clas% de faci l idades a d m i n i s t r a t i -
vas pa ra que el A y u n t a m i e n t o empren-
da l a d e m o l i c i ó n de ese edificio. 
A l a en t rada de M a d r i d por la es-
t a c i ó n del N o r t e , f ren te a los j a rd ines 
de Cabal ler izas y a l a n t i g u o A l c á z a r 
Real , ofrecen esas ru inas a los ojos 
del v i s i t a n t e sus montones de escom-
bros, los tabiques pa r t idos de sus su-
cios in te r iores , y todo ello sobre un 
desmonte de var ios me t ros de a l t u r a 
que ha res is t ido a todos los in ten tos de 
u r b a n i z a c i ó n y adecentamiento . Todas 
las i n i c i a t ivas munic ipa les , las gest io-
nes de los alcaldes, las promesas de los 
m i n i s t r o s que, recogidas docenas de ve-
ces en los p e r i ó d i c o s , h a n defraudado 
o t ras tan tas a l vec indar io , h a n choca-
do c o n t r a el a r rec i fe de l a buroc rac ia 
del Es tado. 
U l t i m a m e n t e se c i f r aban los anhelos 
munic ipa les en conseguir permiso pa-
r a tapar , por cuenta del m i s m o A y u n -
t amien to , con una v a l l a esa i n j u r i a al 
decoro de M a d r i d . N i a u n eso « e con-
s e g u í a . A s í seis a ñ o s , has ta que los pa-
redones de esas ru inas se h a n cuar tea-
do y amenazan con ap las ta r a los t r a n -
s e ú n t e s . E l pe l ig ro parece i n m i n e n t e y 
el alcalde s o l i c i t ó ayer por l a m a ñ a n a 
ser recibido u rgen temente po r el m i n i s -
t r o de Hac ienda . 
Ropa limpia a los mendigos 
pescado en malas condiciones. E l a lca l -
de, a l conocer el hecho ha encargado 
a l d i r e c t o r del L a b o r a t o r i o , s e ñ o r To-
rres Cana l ; a l delegado de Sanidad, se-
ñ o r Or tega , y a l de Mend ic idad , s e ñ o r 
Rueda, de comprobar lo . Si r e su l t a cier-
to se i m p o n d r á n sanciones a los culpa-
bles. 
REFOBMA AGRARIA 
Obra ú t i l í s i m a a propietar ios, colonos, 
obreros campesinos, abogados y t é c n i c o s 
a g r í c o l a s . L e g i s l a c i ó n completa con no-
tas, aclaraciones, concordancias. P r i n c i -
pales l i b r e r í a s y " A G R O E S P A Ñ O L " . 
Sagasta, 16. M a d r i d . 
URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calk 
Puente Vallecas, innto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA. Perln-
Homenaje a los arquitectos jjj^j^ plaza céntrica, prÓXilHO 
cinco colegios y Mercado. Rajún 
APARTADO CORREOS 17t 
Madrid 12. 
municipales 
Para expresar el reconoc imien to que 
merecen los a rqu i tec tos y d e m á s perso-
na l afecto a l a s e c c i ó n de A r q u i t e c t u -
ra del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , pA- la 
labor desar ro l lada a l i n f o r m a r el g r a n 
n ú m e r o de proyec tos presentados aco-
g i é n d o s e a la ley del Paro , y demos-
t r a r el ag radec imien to a las f ac i l ida -
des dadas a los c o m p a ñ e r o s que suscr i -
b í a n los mismos, el Colegio Of ic ia l de 
A r q u i t e c t o s va a ofrecerles u n homena-
je, celebrando p a r a ello u n banquete 
el d í a 13 de enero, a las dos de la t a r -
de, en el H o t e l V i c t o r i a (p laza del A n -
gel, 8 ) . 
L a n ó m i n a de personal de l Servic io 
de As i s t enc i a Social , que se elevaba a 
210.000 pesetas anuales, v a a ser d i s m i -
n u i d a has ta la c i f r a de 126.000, pues el 
s e ñ o r A r a g ó n entiende que en los p r i -
meros a ñ o s de l a R e p ú b l i c a c o l o c ó s e al l í , 
con s imple c r i t e r i o de favor , a u n n ú -
m e r o excesivo de personas que no des-
e m p e ñ a b a n f u n c i ó n a lguna . 
Esos ind iv iduos p a s a r á n a o t ros de-
pa r t amen tos mun ic ipa l e s y las econo-
m í a s i r á n en beneficio de los recogidos. 
E l d i r ec to r genera l de Fe r roca r r i l e s 
p r o m e t i ó ayer que apenas se le e n v í e 
l a r e l a c i ó n de los pordioseros que hay 
que envia r a p rov inc ias f a c i l i t a r á los 
pases de f e r r o c a r r i l . E s t a d i l i genc i a se 
c u m p l i r á hoy m i s m o . 
E l s e ñ o r G a r c í a Mol inas , d i r e c t o r de 
l a M a t r i t e n s e de Car idad , h a p r o m e t i -
do recoger a todos los mendigos que 
deben ser asilados, s i b ien no ha co-
menzado t o d a v í a a c u m p l i r l o . 
Se h a ab ie r to u n concurs i l lo pa ra p ro -
veer de ropa l i m p i a y decente a los 
mendigos. P o r lo p ron to , d i s p o n d r á de 
dos mudas cada uno. 
E l h o m e n a j e a V a l l e I n c l á n 
El presupuesto uruguayo 
con superávit 
M O N T E V I D E O , 1 0 . — E l P a r l a m e n t o 
ha aprobado el presupuesto de 1936, que 
se salda con u n s u p e r á v i t de diez m i -
llones de pesos. Se reservan m á s de t res 
mi l lones de pesos p a r a g a r a n t i r el equi-
l i b r i o presupuestar io . 
E l Gobierno h a decidido s u p r i m i r , a 
p a r t i r del 1.° de enero de 1936, l a re-
t e n c i ó n del 10 po r 100 que se efectua-
ba has ta ahora sobre los sueldos de los 
funcionar ios y las pensiones. 
'[I DEBATE -- Alfonso XI, 4 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L . S E Ñ O R 
DON PABLO GALBETE CAN1PI0N 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L 
D I A 12 D E ' E N E R O D E 1932 
Habiendo recibido todos los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S . S. 
R . I . P . 
S u desconso lada esposa, d o ñ a C l o -
ti lde M o s o ; h i j a , d o ñ a M a r í a ; h i jo 
p o l í t i c o , don Norber to G o i z u e t a ; 
nietos, h e r m a n o s p o l í t i c o s , los con-
des de E s p o z y M i n a ; sobrinos , p r i -
mos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le 
tongan presente e n s u s oru-
ciones . 
T o d a s l a s m i s a s que en dicho dia 
12 se ce lebren en P a m p l o n a , en las 
c inco parroqu ias , S a n t a I g l e s i a C a -
tedra l y conventos , y en M a d r i d , 
el d í a 12, en los P . P . M a r i s t a s del 
P a r q u e Metropo l i tano; el d í a 15, en 
l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Ange les , y en l a p a r r o q u i a de 
l a C o n c e p c i ó n , s e r á n a p l i c a d a s por 
el eterno descanso de su a l m a . 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O -
M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 45. T e l é f o n o 33019. 
Comienzan las clases en la 
Universidad Social 
F u n c i o n a e n l a C a s a de l o s O b r e r o s 
C a t ó l i c o s d e V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 10. — E s t a noche han 
dado comienzo las clases en l a U n i -
vers idad Social Popula r , establecida en 
l a Casa de los Obreros C a t ó l i c o s . E l 
doctor don Francisco Marco , ante n u -
meroso aud i to r io obrero, ha dado la 
p r i m e r a conferencia de su c u r s ü l o so-
bre " H i g i e n e profes iona l y f orí n a c i ó n 
del c a r á c t e r " . 
E n la U n i v e r s i d a d se d a r á n t res cla-
ses a la semana sobre los s iguientes 
temas : " R e l i g i ó n y M o r a l " , po r don 
Pascual Pa tay , p r e s b í t e r o ; "Seguros 
sociales", don J o s é Sacares; " E n c í c l i -
cas y Pastorales" , por el doctor don 
Rafae l R a m ó n , p r e s b í t e r o y abogado; 
"Hig i ene profes ional" , doctor don F r a n -
cisco M a r c o ; "Rud imen tos de t é c n i c a 
p e r i o d í s t i c a obrera" , don J o s é Estove, 
presidente de la Casa del Obre ro ; " T é c -
n ica s ind ica l" , por don J o s é L á z a r o 
L ó p e z ; " L e g i s l a c i ó n socia l obrera" , po r 
don Diego Sevi l la A n d r é s ; " C ó d i g o so-
c ia l de M a l i n a s " , po r don A n t o n i o 
Bus to . 
— M a ñ a n a , por l a noche, el presiden 
te de l a C o n f e d e r a c i ó n de Obreros Ca-
t ó l i c o s de Levante , don J o s é M a r í a Es-
teve, d a r á una conferencia en l a Casa 
del Obrero sobre e l t e m a " L o que fué 
e l Congreso del F r e n t e N a c i o n a l y c ó -
mo se l l e g ó a l a ansiada un idad s ind i -
cal de los obreros c a t ó l i c o s " . 
« E l L i b e r a l » , ¡ s i e m p r e retrasado en 
conocer las consignas revoluc ionar ias! , 
secunda hoy l a c a m p a ñ a in ic iada el d í a 
an t e r io r po r los d e m á s ó r g a n o s de... 
M o s c ú p a r a presentar como inocentes 
v í c t i m a s a « los rojos de o c t u b r e » , y con 
su desenfado h a b i t u a l a f i r m a : " N o se 
puede quedar sin su c o n t r a p a r t i d a aque-
l l a in fame c a m p a ñ a que hic ieron las 
derechas en sus p e r i ó d i c o s , m i e n t r a s los 
p e r i ó d i c o s republ icanos es tuv ie ron sus-
pendidos; aquellas falsas not ic ias que 
nos avergonzaban den t ro y fuera de 
E s p a ñ a , porque hab laban de b á r b a r a s 
c r u e l d a d e s . » Pero se ca l l a que es tuvie-
ron suspendidos... ¡ p o r sus mismos obre-
ros que se h a b í a n lanzado a la hue lga 
r evo luc iona r i a ! 
« • * 
« I n f o r m a c i o n e s » y « L a N a c i ó n » es-
c r iben de l a c a m p a ñ a canallesca sobre 
l a r e p r e s i ó n en A s t u r i a s . 
« L o que i n d i g n a es que, al pa i ro , son-
rientes y silenciosos, e s t é n a h í , con la 
p r e t e n s i ó n de aprovecharse de l a revo-
luc ión , de l a r e p r e s i ó n y de l a campa-
ñ a , los hombres de izqu ie rda , pero es-
p e c í f i c a m e n t e burgueses, que v a n a en-
mascarar , a d i s i m u l a r el verdadero ca-
r á c t e r de l a nefanda c o n f a b u l a c i ó n . E l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , po r c i t a r a uno 
só lo , hablaba el o t r o d í a a u n p e r i ó d i -
co de l a noche de las al ianzas electo-
rales, que s ó l o son posibles, a su j u i c io , 
con los pa r t idos republ icanos. N o se 
a t r e v í a a d e c i r — ¿ y c ó m o p o d r í a decir-
lo?—que los social istas, los comunis tas 
y s ind ica l i s tas lo sean, que n i po r un 
m o m e n t o se h a y a n propues to defender 
u n r é g i m e n que no les merece n i c a r i ñ o 
n i respeto, porque ellos v a n en busca 
del suyo, que es u n a d i c t a d u r a del p r o -
le ta r i ado . Y no se a t r e v í a a hablar de 
esa a l ianza pun tua l i zando , porque a l 
p u n t u a l i z a r p o n d r í a a l descubier to l a 
i nan idad de su tesis, l a v e r g ü e n z a y 
la t r a i c i ó n que supone pa ra esos s e ñ o -
res l legar a u n acuerdo con quienes no 
e s t á n den t ro del r é g i m e n , s ino que p i -
den que se les deje e n t r a r pa ra des-
t r u i r l o con m a y o r comodidad y menores 
r i e s g o s . » ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« E s a c a m p a ñ a , que es una c a m p a ñ a 
miserable, l a secundan, no s ó l o los pe-
r i ó d i c o s m a r x i s t a s , que cumplen de esa 
manera sus comet idos de d i so luc ión , 
sino determinados p e r i ó d i c o s burgueses 
— « F l L i b e r a l » y « H e r a l d o » e n t r e 
De París a Colonia en hora 
y veinte minutos 
C O L O N I A , 10 .—Un a v i ó n de la Com-
p a ñ í a A i r - F r a n c e del se rv ic io regu la r 
P a r í s - C o l o n i a - P a r i s ha sal ido esta ma-
ñ a n a de L e B o u r g e t a las nueve, l le-
gando a Colon ia a las diez y ve in te , cu-
br iendo l a d i s tanc ia de 408 k i l ó m e t r o s 
en u n a h o r a ve in te minutos , a una ve-
loc idad de 345 k i l ó m e t r o s por hora . 
Los s u c e s o s de ayer 
Fallece la mujer agredida en la calle 
de Londres 
A y e r m a ñ a n a f a l l e c i ó en el E q u i p o 
Q u i r ú r g i c o Teresa G a r c í a a consecuen-
cia de las her idas que le produjo un i n -
d iv iduo en l a cal le de Londres . 
Atropellado por un tranvía 
A n g e l Tejedor Robledo, de diez a ñ o s , 
domic i l i ado en Fe r raz , 92, fué a t rope-
l lado por u n t r a n v í a en l a calle del 
M a r q u é s de U r q u i j o , que le p rodujo le-
siones graves. 
Mortal accidente del trabajo 
Cuando t r aba jaba en una ob ra de la 
calle de C a s t e l l ó , 18, el obrero A n d r é s t r a l i d a d no es posible entre los f o r a j i 
Jover N a v a r r o , t u v o la desgracia de dos V las personas decentes. Por el con-
caerse de u n andamio colocado a g r a n t r a r io , cuando las cosas se p lan tean 
a l t u r a . Sus c o m p a ñ e r o s le t r a s l ada ron "¡J» 63 una o b l i g a c i ó n o p t a r . » ( « L a N a -
a la Casa de Socorro de Buenavis ta , c">n».) 
donde fa l l ec ió a los pocos momentos de « L a E p o c a » habla de l a r e p o s i c i ó n de 
ingresar , JAyuntamientos. « L a s peticiones de las 
L a f a m i l i a del s e ñ o r V a l l e I n c l á n ha 
agradecido a l A y u n t a m i e n t o el recuer-
do n e c r o l ó g i c o que se le d e d i c ó en la 
s e s i ó n de anteayer . H a mani fes tado al 
m i s m o t i e m p o que h a y bastantes escri-
tos i n é d i t o s del e sc r i to r fa l lecido, que 
b r i n d a a l A y u n t a m i e n t o por s i é s t e los 
quiere edi tar . 
L a C o m i s i ó n compues ta por los s e ñ o -
res A r a g ó n , Rueda y U r i a r t e , que se 
n o m b r ó pa ra p r e p a r a r este homenaje ha 
acordado ampl ia rse , ofreciendo puestos 
a l s e ñ o r Machado , el L a r Gal lego, los 
" A n a q u i ñ o s d'a T e r r a " y el Ateneo . 
Donativo a la Biblioteca 
musical 
D o n A n t o n i o Camacho ha o f rec ido un 
piano E r a r d v e r t i c a l en m u y buen uso 
a l a B i b l i o t e c a M u s i c a l C i r cu l an t e , que 
d i r i ge el s e ñ o r E s p i n ó s , con dest ino a 
l a e n s e ñ a n z a de los estudiantes pobres. 
T a m b i é n h a rega lado u n a c o l e c c i ó n de 
p a r t i t u r a s musicales . 
Pescado en malas condiciones 
E l Parque de Mend igos r e c i b i ó ayer 
t 
LA FAMILIA DE 
D.a Esperanza de Ca-
pua y García-Rivero 
V I U D A D E D O N R A M O N 
D E L R I O P A T E R N I N A 
Q. E. P. D. 
Suplica a sus amistades se 
dignen asistir al funeral que 
por el eterno descanso de la 
finada se aplicará hoy, a las 
once de la mañana, en la pa-
rroquia de San Jerónimo. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON CIPRIANO NIEVAS MILAGRO 
P á r r o c o de l a i g l e s ia de S a n t a 
B á r b a r a . 
F A L L E C I O 
E L D I A 13 D E E N E R O D E 1935 
Confortado con los Santos S a c r a , 
mentos y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
B . I . P . 
S u f a m i l i a , y, e spec ia lmente , sus 
sobr inas , d o ñ a F e l i s a y d o ñ a N a -
t i v i d a d 
S U P L I C A N a n a o r a c i ó n 
por BU a l m a . 
Se a p l i c a n por s u eterno descan-
so las m i s a s y e l f u n e r a l que el d ia 
4 se ce l ebraron e n l a c iudad de Tí l -
de la ( N a v a r r a ) , las m i s a s que se 
ce lebren el dfa 12 en l a ig les ia de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n 
( V a l v e r d e ) ; el 13 (de siete a diez) , 
en l a p a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a ; 
el 15, en el s a n t u a r i o del C o r a z ó n 
de M a r í a (ca l le del B u e n S u c e s o ) : 
el 19, en l a p a r r o q u i a de S a n t a 
C r u z , y las del d í a 13, en l a iplcs ia 
p a r r o q u i a l de S a n L o r e n z o de E l 
E s c o r i a l . 
" A L A S " . Empresa Anunciadora , S. A. 
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izquierdas a l Gobierno p a r a i r a las 
elecciones son h a r t o s i g n i f i c a t i v a s y 
b ien merecen u n momen to de a t e n c i ó n 
p a r a deducir sus e n s e ñ a n z a s . L a refe-
ren te a l a r e p o s i c i ó n de los A y u n t a -
mien tos suspendidos quiere decir dos 
cosas: que no e s t á n seguros de l a su-
p e r i o r i d a d n u m é r i c a de sus masas de 
vo tan tes y que s ienten u n a-bsoluto des-
precio por el m i t o de la lega l idad . Con 
esos mismos A y u n t a m i e n t o s que les pa-
recen l a g a r a n t í a m í n i m a indispensa-
ble pa ra una lucha con esperanzas de 
v i c t o r i a , las izquierdas fue ron derro-
tadas en las u rnas en el a ñ o 33. Se 
comprende su desconfianza en acudi r 
a l a nueva cont ienda con u n a d i s m i n u -
c ión en cua lqu ie r sent ido de su i n s t r u -
m e n t a l de c o m b a t e » . 
« E l Siglo F u t u r o » c l a m a c o n t r a la 
m a s o n e r í a . « S e pretende a t e r r o r i z a r s i -
guiendo el e jemplo de todas las revo-
luciones, que t r i u n f a n porque u n a m i -
n o r í a da un golpe de mano ; pero ya 
estamos todos adver t idos y avisados, y 
los pa t r i o t a s resueltos a que no sea 
r ea l idad el designio m a s ó n i c o . ¡ L a ma-
s o n e r í a ! H e a q u í el enemigo. L a v o t a -
c i ó n del 16 de febrero ha de ser una 
v o t a c i ó n c o n t r a l a m a s o n e r í a , p r o p u l -
sora de l a r e v o l u c i ó n . Y luego de ven-
cer, h a de v i v i r s e prevenidos t a m b i é n , 
por s i acaso. N o debe olvidarse que por 
un cambio de Gobierno, u n s imple cam-
bio, o u n cambio s imple , en 1934 fué 
des t ru ida una c iudad e s p a ñ o l a e i n m o -
ladas u n m i l l a r de c r i a t u r a s a l a fero-
cidad r e v o l u c i o n a r i a » . 
Y « Y a » hace p r o n ó s t i c o s en r e l a c i ó n 
con u n posible t r i u n f o socia l is ta . c E l 
S o c i a l i s t a » , a l reaparecer, declara que 
«son los de o c t u b r e » y a f i r m a «su so-
l i d a r i d a d e n t r a ñ a b l e con aquel las j o r - ¡ 
nadas y su s i g n i f i c a d o » . Y s iguen a m - i 
B o g a d a Dios en ca r idad por el a l m a de 
L A M A D R E 
L U I S A J I M E N E Z V I L L A C H I C A 
R e l i g i o s a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
OUE HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1335 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C B A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
L a reverenda Madre Superlora y Religiosas del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s ; sus hermanos, hermanos po l í t i cos , pr imos, sobrinos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a 
Dios Nues t ro S e ñ o r . 
E l funera l que se c e l e b r a r á el d ia 14 del corr iente , a las diez y 
media de la m a ñ a n a , en l a capi l la de dicho I n s t i t u t o (calle del Caba-
llero de Gracia , 28), a s í como las misas gregorianas que se dicen en 
la m i sma y la misa de r é q u i e m que se c e l e b r a r á el d i a 13 del actual , 
a las diez, en l a capi l la del S a n t í s i m o Cr is to de l a Fe (pa r roqu ia de 
San S e b a s t i á n ) , s e r á n aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
( A . 7) 
O f i c i n a s de P u b l i c i d a d . B C O R T E S . — V a l v e r d e . «. I . " — T e l é f o n o innoñ 
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L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
e l l o s - , cuyas Empresas t ienen cuan- P^J^J^ Ŝ en &ozando £ 
t iosos intereses que defender, y que ^ n 0 % l o s con su m!sma £ 
son por o t r a pa r t e « l o s ó r g a n o s f á c i l - I f " 1 * d* c i u d a d a n í a con su m i s m a p ó -
mente c a p t a b l e s » - p o r el t emor , s i n ¡ ^ a ^ f a d r e a ln1mUnJdatr Sl el ™ a r x s-
d u d a - a que se r e f e r í a n las instruccic^ mo t r i u n f a r a - l o a d m i t i m o s s ó l o a los 
nea de M o s c ú que publ icamos ayer. F í -
jese, pues, el s e ñ o r P ó r t e l a en el a l -
cance que t iene e l concepto de neu t r a -
l idad . Deseamos que l a observe lea l -
mente. Pero l a n e u t r a l i d a d no cabe en-
t r e la del incuencia y l a ley. L a neu-
efectos p o l é m i c o s — , c á r g u e s e l a culpa 
en la cuenta de los gobernantes que dan 
be l igeranc ia y conceden derechos, y 
aun s i rven designios de los que t r a t a -
ron de destrozar y s o v i e t í z a r a Espa-
ñ a . C á r g u e s e , en todo caso, a las cla-
ses de orden que puedan sen t i r debi l i -
dades o desmayos y no se apresten a 
una lucha tensa, dura , d e f i n i t i v a . N o 
a los socialistas, que desde ftntes de 
l a r e v o l u c i ó n de oc tubre se f i j a r o n un 
camino y lo r ecor ren tenazmente , de-
c id idamente , s i n re t roceso n i confu-
s i ó n » . 
D . ' S O F I A A R T E A G A Y F A L G Ü E R A 
Falleció, a los quince años de edad, en Madrid 
E L D I A 12 D E E N E R O D E 1920 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS S A N T O S SACRA-
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus padres, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s duques del Infantado , mar-
queses de Sant i l lana, y sus hermanos 
R U E G A N a sus amigos se s i r van encomen-
dar l a a Dios . 
Se a p l i c a r á n por el a lma de l a finada todas las misas que se cele-
bren en M a d r i d el d í a 12 en la iglesia de las Comendadoras de San-
t iago y las del d í a 15 en l a par roquia de San J e r ó n i m o el Real . 
Los excelentisimos s e ñ o r e s cardenales-arzobispos de Toledo y Se-
v i l l a y los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s nuncio de Su Sant idad y obispos de 
León , M a d r i d - A l c a l á , V i t o r i a , Pamplona, Segovia, Ciudad Real , B u r g o 
de Osma y Cuenca han concedido indulgencias en la f o r m a acostum 
brada. 
H H H ^ H H H I • • • • 
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NQTAS CHAFICAS 
DEAl'TUAL. 
E l joven e ilustre abogado del T r i -
bunal de A p e l a c i ó n de Lie ja , M. Fie-
rre Harmel, que ha sido designado 
para suceder en la presidencia de 
la Juventud Catól ica Belga a M. Gio-
vanni Hoyois, que, en unión de 
monseñor Picard, pasa a dirigir la 
Acc ión Catól ica 
( F o t o A r c h i v o ) 
E n las calles de Madrid han aparecido los 
primeros carteles con que Acc ión Popu-
lar comienza la c a m p a ñ a electoral 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
< M . Presidencia de la comida extraor-
dinaria con que se obsequió a doscientos 
pobres en el comedor de caridad de Man-
zanares. E l obispo de Ciudad Real ben-
dijo a los asistentes 
3 }SS?$Sí 
J «ssss*? 
E n Murcia han celebrado sus bo-
das de oro estas dos religiosas de 
las Siervas de J e s ú s : sor Agustina y 
sor Lucía 
( F o t o L ó p e z ) 
E l nuevo crucero acorazado a l e m á n 
((Admiral Graf Spee» , ha comenza-
do a prestar servicio. Lleva el nom-
bre del jefe de la Escuadra alema-
na de oriente, que murió en la gue-
r r a europea durante la batalla de las 
islas Malvinas. L a solemne ceremo-
nia de inauguración de esta nueva 
unidad se ce lebró en Wilhelmshaven. 
He ah í el puente de mando y la ba-
tería de proa 
TFofo Orf iz ; 
Los huérfanos de la revolución asturiana que inauguraron el 
colegio Don Gonzalo, durante la comida con que fueron ob-
sequiados ayer en Renovac ión Española 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 
* Los n u e v e 
jueces del Tribunal 
Supremo de los E s -
tados Unidos q u e , 
por seis votos contra 
tres, han declarado 
inconstitucional 1 a 
ley agr íco la del pre-
s i d e nte Roosevelt, 
sobre la que basaba 
toda su p o l í t i c a 
agraria 
( F o t o O r t i z ) 
E n l a s pistas de 
hielo, a donde acu-
den cada día mayor 
número de deportis-
tas, no faltan ro-
mánticos que salen 
a patinar a la luz de 
la luna, y quizás con 
un vals en la mente 
/Foto M o n t a ñ a ) 
M A D R I D . — A ñ o X X V I — N ú m . 8.149 
E L D E B A T E (9) S á b a d o 11 de enero de 1936 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N o t a s h a n c a r i a s 
Homenaje a don Antonio Sasia y al 
señor Iranzo 
CAMARA DE COMPENSACION 
En la r e u n i ó n que c e l e b r ó ayer el Con-
Sejo del Banco de E s p a ñ a t o m a r o n po-
sesión los nuevos consejeros del Estado 
en dicha ent idad s e ñ o r e s Quereizaeta, 
Sánchez P é r e z y Alonso R o d r í g u e z . 
Homenaje a don A. Sas ía 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Todo el personal del Banco Cent ra l , 
desde subdirectores a la escala ú l t i m a , 
ha querido mos t ra r su a d h e s i ó n a su 
director general don A n t o n i o Sasia, con 
un delicado obsequio: u n magnif ico re-
trato, obra de S a l a v e r r í a . 
E l homenaje le s e r á ofrecido a l s e ñ o r 
Sas ía m a ñ a n a domingo, a las doce de la 
j n a ñ a n a , y a s i s t i r á a l acto todo el per-
sonal. 
Homenaje al señor Iranzo 
In te r ior 4 % 
F, de M.000 
E, de 25.000 , 
D, de 12.5W 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
G y H , de 100 y 'a 
Exter ior 4 % 
F, de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C , de 4.000 
B , de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
Amortlzable 4 % 
5, de 25.000 
D, de 12.500 
3, de 5.000 
3. de 2.500 
, de 500 
A n t r . D ía 10 
Por su reciente nombramien to de de-
legado del Estado en el Consejo Superior 
Bancario, s e r á obsequiado el martes p r ó -
ximo con una comida don Vicente I ranzo . 
Cámara de C. de Sevilla 
E l mov imien to de la C á m a r a de Com-
p e n s a c i ó n Banca r i a de Sevil la durante 
el a ñ o 1935 ha sido el s iguiente : 
Efectos 102.934 
Cobros y pagos acu-
mulados 1.176.782.904,78 ptas. 
Importes l iquidados. 166.039.950.20 " 
Media d i a r i a 3.883.771,96 " 
Días 303 
Los documentos y cantidades corres-
pondientes a cada Banco son los siguien-
tes: 
D o c u - Mi l lones 
montos, de ptas. 
Banco de E s p a ñ a . . . 
Banco Cen t ra l 






Mariano Por re ro 
Anglo South Amer. . . 
Crédi t Lyonna i s 



























E l mov imien to de la C á m a r a de Com-
p e n s a c i ó n Banca r i a de Va lenc ia durante 
el a ñ o 1935 fué el s iguiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
2.126.630.092,26. 
Documentos presentados, 105.841. 
Impor tes l iquidados, 278.033.180,51. 
Lo compensado por cada Banco es lo 
siguiente: 
Cobros y pagos 
Mi l lones ptas. 
E s p a ñ a 























Recaudación de Andaluces 
Se conocen ya los datos referentes a 
la r e c a u d a c i ó n de todo el a ñ o 1935 de los 
Ferrocarr i les Andaluces. L a diferencia en 
baja, en r e l a c i ó n con el a ñ o anter ior , es 




Diferencia en menos 163.600,78 
La mayor parte de toda esta baja co-
rresponde p r inc ipa lmen te a la ú l t i m a 
decena de d ic iembre , s e g ú n puede ver-
se en las siguientes c i f ras : 
Pesetas 
Del 21 a l 31 d ic iembre 1935. 
Del 21 a l 31 dic iembre 1934. 




Especulación con la peseta 
en Tánger 
TANGER, 10.—Siguen los trastornos 
motivados por la especulación con la 
peseta. E l franco se cotiza particular 
mente a cincuenta. 
'Vmort. 5 % 1ÍKM 
?, de 50.COG 
2, de 25.000 
D, de 12.500 
de 5.000 
íí, de 2.50O 



















A m o r t . 5 % Í9V, 
S1, de 50.000 
í , de 25.000 
D, de 12.000 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
A i n o r t . 6 % 192( 
F, de 50.000 
E , de 20.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, do 500 
Amort . 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
Amort. 5 % 1927 c 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, d s 12.509 
C . de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 3 % 192Í 
El, de 250.000 
G, de 100.000 
F, de 50 000 
B, de 25.000 





B , de 
A, de 
Amor t . 4 % 192t 















Amor t . 4 '4 % 192? 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort . 5 % 192r 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 





f. p . 
TesonMi 
3 % abri l 1935 A , 
— — — B . 
3 % octubre A ,„ 
— — B ... 
1 % abri l 1934 A 
— — - B 
1 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A . 
- B ,, 
Bcuda forrov. 5 
Ferroviaria 5 % / 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 

















Ferrov. 4 % % 
£ K % 1928, A 
— B ... . . . . . 
— O 
4 K % 1929, A 
— B 
— C 
j Aj run íamiento s 
5 0 
5 o; 
? íjtMaflria, 1868 3 
? " iExprops . 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. U r b . 5 73 
Subsuelo 5 % 
- 1929 t... 
nt. i931, ó M 
E n s . 1931, 5 % 







9 7 5 0 
T 5 o 
9 7 5 0 
9 7 ¡ 5 0 
9 7:5 0 











3 5 0 
9 5 0 
8 7 5 
9 5 0 
8 7 5 
7 5 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1|2 5 
1 0 1 2 5 
2 6 5 
2 6 5 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 4'2 5 
1 04 5 0 
1 0 4 5 0 
1 00 7 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0: 
1 0 0 



















A n t i Día 10 
1 0 0 







1 2 0 
9 9 
1 9 
8 9l2 5 





5 0 Prensa, d % 8 6 
Emisiones, 5 % 9 9 
h id rog rá f i ca s , 5 % 9 6 
— 6 % 1 0 0 
f i . Ebro 6 % i930.;i 0 0 7 5 
f rasat l . 6 Vi $6 m. i 9 6 B 0 
í d e m id . i d . nov. I 9 612 5 
í d em Id. 5 % 1S26I 9 81 
í d e m id . 5 To 192¿ 9 3¡5 0 
Turismc, 5 % 9 617 5 
F. T á n g e r - F e z ... 1 0 4 
B. a u s t r í a c o , t> % 1 0 l ' o 0 
Majzén A 1 0 7 2 5 









1 0 0 
1 0 4 
1 1 0 
1 0 0 4 0 j 
1 0 0 4 0 
9 8 3 5 
9 8, 3 5 







Local 6 % 
— 5 K 
8 7 :75 
8 9 
l-«ooal. 




1 0 2 
1932 1 0 5 
1932 
Efec. Extranjeros 
5 0 | ¡ 1 0 9 
ÍJ. argentino .. 
i larruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 
E s p a ñ a 
Exterior 
í l ipotecark» 
Central 
H. de Crédi to .. 
9 4 5 0 ' í . Americano .. 
9 4 5 0 1.. Q u e s a d a 
Previsores 25 ... 
— 50 ... 
Rio de la Plata 
5 ojGuadalquivir .... 
Electra A .... 
— B .... 
H. E s p a ñ o l e , C 
t c 
c. p 
Chade, A , B , C 
ídem, f. c 
Idem, t. p 
Mengemor 
Alberche o 
ídem, f. p 
SeviJana 
•J. E . Madr i leña . . . 
Telefónicas , pref... 
:dem, ordinarias... 
Aif, portador 
ídem, f. c 
[dem, f. p 
dem, nominativas 
8 6 
9 7 2 5 
9 6 5 0 
10 0 
10 4 .f. C . 
9 9 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 2 
9 .3 
1 
3 2 0 
8 5 
5 9 2 
3 0 
3 2 0 
8 6 
2 4 4 
1 9 6 




1 0 7 
|1 6 4 
1 6 4 
¡ 1 9 5 
1 9 5 
4 1 3 




1 1 6 
1 1 3 
1 2 4 
3 0 1 
3 0 0 
3 0 9 
3 0 2 
9 9 
9 5 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 2 
9 2 
5 9 0 








5 0 1 c 4 
5 0 
2 6 
1 3 5 
1 0 9 
2 9 -
Cotizaciones de Barcelona 
A c c e l o n c i 
iTranviaa Bar. ord. 
7 rv"Metro" 
7 ñjFerroc. Orense .... 
7 5 Aguas Barna 
7 5 C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B, C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
7 5 Crédi to y Docks.. 
7 5 Asland, ordin 
7 ñ. — prefer.... 
7 i>|Cros 
7 5 ¡ P e t r o l i t o 3 
7 ü Hispano-Suiza ..... 
í ndus . Agr í co la s . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Fil ipinas. 
Rlfi portador 
Alicante 
2 [> Norte 









¡ríe 3 % 1.a . 
2.» 
— — 3.» '. 
— — 4.» . 
— — 5." . 
«> 9i — esp 
Valen. 5 % 
Prior. Barna 
Pamplona 3 
Asturias 3 ' 
Segovla 3 % ..... 
. _ 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 % 
C. Real-Bad. 5 í 
Alsasua 4 % %., 
H.-Canfranc 3 





At iza 5 Ví? 
E , 4 % 
F , 5 
G, 6 
H , 5 Vi 
1 0 0 5 0 Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— 192: 
Chade 6 % 
10 0 
lOO! 
1 0 0 
10 2 
10 2 
A n t r . Día 10 
5 0 
4 9 7 5 
1 8 
5 0 
1 8 1 




3 6 5 0 




2 6 9 
3 0 tí 
3 0 0 
1 4 5 
1 6 4 








































3 0 0 
14 3 
1 5 9 













1 0 tí 
5 0 
15 
Naviera Nerv ión . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
BabcocR Wi lcox .. 
Basconia 
Duro Fclguera ... 
Euskalduna 











Cotizaciones de Bilbao 
1 0 0 4 0 
A c c i o n e s 
Banco de Bilbao 
B . Urqui jd V 
B . Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bi lbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo ... . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V izca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
|Rif, nom 
A n t r . Día 10 
1 2 0 0 
1 6 5 
1 1 4 0 
3 7 0 
1 5 0 
7 7 
3 7 0 
19 4 
7 5 0 
4 2 6 
. 4 5 
3 0 2 
3 0 0 
1 1 8 0 
19 5 
7 3 0 
4 5 
Ant r . Día 10 
4 3 0 
4 1 0 
7 8 
3 2 0 




5 9 2 
1 6 8 
1 5 0 
7 3 
4 2 0 
4 0 5 
7 6 
1 5 
5 8 0 
1 6 0 
1 4 5! 
Cotizaciones de París 
Banque de Paria. 
B . de l 'Union 
S. G. E lec t r ic i t é . . . 
Société Génera le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senellc Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 





Nueva Y o r k 
A n t r . D ía 10 
9 9 S 
4 6 2 
1 3 4 tí 
1 0 0 8 
2 2 5 
1 4 3 1 
4 0 
5 7 5 
4 0 9 
c. 
Duro F o g u e r a 
ídem, f. c. ... 





C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
V Hornos 
Azucareras ordin. 
ídem, f . c 
Idem, f. p 
— Cédu las 
¿Ispañ. Pe t ró leos . 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
ídem en atza 




Gas Madrid 6 %. 
— 5 Mi %• 
H . üJspanola 
- .serie D 
Chade 6 % - • %% 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . M a d r i l . 5 % 
- 6 «Te 1923 ... 
A n t r . Día 10 
9 8 ( 
4 6 0 
1 0 3 0 
1 3 0 7 
2 2 4 
1 4 4 5 
4 0 3 % G 
5 6 93,50 «TÍ 
4 0 tí 3 % I 
Vo J 
Idem 1926 tí % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Ri f A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
3. Ponferrada 6 % 





Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 
Yo A (Ar iza) ... 





1 7 8 7 5 1 7 9 7 5 
1 0 12 
2 7 8 
2 0 7 2 5 
1 2 1 5 0 
2 5 5 
7 4 7 3 
1 5 1 0 5 
C. Real-Bad. .. 
1 0 1 2 Córd.-Sevi l la .. 
2 8 0 Metro 5 % A . 
2 0 7 2 5lrdem 5 % B . 
1 2 1 5 0,M6m 5.50 % C 
2 5 5 1 2 M . T r a n v í a s 6 
7 4 7 7 
1 5 1 1 2 Azuc. 




Cotizaciones de Zurich ^ e m s % % •• 
int . pref..,. 
E. de P e t r ó . 6 %. 




7 s jPeñar roya , 6 % .. . 
A n t r . Día 10 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
í t a l o - A r g e n t i n a .. 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
L G. Chemie 
Brown Bovery .... 
9 0 0 
1 7 6 




1 2 4 
3 6 8 
1 2 7 
4 1 0 
6 9 
8 9 5 
1 7 6 
1 7 8 
4 3 
1 7 0 
3 0 
1 2 4 
3 6 9 
1 2 7 










Francos suizos ... 
I-iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 
Marc. finlaYideses. 


















1 1 9 
1 1 0 

















1 1 9 
1 1 0 
6 7 0 
1 8 
M O N E D A S 
Francos máx imo . , 
— mínimo. , 
— suizos, máx. . , 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o ., 
mínimo. . . , 
Liras, m á x i m o .., 
mín imo .., 
Libras, m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
Dóla res , m á x i m o . 
— mín imo . . 
Marcos oro, m á x 
— m í n i m o 
Esc. port. , m á x . . . 
— mín imo 
P. argent., m á x . 
— mín imo 
Florines, májeime 
— m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x 
— mín imo. 
Checas, m á x i m o . 
— mín imo . 
Danesas, m á x i m o 
— m í n i m o 
— suecas, m á x 




1 8 0 
1 8 0 
1 4 7 
2 3 4 
1 9 
6 3 0 
1 2 
1 4 5 
1 4 5 
1 6 1 
1 3 2 
1 6 3 
1 tí 3 
2 0 3 
1 0 tí 
1 1 7 
1 0 9 









6 1 1 
6 0 8 
G 1 2 
6 2 2 
6 12 













1 0 tí 
10 9 




































1 1 1 














2 3 8 
12 3 
























1 7 5 
14 5 












1 0 3 
5 0 
7 5 | |10 7 
5 0 1 
1 0 4 
6 0 













l 0 5 
l 0 8 













1 0 1 5 0 





2 3 9 
2 3 8 
1 2 3 









3 0 8 0 
3 0 6 0 
Comentarios de 
Bolsa 
O t r a j o r n da de trazos fuer-
tes y definidos. Todo lo que 
era i n d e c i s i ó n se ha conver t i -
do en o r i e n t a c i ó n marcada. 
O r i e n t a c i ó n , por desgracia, 
muy poco favorable. Sin embar-
go, el curso no es t a n regular 
como en otras jornadas , sobre 
todo en e s p e c u l a c i ó n , en cuyo 
sector se producen var iedad de 
tendencias, en alza y baja, que 
denotan nervosismo e inquie-
tud . 
Otro cupón de baja 
E l comentar io general en el 
sector de fondos p ú b l i c o s se 
condensa en la s iguiente frase, 
que es la consigna del d í a : 
" O t r o c u p ó n que se descuenta." 
Es decir, u n c u p ó n de pé r -
dida cada d í a E n I n t e r i o r , el 
dinero, que a b r i ó brecha a 77, 
q u e d ó malparado, pues auto-
m á t i c a m e n t e se produjo el des-
censo hasta 76.50, cambio a 
que queda papel. 
E l amort izable n o v í s i m o , emi-
t ido en 1935, queda con papel 
a 96,50 por 96,30 dinero. 
¿ H a s t a c u á n d o ? E l balance 
Je la semana es m u y poco ha-
lagador. Pero lo c ier to es que 
no se ve t o d a v í a el fondo y 
^ue l a gente, cuando se pone 
1 hacer cá l cu los , se queda sola. 
El Consejo de Explosivos 
¿ Q u é ocurre en Explosivos".' 
?or la m a ñ a n a s impat iza ron 
;on la baja de los valores fe-
• rov ía r io s y perd ie ron diez en-
eros. D e s p u é s sobrevino la re-
a c c i ó n . Sa l ió una masa de d i -
aero para compras de contado 
y esto fué lo que r e a n i m ó el 
sorro, desde 594 a 608. 
Sin embargo, podemos ade-
lan tar a lguna no t i c i a sobre el 
Consejo de Explos ivos : N o se 
sabe nada concreto respecto a 
la fecha de la c e l e b r a c i ó n del 
m i smo ; los consejeros no ha-
b í a n recibido t o d a v í a la cita-
c i ó n ; la fecha del d í a 15, nos 
dicen de buena fuente—y repe 
t imos la frase de hace unos 
meses respecto a R i f — , ha sido 
cosa de la Bolsa. 
No obstante, l a i m p r e s i ó n de 
fondo sobre el asunto de am-
p l i a c ión de cap i t a l subsiste; 
subsisten los mismos p ropós i -
tos y se va a ello. N o hay to-
d a v í a f ó r m u l a , porque siguen 
e s t u d i á n d o s e las proposiciones. 
Tampoco se sabe nada respec-
to a la fecha. 
En_ resumen: persisten los 
p r o p ó s i t o ^ a j i n q u e el plazo no 
se ha f j j áao t o d a v í a . 
Los cambios ínfimos 
en "Ferros" 
"Los m á s ant iguos de la B o l -
sa", a s í como los " m á s an t i -
guos de la aldea", no recuerdan 
cambios t a n bajos en valores 
fer roviar ios , sobre todo en A l i -
cantes, que se hacen en esta 
j o r n a d a a 136. 
Barce lona fué la que in ic ió 
la marcha nuevamente hacia la 
baja. Cambios de desespera-
ción, que e n c o n t r a r á n u n leni-
t ivo en l a s e s i ó n de l a tarde. 
A estos cambios. . . ¡ qu i én t u -
viera dinero! , dicen muchos. 
Pero es fác i l deci r lo con dine-
ro ajeno. 
Villas nuevas 
Nuevo e m p u j ó n en Vi l l a s 
nuevas, y és te , de fuerza: de 
97,50 a 94,50. Tres enteros de 
baja. E n Mejoras Urbanas, dos 
enteros y medio de p é r d i d a . 
Se reproduce el t emor de la 
r e p o s i c i ó n de Ayun tamien tos . 
Pero a d v i é r t a s e que l a baja es 
general en todo el sector de 
ren ta f i j a . V é a n s e las Al i can -
tes, p r i m e r a hipoteca, a 207. 
^ • ! I 
AI efectuar sus compras 
haga referencia a l e s 
anuncios leídos en E L 
DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Mercan t i l , sin c u p ó n , 105; Puer to Ceu-
ta, a 89; M a j z é n , 5 por 100, s in Supón , 
a 99; C é d u l a s Loca l , 5 por 100, lotes, 
iOO.SO; Almacenes R o d r í g u e z , 65; L e c r i n , 
segunda, 100,50; Chorro , D, 101; M e d i o d í a 
Madrid , 97; Dueros, 103,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 604, 598, 599, 597, 596, 595, 
594, 596, 597, 595, 600, 601; en alza, 600, 
W l , 606, 607 608; Alicantes , 136, 137, 138, 
iSS.aO; Nortes , 156, 157, 156, 157 y 156. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, a 605 y 606. Queda dinero 
a 605, con papel a 607. Al icantes se pa-
gan a 14^50, con papel a 142. Or ien ta -
ción marcadamente indecisa. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 151,75; 
A-licantes, 138,50; R i f por tador , 290; Ex -
plosivos, 593,75; Colonia l , 35; Chades, 451; 
^ e t r o l i t ó s , 27,50, d ine ro ; F o r d , 257. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummivverke 163 3/4 
Chade A k t i e n A-C 290 
^ s f ü r e l A k t i e n 126 
^ E. G. A k t i e n 37 1/2 
*arben A k t i e n 148 
« a r p e n e r A k t i e n 109 
5 1 9 ! ! ? ! 1 • a • a ? • 
Sociedad General 
Azucarera de España 
El d í a 28 del corr iente , a las diez de , 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el domic i l io ¡ 
f0cial, A l a r c ó n , n ú m e r o 5, M a d r i d , sor-1 
ÍJJ Públ ico para la a m o r t i z a c i ó n M.8 - "* 
l i g a c i o n e s al 6,50 % de esta Sociedad, 1 
«misión de 1925. 
, De cada bola e x t r a í d a se e l i m i n a r a n : 
*?3 n ú m e r o s correspondientes a obliga-
^ °nes que e s t é n recogidas con anter io- . 
2??* y se d e c l a r a r á n amort izadas las 
g a n t e s , sacando las bolas necesarias 
2sS? completar el n ú m e r o citado. Si la 
^ ma comprendiese mayor numero de 
p a c i o n e s que las necesarias para 
^ P l e t a r las 915 a amor t izar , se decla-
amortizado el exceso. _ „ 
Madrid, 10 de enero de 1 9 3 o . - E l Se 
eiario: J o s é Canosa. 
Deutsche B a n k & D i s k o n t o -
ges 85 
Dresdener B a n k 85 1/2 
R e í c h s b a n k A k t i e n 182 3/4 
Hapag A k t i e n 15 3/8 
Siemens und Ha lske 168 
Siemens Schucker t 125 1/2 
Rheinische B r a u n k o h l e 213 1/2 
Bemberg 105 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 129 1/4 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 136 l / « 
B O L S A D E M I L A N 
N a v í g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 57; S. N . L 
A Viscosa, 344; Min i e r e M o n t e c a t í n i . 181; 
F ! I . A . T., 344; A d r í á t i c a , 151; Edison, 
240; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. I . P-) . 
48 7/8; E l e t t r i c a Va lda rno , 147; T e r n i , 
211 1/2; 3,50 por 100, Conversione. 64,90; 
Banca d ' I t a l i a , 1.395. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.650; S o ñ n a , o rd inar io , 
10 700; Barcelona T r a c t i o n , 396 1/4; B r a -
z i l i an T r a c t i o n . 288 3/4; Banque de B r u -
xelles, 1.030; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger 620; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 132; A n -
gleur Athus , 249; P r í v . U n i o n Min ie re . 
'>960; Cap. U n i o n M í n i é r e 2.855; Gaz de 
Lisbonne, 433 3/4; H e l i ó p o l i s , 1.400; Si-
dro, p r í v i l e g i é e , 485; Sidro, o rd ina r io , 
475; As tu r ienne des Mines, 148; Ka tanga , 
pr ív . , 30.850; í d e m , ord. , 30.950. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barce lona 
Trac t ion , ord. , 13 1/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
9 7 /8 ; H i d r o E l é c t r i c a s securit les, ora. . 
6- M e x í c a n L i g t h and power, ord., 2; í d e m 
í d e m id . , pref.. 4 1/2; Sidro. ord. , 3 3 /8; 
P r i m i t i v a Gaz of B a í r e s , 12 3/8; Elec-
t r i c a l Mus ica l Indus t r ies . 27 1/4: Sofi-
na, 1 9/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , o 
por 100, 105 15/16; Consolidado ing lés , 
•>50 por 100, 86 5/8; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
p r e s c i s i ó n , 99 3/4; 5,50 por 100 Barcelo-
na Trac t ion , 67; Un i t ed K í n g d o m and 
Argen t ine 1933 Convent ion T rus t cert. C , 
3 por 100, 79; M e x í c a n T r a m w a y , ord. , 
1/8; W h í t e h a l l E l ec t r i c Investments , 25; 
L a u t a r o N í t r a t e , 7 por 100, pref., 7; M i d -
l and B a n k , 97; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , 
ord., 9; C i t y o f L o n d . Elect . L i g t h ord. , 
37 1/2; í d e m i d id. . , 6 por 100, pref., 32; 
I m p e r i a l Chemical , ord. , 37 1/8; Idem 
í d e m , deferent., 9; í d e m id . , 7 por 100, 
pref., 33 7/8; East R a n d Consolidated, 
14 1/4; í d e m P rop Mines, 63; Un ion Cor-
pora t ion , 8 7/16; Consolidated M a i n Reef 
3 13/16; C r o w n Mines, 13 9/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Moto r s 56 
E lec t r i c Bond Co 17 1/2 
A m e r i c a n Tel . & Te l 157 3/4 
I n t e r n a t . Tel . & Te l 14 
General E l e c t r i c 38 5/8 
Consol Gas N . Y 32 1/2 
Pennsylvania R a i l r o a d 34 1/4 
B a l t i m o r e and O h í o 18 
Canadian Pacific 11 5/8 
Anaconda Copper 29 3/4 
N a t i o n a l Ci ty B a n k 41 1/8 
M a d r i d 13.71 
P a r í s 6,6137 
Londres 4,9462 
Z u r i c h 32,59 
B e r l í n 40,29 
A m s t c r d a m 68,03 
Buenos Aires 27 
R í o de Janei ro 5,50 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 5/8 
A tres meses 35 
E s t a ñ o disponible 210 
A tres meses 202 
Plomo disponible 15 
A tres meses 15 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 
Oro i f 1 








N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Las mismas t ó n i c a s y la misma ten-
dencia en la Bolsa de esta jo rnada . 
Cabe decir, sin embargo, que en el 
t ranscurso de la misma se ha regis trado 
una i r r egu la r idad , y que l a t r ayec to r i a ha 
sido en extremo accidentada sobre to-
do en lo que se refiere a valores de es-
p e c u l a c i ó n . 
Los p r imeros cambios enviados desde 
Barcelona causaron a l g ú n espanto en los 
á n i m o s . Sobre todo en lo que respecta 
a valores fe r roviar ios , que l legan a co-
tizarse a los cambios ín f imos conocidos 
desde su existencia. Es ta baja de los va-
lores fe r rov ia r ios impres iona a los de-
m á s valores especulativos, y Explosivos 
se adhieren t a m b i é n a l a d e p r e s i ó n . 
Por lo d e m á s , en el sector de Fondos 
púb l i cos , las c a r a c t e r í s t i c a s son t a m b i é n 
de baja m á s intensa que el d í a an te r io r . 
* * * 
Nueva baja, como decimos, en toda l a 
l í n e a en valores del Es tado. E l I n t e r i o r 
es el que marca la pauta, y es imposi-
ble hacer frente a todo el papel que sale 
a la ven ta : abre con d inero a 77, y poco 
d e s p u é s sale ya papel a 76,50, en baja 
de u n entero 30 c é n t i m o s con respecto 
a l d í a anter ior , y a s í por el estilo en to -
das las clases. E l sin impuesto 1927 se 
hace a 100,75; el con impuesto del mis-
mo a ñ o l lega a hacerse a 96,5ú s í b ien 
a l final reacciona l ige ramente ; y l 4 por 
100 n o v í s i m o tiene papel a 96,50 y dine-
ro a 96,30; el 3 por 100 no se paga por 
enc ima de 81,25, y hay papel para Ex te -
r i o r y las d e m á s clases de A m o r t í z a b l c s . 
E l panorama, pues, es poco alentador. 
Iguales c a r a c t e r í s t i c a s se observan en 
el depar tamento de valores munic ipa -
les: V i l l a s nuevas l legan a hacerse a 
94,25, si b ien c i e r ran a 94,75; para M e -
joras Urbanas hay t a m b i é n operaciones 
en fuerte baja, a 89. 
L a d e p r e s i ó n , como en l a j o rnada an-
te r io r , se extiende a ambos corros de 
c é d u l a s , que se inscr iben en fuerte ba-
j a , a lgunas de u n cniero. 
E n el cor ro bancar io , en lo poco que 
so ve, p redomina t a m b i é n el papel : B a n -
co de E s p a ñ a t iene papel a 590. 
Pa ra valores e l é c t r i c o s la t ó n i c a es de 
a n á l o g a deb i l idad : las H i d r o e l é c t r i c a s Es -
p a ñ o l a s quedan ofrecidas a 195, y sus cu -
pones, que de Bi lbao l legan a 95, se pa-
gan a 97 y 98 pesetas; en Mengemor, 
papel a 135; papel de Guada lqu iv i r a l 
cambio anter ior , y papel de U n i ó n E l é c -
t r i c a M a d r i l e ñ a a 110; Alberches, a 52,50 
por 51. 
E n baja t a m b i é n fuerte y r á p i d a las 
T e l e f ó n i c a s preferentes, que abr ieron a 
110, y quedan ofrecidas a 109; las o r d i -
nar ias abr ie ron con papel a 118; pero 
a l final t a m b i é n quedan ofrecidas. 
Papel para T r a n v í a s y papel para " M e -
t ros" a 132; en Campsas hay papel a 145 
y dinero a 144; Guindos se hacen y a 
a 175. 
• • • 
E l corro de e s p e c u l a c i ó n sigue domi -
nado por Explosivos, que mant ienen u n 
curso accidentado a lo largo de la j o rna -
da. E n la s e s i ó n abren con dinero a 600. 
a fin corr iente, y l legan a cotizarse a 
608, para cer ra r con dinero a 607 y pa-
pel a 609; hay g ran impulso de ó r d e n e s 
de compra al contado, y a esto se debe 
la m e j o r í a . 
Pa ra R i f hay dinero a 198, d e s p u é s de 
haber empezado a 192, a fin corr iente . 
T a m b i é n Al icantes acusan a lguna me-
j o r í a , pues de haber empezado a 136 lle-
gan a cerrar , a fin corr iente , a 141,50, 
dinero, con papel a 143; Nor tes abren 
a 156,50, y quedan pedidos, a l contado, 
a 159. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O .. . 
Amor t i zab l e 4 por 100, 1935, A, 96,30, 
96,50, 96,60; C, B , 96,30, 96,50, 96,60 y 
96,70; I n t e r i o r , A, C, D , 77 y 76.50; A m o r -
tizable, " s i n " , 1927, 100,70 y 100,75; Ma-
rruecos, 92 y 92,50; Cupones Hidro-Es-
p a ñ o l a , 97 y 94; T e l e f ó n i c a , preferentes, 
¡a 110, 109,50 y 109; R i f , portador , 293, 
295,50, 295. 294 y 297; F e r r o v i a r i a , 5 pur 
¡96, 95,50, 95, 94,75 y 94,50; C é d u l a s H i -
100, A, B , 100,50 y 100,40; Vi l l a s , 1931, a 
p o t e c a r í a s , 5 por 100, 99,75, 99,50 y 99,25; 
Alicantes , 140 y 141 a l contado. A fin mes, 
140, 141, 141,75; Nortes, 156,50, 157 y 159; 
Pet rol i tos , 28,75 y 29; Explosivos , 599, 
600. 601, 602, 605 y 606 a l contado. A fin 
mes, 600,603, 605 y 608; E . de P e t r ó l e o s , 
93,25 y 94. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 10.—La Bolsa h a derivado 
durante la s e s i ó n de hoy a u n m o v i m i e n -
to que casi pud ie ra l lamarse de p á n i c o . 
L a p r e d i s p o s i c i ó n baj is ta de d í a s ante-
riores fué fac i l i t ada por la no ta del m i -
n is t ro de Hacienda, que hoy publ ican 
los p e r i ó d i c o s . L a baja ha sido m u y fuer-
te, y en las cotizaciones se advierte 
fuerte d e p r e s i ó n , ocasionada por estas 
c i rcunstancias . 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc ia . 
Segunda vuel ta . Segundo ejercicio. P r i -
mer T r i b u n a l . Aprobados : 738, don A n -
ton io L ó p e z Pozas, 2,69; 748, don F r a n -
cisco Serra Cardona, 2,70; 757, don Pe-
dro Gonzá fez de Uzqueta Cer r i l lo , 2,86; 
765, don Manue l Cabezas Caracuel, 2,60; 
778, don Francisco S á n c h e z Carrete, 2,72; 
779, don Bernardo G o n z á l e z Teruel , 2,60; 
822, don Fausto H e r r e r a Roca, 2,66; 815, 
don Francisco Zubie ta A g u i r r e , 2,60; 846, 
don Rafae l Giner Falceto, 2,60; 861, don 
A n t o n i o Puja l te S á n c h e z , 2,60; 872, don 
Rodolfo de Soto S á n c h e z , 2,82; 880, don 
E n r i q u e G u t i é r r e z F e r n á n d e z , 2,65; 898, 
don Manue l A r e n c i b i a G a r c í a , 2,60; 916, 
don Juan L e ó n T r í a y , 2,61; 918, don Se-
r a f í n G ó m e z M a r t i n , 2,66; 9á4, don F r a ñ -
cisco C a r p i ó Correcher, 2,65; 937, don I l -
defonso Rub io de A n d r é s , 2,60; 938. don 
J o s é R o d r í g u e z Pelaz, 2,60; 950, don Jo-
sé Reyes Vic iana , 2,62; 968, don Gabino 
Ru iz Mozos, 2,60; 986, don Rafae l F e r r á 
A r b ó s , 2,60; 1.005, don Francisco V i l l a l -
ba y L ó p e z del Pozo, 2,60; 1.013, don A n -
gel G a r c í a Moyano, 2,60; 1.015, don Her-
m i n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 2,82; 1.016, 
don J o s é P i ñ a s R o d r í g u e z , 2,70; 1.022, don 
Ju l io S a s s e g u í C é s p e d e s , 2,61; 1.032, don 
M i g u e l B e l t r á n Linares , 2,60; 1.054, don 
Rafae l Resina Ruiz , 2,65; 1.113, don Agus-
t ín V i l l a Zofio, 2,60; 1.121, don Rafae l Ga-
r r i d o Vergara , 2,60; 1.194, don E m i l i o Rey 
G ó m e z , 2,60; 1.216, don J o s é M a r í a Gui-
maraens Caruncho, 2,78; 1.231, don J o s é 
M a r í a P é r e z J i m é n e z , 2,65; 1.239, don 
E m i l i o - J u l i o R o m á s G a r z ó n , 2,64; 1.247, 
don Vicente P a r r a R o d r í g u e z , 2,70; 1.273, 
don J o s é G ó m e z Zapatero, 2,75; 1.312, 
don R ica rdo G o n z á l e z - L l a n o s Dalac, 2,60, 
y 1.316, don Ange l L l i n á s J i m é n e z , 2,60. 
Segundo ejercicio. Segundo T r i b u n a l . 
Aprobados : 5.201, don Francisco Segura 
Her r e ro , 2,65; 5.202, don Juan A n t o n i o 
I z a r r a R o d r í g u e z , 2,63; 5.217, don J o s é Iz -
cue Beguedano, 2,63; 5.226, don D e m e t r i o 
F a l c ó n D a n t í n , 2,60; 5.228 don L u i s A l -
varez de Pablo, 2,60; 5.232, don F lo renc io 
G a r c í a Samper, 2,62; 5.235, don A n t o n i o 
Espejo Tortosa, 2,65; 5.240, don Francis -
co Vivancos R o d r í g u e z , 2,63; 5.243, don 
A r t u r o Romero Camacho, 2,63; 5.257, don 
A g a p i t o Moreno H e r n á n d e z , 2,63; 5.265, 
don Romua ldo C o r t é s Blanco, 2,60; 5.271, 
don M a u r i c i o Gualda F e r n á n d e z , 2,61; 
5.277, don E m i l i o J o s é Mezcua S á n c h e z , 
2,63; 5.291, don Dionis io L a jos S á n c h e z , 
2,61; 5.294 don Boni fac io I s i d ro Junco 
Grande, 2,73; 5.295, don E l í s e o Repiso Ca-
sado, 2,60; 5.304, don A n t o n i o G u t i é r r e z 
Alonso, 2,62; 5.305, don Justo Vega More -
no, 2,60; 5.306, don Santos Moreno I l l a -
na, 2,76; 5.309, don A n d r é s de la Fuente 
P é r e z , 2,77; 5.327, don J o s é Colera Gon-
zá lez , 2,60; 5.330, don Juan G o n z á l e z Na-
var ro , 2,60, y 5.336, don Ange l Carbajar 
A c u ñ a , 2,60. 
Aux i l i a r e s de l a D . G. de Seguridad.— 
Se han dejado sin efecto los nombra-
mientos de los Tr ibuna les acordados con 
an te r io r idad , y para sus t i tu i r los se de-
s ignan tres Tr ibunales , que se cons t i tu i -
r á n de la siguiente f o r m a : 
P r i m e r T r i b u n a l . — Presidente, don 
Francisco Alonso R o d r í g u e z ; secretario, 
don Pedro Bermejo Cerezo; vocales: don 
J e s ú s Alvarez A r r a n z , don A g u s t í n Ro-
bles C é z a r y don Manue l F e r n á n d e z Pra-
dos; vocal suplente, don M i g u e l L l o m -
par t Au le t . Este T r i b u n a l e x a m i n a r á a 
los opositores comprendidos del 1 al 3.603. 
Segundo Tribunal .—Presidente , don R i -
cardo Pas t rana R í o s ; secretario, don Jo-
sé Ignac io A l b e r t i ; vocales: don Augus-
to M a r í a Casas, don J o s é Santiago Sufo 
y don A n t o n i o M í c h e l e n a R o d r í g u e z ; vo-
cal suplente, don Francisco J i m é n e z Be-
l la . Este T r i b u n a l e x a m i n a r á a los opo-
sitores comprendidos del 3.604 a l 7.206. 
Tercer Tribunal .—Presidente , don Ber-
nardo Samuel M a r t í n D o m í n g u e z ; secre-
ta r io , don Pedro Custal Negra ; vocales: 
don Alonso de L e ó n , don D a r í o de M a -
ta G o n z á l e z y don Rafae l Gaeta C a p u l l i : 
no; vocal suplente, don A n t o n i o H i d a l g o 
S á n c h e z . Este T r i b u n a l e x a m i n a r á a los 
opositores comprendidos del 7.207 a l 
10.810. 
Las horas para el comienzo de los 
ejercicios y locales donde hayan de rea-
lizarse s e r á n anunciados con l a antela-
c ión necesaria en la Comisar ia de Pala-
cio (calle de L e g a n í t o s , n ú m e r o 19). 
Cuerpo de Jud ica tu ra . — Aprobados : 
282, don C é s a r L ó p e z Per icony, 43,25. 
Pa ra hoy se convocan del 283 a l 295. 
M é d i c o s forenses. — Aprobados : 352, 
don J o s é F e r n á n d e z Blaso, 14,8, y 378, 
don N i c o l á s Santos Castro, 12. 
Convocados para hoy del 379 a l 439. 
J u d i c a t u r a de la Armada .—Aprobados : 
132, don Pedro C e b r i á n Blasco, 3,2; y 
133, don Enr ique M o r a y Pra ts , 3,3. 
Se convocan para hoy del 136 a l 141. 
Oposiciones a plazas de profesoras de 
Corte y C o n f e c c i ó n de prendas en las Es-
cuelas de Adul tas de Barce lona y San-
t iago .—Han sido aprobadas, en el p r i m e r 
ejercicio, las s e ñ o r a s s iguientes: Teresa 
A p a r i c i o P é r e z , Magdalena Blanco Rivas , 
V í c t o r i a n a Bueno Bendoza L u c í a Caba-
11er Forner , Faus t ina Casado I t u r b i d e , 
Carmen Cros G u r n é s , M a r í a Guadalupe 
Domenech Hors , E l i sa F a r r é Planells , 
Mercedes Gisbert Castell , Mercedes Gu-
t i é r r e z Penagos, C o n c e p c i ó n Hernando 
Santos, M a r í a He r r anz G o n z á l e z , M a r í a 
M a c i á G o m í s , Isabel M a r t i n la Tor re , 
M a r í a de los Angeles M a r t í n e z Collar , 
A n t o n i a M a r t í n e z Ví l l a lba , A n t o n i a M a t é 
Pr ie to , Jus t ina M e r i n o Vi l legas V i c t o r i a 
M i g u e l A leg r í a , Rosar io Or t i z Migué l ez , 
E l ena Palanca M a r t í n e z F o r t ú n , M a r í a 
de la C o n c e p c i ó n P a l o m i r Pu ig , M a r í a 
C ip r i ana Por to Anido , M a r í a Rey R o d r í -
guez, Teresa Ribas Caballero, Josefa S á e z 
P i ñ u e l a s , M a r í a de las Candelas Sanz 
Br inque , Joaquina Satorres V í l a r y A n -
ton ia Torres M a r t í n e z . 
Pa r a cont inuar los ejercicios de estas 
oposiciones se convocan, para el d í a 20 
del c o r r i e n t e en el Museo P e d a g ó g i c o 
(Castellana, 71). a las 16 horas a todas 
las s e ñ o r a s que figuran en l a presente 
r e l a c i ó n . 
A u x i l i a r e s de Hacienda.—Se nos r e m i -
te la siguiente no ta : " A los auxi l iares 
de Hac ienda en e x p e c t a c i ó n de destino. 
Se ruega a todos acudan el p r ó x i m o sá -
bado, d í a 11, a las once de la m a ñ a n a , 
a l min i s t e r io de Hac ienda (Subsecreta-
r í a ) , por tener para este d í a p romet ida 
audiencia con el s e ñ o r m i n i s t r o " . 
Encuentran una bolsa de 
duros, pero falsos • 
MEDINA D E L CAMPO, 10. — Dos 
muchachos que trabajaban en el des-
escombro de una casa quemada encon-
traron una bolsa llena de monedajs de 
cinco pesetas. Al ir a cambiarlas se die-
ron cuenta de que los duros eran fal-
sos, por lo que la Policía se incautó 
del hallazgo. 
• 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — í : Campanadas. " L a Pa-
labra" .—9: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Ca lendar io a s t r o n ó m i c o . Santo-
r a l . Bo l sa de t raba jo . Gacet i l las . P ro-
g ramas del d í a . — 9 , 1 5 : F i n . — 1 3 : Cam-
panadas. S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " del d í 4 " . 
M ú s i c a va r i ada . — 13,30: Sexteto de 
U n i ó n Rad io . — 14: Car te le ra . Cambios 
de moneda ex t r an je ra . M ú s i c a var iada . 
14,30: Sexte to de U n i ó n Radio.—15,15: 
" L a Pa l ab ra " . Sexteto de U n i ó n Radio . 
15,50: N o t i c i a s de ú l t i m a hora .—16: 
Campanadas. F i n . — 17: Campanadas . 
M ú s i c a v a r i a d a . "Gula de l v i a j e ro" .— 
17,30: Conferencias de d i v u l g a c i ó n de l 
m i n i s t e r i o de T r a b a j o y Jus t i c ia . M ú s i c a 
va r iada . — 18: R e l a c i ó n de nuevos so-
cios de l a U n i ó n de Radioyentes . M ú s i -
ca var iada .—19: " L a Pa lab ra" . Co t i za -
ciones de Bolsa . M ú s i c a de baile.—19^30: 
Concier to por el coro de a lumnos de la 
A c a d e m i a de l a A s o c i a c i ó n General da 
Obreros y Empleados de los F e r r o c a r r i -
les de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o s al piano por 
su profesora d o ñ a E r n e s t i n a ue l a G á n -
d a r a . — 20,15: " L a Pa lab ra" . Concier to 
por el sex te to de U n i ó n R a d i o . — 2 1 : C i -
clo de conferencias de d i v u l g a c i ó n de 
los p rob lemas de l a e c o n o m í a nacional . 
C o n t i n u a c i ó n del concier to por el Sexte-
to de U n i ó n Radio .—22: Campanadas.— 
22,05: " L a Pa labra" . T r a n s m i s i ó n desde 
u n t e a t r o de Madr id .—23,45 : " L a Pala-
b r a " . — 1 : Campanadas. Cie r re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s . ) — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . Orquesta 
de Rad io E s p a ñ a : « N o r m a » , * L a Graa 
V i a » ( f a n t a s í a ) , « L ' A m o r e n s e » , « L a -
g a r t e r a n a s » , « L a o r a c i ó n del torero» , , 
"Cava l l e r i a rus t i cana" , "Sopp i r d 'amou". 
« V e t u s t a » (cantos a s tu r i anos ) , « M a r -
cha f ú n e b r e de una m a r i n e t a » . Not ic ia i* 
de Prensa.—15,30: F . E .—17 ,30 : N . S. 
Concie r to s i n f ó n i c o . — 1 8 , 4 5 : Pet iciones. 
19: N o t i c i a n de Prensa. M ú s i c a de ba i -
le.—19,30: F . E.—21,30-. N . S. M ú s i c a 
variada.—21!,15: U n cuento semanal.— 
22,30: R e t r a n s m i s i ó n desde un tea t ro 
de M a d r i d . N o t i c i a s de Prensa. C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3.30 d« 
l a ta rde , con onda de 19 me t ros . A las 
7 de l a t a rde , con onda de 50 met ros . 
L A P U B L I C I D A D D E " R A D I O " 
E l jefe de la Secc ión de Rad iocomu-
n i c a c i ó n en la S u b s e c r e t a r í a de Comu-
nicaciones nos e n v í a l a nota s iguiente : 
" E n E L D E B A T E de fecha 8 del ac-
tua l se pub l i can unas manifestaciones 
de U n i ó n Radio , en las que se alude a l 
Negociado de R a d i o c o m u n i c a c i ó n y se 
le a t r i b u y e n resoluciones que enju ic ia 
y comenta U n i ó n Rad io con apasiona-
mien to y parc ia l idad . 
Pa ra el res tablecimiento de la verdad 
y que se aclare de u n modo t e r m i n a n t e 
lo sucedido, ruego se dé cabida a las 
manifestaciones siguientes: 
Las emisoras de r a d i o d i f u s i ó n , 66 en 
toda E s p a ñ a , se r igen por el decreto de 
8 de d ic iembre de 1932 ("Gaceta" del 13) 
y decreto de 26 de j u l i o de 1934 ("Ga-
ceta" del 30). E l servicio pertenece a l 
Estado, y su e x p l o t a c i ó n e s t á cedida a 
diversos concesionarios, r e s e r v á n d o s e el 
Estado una p a r t i c i p a c i ó n del 20 por 100 
sobre los impor tes brutos de la pub l i c i -
dad radiada. 
Solamente cua t ro estaciones de U n i ó n 
Rad io y otras tres emisoras m á s , inde-
pendientes, estaban e x é n t a s de pagar 
esa p a r t i c i p a c i ó n hasta que caducaran 
sus respectivas concesiones. 
E x t i n g u i d o s los plazos de c o n c e s i ó n , 
por orden m i n i s t e r i a l del 12 de septiem-
bre de 1935 ("Gaceta" del 16), se otor-
gó , r a z o n á n d o l o , u n t r a t o de favor a 
este g rupo de emisoras, f i j ando la par-
t i c i p a c i ó n del Estado en u n 5 por 100 
sobre los ingresos brutos de su pub l i c i -
dad radiada, en lugar del 20 por 100 que 
abonan las d e m á s . 
A p a r t i r de aquella fecha, U n i ó n R a . 
dio s o s l a y ó el pago d i rec to de esa par-
t i c i p a c i ó n , cobrando a los anunciantes 
u n recargo del 5 p o r 100, siendo enton-
ces requer ida por l a A d m i n i s t r a c i ó n pa-
r a que, con arreglo a esa e l e v a c i ó n de 
t a r i f a , l i qu ida ra el 5 por 100 del to ta l . 
Desde el mes de noviembre wene ín-
sistiendose sobre este punto y mante-
niendo este c r i t e r io s in haber consegui-
do el cumpl imien to de U n i ó n Radio a 
pesar de lo consignado en la orden m i -
n i s te r ia l c i tada y no ser este procedi-
mien to de canon de 5 por 100 u n siste-
mas exclusivo d é U n i ó n Radio, sino acep-
tado y cumpl ido fiel y puntua lmente por 
otras emisoras, entre ellas Barcelona y 
M a d r i d . 
Por fin, en el mes de diciembre, ma-
nifiesta U n i ó n Radio que el " impues to" 
del 5 por 100 lo satisfacen los anuncian-
tes, y la emisora se l i m i t a a actuar co-
mo in te rmedia r i a , pero no e s t á dispues-
t a a abonar l a par te a l í c u o t a de ese 
" impues to" . 
Este es el e r ror dé U n i ó n Radio. E l 
Estado a l p ror rogar le la c o n c e s i ó n del 
servicio no t r a t ó de per judicar al anun-
ciante creando un impuesto, n i estos pue-
den crearse sino por medio de una ley 
votada en Cortes; t r a t ó solamente de_ob-
tener del concesionario una p e q u e ñ í s i -
ma parte , u n 5 por 100, de los ingresos 
como p a r t i c i p a c i ó n en el servicio que ce-
d í a nuevamente . 
L a s u s p e n s i ó n del servicio la p r o v o c ó 
la m i sma Sociedad al no cumpl imen ta r 
desde el mes de octubre lo dispuesto en 
la orden m i n i s t e r i a l c i tada y dejar ex-
t i n g u i r el plazo que se le fijó en 23 de 
dic iembre s in hacer ingreso alguno da 
las cantidades reclamadas ni p r é í e n t a r 
excusa n i j u s t i f i c ac ión de n inguna clase. 
F ina lmente , el recurso presentado^ por 
U n i ó n R a d i o el d ía 2 de enero, e«tá en 
t r a m i t a c i ó n y s e r á resuelto en j u s t i c i a 
con todos los a s e s o r a m í e n t o s necesarios, 
por el m in i s t e r i o de Comunicaciones." 
• • • • • • • • • • • • • • 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
L E G A N E S . Santa Rosa, 2. T e l é f o n o 28. 
T r a t a m i e n t o moderno de enfermos mentales y n e u r a s t é n i c o s . Desde 300 pesetas 
mensuales. I n f o r m a c i ó n : Doctor Casteio, 14. Madrid. Te lé fono 50795. De 11 a 1. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • ' 
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E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
S á b a d o 11 de enero de 1936 (10) E L D E B A T F 
L A V I D A R E L I G I O S A 
M A D R I D . — A ñ o X X V I — X ú m . g.Ug 
Epístola y Evangelio 
P 1 ^ í?" Pomineo—ínfraoctava de la E p i f a n í a . — S a n t a F a m i l i a : J e s ú s . M a r í a 
y J o s é Santos Juan, Probo, obispos; Taciana, S á t i r o , Arcad ia , Zót ico ; Rogato, 
Modesto, m á r t i r e s 
L a misa y oficio d iv ino son de la dominica , con r i t o doble mayor y color blanco. 
l ' p i s t o l a del A p ó s t o l San Pablo a los Romanos (12, 1-15).—Hermanos: Os r u é 
go, por la miser icordia de Dios, que o f r ezcá i s vuestras personas como host ia v iva , 
santa, g ra ta a Dios ("como") esp i r i tua l culto vuestro. Y no q u e r á i s amoldaros a 
este mundo, sino t r a n s f o r m á o s por la r e n o v a c i ó n de vuestros sentimientos, para 
que s i n t á i s c u á l es la vo lun tad de Dios ' " -M"> es"), ]o bueno, lo complaciente, lo 
perfecto, Y por la gracia que se me ha dado os ordeno a cada uno de los que 
e s t á n entre vosotros, que nad'e se estime xnás de lo que debe estimarse, sino se 
estime con la debida es t ima: cada cual conforme a la medida de su fe ("de do-
nes") que Dios le ha repar t ido . ("Nadie se mata en o t ro puesto o min i s t e r io que 
el que Dios quiere".) Porque as í como en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
y todos los miembros no t ienen el mismo oficio; a s í muchos soifios u n cuerpo en 
Cris to , mas cada cual es el uno miembro del o t ro en nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Lucas (2, 42-52).—Y cuando el 
N i ñ o se hizo de doce a ñ o s , subiendo ellos a J e r u s a l ó n , s e g ú n la costumbre de la 
fiesta, acabados los d í a s ("de las fiestas"), a l volverse ellos, se q u e d ó el N i ñ o 
J e s ú s en J e r u s a l é n , y no lo adv i r t i e ron sus padres. Sino que, persuadidos de que 
e s t a r í a en la comi t iva , anduvieron una jornada , y empezaron a buscarle entre 
BUS parientes y conocidos. Mas no h a l l á n d o l e , se vo lv ie ron a J e r u s a l é n , buscan- j 
dolé . Y suced ió , a l cabo de tres d í a s , que !e ha l l a ron en el templo, sentado en 
medio de los doctores, o y é n d o l e s unas veces y p r e g u n t á n d o l e s otras. Y cuantos 
le o í a n estaban arrebatados de su s a b i d u r í a y de sus respuestas. A l verle, que-
daron sorpcendidos, y le d i jo su madre : H i j o , ¿ p o r q u é has hecho esto con! 
nosotros? M i r a , t u padre y yo te e s t á b a m o s buscando, llenos de af l icción. Y élJ 
les r e s p o n d i ó : ¿ Y q u é h a b í a para que me anduvieseis buscando? ¿ N o s a b í a i s ' 
que yo debo ocuparme en las cosas de m i Padre? Y ellos no comprendieron las j 
palabras que les d i j o : ("Es decir, no entendieron todo lo que, en concreto, con I 
ellas q u e r í a decirles".) Y d e s c e n d i ó con ellos a Nazaret , y les estaba sujeto. Y 
BU madre guardaba todas estas cosas en su c o r a z ó n . Y J e s ú s c r e c í a en sabidu 
r í a , en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. 
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Cultos para mañana 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Francisco 
de Bor j a y San Juan de Bermanchs . 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a C á n d i d a P é r e z , v iuda de 
Federico Dana Medc l y d o ñ a Leonor 
Otero. 
Corte de M a r í a . — D e l P i l a r , Escuelas 
Pía1? de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias del Salvador y 
San N i c o l á s ( P ) , San A n d r é s , Santa 
Cruz, San I ldefonso y Nues t ra S e ñ o r a 
del P i l a r (P ) (Guinda le ra ) . 
Cuarenta Horas .—Templo Nac iona l de 
Santa Teresa. 
Pa r roqu ia de la Almudena.—Misas ca-
da media hora, de 7 a 12, inclusive, y 
a la 1 y 2; la misa mayor a las 9,30; a 
las 3 t., catcquesis de n i ñ a s y n i ñ o s . 
Pa r roqu ia de San M i l l á n . — L a Archico-
f r a d í a de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n cele-
b r a r á el domingo 12, a las 10,30, su acos-
t u m b r a d a misa cantada, predicando don 
Marce l ino L ó p e z . 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 7, 
i n s t r u c c i ó n catequista por el s e ñ o r Gar-
c ía P e ñ a ; a las 10, misa cantada, expl i -
c a c i ó n del Evange l io por el s e ñ o r cura 
p á r r o c o ; a las 1, p l á t i c a doc t r ina l por el 
mismo s e ñ o r . 
Pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—A las 6, rosar io a la V i r g e n del P i -
lar , el ú l t i m o mis te r io cantado en pro-
ces ión . 
Colegio de los Padres Escolapios.—No-
vena a San A n t o n i o Abad . A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don Modesto Ba-
r r i o . 
Iglesia del N i ñ o J e s ú s del Remedio.— 
Mercados de Madrid 
(10 de enero 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de -as de 8 del ac-
t ua l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacr i f icado hoy 383 vacas, 
107 terneras, 978 reses lanares, 678 cer-
dos. Como se ve, el n ú m e r o de reses 
sacr i f icadas es mayo r ^ue de o rd ina r io , 
debido a que los s á b a d o s aumen ta e'. 
consumo. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras , 314; le-
chales, 2.516. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 232; le -
chales, 2.510, con lo cual e s t á M a d r i d 
bien abastecido 
J K i i V f f i i i i i B i ^ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
• t iv i ip t t i i i ra i i . 
Novena a su t i t u l a r . A las 12, misa y 
ejercicio de la novena; a las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por don Rogel io J a é n . 
Iglesia á 2 San Manue l y San Benito.— 
Novena a J e s ú s Sacramentado. A las 8.30, 
misa de c o m u n i ó n general ; a las 10,30, 
misa solemne; a las 5, ejercicio de la no-
vena, s e r m ó n por el reverendo padre Ne-
mesio G o n z á l e z . 
Misioneras de la Sagrada Fami l ia .— 
Novena a su t i t u l a r . A las 5, ejercicio de 
la novena, s e r m ó n por el reverendo pa-
dre Eduardo Dodero, 
• * « 
(Kste p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 
habitantes.—Rectorado de M a d r i d . Se 
convoca a los s e ñ o r e s opositores y opo-
sitoras aprobados en los dos ejercicios 
primeros, para dar comienzo a l tercero 
en el plazo de ocho d í a s , a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de este anunoio en la "Ga-
ceta" (10-1-36). 
Curso de F i s iopato log ía del escolar pa-
ra maestros.—Organizado por el Cuerpo 
M é d i c o Escolar del Estado se desarrolla-
r á un curso de conferencias de d ivulga-
c ión para maestros, a p a r t i r del 5 de 
febrero p r ó x i m o . C o n s t a r á de catorce 
lecciones, que s e r á n explicadas por dis-
t in tos inspectores m é d i c o s y especialis-
tas del Dispensario. 
N ú m e r o m á x i m o de alumnos, 50. Ma-
t r í c u l a g r a t u i t a en el Dispensario Mé-
dico Escolar, O lózaga , 1, todos los d í a s 
laborables, de diez a doce de la m a ñ a n a . 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia vo lun ta r i a por m á s de un a ñ o y me-
nos de dos a don Luis Agu l ló V i ñ a s , pro-
pie tar io de la e s c u e l a de S e l v a del M a r 
(Gerona) ; a don Vicente A n t ó n Herre-
ros, maestro del plan profesional que 
d e s e m p e ñ a provis ionalmente la escuela 
n ú m e r o 2 de Tor re laguna ( M a d r i d ) ; a 
d o ñ a E s t e f a n í a del P i l a r Dieste Sam-
per, de Calmarza (Zaragoza) ; a d o ñ a 
M a r í a Manuela E s t é v e z D í e g u e z , de V i -
l ladabad-Tordoya (La C o r u ñ a ) ; d o ñ a Ma-
r í a Alonso Figueroa, de Bercianos de 
Alis te í Z a m o r a ) ; d o ñ a H e r m ó g e n a Mar-
t í nez Muro , de Ga l l a r l a (V izcaya ) ; d o ñ a 
Ju l iana Esteras S á n c h e z de Campi l lo-
L o i c a ( M u r c i a y d o ñ a Vic to r i ana Ra-
sines Z o r r i l l a , de S i x t o - D o n z ó n (Ponte-
vedra) . 
Permutas.—Se concede la permuta de 
sus respectivos cargos a don Manuel Gó-
mez Barbe i ra . propie tar io de la escuela 
de J a v i ñ a - C a m a r i ñ a s ( L a C o r u ñ a ) , y don 
Tndelacio H e r m i d a Grandio, de la de 
Barca la-La B a ñ a (La C o r u ñ a ) ; dona 
Salvadora G i l Pola, de Salniar (Al i can -
te) y d o ñ a Dolores Cala tayud Rubete, 
de D e r r a m a d o r - M o n ó v a r í A l i e a n f e ) ; do-
ñ a Jus ta Urza inqu i Salvoch de L a Lla -
na (Zaragoza) y d o ñ a M a n a Miguel iz 
Zabalza de Urza inqu i ( N a v a r r a ) . 
Maestro de S e c c i ó n . — E n v i r t u d de opo-
s ic ión se nombra a don Enr ique Laba-
jos maestro de Secc ión de la graduada 
anejo a la Escuela _ N o r m a l del Magis-
ter io p r i m a r i o de Cád iz . 
Los directores de escuelas graduadas 
de seis o m á s Secciones.—Ha celebrado 
su Asamblea en Madr id la A g r u p a c i ó n 
de Directores de Escuelas Graduadas 
de .Seis o m á s Secciones, con asistencia 
de las delegaciones de provincias . 
Las conclusiones aprobadas se refle-
ren a la def inic ión de la A g r u p a c i ó n : la 
c e l e b r a c i ó n de un Congreso y Asamblea 
o rd ina r i a durante las vacaciones de Na-
vidad de 1936, con el tema siguiente: 
"Bases para una o r g a n i z a c i ó n de escue-
las graduadas; no considerar opor tuno 
el momento para deliberar y sentar con-
clusiones referentes a las disposiciones 
actuales sobre graduadas; publ icar una 
hoja t r imes t r a l , en la -¡ue se d é cuenta 
a los afiliados de todas las gestiones que 
se realicen e incidencias que sur ian so-
bre el r é g i m e n de escuelas g r á d u a d a s ; 
asignar una cant idad, de los fondos de 
la A g r u p a c i ó n , para la s u s c r i p c i ó n abier-
ta a favor de la f ami l i a de Lu i s Bello, 
y e lecc ión de nueva Junta d i rec t iva , en 
la siguiente fo rma : 
Presidente, don Ju l io S á n c h e z López, 
de M a d r i d ; secretario, don Gregorio Sa-
lanova Orueta, de M a d r i d : tesorero, don 
Ju l io Fuster, de Toledo; vocales, d o ñ a 
Carmen Maestre M a r t i , de Valencia, y 
d o ñ a M a r í a S á n c h e z Arbós , de M a d r i d . 
í m m m ? m témír I 
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•J Motores — L i j a s — Correas 
•! Aceros especiales "Uglne" 
| Gulet Hijos y C,la | 
í t F E R N A N D O V I , 23. — M A D R i ü Í 
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tas, Lausanne (Suiza) 
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BANCO DE ESPAÑA 
L U G O 
H a b i é n d o s e ex t raviado el resguardo de [fi:N 
d e p ó s i t o t ransmis ib le n ú m e r o 20S20, d6 nes 
pesetas nominales 8.000 en Deuda Amor- 113 
tizable 5 por 100, e m i s i ó n 1917, expedido rKíi 
por esta Sucursal en 22 de marzo de 
1928, a favor de don A l b i n o López Ariaj 
y d o ñ a Mercedes Carrasco Rojo, se anuft. ^ 
cia al publico por segunda vez para qUe 5a 
el que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un meg, 
a contar desde el 21 do diciembre de'- ^ j 0 
1935, fcha de la i n s e r c i ó n de este anun-
ció en la "Gaceta" de M a d r i d " , según 
dete rminan los a r t í c u l o s 4.° y 41 del Re-
^lamento vigente de este Banco, advir-
t iendo que, t r anscu r r ido dicho plazo sin 
r e c l a m a c i ó n de tercero, se expedi rá el 
correspondiente dupl icado de dicho res-
cruardo, anulando el p r i m i t i v o y quedan-
do el Banco exento de toda responsabi-
l idad . 
Lugo, 24 de d ic iembre de 1935.—El Se-
i : o, Juan Carreras-Presas y Aguirte, 




















PAR Cada palabra más 0.10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, A lca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex , P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, L imitada , Alonso 
Cano, n ú m . S. Tels . 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
C O N S U L T O R I O P ú b l i c o J u r í d i c o , 
pe V e r g a r a , 14. T e l é f o n o 59763. 
P r l n c l -
(3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s , d ivorcios , do-
c u m e n t o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918). P r e c i a d o s , 50. p r i n c i p a l . 17125. 
(3) 
A S U N T O S oficiales, p a r t i c u l a r e s , cert i f ica-
ciones, t e s t a m e n t a r i a s , c o n s u l t a c inco pe-
setas . H o r t a l e z a . 110. tercero derecha . 
($) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N por ba lance . Muebles y c a -
m a s b a r a t í s i m o s . P u e n t e . Pe layo , 31. ( T ) 
L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r estilo e s p a ñ o l 
m e s a consejo. L e g a n i t o s , 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles , c a m a s , precio? 
b a r a t í s i m o s . Gazt .ambide. 8. e squina Ar. 
e ü e l l e s . (2) 
C A M A S ' r e b a j a d í s i m a s se l iquidan. C r o m 
V a l v e r d e , 1 t r ip l i cado . (10) 
A S O M B R O S I S I M A oportunidad . S in estre-
n a r a lcoba , despachos , comedores, t res i -
l los, v i t r i n a s , s a l ó n dorado, m u c h o s ob-
jetos. D e s e n g a ñ o . 12, pr imero . i2) 
A L M O N E D A elegante. Despachos , t r e s i -
llos, rec ib imientos , a r c a s , b a r g u e ñ o s , 
l á m p a r a s ; precios moderados . A v e n i d a 
T o r o s . H (3) 
M U E B L E S . C a m a s . 25 % descuento, com-
prando d irec tamente en F á b r i c a s A l o n -
so. D iv ino P a s t o r . 7. V e n t a s por m a y o r 
y menor, (2) 
A L M O N E D A f a m i l i a r (no- profes ionales ) . 
A r m a r i o s lunas , ropero, c a m a s , colcho-
nes, l á m p a r a s , cuadros , percheros , B a r -
bierl , 3. entresuelo , ( T I 
D E S H A G O piso: comedor, despacho, dor-
mitorio , s i l l e r í a , e s t u p e n d a radio, m a n t o , 
nes M a n i l a . L o p e R u e d a , 17. C a r l o t a . (3) 
B l ' E N O S muebles de arte , porce lanas , 
bronces, tapices , c u a d r o s . S a n Roque. 4. 
(2) 
U R G E N T I S I M O . R e s t o s piso. A r m a n o s 
tres cuerpos, l á m p a r a bronce, a l fombras , 
reloj , c a c h a r r o s , muebles coc ina . R í o s 
R o s a s . 10. (2) 
E N T o r r i j o s . 60. hotel , l i q u í d a n s e muebles 
y objetos de v a r i o s pisos importantes r'e 
M a d r i d , entre ellos de arte . (2) 
A L Q U I L E R E S 
S I A , del B a n c o G e n e r a l de A d m i n l s t r a H A n 
i n f o r m a g r a t u i t a m e n t e pisos, hoteles v 
locales De 10 a 1 Avenida E d u a r d o Ha-
to. 32, T e l é f o n o s 26404-264 05 <3» 
T I E N D A . 7(1; con v iv i enda 150: sOtarr. 
E m b a j a d o r e s . 104 (2) 
I N U O U M A C I O N R r a t u i t a pisos desalquila-
dos " E l Centro", m u d a n z a s guardamue-
bles, t ras lados p r o v i n c i a s M e n é n d e z Pe-
layo. 3 San B e r n a r d o 95 Ooya , 56 (21» 
H O T K L I T O a lqui las -» confort va le facdAn 
225 mensua les . T e l é f o n o 5:?195 (31 
T I E N D A S nuevas s ó t a n o aeua RamOn la 
C r u z , esquina A l c á n t a r a 18* 
A U M ' I L O Atkto b o n i t í s i m o , confort, 'jale-
f a c c i ó n centra l . Metro, t r a n v í a a n t o b ú s 
225 pesetas A l c á n t a r a . 43 (2i 
C O L I N I I A N D O Ret i ro exter ior a m n l l s i m n 
c a l e f a c c i ó n gas b a ñ o , t e l é f o n o 275. L o . 
pe R u e d a 28 anttsruo (2) 
P I S O S desa lqui lados desde ;-i0 pesetas. Ceu 
tro A l q u i l e r e s P r í n c i p e . 4 (H) 
T E R R A Z A t ie l l l s imas v is tas , c inco nab i 'a 
clones, ropero, despensa , b a ñ o , 32 duros 
A v e n i d a Pablo Ig les ias . 15. ( T ) 
C U A R T O S modernos .S2. duros. Av.-
nida Pablo Ig les ias . 15 ( T ) 
I N V I K R N O Ideal A l i c a n t e . C i u d a d J a r d í n , 
cha le t confort, amueblado . Jardín . raV-
f a c c i ó n , garage alqui lo temporada, tam-
b i é n t r a s p a s o H i l a r i ó n E n l a v a . 4. c u a r 
to. T e l é f o n o 43822 (21) 
E S P A C I O S O a l m a c é n con oficinas, a l q u í -
lase N ú ñ e z Ba lboa , 40. T e l é f o n o 5363o 
(3) 
P I S O S l u j o s í s i m o s , 350. b a ñ o , p i sc ina . Ge-
n e r a l A r r a n d o . 1. ' A ) 
T I E N D A , s ó t a n o , Inmejorable , con mon-
t a c a r g a s . E s p o z M i n a , 20. 16) 
E X T E R I O R , todo confort, 40 duros . Alber-
to Agu i l era . 5. <1fi) 
E S P L E N D I D O bajo m u c h a luz. diez habí 
tablee ampl ias , m á s servic ios , ca l e fac -
c i ó n centra l , a g u a s corrientes , gas. t e l é -
fono. 70 duros S e r r a n o 57 ( T ) 
H O T E L amplio, todo confort. M e d i o d í a . N'-
cas io Gal lego , 21. ( T ) 
T I E N D A un hueco, con s ó t a n o , 70 p e s e t a ^ 
H e r m o s i l l a . 134, (3) 
N A V E S modernas , i n d u s t r i a , a l m a c e n e s , 
v iv i endas , empleados . E m b a j a d o r e s , 104. 
(2) 
A T I C O p a r a estudio. H e r m o s i l l a , 132. (3) 
T I E N D A prec iosa , c a s a esquina , 10 duros . 
L i n n e o , 18. (8) 
N A V E propia a l m a c é n , I n d u s t r i a , 90 pase-
tas . Ol id , 4. (3) 
P I S O M e d i o d í a , todo confort, frente j a r -
din. E s p a l t e r , 7. (11) 
T I E N D A , c u e v a grande, c a s a n u e v a , con-
fort, 125 pesetas . B l a s c o G a r a y . 24. (8) 
A P A R T A 3 I E N T O c é n t r i c o , exter ior , once 
d u r o s ; amueblado, quince. C a l l e Queve-
do, 6. ( T ) 
H O T E L todo confort, espacioso j a r d í n , 200 
pesetas mes . C h a m a r t í n . C o l o n i a de los 
C á r m e n e s . Progreso , 6. ( T ) 
N A V E 10 X 25 p a r a f á b r i c a , i n d u s t r i a , t a -
ller, d e p ó s i t o . I n s t a l a c i ó n establo. M a r -
t í n e z I zqu ierdo , 14. (21) 
C A L L E V a l l e h e r m o s o , 84. C i n c o habi tables , 
b a ñ o , m i r a d o r , ascensor , 25 d u r o s ; inte-
rior, 15. (2) 
G A L I L E O , 50. A m p l i o local , i n d u s t r i a , v i . 
v i enda . I n f o r m e s ; M a y o r , 43, t i enda . (2) 
O L I V A R , 20, exter ior . Se is habi tab les . 110 
pesetas. (2) 
A L Q U I L O c u a d r a s , v i v i e n d a , corra les , ta -
piados con nor ia . R a z ó n : H u e r t a s , 69, 
p o r t e r í a . (2) 
D E S E O a l q u i l a r hotel l u j o s a m e n t e a m u e -
blado, propio E m b a j a d a . R a z ó n : t e l é f o -
no 54673. (5) 
A L Q U I L O h e r m o s a t i enda con v i v i e n d a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 35, en ve int i c inco du-
ros. (2) 
C A S A nueva , M e d i o d í a , m a g n í f i c o , ca l e fac -
c i ó n c e n t r a l , gas , 42 duros ; á t i c o , 30 R a -
m ó n C r u z , 105. ( T ) 
A L Q U I L A R I A h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n o s i n 
e l l a . C o v a r r u b l a s , 29, entresuelo . ( V ) 
P I S I T O amueblado , c o n f o r t a b i l í s i m o . R a -
z ó n : P a s a j e P r í n c i p e V e r g a r a , 2. ( V ) 
A L Q U I L A S E piso amueblado , lujoso, es-
pacioso, c é n t r i c o . P r e c i a d o s , 33. I n f o r -
m a c i ó n M a d r i d . 13603. ( T ) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p lata a n t i g u a . Pedro I^ó 
pez. Pez . 15. Prado , 3. Madr id Alame-
da, 25. S a n S e b a s t i á n (21) 
A N T I (í tl E l ) A I ) E S , cuadros , objetos a r l e 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. ( T ; 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y. radio. P a r a c o m p r a r ba 
rato. C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i nc i a s . ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos. L o s m á s baratos . S a n t a Fel i -
c i a n a , 10. T e l é f o n o H6237. (21) 
U A R A G E . dos camionetas , ta l ler . 100 pe 
se tas E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C A R N E T garant i zo conducir a u t o m ó v i l e s 
motocicletas , camiones , m e c á n i c a . Códi 
go. 1(10 pesetas M a r q u é s Z a f r a . 18 (5i 
C A M I O N E S desde 1 000 pesetas Garatr ' 
C o l i s a . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L . coche I n g l é s de m á s ca l idad 
A l c á n t a r a , 28. (3» 
V A U X H A L L . el seis c i l indros m á s bara io 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L . estabi l idad, s e g u n d a d , rap i 
dez, e c o n o m í a . A l c á n t a r a . 28. (3> 
V A U X H A L L , l legaron 1936 a e r o d i n á m i c o s 
rueda independiente A l c á n t a r a . 28. (3) 
D E L A d E , P a c K a r d . otrafi m a r c a s Waragi 
C o t i s a . A l c á n t a r a . 28 (81 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s 49 
pesetas. M e c á n i c a , c ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
carnet . Coches nuevos. E s c u e l a Automo-
v i l i s l a . Niceto A l c a l á Z a m c * a . 56 (2) 
N U E V A b a j a t a r i f a s . 0.50 pesetas ñ o r a 
v ia j e s 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o , con cho ier 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y 14 
Doctor G á s t e l o . 19 T e l é f o n o s 47174. 600OH. 
i7) 
C H R Y S L E R . N a s h , U e Soto, H i spano 32. 
P l y m o u t h c u p é , Hudson . Merceaes , R e -
naul t S k o d a , S t a n d a r d , Peugeot, F o r d , 
otros desde 1.500. S e r r a n o , 65. ( T ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos . T a r i t u re-
d u c i d i s l m a E s m e r a d o serv ic io perma-
nente. T o r r i j o s , 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
A N T E S de c o m p r a r o vender s u a u t o m ó v i l , 
v i s i te A y a l a , 7. (5) 
A C C E S O R I O S , n e u m á t i c o s , lubrif icantes , 
a r t í c u l o s de l impieza , c a d e n a s nieve tu-
r ismo, 55 pesetas juego. G a r c í a P a l a c i o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 2 ( e squ ina a Conde 
de X i q u e n a ) . ( V ) 
C H E V R O L E T vendo p a r t i c u l a r , barato. 
M e n d i z á b a l , 41, cochera . (3) 
E S T A N C I A coches desde 30 pesetas mes, 
serv ic io perfecto. G a r a g e C a p í t o l . A n d r é s 
Mel lado, 3. (5) 
C O N D U C C I O N 14, perfecto estado, U 5 0 
pesetas . M a r q u é s R i s c a l , 6. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende F o r d 17 H P . G a r a , 
ge Montero H e r m a n o s . 94, N ú ñ e z de B a l 
boa. ( T ) 
H I S P A N O toda g a r a n t í a v é n d e s e g r a n oca-
s i ó n . S a n B e r n a r d o , 2. (7) 
A U T O P L A N O , como nuevo, urge ven'.a. 
T e l é f o n o 52465. (4) 
O P E L , c u a t r o puertas , vendo por m a r c h a 
3.500. T o r r i j o s , 13, garage . (4) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto-
m ó v i l e s , motoc ic le tas , m e c á n i c a , egla 
m e n t ó . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 89. (5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , precios bara t i s i 
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
P O R 40 duros m e n s u a l e s entrego a u t o m ó -
v i l propio, elecciones. T e l é f o n o 56376. (8) 
E N S E Ñ A N Z A a u t o m ó v i l e s nuevos . L e c c i o -
nes espec ia les p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n -
g r a c i a , 6. (3) 
B A R A T I S I M O F o r d , 13 H P . , M . 40.738, 
c o n d u c c i ó n , c u a t r o puer tas . A y a l a , 34. 
( T ) 
A p a r t i c u l a r C i t r o e n moderno, b a r a t í s i m o . 
3 a 5. 46726. ( T ) 
A M E R I C A N O , 7 p lazas , s in es trenar , f a -
ci l idades , b a r a t í s i m o . Gal i l eo , 23. (2) 
C O N D U C C I O N . R e n a u í t , 8 cabal los , b a r a -
to. T e l é f o n o 34306. (2) 
F O R D c u a t r o c i l indros , siete p lazas , pro-
pio t a x i , b a r a t í s i m o . Gal i l eo , 23. (2) 
C I T R O E N 8 cabal los , l igero. Montesquin-
. q u l n z a , 20, p o r t e r í a . ( T ) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores , p l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9.75; caba-
llero. 12.50. J a r d i n e s . 13. f á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I sabe l , 
1. (20) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o espec ia l i s ta . 
P a l m a . 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8 (2) 
P R O F E S O R A par ios . C o n s u l t a , h o s p é d a l e 
e m b a r a z a d a s M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r -
men. 33 T e l é f o n o 26871. (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profesionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s , (-onde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gratui-
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a Mayor , 40. (11) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a r e s e r v a d a , hospedaje 
E s p e c i a l i s t a . G lor i e ta Bi lbao , 7. (8) 
P R O F E S O R A partos, consu l ta reserv- iJa 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . V h a -
lá. 157. pr inc ipa l . (S) 
A C R E D I T A D A ex profesora Matern idad 
B u e n o s A i r e s , p e n s i ó n e m b a r a z a d a s . B r a -
vo M u n l l o . 24 41120 ( T ) 
J O S E F I N A M a r t í n e z C o n s u l t a grat is Me-
dico espec ia l i s ta . H o r t a l e z a . 7. (2) 
O F R E C E S E e n f e r m e r a t i tu lada , as i s ten-
c i a . C a m p o m a n e s , 11, tercero izquierda. 
(5) 
COMPRAD 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. I V ) 
P A G A M O S mucho muebles, objetos P a r 
d i ñ a s . 17. V a m o s r á p i d o . 52hl6 (Si 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s A L E M A N e n s e ñ a s er iamente prot. B r u c k -
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3. en 
t r é s n e l o . ( T ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p l a t a y platino, con precios como 
n i n g u n a o tra C i u d a d Rodrigo, 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, escri-
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
C O M P R O r á p i d a m e n t e muebles , ropas, ob-
jetos, condecoraciones . 76418. S a n z . (7) 
I M P O R T A N T I S I M O . P a r t i c u l a r m e n t e com-
pro mobi l iar ios , objetos p lata , porcela-
l a n a s . H ida lgo . 74330. ( T ) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
lanas , t r a j e s caba l l ero , condecoraciones , 
a n t i g ü e d a d e s , a l fombras , cuadros . V i l l a -
n u e v a , 5. 62384. (3) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S inget , f-ppe 
jos. ropas, b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 7285-
(7) 
A L H A J A S , objetos oro, p la ta , ant iguos y 
modernos. P a g o todo s u va lor . P l a z a S a n -
t a C r u z , 7. (2) 
O R O . 5,85 gramo. P a g a m o s todo s u va lor 
a l h a j a s , p la ta , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a -
z a M a y o r , 23 ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de escr ib ir , co-
ser, papeletas Monte, gabanes , pel l izas . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
C O M P R A M O S p l a t a fina y en objetos usa -
dos. R a m ó n l a C r u z , 25. (6) 
P A G O e s p l é n d i d a m e n t e mobi l iar ios , ropas, 
p la ta , condecoraciones , objetos, m e n u -
denc ias . 74883. J e s ú s . (3) 
CONDECORACIONhí 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda-
dos, e spec ia l idad regalos . C e l a d a . M a y o r 
21. M a d r i d . (3) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s Pel let ier . ( T ) 
A R R U G A S desaparecen r á p i d a m e n t e . C o n . 
s u l t a P a l a c i o s Pe l le t i er . T e l é f o n o 5476o. 
(T» 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a 
ra Pe l le t i er . T e l é f o n o 54760. 
Pida ho. 
( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cut i s por mé-
todo P a l a c i o s Pe l le t i er . P a d i l l a , 78. ( T ) 
C U R A C I O N E S prontass- a l iv io inmediato 
v í a s u r i n a r i a s , secretas , sexuales . C l í n i c a 
e spec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . Dui iur 
A l b a . 10: d iez -una . tres-nueve . (5) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y cu 
r a r l a . P a l a c i o s Pe l le t ier . ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina-
rias', b lenorrag ia . Prec iados . 9 Diez-una . 
s iete-nueve. (4) 
A N T I G U O consultorio doctor P a r í s . R o -
manones , 2. V í a s u r i n a r i a s , enfermeda-
des secretas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
ca . D iez -una , c inco-nueve . (2) 
C O N S U L T O R I O espec ia l izado v í a s ur ina -
r ias . F u e n c a r r a l . 6. F i e l , s ecretas , s í f i l i s . 
D iez -una , cinco-mueve. (2) 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e enfermedades se-
cre tas . A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n Mar-
t í n ) . (2) 
M E D I C O t o c ó l o g o . M a t r i z . E m b a r a z o . E s -
ter i l idad. J a r d i n e s , 13, p r i n c i p a l . (3) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 20. A l v a r e z . dent i s ta , tía-
pecial idad d e n t a d u r a s . C o n s u l t a grat is 
T e l é f o n o 11264 (5» 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é l o . 
no 2OC03. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
¡ I N G E N I E R O S , a p r e n d a n ustedes Id iomas . 
L i s t a , 43, b a j o ! E n s e ñ a n z a especia l in-
g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . C l a s e s p a r t i c u l a -
res . A l t e r n a , 40; d i a r l a , 75 pesetas men-
sua les . ( V ) 
A L E M A N , profesora d ip lomada, da clases , 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s S e ñ o r i t a T r u d e . Alberto A g u í -
lera, 5. (3) 
F R A N C E S , ieccion d i a r l a , domici l io , 30 pe-
setas mes. T e l é f o n o 23464. ( V ) 
ner, diplomado. T e l é f o n o 45279. (9) 
I N G R E S O Normales , U n i v e r s i d a d , c u r s i 
l í o s . A c a d e m i a . C u e s t a Santo D o m i n g a 
12. (4) 
¡ P I D A usted u n a l e c c i ó n g r a t u i t a ! Ale-
m á n , d iplomado L o n d r e s , e n s e ñ a I n g l é s 
a l e m á n . K a u f f m a n n . E s p a r t l n a s , 2. 53142. 
(3) 
D O S s e ñ o r i t a s , c lases , t raducc iones a l e m á n . 
I n g l é s , ruso, f r a n c é s . T e l é f o n o 41646. 1 ló-
2 %. (3) 
F R A N C E S , i n g l é s , lecclAn d i a r a . 10 pese-
tas mes. E s p a r t e r o s , 12. (7) 
P R O F E S O R C i e n c i a s , bachi l l erato , comer-
cio, lecciones domici l io , e c o n ó m i c o . 27932 
(2) 
F R A N C E S nat ivo a domici l io , r á p i d o y 
e c o n ó m i c o . 20678. (3) 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , por profesor 
a c a d é m i c o e x t r a n j e r o . F . K o r a d i . B o r -
dadores , 3. 13464. ( V ) 
I D I O M A S , i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , c lases 
en p e q u e ñ o s g r u p o s ; a l t e r n a , 15; d i a r l a , 
25 pesetas . C l a s e s p a r t i c u l a r e s , uno o dos 
a lumnos , a l t e r n a , 40; d i a r i a , 75 pesetas 
mensua le s . L e c c i o n e s a domici l io , hono-
r a r i o s convenc iona les . K o e n r a a d s . L i s t a , 
48, bajo. ( V ) 
N O T A R I O segunda , que es juez I n s t r u c -
c i ó n y secre tar io J u z g a d o M a d r i d , a d m i -
te grupo l imitado opositores n o t a r í a s . 
24336. ( T ) 
P K O F E S O B i n g l é s , diplomado, m é t o d o 
p r á c t i c o , in teresante . S a g a s t a , 30. T e l é -
fono 45269. ( T ) 
O F R E C E S E maes tro c a t ó l i c o lecciones p a r -
t i cu lares , precios e c o n ó m i c o s , V a l v e r d e , 
42, tercero . (3) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c enc iada Sorbona , 
c lases f r a n c é s . Dato , 21. (3) 
A U X I L I A R E S S e g u r i d a d . E x á m e n e s febre-
ro. R e a n u d a m o s p r e p a r a c i ó n . A c a d e m i a 
G i m e n o . A r e n a l . 8. (3) 
J O V E N c a t ó l i c o , t i tulo, o f r é c e s e a domi-
cil io dar p r i m e r a , s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
E s c r i b a n : C i m a d e v i l l a . A lber to Agui le -
r a . 34. (4) 
I N G L E S A diplomada da c lases tardes . Go-
y a . 71. 50441. ( V ) 
S E Ñ O R A G ó m e z e n s e ñ a c o r t a r y probar 
en un mes. M a r t í n de los Heros , 82, 
tercero d e r e c h a centro . ( V ) 
M A E S T R A e s p e c i a l i z a d a I n s t r u c t i v a n i ñ o s , 
c u l t u r a genera l , corte, pro fe sora dibujo, 
p i n t u r a . T e l é f o n o 45283. ( V ) 
A P R E N D A usted f r a n c é s . I n g l é s , a l e m á n . 
P r e c i o s m ó d i c o s . A b a d a , 23 ( G r a n V í a ) . 
( V ) 
P R O F E S O R A par i s i ense , c la ses s e ñ o r i t a s , 
n i ñ o s , e spec ia l idad bachi l lerato , comer-
cio. C o n v e r s a c i ó n . M o n t e r a , 15, tercero. 
H o r a s , 12 a 2. (3) 
P O L I C I A , contabi l idad, t a q u l m e c a n o g r a f l a . 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera! . A t o c h a , 37. (7) 
S A C E R D O T E . Derecho , espec ia l idad r o m a -
no. A p u n t e s propios. T e l é f o n o 26093. (2) 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bote . G r a n m é t o -
do pro fusamente I lus trado . R e s u m e n 
ocho s i s t emas . (24) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o r á p i d o . P a t r o -
nes . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10. (2) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , a c a d e m i a "Rewl" , c l a -
ses profesora f r a n c e s a , d ip lomada, ense-
ñ a n z a r á p i d a , eficaz, c o n c e s i ó n t í t u l o s , 
patrones medida . B l a s c o de G a r a y , 18. ( T ) 
M A E S T R A , bachi l l er , o f r é c e s e p a r a cole-
gio a c a d e m i a , c lases domici l io . C a r a c a s , 
8, tercero derecha . ' ( E ) 
C A B A L L E R O a l e m á n d e s e a r l a perfeccio-
n a r e s p a ñ o l . E s c r i b i d condic iones : L . G . 
A l c a l á , 126, quinto D . ( E ) 
A U X I L I A R E S D i r e c c i ó n S e g u r i d a d . T a n a -
c a l e r a , c a r r e r a s especiales . A c a d e m i a O l -
medo. S a l u d , 11. T e l é f o n o 15433. (2) 
P R O F E S O R A t a q u i g r a f í a , m é t o d o r a p i d í -
s imo, grupos o p a r t i c u l a r , precios m ó -
dicos. T e l é f o n o 35266. ( T ) 
M A E S T R A nac ional , lecciones domici l io 
B r a v o Muri l lo , 26, á t i c o d e r e c h a inter ior 
(V) 
I N G L E S , especial , t é c n i c o s . M a r t í n H e r o « 
76, pr inc ipa l I zqu ierda . (5) 
P R O F E S O R l a t í n , m a t e m á t i c a s , l i t e r a t u r a 
S a n V icente , 29, segundo d e r e c h a . ( V ) 
A domicil io, p r i m e r a e n s e ñ a n z a , t a q u i g r a 
f í a , contabi l idad, oficinas. E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a . S e ñ o r M a r t í n e z . T e l é f o n o 71966 
(3) 
P R O F E S O R A corte, c o n f e c c i ó n , g a r a n t i z a 
e n s e ñ a n z a dos meses, c lases p a r t i c u l a -
res . A l c a l á , 161. 62115. ( V ) 
ESPECIFICOS 
A S M A , c a t a r r o s bronquiales . Remedio efi-
caz . J a r a b e Medina de Quebracho . (3) 
F I L A T E L I A 
D I S F R U T A R A de l a filatelia adquir iendo 
sobre sorpresa , m a g n í f i c o s sellos, altos 
va lores , 20 sobres s ó l o 5 pesetas, m á s 
porte, c o n t r a reembolso. L a C u l t u r a . 
M a n z a n a , 3. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o venta , a lqu i l er v i l l a s , pisos amueo la -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " , Oficina 
la m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á 
60. l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , compras , ventas , p e r m u t a s . A d 
m i n i s t r a c l ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre-
d i tada A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (31 
C O M P R O c a s a lujo, dando finca r ú s t i c a y 
dinero. E s c r i b i d : s e ñ o r V e g a . C i r c u l o Be-
l las A r t e s . ( T ) 
C O M P R O h a s t a 100.000 pies terreno extra 
rradio . O r d u ñ a . P a r d i ñ a s , 24; tardes . (3) 
D I S P O N G O yo 000 duros c o m p r a r c a s a s . 
O r d u ñ a . P a r d i ñ a s . 24. T a r d e s . (2) 
V E N D O c a s a cal le de S á i n z de B a r a n d a , 
r e n t a 7.000 pesetas, precio 40.000, F u e n -
c a r r a l , 17. S e ñ o r O r t e g a . ( T ) 
V E N D O so lar de esquina , 6.440 p í e s , ca -
lle de A r t u r o S o r i a , frente a p inares de 
C h a m a r t í n . F u e n c a r r a l , 17. S e ñ o r Orte-
ga . ( T ) 
P E R M U T A S E por finca r ú s t i c a hotel todo 
confort, c a r r e t e r a C o r u ñ a , 18 k i l ó m e t r o s , 
40,000 pies, agua a b u n d a n t í s i m a . T e l é f o -
no 48351. ( V ) 
P O R tener que a u s e n t a r m e vendo dos c a -
sas b a r a t a s , 7 % Ubre, y r ú s t i c a explo-
t a c i ó n g r a n porvenir , m i t a d s u va lor , 
fac i l idades pago, s in Intermediar los . E s -
c r i b i d : D E B A T E 58.362. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en M a d r i d . Br i to A l c a l á . 94. M a d r i d 
' (2) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort, vendo barato 
T e l é f o n o s 50463. 53206. 13) 
P R E T U B E R C U L O S O S . V e n d o finca S i e r r a 
condiciones Ideales p a r a v u e s t r a c u r a c i ó n . 
T e l é f o n o 51780. (3) 
M O N T E c a z a , 42 k i l ó m e t r o s M a d r i d , apea-
dero f e r r o c a r r i l Norte dentro de l a finca. 
T i e n e c a s a palacio, con c a l e f a c c i ó n , luz 
e l é c t r i c a propia, t e l é f o n o , c a s a g u a r d a , 
g r a n garage . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n p a -
r a h a c e r colonia veran iega , habiendo g r a n 
c a n t i d a d de piedra p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de hoteles. E x t e n s i ó n , 292 fanegas . P r e -
cio, 375.000 pesetas. T e l é f o n o 61533. De 
2,30 a 4. (5) 
V E N D O c a s i t a buen sitio, r e n t a 11.100 
a n u a l e s , v i v i e n d a . I n d u s t r i a s , d i rec tamen-
te. D o ñ a A n t o n i a . T e l é f o n o 40370. (16) 
V E N D O t é r m i n o M a d r i d a ciento c i n c u e n -
t a metros Metropol i tano, t r a n v í a , des-
montado, a l c a n t a r i l l a d o , luz, a g u a , t i tu-
l a c i ó n completa , barr io s iempre cuar tos 
a lqui lados , dos pesetas c i n c u e n t a pie a! 
contado. R a z ó n : Monte E s q u l n z a , 15, 
p r i n c i p a l derecha . O n r u b l a . ( T ) 
S O L A R esquina, barr io C o n c e p c i ó n , 7.000 
pies, a 3 pesetas', permuto o vendo. A p a r -
tado 7.045. (6) 
V E N D E S E l i n c a ensanche, c a p i t a l i z a d a 
7 ^ j , r e n t a g a r a n t i z a d a 28.000 pesetas co 
b r a d a s t r imes tres ade lantados , contrato 
lar^o plazo. A p a r t a d o 486. (21) 
S E a l q u i l a y vende hotel emplazado en el 
lugxr m á s bello, sano y de mejor c l ima 
de E s p a ñ a . R a z ó n : A l t a m i r a n o , 42, pr in -
c ipa l . J . Gen ique . M a d r i d . (3) 
G R A N local indus tr ia , a lmacenes , vaque-
ría n u e v a , 80.000 pies, so lares , propio c a -
sas b a r a t a s , sanator ios , m i t a d v a l o r . Jo-
s é Paule te , 5 P u e n t e V a l l e c a s . ( T ) 
C A S A C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , primer tro. 
zo, vendo c a p i t a l i z a d a 7 Te libre. Escri . 
b a n : A p a r t a d o C o r r e o s 10.057. (g) 
D I R E C T A M E N T E , c a s a 55.500 pesetas, mi. 
tad c o n t r i b u c i ó n , B a n c o . E s c r i b i d : Pérez. 
F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8) 
V E N D O c a s a inmediac iones Diego León, 
140.000 pesetas, r e n t a 18.000; adquiérese 
desembolsando 60.000. P a g a media contri. 





O C A S I O N , vendo c a s a cuatro plantas, con I 
solar, por 275,000 pesetas . T e l é f o n o 77348. 1 
(T) 
C A S A c é n t r i c a , 10 % libre, facil idades pa-
go, 60.000 pesetas, s in cargas . A l c a l á , 6. 
(T) 
T O R R E L O D O N E S c o m p r a r l a cas i ta , hote-




A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s selectos "Fo. 
t o g r a f í a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a Bilbao, L ' 
«I 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas. Keco. 
g ida grat i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a . I* Í5K 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . Inmejora. 
bles locales . O f i c i n a s : G o y a , 59. Muebles 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. 13) 
HIPOTECAD 
• 
A R T E A G A : Hipotecas , cas i ta s , valores, oo-
l o c a c i ó n cap i ta les . H o r t a l e z a , 15. (V) 
H I P O T E C A S a l 5,50, toda E s p a ñ a , rápl-
damente . C a s a R e y e s . Ponzano , 65. (5) 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s na me ni. 
potecarlo. H o r t a l e z a . 80. (16) 
P R I M E R A S , segundas , previas . Maund, 
prov inc ias . F u e n c a r r a l . 143. G a r c í a (3) 
T E N G O 75.000 duros colocar segunda? Hi-
potecas. O r d u ñ a . P a r d i ñ a s , 24; tardes. 
(2) 
E N segundas hipotecas se fac i l i tan capí, 
ta les sobre c a s a s de M a d r i d E s c r i b i d de. | p E > 
14 
mí 
ta l lando superf ic ie y rentas a R . GIL 
A p a r t a d o 9.025. M a d r i d . (T) . 
H A S T A cien m i l pesetas c o l o c a r í a según* t H E I 
d a hipoteca. E s c r i b i d : s e ñ o r V e g a . Cirni-
T) lo B e l l a s A r t e s . 
P R I M E R A preciso 32.000 duros. Aparta-
do 471. (10) 
U R G E N T E necesito 30.000 en p r i m e r a 8 fc' 
i n t e r é s . I n t e r m e d i a r i o s abstenerse Apar-
tado 7.035. 
H U E S P E D A 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrienres 'les. 








































P E N S I O N Sol . A g u a s corrientes , calefao . PE> 
c l ó n todas habi tac iones , completa , exte-
riores, desde 7, 8, 9 pesetas, especial pa-
r a fami l ia s , excelente coc ina. Puer ta del 
Sol . 8, e n t r a d a Correo , 2, principa! , (V) 
P E N S I O N confort, c a s a moderna . Gova. '5. 
Metro G o y a . (T) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . Kspoz v 
17. primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
E S T A R L E S , desde 6,25; p e n s i ó n , ed\t\M 
i n s t a l a c i ó n nuevos, c a l e f a c c i ó n central, 
ascensor , frente P a l a c i o P r e n s a . "Baltp 
more". Miguel Moya . 6. segundos 
P E N S I O N G u e v a r a . Habi tac iones exterio-
res . 6 a 7 pesetas . F u e n t e s , 5. seerundo. 
junto A r e n a l . <" 
• E N S I O N C r i s t ó b a l . Contortab i l t s ima. 3*8-
de 10 pesetas. Prec iados , 4. pr incipal H6' 
K E S I D E N C I A Hogar s e ñ o r i t a s , dirigido f v 











H O T E L N i z a . C o m p l e t a 8 
E d u a r d o Dato, 8. 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort . S a n t a Bn^ra' 
c ia , 5, pr imero Izquierda . 5 
P E N S I O N B a l c ó n . Todo confort, buena ca-
l e f a c c i ó n MarqniHo, 12. '3) 
R E C I B E N S E estos anunc ios Agenc ia La-
guno. Prec iados . 58 (frente c a f é VarelaV 
14905. Descuentos . l*l 
P E N S I O N A n d r é s . C o m p l e t a c inco; camaj 
1.50. P a z , 19, j u n t o Sol . ' (7' 
B A R R E R A . E x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n , dos am^ 
gos, 7 pesetas. A t o c h a , 96, e n t r e s u e ^ 
P E N S I O N R ú a . C a l e f a c c i ó n , aguas j - * 
r r i e n t e s ; de siete a diez. Mayor . 8 ,a ' 
F A M I L I A d i s t ingu ida a d m i t i r í a uno ^ 
amigos , exterior, c o n f o r t a b i l í s i m o , 




-¿Cómo vamos y 
-Peor, doctor. 
-Entonces deje de tomar la medicina 
-¡Pero si no la he tomado! 
-Entonces tómela. ("Moustiaue". Charleroi/ 
—Pues con un trapecio de verdad hago co-
sas mucho mejores. 
("Illustrierte Blatt", Frankfurt.) 
C h u r r u c a . 14, bajo i zquierda . 
P A R T I C U L A R , vent i l ad l s ima . dormir 
m e s ; b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . a ° v í ¿ 
sor. Conde A r a n d a , 5, pr imero iziluier.j£j 
P E N S I O N , cinco pesetas. Espe jo , 16 •'"•¿ÍJ 
ro ( c e r c a O p e r a ) . 
P E N S I O N M i l á n . A g u a s corrientes. 
lente coc ina , 8-12 pesetas Avenida i ^ 
de P e ñ a l v e r , 5, segundo. 
P A R T I C U L A R de.sea uno. dos A!l ,1^j-
p e n s i ó n completa , confort, G ó m e z •' 
quero, 13. pr imero derecha . 
I I . O r o l a v a . Todo confort, especial PaJ{J 
estables . E d u a r d o Dí i to , 20. 
P A R T I C l L A R . p e n s i ó n completa. c0"t0d¿. 
e c o n ó m i c a C h u r r u c a , 14. segundo A (3) 
recha . , 
E N casa confort, h u é s p e d e s . ta i 'U l '3 (g| 
l a m i r a n o , 8. á t i c o derecha . 43965 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i ó n 
exteriores . 4,50 pesetas ; tres Plat0,s' •^e.r 
tre, b a ñ o , t e l é f o n o A r n e t a . 8. entrev-
io Izquierda . 
E S P L E N D I D A S , exteriores mdiviaua 
amlsros. t e l é f o n o b a ñ o S a n Guie» 
gundo. w 
C A S A tormal . gabinete s e ñ o r i t a , cabal 
S a n t a E n g r a c i a , 163. pr inc ipa l nere ^ 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, ( í ] 
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*5 *V«IO>' económica, trato inmejorable, 
^ÍSéfono baño, ascensor. Fuencarral, 39, 



























vo dos huéspedes, con o sin. Espíritu 
caiíto, «. principal derecha. (T) 











































































u c C K L L E S . Confortable, completa, ca 
ida sana, variada, económico. Teltfo-io 
49192. (5) 
• - . - g l O N completa, 5,50; calefacción, lia-
teléfono. Miguel Moya, 6, primero. 
D0, (5) 
iTiCOBA respetable cede gabinete, balcón, 
exterior, sin. Mayor, 11. ,6) 
-rESiTBA Señora la Antigua. Estables, 
«ajeros, cocina bilbaína. Paseo del Pra-
do, 12. primero izquierda. vT; 
FN-Í;ION Arenas. Calefacción, aguas co-
i rrientes. baño; habitaciones exteriores, 
I «oleadas, económicas. Se habla francés 
I v alemán. Fuencarral, 83 (frente Bar-
I ¿eló). t8> 
„ , B j l C U L A K . calefacción, baño, telólo-
^«n General Arrando, 10, tercero centro. 
(3) 
p-.yglON completa, de 5 a 7 pesetas, indi-
vidual, dos amigos. Peligros, 6. (3) 
PENSION completa 5 pesetas. Habitacio-
nes individuales, comida inmejorable. 
Hadera, 5, segundo izquierda. (10) 
t>\BTICl'LAR, confort, hermosa habita-
ción exterior, matrimonio, dos amigos, 
con. Menéndez Pelayo, 4, principal. (6) 
PENSION confort, dos amigos. Preciados, 
80i segundo izquierda. <2) i 
«ABlTAflON todo confort, amigos. Ro-
yales. Buen Suceso, 28. <2) 
yO, dos amigos, baño, calefacción. Mar-
tin Heros, 37. (2) 
PENSION económica, exteriores, amigos, 
níatrimonio, con. Echegaray, 22, segun-
do derecha. (11) 
EXSION completa, desde 6 pesetas. Ver-
jara, 3, bicicletas. Metro Opera. (T) 
pARTICl I-AR ofrece pensión a dos esta-
bles, excelente trato, comodidades, 5,50. 
Santa Feliciana, 14. segundo. Chamberí. 
(2) 
j L Q l I L O habitación, calefacción, baño, 
teléfono. Gaic ía Paredes. 66. (V> 
PARTICULAR, económico, muebles nue-
vos, calefacción, baño, teléfono. Monte-
1 ra, 25, entrada San Alberto, 1, principal. 
(T) 
¡CERCA Ciudad Universitaria, habitación 
| exterior, calefacción, baño. Princesa, 68, 
segundo. (5) 
MQCILO gabinete a señorita. 60202. (5) 
PARTICULAR pensión confort, matrimo-
nio, dos, tres amigos. Dato, 20, quinto. 
(7) 
PENSION completa cuatro y cinco pese-
tas. San Bernardo, 2, segundo izquierda 
(2) 
ESORA católica con hijas estudiando ad-
mitirla señoritas en familia. Escribid: 
Pilar Arráiz. Pablo Iglesias, 4, bajo C. 
(3) 
FAMILIA honorable ofrece habitación con-
fort. Doctor Gástelo, 12 Teléfono 59642. 
(3) 
IESIDENCIA para señoras, señoritas, con-
fort, precios económicos, San Lorenzo, 
11 duplicado. Madrid. (S) 
PENSION uno, dos amigos. Dato, 27, átl-
(4) 
FAMILIA católica, exterior, confort, con, 
sin. Rodríguez San Pedro, 63, principal. 
(T) 
EX familia, 5,50. Plaza Jesús, 6, entre-
suelo izquierda. (T; 
IABITACION' económica, baño. Tutor, 61. 
primero izquierda (Argüel les) , (V) 
ISCENSOR, teléfono, comida abundante, 
estables, cinco pesetas; habitación, dos. 
Cañizares, 5, principal. (T) 
A R T I C U L A R , estables, confort. Gaztam-
bide, 8, primero izquierda. (V) 
' A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico 
Teléfono 28784. (T) 
¡ASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto iz-
quierda. (16) 
;EDO en casa seria habitaciones con pen-
sión, económico, muy céntrico, baño. Te-
léfono 18773. (16) 
SSTABLES, casa honorable, confort, ad-
mitiría. Flor Baja, 5, primero izquierda. 
(5) 
5STABLES, buena pensión, sumamente 
económica. Preciados, 5, segundo dere-
cha. "La Vascongada". (2) 
E C E S I T A N ' S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Principe, 4. 
(3) 
PARTICULAR cede gabinete cerca Sol, 
uno, dos amigos. Teléfono 35098. (3) 
'ENSION Coruña. Gerencia gallega. Gran 
confort. Infantas, 26, principal. (IOI 
UNTO Eduardo Dato deséanse uno, dos 
amigos. Marqués Leganés , 7, entresuelo 
derecha. (2) 
PENSION Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios espaciales fa-
millas estables. (T) 
HERMOSA habitación todo confort, par-
ticular, caballero. Velázquez. 56046. (T) 
CABALLERO empleado desea pensión es-
table, casa particular que tenga confort, 
prefiero estar solo como único huésped 
"Referencias mutuas". Escribid: J . G. B. 
Víctor Hugo, 1, portería. (6> 
AMILIA reducida ofrece confortable ha-
bitación excelente pensión, económica. 
Pérez Galdós, 10. (T) 
i|BERMOSAS habitaciones, dos amigos, es-
I tudiantes, empleados, estables Principal 
! centro izquierda. (TJ 
.PENSION Estrella. Carrera San Jerónimo. 
I 34, segundo esquina Santa Catalina. Te-
1 léfono 28492. Individuales, dos, tres ami-
| gos, pensión completa desde 5,50. (V) 
H A B I T A C I O N todo confort matrimonio o 
I dos amigos. Fuencarral, 137. Matilde. (V) 
JCASA particular, dos, tres amigos, boni-
1 ta habitación, baño, completa. Ferraz, 5, 
• tercero izquierda. (Vi 
f^ENSION familiar, baño, ducha, teléfo-
L Jjo, habitaciones exteriores, 5 pesetas. 
J b a n Mateo, 22, principal. (3) 
l ^ p ^ E K i o u , confort, económico. General 
I f^rlier, 36, primero izquierda. No pregun-
• ten portería. ( E ) 
ff^A seria cede dos habitaciones exterlo-
" i"|s Para estudiantes. Andrés Mellado. 
^ moderno. (tí) 
AGXIFICAS habitaciones exteriores ca-
lderos estables. Lope Rueda, 3. l E ) 
4 ® 
CpTíiV Kinf̂ mnirn innd.ast. Inc. G<m Btitun nihn tf*nv« 
— ¡ S o c o r r o ! — ¡ O h ! —Mira. Un pobre galo que se está aho-
gando. 
—¡Qué suerLe tiene! 
i i m i i m m i i i m i n i m n n i i i m i m n n m n m m m m m i i i i m m m i m m i i M 
C E R C A Salesas. matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 420^3. ( E ) 
N l KVA pensión, confort, mucho sol. todo 
nuevo. Plaza Santa Bárbara, 4, primero 
derecha. ( E ) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami-
gos, pensión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no. Conde Xiquena, 13. ( E j 
I H K S P E D E S casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28, princi-
pal. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, confort,' alquila.^-. 
Fernando Ríos, 15, tercero izquierda. (2) 
A L Q U I L A N S E dos habitaciones, tres ami-
gos, dormir, desayuno, dos pesetas, ca-
sa nueva. Chinchilla, 4, segundo dere-
cha (escalera derecha). (2) 
B O N I T A habitación en familia, uno, dos 
amigos. Travesía Ballesta, 9, segundo de-
recha. (2> 
H A B I T A C I O N E S exteriores, gran confort, 
esmerada limpieza, matrimonio, indivi-
duales, pensión desde seis pesetas. Ra-
fael Calvo, 30, entresuelo derecha. (2) 
G R A N Via. Hospedaje familiar para ma-
trimonio, económico. Teléfono 20183. (2) 
P E N S I O N familiar, estables, trato esme-
rado, teléfono, baño. León, 8, princip&l. 
(11) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, con, sin, da-
ño, calefacción. Isaac Peral, 1, entresue-
lo centro. (10) 
MATRIMONIO distinguido alquila habita-
ción exterior, confort, con pensión Gran 
Via. Teléfono 28452. ^Tj 
P A R T I C U L A R pensión 5 pesetas. Santísi-
ma Trinidad, 21, segundo. (3) 
A L Q U I L A S E casa tranquila, habitación 
exterior, teléfono. Vallehermoso, 21, en-
tresuelo centro derecha. (3) 
DOS habitaciones interiores, derecho coci-
na. Fuencarral, 27, primero. Tel. 17094. 
(3) 
L A Giralda. Exterior, baño, teléfono, pen-
sión 5 pesetas Esparteros, 6, tercero 
(Puerta del Sol). (2) 
H A B I T A C I O N E S todo confort. Preciados, 
33, escalera derecha principal. 28859. (5) 
P E N S I O N Navarro. Todo confort, teléfo-
no 27656, pensión completa desde 8 pe-
setas. Alcalá, 22, frente Calatravas. (3) 
E N familia alquilo a caballero formal dos 
habitaciones dormir y almuerzo. Plaza 
Ministerios, 6, tercero derecha. (2) 
P A R T I C U L A R , confort, buenas habitacio-
nes, con, económicas. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. u ) 
P E N S I O N Andrés. Completa, 4,50; cama, 
1,50. Paz, 19, junto Sol. (7) 
E N familia honorable, casa nueva, venti-
lada, soleada, confort, pensión completa. 
7 pesetas. Señores Reyes. Lista, 49. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, baño. San Ber-
nardino, 10. segundo izquierda. (V) 
C E D O económica habitación. Santa María 
Cabeza, 2 (glorieta Atocha). (V) 
TODO nuevo, dos, tres amigos, 5,50 com-
pleta, calefacción central, baño, teléfo-
no, ascensor. Miguel Moya, 6, tercero 
derecha. (V) 
C E D O bonita habitación soleada. Hileras, 
7, segundo derecha. (V) 
C E D E S E habitación, con. Alonso Cano, 19, 
primero derecha. (V) 
E N familia distinguida, completa, econó-
mica, matrimonio, dos amigos. Eduardo 
Dato. 10, quinto 1. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, económica. Santí-
sima Trinidad, 8, tercero E . Hay ascen-
sor. (5) 
E X T R A N J E R A daría pensión completa. 
Luchana, 27, cuarto centro izquierda. (3) 
P E N S I O N Serrano. Estables, 6 pesetas; 
aguas corrientes. Atocha, 42, primero. (3) 
E X T E R I O R E S confort, aguas corrientes, 
matrimonios, amigos, con. Alcalá, 33. se-
gundo. (3) 
A D M I T E S E huésped, pensión formal. Te-
léfono 55745. Claudio Coello, 43. (4) 
M A T R I M O N I O honorable admitirla único 
huésped, cediéndole gabinete exterior, so-
leado, independiente, calefacción, baño, 
teléfono, muebles nuevos, comida excelen-
te; diez pesetas. 14453. (16) 
C E N T R I C O , calefacción, baño, confort, co-
mida abundante y sana, pensión cinco 
pesetas. Atocha, 28, segundo derecha. Te-
léfono 23765. Pensión Peñalva . (16) 
S E S O R I T A alquila gabinete, consultorio o 
huéspedes. 15673. y— (16) 
P E N S I O N Suiza-Alemana (Pensión Viene-
sa). Todo confort. Precios moderados. Pi 
y Margail, 8, tercero C. Entrada Jimé-
nez de Quesada. 2. Telefono 20771. (4) 
A L Q U I L A S E alcoba, matrimonio, dos ami-
gos, con, sin. todo confort. Pardiñas . 25, 
principal derecha exterior. (T) 
P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, am-
plias, dormir, baño, despachos. 23693. (S) 
P E N S I O N , confort, gabinetes soleados. 
Divine Pastor, 20. Razón: lechería. (8> 
C E D E S E gabinete caballero. San Bartolo-
mé, 10, principal izquierda. (8) 
P A R T I C l I .AR ofrece habitación exterior,' 
dos amigos, confort, económica. San Ber-
nardo, 69, principal. (.8) ¡ 
A L C O B A , gabinete, cocina, todo exterior. I 
económico, con. sin. Españólete, 4, por-| 
tería. (V) 
CASA distinguida ofrece pensión a estable 
honorable, máximo confort. Inútil sin re-
ferenciaá. Teléfono 41456. (V) 
H A B I T A C I O N soleada, baño. Metro, as-
censor. Porlier, 67. Ainsúa. (V) 
B O N I T A habitación, todo confort. Gova, 
40, cuarto B. (V) 
l 'KNSION económica, excelente trato, sol, 
baño. Zaragoza, 21. Teléfono 20643. (A) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono 
27726, balcón calle, habitaciones indepen-
dientes. Pontejos, 2, entresuelo. (A) 
S E desea caballero estable o extranjero, 
todo confort. Rodríguez San Pedro, 63 
moderno. (T) 
PROPORCIONAMOS huespedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (T) 
F A M I L I A distinguida admite señorita pen-
sión completa o sólo dormir. Velázquc/.. 
55, entresuelo B . (V) 
SEÑORA viuda honorable cede dos habi-
taciones, confort, único, con o sin, re-
ferencias. Lagasca, 123, moderno. (V) 
CASA formal, habitaciones, con o sin. Hor-
taleza, 37. Teléfono 22691. (V) 
D E S E O caballero en familia. Luisa Fer-
nanda. 25, principal izquierda (Argüe-
lles). Nada porteros. (A) 
G A B I N E T E exterior a señora. Salud, 12, 
primero A. (V) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales. Figurines, patrones 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y 
Hortaleza, 43. (5) 
LIBROS 
K N C I C L O P E D I A Jurídica Seix. Apéndices 
hasta 1934, 58 volúmenes. Tapas '•ncar-
nadas. Precio, 2.000 pesetas. 1.200, com-
pletamente nuevo. Cruz, 27. Librería. (4) 
G EN E R A L Mantilla. Al Servicio de la Re-
ligión. 2,50. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T i 
M A Q U I N A S escribir nuevas, alquiler. Aca-
demia Bilbao Sagasta, 10. (2) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otío 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
MODISTA, profesora corte, confección, en-
señanza garantizada. Arrieta, 9, segun-
do exterior. (16) 
MODISTA, profesora corte, ofrécese a do-
micilio. Alcalá, centro izquierda. El i sa 
Blanco. (T) 
MODISTO, ex cortador principales casas, 
lecciones, corte, confección, 20 pesetas 
mes. Bolsa, 5, primero derecha. (3) 
MODISTA económica, domicilio, hago abri-
gos elegantes, 10 pesetas; vestidos, 8. 
Marqués Santa Ana, 30, segundo dere-
cha. (8) 
MODISTA ofrécese domicilio, 3,50 pesetas. 
Fuencarral, 41, cuarto izquierda. (8) 
MODISTA lecciones de corte. Núñez de 
Balboa, 83, bajo derecha. (V) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Aprovechen liquidación carras 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha 
lets, hoteles. Torrijos. 2. . (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguiilas. Desengaño, 20 
u o . 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.193, por "Perfeccionamientos 
en la concentración, por flotación, de las 
menas de fosforitas y, ê i general, de 
todas las de fosfatos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes Barquillo, 26. (3) 
( ON( K D K S E licencia explotación patente 
número 121.453, por "Un dispositivo pa-
ra la regulación del circuito electrolíti-
co en los electrolizadores por presión con 
circuitos separados por el anolito y el 
catolito". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (?) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDI I..ADORA económica domicilio. Pe-
rrocaril, 23. A. Medrano. (V) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Flonta Kstablecimiento de arbo 
ricultura y floricultura el más impoi 
tante de Madrid Visítenos antes de com 
prar plantas de cualquier clase Centra i 
Lista. 58 Sucursal: San Bernardo. 68. 
( V i l 
P R E S T A M O ! I 
C ,)M KKCIA N T E S . propietarios, resuelvo 
apuros económicos. Fuencarral 143 Gar-
cía. 
S O B R E indivisos de casas en Madrid se 
hacen préstamos al 6 % anual. Escribid 
detallando superñcie y rentas de las fin-
cas a R. Gil. Apartado 9.023 Madrid. 
(T) 
A N T I C I P O S alquileres, interés 6 %. cor-
trato privado, administrando propietario 
L a Compañía Hipotecaria, Plaza Santa 
Ana. 4. (11) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas, facilita capital 
en toda España, con sus préstamos amor-
tlzables en hipoteca, documento priva 
do y letras sobre fincas urbanas, rústi-
cas, recibos de alquiler y negocios; in-
terés desde el 5 To anual, con largos pla-
zos de devolución. Consultas gratis y ab-
soluta reserva. Barcelona. Consejo do 
Ciento, 265. Teléfono 34931. 'V) 
F A C I L I T A préstamos empleados. Escribid: 
Olivares. Prensa. Carmen, 16. (2) 
R A D I O T E L E F O N I / 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. .Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O Universal, 110 pesetas, reparacio-
nes por ingenieros especializados. Se re-
coge domicilio. Amplificadores, transfor-
madores, rebobinados. Resolveremos du-
das. Teléfono 36962. C. E . S. A. Av. L i -
bertad, 64. Tetuán de las Victorias. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía. Economía. Talleres R a -
diorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (5) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán, 25. 
Arrieta, 9, sastrería. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S peñérales, pacrando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
P A R A nueva industria patentada necesi-
tase socio grente con solvencia metan, 
ca. Dirigirse: Apartado 241. (7) 
: ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
N E C E S I T A M O S ordenanza, cobrador, ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matrimo-
nio sin hijos, garantía sólida. Escribid 
detallando la edad, aptitudes: Sánchez. 
Preciados, 58, anuncios. (5) 
V E N D E D O R E S chocolates exclusivamente 
comestibles. Escribid con informes y pre-
tensiones: señor Martínez. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
S E necesita profesora español, francés, ni-
ños, buenos informes. Goya, 107, segun-
do izquierda. (T) 
H A C E falta aprendiz meritorio, seis me-
ses sin sueldo. Atocha, 52, tercero dere-
cha. (T) 
S E desea profesora de francés clase diaria 
matinal. Escribid: D E B A T E 58.384. (T) 
F A C I L I T A R E M O S solo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
G A N A R A dinero fácilmente vendiendo en-
tre sus amistades, modernos cronómetros 
suizos a precios absolutamente sensacio-
nales. Escr iba: Apartado 55. San Sebas-
tián. (9) 
S A C E R D O T E necesita muchacha, 30-40. 
Centro Católico. Carmen, 39. (2j 
P R E C I S A M O S Inventores con Inventos 
prácticos para explotación inmediat».' 
Salud. 14. Monreal. f7) 
TAQUlMI;< A N O G R A F O S Ayuntamientos 
garantizo preparación, presentación do-, 
cumentos, honorarios módicos, facilida-
des pa?o. Syhul Desengaño, 13. Teléfo-
no 22879. (2) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Tel. 44043. 
(T) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 1 
Apartado 9.077. Madrid. (3) ! 
P R E C I S A M O S agentes comisión para Ma-
drid, asunto rendimiento inmediato, ne-
cesario cultura, presentación. Escribid 
con referencias: Otás. Preciados. 58, 
anuncios. (5) 
'M IMICO perfumista, francés, conociendo 
la fabricación de materias primas, para 
perfumerías, desea socio capitalista pa-
ra establecer dicha fabricación en E s -
naña. Asunto s^rlo y sin competencia. 
Escribid: Jean. Preciados. 58. anuncios. 
(ñ) 
D E S K O botones inteligente, buena presen-
cia y modales, 14 años, indispensable lia-
dor. Escribid : "Botones". Apartado 12.145 
(3) 
SEÑORITAS ganarían bastante trabajando 
casas particulares producto fácil, nece-
sario mujer. Señor Cruz. Reyes, 19, se-
gundo. 10 a 1. (S) 
ENSEÑANZA practica de oficinas por co-
rrespondencia. Escriban: 9.737. "Alas", 
Alcalá, 12. i3) 
N O D R I Z A S , servidumbre, asistentas, mo-
distas, de todo proporcionamos gratuita-
mente llamando 16279. (T) 
N K C K S I T A S E doncella formal sepa bien 
obligación comedor, plancha, cera, para 
familia extranjera, inútil sin informes 
verdad. Ferrer del Rio, 23, hotel. Guin-
dalera. (T) 
Demandas 
• N S T I T l ' C I O N L a Milagrosa proporcior'r: 
servidumbre cristiana, informada. 57269 
(281 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88 Teléfono 25225. (5) 
A C U C H I L L A D O . U 35 m. c.: ídem encera-
do. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, nuevas aco-
metidas. 18 pesetas. Teléfono 76539. (T) 
O F R E C E S E secretario, administrador, jo-
ven inmejorables referencias. Carrera San 
Jerónimo, 19, segundo. Teléfono 12577. (2) 
D O N C E L L A ofrécese buenos informes. 
Plaza de la Cebada, 4. (T) 
l ' O R T A D A S , dibujos publicitarios, econó-
micos. Teléfono 42730. (T) 
T AQUI M E C A N O G R A F O , corresponsal in-
glés, castellano, colocariase meses o por 
horas. También traducciones, copias má-
quina. Teléfono 31517. (3) 
V I U D A culta desea regentar casa, Madrid, 
provincias. Cardenal Cisneros, 21, inte-
rior. (4) 
A D M I N I S T R A D O R solvente fincas, conta-
bilidades horas, ofrécese. Señor Frutos. 
59220. (T) 
S K S O R I T A distinguida, perfecto inglés, 
francés, clase acompañar niños maña-
nas. Teléfono 44565. De 9 a 3. (T) 
S E K V I D l M U R E garantizada facilitamos. 
Cruz, 20. Teléfono 11716. . (5) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, 33 años, 
talla 1,85, se ofrece portería importante, 
práctico calefacción, también admitiría 
compromiso para casa en construcción. 
Teléfono 30789. (V) 
O F R E C E S E cocinera muy Informada. Te-
léfono 12118.. >•:) 
S E ofrece cocinera sabiendo repostería, in-
formada. Teléfono 15665. (T) 
S E ofrece mujer formal para cuerpo casa 
o para todo, poca familia. San Opropio, 
13, (T) 
SEÑORA mayor serviría a señora, o señor, 
o cocina. Gómez Baquero, 25. Beatriz. 
(T) 
HAGO direcciones sobres para elecciones. 
Burgos. Francos Rodríguez, 19. (7) 
F A M I L I A arruinada ruega a persona ca-
ritativa facilite continuación estudios hi-
j a interna Ursulinas Getafe. (V) 
S E ofrece muchacha, pensión, hotel, infor-
mada. Montera, 14. (V) 
M U C H A C H A , sin pretensiones, desea colo-
carse casa formal. Calle Justiliana, 4, 
portería. (V) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. L a r r a , 15. 159C6. 
(3) 
OI R E C K S E matrimonio sin hijos, porte-
ría, cosa análoga. Escribid: Ramírez. 
Fuencarral. 63, anuncios. (8) 
O T R E C E S K primera doncella Informada. 
Escribid: Margarita. Fuencarral, 63, 
anuncios. (8) 
F R A N C E S A para niños, sin pretensiones. 
Teléfono 47937. (V) 
O F R E C E S E asistenta joven, económica. 
Santa Engracia, 93. (V) 
SKS'ORITA formal, matrimonio, poca fa-
milia, ama gobierno o compañía. Cava 
Baja, 5 y 7. Teléfono 70891. (A) 
O F R E C E S E católica cocinera, formal, In-
formadlslma, poca familia. 13603. (T) 
O F R E C E S E asistenta o limpieza oficinas, 
informada. Preciados, 33. 13603. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera Informada. R a -
zón : Viriato, 11, portería. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stiKi-
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
BAR. edificio teatro próximo \*r*ií\%ÚQé, 
Abarca. Carmen. 25 (2) 
T R A S P A S O ultramarinos carretera Cara-
hanchel, acreditado y económico. 19498. 
(3) 
S E traspasa lechería bien puesta. Teléfo-
no 40371. De 1 a 4. (6) 
A D M I T O socio en gran negocio, ocasión 
única, dinero garantizado Centro Comer-
ciad Príncipe, 18. (T) 
O C A S I O N . Mercería, perfumería, baratí-
sima. Trato directo. Apartado 378. (T) 
P E L U Q U E R I A señoras, céntrica. Inmejo-
rable Instalación, acreditadísima, urge 
traspaso, baratísima. 57269. (23) 
T R A S P A S O pensión particular, totalmente 
ocupada, huéspedes estables, excelente 
sitio céntrico, poca renta. 57269. (23) 
P K X S I O N acreditadísima, mejor sitio Ma-
drid, por desgracia de familia, todo con-
fort, 28.000 pesetas. Dirigirse: A l b a n á n 
Gisbert. Montera, 10. (4) 
T R A S P A S O por ausencia dospachlto tin-
torería acreditada. Teléfono 57567. Her-
mosllla, 10. (V) 
BONITO negocio, apropiado señora, 4.500,, 
utilidad 500 mensuales. Plaza Jesús, 2, 
tinte. (5) 
K A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e Indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud. 14. (7) 
T E N E M O S en traspaso negocios todas tla-
ses. Consultas gratuitas. Cruz, 20, prin-
cipal. (5) 
S E traspasa clínica dental moderna. Alca-
lá, 215. farmacia. (16) 
T R A S P A S O ocasión pescadería sin estre-
nar. Informes. Teléfono 25639; de tres a 
cuatro. (2) 
T R A S P A S O acreditado negocio en marcha. 
Teléfono 23592; de dos a cuatro. (3) 
. •NEGOCIO mal? A comerciante tienda 
' céntrica ofrezco asunto enorme porve-
nir. Escribid: Reíos. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
C A F E , hotel. Importantes, asumirla direc-
ción, subarriendo, más adelante, convi-
niendo, traspaso. Escribid: Once. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O magnifica tienda, sin existen-
cias. Hortaleza, 43. (V) 
T R A S P A S O colegio renta 100 pesetas. Se-
ñor Martínez. Teléfono 71966. (3) 
T R A S P A S O tienda barata. Razón: Alber-
to Aguilera, 35, zapatería. (T) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
C O N T R A humedad calzado caucho «Jaraj 
inmejorable, baratísimo; chanclos, bo'.a-» 
zapatos katiuska. Toledo. 12. Tres Cru 
ees, 9. (3) 
l M l'hilCM E A B L E S , capitas, ootad Katms 
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3 
S E Ñ O R A S : Arreglo tlño bolsillos. Prtno 
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos 
13 
T K S I M O S abrigos de cuero, bolsos, caira 
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0.75 metro. Te 
léfonos 45524. 36881. (V) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín. 10. (22) 
D E P I L A C I O N eléctrica no tensiva. UoctOl 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S estómago. Intestino, hígado 
Antibilloso Drak. Farmacias. (3) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes, que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e Indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal 
Salud, 14. (7) 
P E S A , clrujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
T R A B A J O S multicopista, coplas, repro-
ducciones Guerrero. P i y Margail, 9. Te-
léfono 28867. (9) 
E B A N I S T A práctico, Hilario. Arreglo, bar-
nizo muebles. Avisos : 7287b. (T) 
P I N T A M O S cuartos rápidamente, habita-
ciones desde 5 pesetas; hoteles, restaura-
ción fincas. Avisos : 26291. (*) 
A U T O C A P I T O N E vacio, Córdoba-Madrid, 
traería carga, mitad precio. " E l Norte". 
Mudanzas. Castelló, 33. 57046. (5) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza traje, 
seis; vestidos, cinco. Lutos rápidos, reco-
jo, entrega domicilio. Teléfono 48586. (5) 
C A M I S E R O , camisas, pijamas, calzoncillos. 
Admito géneros particulares, precios con-
venientes. San Bernardo, 112. Noras. (3) 
E N C A R G U E sus anuncios en Quiosco Par-
diñas. Alcalá, 92. 50618. (16) 
A M P L I A C I O N fábrica juguetes novedad 
preciso socio disponga 20.000 pesetas. 
Enormes beneficios. Quesada, 8. Ramos. 
(16) 
V L S T I D O S cortados, probados, 5 pesetas; 
confección esmerada. 62115. (V) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. 
finas y de imitación. Montera. 7. (V> 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposlcla. 
nes permanentes Galerías Ferreres. Eche-
garay. 25? <T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, aiqal. 
leres. Casa Corredera. Valverde. 0̂. T«. 
léfono 16734 (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. <10) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
cíales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T. baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva. 19. (3) 
R A D I O Crosley. seis válvulas, universal, 
todas ondas, baratísimo Ixjpe Rueda. 17. 
Señorita Cariota. (3) 
P E C E S exóticos, acuarios. Comida, acce-
sorios. Dierssen. Gaztambide, 17. Madrid. 
(9) 
R A D I O magnífica, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo mitad precio 
por luto. Madrazo, 12, principal. (T) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca* 
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
V E N D O canarios flautas origen alemán, 
pájaras superiores. Pardiñas. 50, tercb-
ro derecha. (3) 
V E N D O a particular dormitorio caoba 600 
pesetas. Alarcón, 29. segundo centro. (V) 
V E N D O bonita caja cubiertos sin estrenar, 
servicio completo para doce, muy reba-
jada. 48362. '2) 
P A R T I C U L A R deshace todo piso: come-
dor, alcoba, armarios, saloncito, recibi-
miento, lámpara bronce, objetos, cacha-
rros v muebles cocina. Ríos Rosas, 10. 
(2) 
ASCF.NSOR completo, con muy poco uso 
y bomba elevadora eléctrica. De 9 a 11 
mañanas . Santa Engracia, 13. (T) 
P l ' E R T A S , ventana inmejorable, baratísi-
ma. Viriato, 36. Teléfono 35421. (V) 
P A R T I C U L A R radio universal, treinta du-
ros, costó sesenta. Ríos Rosas, 16, prin-
cipal Izquierda. (3) 
V E N D O insuperable cconomizador carbo-
nes, producto, utensilios, fabricación pa-
tente registrada, 5.000 pesetas. Apartado 
4.077. (4) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
MANA, alimento completo. Mosto absolu-
tamente puro Serrano. Paseo Prado, 42. 
(T) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, pla-
zos, alquileres. (V) 
R E O S T A T O S nuevos, reguladores para 
electromotores, gran ocasión. Móstoles. 
Cabestreros, 5. (20) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magnl-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P E L E T E R I A . Focas. Opposum. Eskung. 
Guanacos. Renardlnas. Precios descono-
cidos. L a Dalla. Fuencarral, 52. (2> 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (8) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticíano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
A L C U B I L L A , Manresa, Scaevola e infini-
dad de obras a precios de verdadera oca-
sión. " E l Libro Barato". San Bernardo, 
31. Teléfono 14510. (2) 
E S P E C I A L I D A D canarios flautas, propioa 
salón. Diego León, 36, principal. (3) 
V E N D E S E barata sillería dorada isabeli-
na, con 12 sillas, sofá y dos sillones. Di-
rigirse, de 3 a 5: Teléfono 32323. (V) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua relojería. Sal, 
2 (ahora Enrique García Alvarez). (7) 
DISCOS gramófonos l ingüísticos, francés, 
inglés, nuevos. Alonso Cano, 34, entre-
suelo. (V) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de la calle do Ferraz , es-
quina a M a r q u é s de Urquljo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 ) 
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( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
C011 que se denomina al perro, ^Esturión», que 
66 e! del asr.o, y <sAnatolio», que se le da ai 
paraguas que poseen en común' Pedro y Jai-
aie' tendrás casi completa la nomenclatura de 
Personas y cesar... Digo casi completa, porque 
^ diccionario de les mosqueteros es inagotable 
^ sp acrece todos los días con nuevos rjríni-
í --Perfectamente—respondió el marqués dJ 
yguevives, muy divertido al parecer—. Tra-
« F ? de retener en la memona la retahila: 
t lor de ensueño, «Princesita Orquídea», «Ar-
gnán», «Porthos», «la Huroncito», «la Coh-
• n*. «Friaells», v Esturión» y «Anatolio»... 
•irn^Te olvidas de un personaje, y de los más 
f Portantes: .la Pelufres». 
p ^ ^ h : . !a Pelufres.. ¿Y quién es, si se 
e saber? 
h a T ^ 1 " ^ - ia criada. Una sirvienle como no 
y 1108 en el mundo y que dejaría tamañita 
al tipo de fámula creado por la fantasía de ganado por el deseo de fundar un hogar y de 
iWalter Scott. constituir una familia. 
Ofrezco mis excusas a «Pelufres»—dijo E n previsión de un desenlace que conside-
el marqués, haciendo una grotesca reveren- raba probable, hizo que Elena se ataviara con 
Cia , que tendrá en mi, desde ahora, un fer-
voroso admirador. 
Y ladeando la cabeza como para escuchar 
mejor algo que le interesara, añadió: 
Me parece que la guerra declarada pos 
las chiquillas a los conejos se prolonga de-
masiado. 
¿Es que no me habéis oído, niñas desobe-
dientes ?—repetía Paquita—. ¿Queréis dejar 
de una vez a los pobres animales? ¡Ea, termi-
naré por incomodarme! 
Del lado de allá de la tapia llegaron algu-
nas recriminaciones más, seguidas de un ruido 
de besos. Eduardo de Eyguevives comprendió 
perfectamente, como si estuviera presenciando 
la escena, que Paquita reintegraba a su nido 
a los gazapillos, separados momentáneamente 
de la conejera madre, para que pudieran con-
templarlos de cerca las gemelas y que conso-
laba a éstas colmándolas de caricias. 
—¡Oh, las mujeres!—pensó sinceramente 
Eyguevives—. ¡Cuán grande es su poder! 
Las relaciones de vecindad, de amistad tam-
bién entre los habitantes de E l Bosque y ei 
dueño de Piedras Azules se establecieron 
fácilmente, de una manera sencilla y cordial. 
Pero desde las primeras visitas pudo advertir 
Eduardo de Eyguevives los proyectos matri-
moniales de Olimpia, que no liacia nada para 
mantenerlos ocultos, que antes por el contrario 
parecía complacerse en manifestarlos siquiera 
fuese indirectamente. A juicio de la condesa 
viuda, Elena era la única que podía interesar 
y retener a un hombre inclinado a casarse, 
el mayor esmero, sin desdeñar adornos, por 
recargados que pudiesen parecer, y la colocó 
de centinela, bien en evidencia, para que no 
pasara desapercibida. Sus planes de atracción 
fracasaron, sin embargo, de la manera más 
rotunda. Lejos de hacer caso de aquella mu-
chacha tan pretenciosamente vestida, sin con-
cederle una mirada, los ojos, prendados ya, del 
m a r q u é s de Eyguevives seguían impacientes, 
con obcecación, el ir y venir de la grácil silue-
ta de Paquita, de la cenicienta. 
Olimpia, que no era nada roma de inteli-
gencia y que tenía muy fino el olfato, venteó 
en seguida el peligro y se dispuso a contrarres-
tarlo, apelando a la astucia. Siempre que le 
era posible hacerlo, alejaba a su sobrina du-
rante las visitas del aristócrata. Pero también 
perdió el tiempo con estas maniobras que re-
sultaron inútiles cuando no contraproducentes. 
Tres meses después de la llegada del marqués 
de Eyguevives al castillo de Piedras Azules, 
el buen párroco, radiante de alegría, presen-
tóse cierta mañana en E l Bosque, pidiendo ser 
recibido por el marqués de Champlaise al que 
oficialmente pidió la mano de su nieta Fran-
cisca de Champlaise para su buen amigo y 
querido feligrés Eduardo de Eyguevives. 
L a noticia de la misión que había llevado 
a la casa el sacerdote produjo estupefacción 
en la familia. Y no fué Paquita la menos sor-
prendida. 
I I 
Hugo Esperoux o la vanidad 
E l zurcido en el paraguas «nuevo» de Jai-
me, primoroso, como de manos de hada, es-
taba concluido. Paquita acercóse a la ventana 
y poniendo la tela al trasluz examinó atenta-
mente, con espíritu crítico difícil de contenta'1, 
su obra. Pero tuvo que convencerse de que las 
puntardas no se conocían apenas de que hacia 
falta fijarse mucho para advertir el desper-
fecto. 
—¿Acabas, «Flor de ensueño»?—preguntó 
una voz de acento jovial—. Ha transcurrido el 
plazo que te concediste. 
Y Jaime de Champlaise irrumpió en la es-
tancia como un torbellino, trayendo en la ma-
no, sujeta por la cola, una carpa que se de-
batía desesperadamente, en la.? convulsiones df. 
la muerte. 
Paquita soltó con presteza a ^Anatolio» y 
corrió hacia la mesa para impedir el desagui-
sado que preveía. 
—¡Por Dios, Jaime, no vayas a dejar tu pe?, 
sobre mi cesta de labores!- exclamó—. ¡Ni 
encima de la mesa tampoco!... ¿No compren-
des, demonio, que vas a estropear el tapete? 
—¡Para lo limpio que está! -comentó bur-
lona y despectiva Olimpia, que entraba en 
aquel momento—. Paquita, tú que no haces 
nada, podías lavarlo, quitarle las manchas. 
—Ahora mismo lo haré, lo intentaré al mo-
nos... Toma, Jaime, aquí tienes tu paraguay. 
—¡Maravilloso, chica! Lo has dejado como 
si acabara de salir de la tienda. ¡Fíjate, ma-
má, en mi pobre «Anatolio-! No lo habría zur-
cido tan admirablemente esa perezosa de 
Elena. 
Olimpia se encogió de hombros, pero no' sin 
replicar severa, 
—Te ruego que dejes tranquila a tu her-
mana Elena, que no se mete contigo. A ver si 
es posible que tengamos la fiesta en paz. 
Hecha la admonición, salió del comedor di-
ciendo secamente: 
—Paquita, puesto que no haces nada, podías 
poner la mesa. 
— E n seguida, tía. 
Cuando la señora de Champlaise hubo des-
aparecido, la joven rogó con el gesto al mu-
chacho que cesara en sus brincas y ademanes 
u:: tanto irrespetuosos. 
— Y a te he dicho en alguna ocasión y mis 
de una vez, que no me elogies en presencia de 
la tía, sobre todo, cuando los piropos que m»3 
dediques hayan de ser a expensas de Elena. 
Te suplico que no lo olvides y que me haga3 
caso. 
—No veo la razón de que me esté prohibido 
decir la verdad. ¿Qué inconveniente puede ha-
ber en que te haga justicia reconociendo tus 
méritos y proclamándolos? 
— A la tía la disgusta mucho... ignoro por 
qué—respondió tristemente Paquita. 
—¡Qué Cándida y que inocente eres, mi po-
bre «Flor de ensueño»! ¡Qué tontísima!, po-
dría decir. L a explicación no puede ser m á s 
sencilla; ocurre que nuestro rico vecino, el 
señor de Eyguevives ha pedido en matrimonio 
tu mano, en vez de pensar en casarse con Ele-
na, como esperaba mamá... ¿Comprendes 
ahora? 
—Lo que debieran comprender todos es qu-j 
yo no tengo la culpa de las inclinaciones y 
de las simpatías del marqués—declaró la po-
bre «Flor de ensueño» enjugándose con los de-
dos una lágrima furtiva que asomaba a sus 
párpados. 
—¡Pero cómo!.. . ¡Si estás llorando!... ¿Es 
que no te pone contenta la idea, do tu próximn 
boda? 
—No lo sé. . . Me seria imposible responder a 
tu pregunta, 
—Sin embargo, tienes que saber, porqua 
para algo han de servirte los ojos, que te casas 
con un hombre muy «chic». 
•—¿Qué entiendes tú por «chic»?—inquino 
la joven sonriendo. 
—¡Toma! Pues elegante, de buen tono, dis-
tinguido... ¡Ahí tienes lo que es un hombre 
chic»! Otra en tu caso, se pondría inaguanta-
ble. 
—Puede. No digo que no, 
—Dalo por hecho. Porque el marqués de Ey-
guevives no es sólo inmensamente rico sino 
n'.:' -ente y bueno. 
(Continuará.) 
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H a c i a l a u n i ó n e n C a t a l u ñ a 
Acción Popular Catalana anuncia en una nota que 
la procurará por todos los medios. Los radicales, 
los tradicionalistas y los de Renovación publicarán 
notas en el mismo sentido 
E N G E R O N A T E R M I N O E L C O N S E J O D E GUERRA, PERC 
CUATRO DE LOS C O N D E N A D O S S E F U G A R O N 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 10.—El primer nava-
jazo electoral de la Esquerra contra la 
C E D A catalana le ha salido mal. Se ha 
intentado forjar un "affaire"" escanda-
loso para desacreditar al ex consejero 
de Trabajo de la Generalidad señor To-
rréns Dalmau y a los que figuraron al 
frente del Instituto contra el paro for-
zoso. Toda la última página de "La Hu-
manitat", con estrepitosas titulares, pi-
diendo la intervención de los Tribuna-
les de justicia, haciendo mil aspavien-
tos, "¡Asi han administrado las dere-
chas!", siete columnas reproduciendo un 
escrito acusatorio, interminable, presen-
tado contra los hombres de la C E D A 
por el antiguo secretario del Instituto 
contra el paro forzoso, perteneciente a 
la Esquerra, procesado por los sucesos 
del 6 de octubre y que todavía no se 
ha repuesto del disgusto de perder tan 
tontamente el magnifico momio que de-
tentaba. 
Se funda el denunciante en que se 
han distribuido ilegalmente "muchos mi-
les de pesetas" de subvenciones para 
remediar el paro forzoso. Cita minucio-
samente casos que se le antojan escan-
dalosos y exige responsabilidades cri-
minales contra los hombres de la C E D A . 
Y de tan larga acusación no queda más 
que un espantoso ridiculo. E l señor To-
rréns Dalmau ha declarado que las sub-
venciones de que se trata en la denun-
cia han sido concedidas por el pleno 
del Instituto contra el paro forzoso de 
que forman parte patronos, obreros y 
técnicos, representantes de todos los 
partidos, siendo las propuestas someti-
das a la aprobación del Consejo de la 
Generalidad. Nada hicieron, pues, por 
su cuenta y riesgo ni el consejero se-
ñor Torréns y Dalmau ni las demás 
personalidades de la C E D A acusadas 
con tanta fruición por "La Humanitat". 
Pero es que, además, se trata de fon-
dos librados desde Madrid por la Jün-
ta Nacional contra el Paro, y estos fon-
idos se tenían que distribuir entre los 
¡Ayuntamientos que, ajustándose estric-
¡tamente a lo dispuesto por la ley, acu-
diesen a los concursos abiertos para ob-
tener las subvenciones que se conce-
dían para aliviar el paro forzoso. No 
ha podido probarse la menor substrac-
ción ni la más pequeña transgresión 
de la ley. Todo el dinero de que se ha-
¡bla en la denuncia ha ido a parar—de 
'acuerdo con las normas de la Junta Na-
¡cional contra el Paro—íntegramente a 
los Ayuntamientos beneficiados y en los 
cuales se han construido las obras esti-
'puladas bajo la inspección de técnicos, 
con la rendición de cuentas, etc., etc. 
Lo que ocurre es que la Esquerra 
hubiera querido que el dinero que se 
libraba desde Madrid para el paro se 
invirtiese, no en la realización de obras 
públicas, según dispone la ley, sino en 
subvencionar a su capricho los pueblos 
más izquierdistas. 
Y eso lo dice la Esquerra, porque no 
sólo no supo lograr para Cataluña ni 
una sola cantidad de las que el Esta-
do cedía para el paro obrero, sino que 
despilfarró alegremente cuatro millones 
de pesetas, que se perdieron en beneficio 
de una empresa ruinosa, que no podrá 
devolver jamás el préstamo. L a Esque-
rra, que gastó casi dos millones de pe-
setas para paro obrero en construir una 
casa-block, que aun no se ha ternyna-
do, porque es uno de los más absurdos 
dislates de que tenemos conocimiento... 
E l acta de acusación publicada apara-
tosamente en " L a Humanitat" a fin 
de desprestigiar a los hombres de la 
C E D A , sólo ha servido para poner de 
relieve su honorabilidad y exquisito ce-
lo. "¡Así han administrado las dere-
chas!" 
Se pide en el escrito que intervengan 
los Tribunales de justicia. E s fácil que 
así lo hagan, pero para obligar a "La 
Humanitat" a publicar también en to-
da la extensión de su última página la 
sabrosa rectificación que el señor To-
rréns Dalmau les exija.—ANGULO. 
IOS fflllUCOS INGLESES 
E 
B A R C E L O N A , 10.—El Consejo di-
rectivo de Acción Popular Catalana ha 
enviado a la Prensa una importante 
nota. 
Comienza censurando la política que 
realiza la Lliga al apoderarse de los 
puestos dirigentes en toda Cataluña. 
Desde la Generalidad han organizado 
una multitud de destituciones. Han sido 
eliminados de los Ayuntamientoh de 
Manresa, Villanueva y Geltrú, Roque-
tas, Artés, Mongat, etc., todos los ges-
tores de Acción Popular Catalana, co-
mo si el partido gubernamental quisie-
ra acaparar todos los cargos de Ca-
taluña, políticos y administrativos. No 
parece, pues, que esta conducta, coin-
cidente con la del Gobierno Pórtela, sea 
la más conveniente para llegar a una 
concordia ante la próximá lucha elec-
toral en contra del sentir unánime de 
la opinión pública. 
"Con todo. Acción Popular Catalana, 
apartando ofensas y persecuciones in-
justificadas, atenta exclusivamente al 
bienestar de Cataluña y de España en-
tera, haciéndose intérprete una vez más 
del clamor unánime de la opinión pú-
blica que, por encima de todas las di-
ferencias de partido, reclama imperio-
samente la unión ante la próxima lu-
cha electoral de todos los partidos anti-
rrevolucíonarios, para defender los prin-
cipios fundamentales de la civilización 
cristiana, y recordando aquel consabido 
consejo evangélico, hace público una 
vez más eu espíritu resueltamente in-
clinado a procurar por todos los me-
dios la unión de todos aquellos parti-
dos que, por encima de todo, defienden 
aquellos principios." 
E n igual sentido anuncian notas los 
tradicionalistas, el partido radical y Re-
novación Española. 
ILa C. N. T . parece que pre-
sentará candidaturas 
B A R C E L O N A , 10.—Se sabe que la 
C. N. T. se propone acudir a las elec-
ciones con la Esquerra, pero con la con-
dición previa e indispensable de que és-
ta declare terminantemente su abso-
luta disconformidad con los procedimien-
tos y tendencia separatista de los ele-
mentos de Estat Catalá. 
Por otra parte se dice que en una 
reunión celebrada en Zaragoza, la CNT 
acordó presentar candidaturas en to-
da España. 
Sin emba/go, podemos afirmar que 
hay un sector muy importante que, a 
pesar de que reconoce la eficacia revo-
lucionaria que tendría el triunfo, se in-
clina por no faltar al principio bási-
co del anarquismo. No q u i e r e n ir 
a las elecciones ni siquiera para hacer 
la revolución. Se espera que la cuestión 
se aclarará en los mítines que se ce-
lebrarán en breve. 
El director de Seguridad ha-
bla con el señor Duelo 
B A R C E L O N A , 10.—El director gene-
ral de Seguridad, don Vicente Santiago, 
llegó a primera hora de la madrugada 
acompañado de los señores Lino y Se-
seña, jefes de las Brigadas de Investi-
gación Criminal y Social. Visitó esta 
mañana en su despacho al delegado ge-
neral de Orden público, señor Duelo, 
con quien conferenció extensamente. 
Lo3 periodistas se entrevistaron con 
el señor Duelo y a preguntas de éstos 
Jes contestó que, aparte de otros moti-
vos, el viaje del director general tiene 
por fin realizar una reorganización a 
fondo de las Brigadas de Investigación 
Criminal y Social. 
E l señor Santiago me ha anunciado 
—añadió—que va a enviar inmediata-
mente nueve tanques y una sección de 
30 "motos" con instalación de "radio". 
Como ustedes saben que tenemos emi 
sora se llevará a cabo un buen servicio. 
—¿Qué hay de la reapertura de los 
21 Sindicatos ? - l e preguntó un infor-
mador. ^ J . . 
—Esto, desde luego, está pendiente de 
resolución de un acuerdo entre el direc-
tor general y yo. 
— ¿ Y de la libertad de los presos gu-
bernativos ? 
—Serán puestos todos en libertad, ex-
cepto, claro está, los que tengan pen-
diente el pago de alguna multa y los 
que tienen en tramitación expediente 
por la ley de Vagos. 
—¿Cuándo se retirarán los guardias 
del Parlamento catalán, donde están 
alojados desde hace catorce meses? 
—Esto posiblemente tratará de resol-
verlo el director general, que tiene tam-
bién el propósito de afrontar de una 
vez el problema de acuartelamiento. 
Dos reclusiones perpetuas 
4 
en Gerona 
GERONA, 10.—A las nueve de esta 
mañana se reunió el Consejo de gue-
rra por los sucesos de octubre. Informó 
el teniente Mellado, defensor de Víctor 
Auget. Después, el fiscal renunció a rec-
tificar y el Tribunal se retiró a delibe-
rar. A las doce y media dictó senten-
cia. Aunque ésta no se ha he^ho públi-
ca, se sabe que el ex comisario de la 
Generalidad, Puig Pujadas, y el ex agen-
te de Policía, Francisco Martín Embo-
das, han sido condenados a reclusión 
perpetua; el ex sargento de Seguridad 
Grau, a quince años; los guardias Adar-
do Manso, José Rodríguez, José Gila-
bert, Jaime París, ex agente Amado To-
rréns, a doce años; Víctor Auget, ex ca-
bo del Somatén; Luis Bota, periodista, 
y Enrique Cuadres, ex agente, para los 
cuales había pedido el fiscal la absolu-
ción por falta de pruebas, a doce años 
de reclusión. E n la santencia se pro-
pone que sea rebajada a seis años la 
pena impuesta a los guardias de Segu-
ridad, y a seis meses y un día, a ios 
tres últimos condenados. 
Cuatro de los condenados 
se fugan a Francia 
GERONA, 10.—A las cuatro de la 
tarde, el juez instructor de la causa por 
los sucesos de octubre, se personó en 
la cárcel para comunicar la sentencia 
a los procesados. Cuatro de los conde-
nados por el Consejo de guerra, que se 
encontraban en libertad provisional, y 
que eran el sargento Grau, el ex cabo 
del Somatén Víctor Auget, el perio-
dista Bota y el ex agente Enrique Cua-
dres, habían sido citados para que com-
parecieran en la cárcel. A la hora de 
practicarse la diligencia sólo se pre-
sentó el ex sargento Grau. Inmediata-
mente se hicieron gestiones para ha-
llar a los tres restantes, pero resulta-
ron infructuosas todas las pesquisas. 
A última hora se ha sabido que Au-
get, Bota y Cuadres huyeron hacia 
Francia, lograron atravesar la fronte-
ra y actualmente se hallan en Per-
pignan. 
ESCUELAS 
Poseen ahora 1.239, donde se edu-
can 412.793 niños 
Han gastado sólo en los edificios 
165 millones de pesetas 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
L O N D R E S , 10.—La Iglesia católica 
de la Gran Bretaña, por conducto del 
Obispado, ha alzado su voz en estos 
días para señalar la posición de infe-
rioridad en que algunos de los proyec-
tos de Instrucción pública, elaborados 
por el Gobierno, colocarían a la ense-
ñanza católica si fueran aprobados por 
el Parlamento. 
L a legislación básica que ordena la 
instrucción en la Gran Bretaña fué in-
troducida en los últimos treinta años 
del siglo pasado. En 1870 se reforma-
ron las escuelas públicas del Estado, en 
las que se enseña la Biblia, prohibién-
dose, sin embargo, la explicación del 
Catecismo. Los católicos ingleses, en de-
fensa del derecho inalienable de la edu-
cación de sus hijos, según las doctrinas 
de la Iglesia católica, aumentaron el 
número de las llamadas escuelas volun-
tarias (pf)r el hecho de no percibir sub-
vención del Estado), que en aquella fe-
cha eran 383, con una asistencia de 
113.490 alumnos. En el presente año 
412.793 niños se educan en 1.239 esta-
blecimientos docentes, que dependen 
económicamente por completo de las li-
mosnas de los feligreses católicos. 
Al permitir la existencia de las es-
cuelas católicas el Estado respetaba la 
libertad de conciencia de una minoría 
del pueblo británico, pero al mismo tiem-
po es menester reconocer que economi-
zaba los gastos que debieran haber co-
rrespondido a la educación de esta parte 
de la población, que al igual que las de-
más integra la comunidad del Reino 
Unido. Se estima que en consecuencia de 
esta parsimonia los católicos han con-
tribuido cuatro millones y medio de li-
bras esterlinas solamente en la cons-
trucción y establecimiento de sus escue-
las (165 millones de pesetas," aproxima 
i 
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M O T I N A B O R D O 
E L CAPITAN R O O S E V E L T . — Y a nos veremos otra vez. 
("The Daily Express", Londres.) 
Los nacionalistas indios 
contra la Constitución 
Se trata de formar un frente único 
mediante la fusión de los di-
versos grupos políticos 
BOMBAY, 10.—Los jefes nacionalis-
tas de la India han decidido consultar 
al líder nacionalista Gandhi sobre la 
oportunidad de la fusión de los diver-
sos grupos políticos, con objeto de for-
mar un frente único para combatir la 
nueva Constitución. 
Seguramente la conferencia entre es-
tos jefes y Gandhi se celebrará en De-
Ihi en un plazo cercano. 
Parece que la opinión pública siente 
el deseo de boicotear todos los servicios 
administrativos para provocar una cri-
sis constitucional e impedir de esta for-
ma el normal funcionamiento de la Cons-
titución. Se dice incluso que algunos 
grupos aceptarán puestos especiales pa-
ra realizar desde ellos la obstrucción. 
El Aga Khan llega a Bombay 
BOMBAY, 10.— Esta tarde llegó a 
Bombay el Aga Khan, a quien se le 
tributó una recepción entusiasta. 
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la enseñanza especializada de los pro-
yectos Hadow. Los vastos programas 
de saneamiento de barrios insalubres 
con la consiguiente emigración a otros 
sectores de las mismas ciudades por 
parte de los que ahí residen, asimismo 
implica el abandono de los edificios es-
colares ya existentes y la construcción 
de otros de nueva planta en las cerca-
nías de las nuevas viviendas. 
Los maestros católicos, reunidos ba-
jo la presidencia del arzobispo de L i -
verpool, han formulado ciertas deman-
das que en el Parlamento serán pro-
puestas y defendidas por los diputados 
católicos, las cuales cubran los defectos 
reseñados. E l proyecto de ley del Go-
bierno no se ha publicado hasta el pre-
sente, pero en la proclama electoral se 
anunciaba lo suficiente para causar el 
presente desasosiego en las filas cató-
licas. E n cuanto a la subvención a las 
k m e ^ j r ^ i n c l u l r s e ^ e n aque l i rd íTa voluntarias dícese que no go-
los desembolsos del mantenimiento de|^.ria de carácter de permanencia. Si 
las mismas. E l esfuerzo por parte de sucediera' <? P^venir del esfuerzo 
hasta ahora realizado por los valientes 
católicos ingleses se vería altamente 
comprometido y muchos de sus hijos 
pasarían a recibir su instrucción en las 
escuelas casi laicas del Estado. Sin em-
bargo, antes de que esto sucediera, la 
minoría católica desarrollaría una acti-
vísima campaña en defensa de sus de-
rechos, como las que en similares oca-
siones de gran adversidad consiguieron 
para ellos victorias de hondo alcance y 
ventajas de ineludible mérito.—MERKY 
D E L V A L . 
El Ejército 
L O N D R E S , 10.—Según datos facili-
tados hoy, el Ejército territorial inglés 
consta de 125.000 hombres, cuando el 
efectivo normal de tiempo de paz de-
bería ser de 165.000 hombres. Como se 
sabe, el Ejército territorial lo integran 
voluntarios que reciben instrucción mi-
litar en domingo y cumplen períodos 
de entrenamiento. Este Ejército tiene 
por misión exclusiva la defensa del te-
rritorio metropolitano. 
los que profesan la verdadera fe en es-
te país es digno de elogio, porque aqué-
llos, como es bien notorio, en su mayo-
ría disponen de recursos reducidísimos. 
L a estabilidad de los Gobiernos bri-
tánicos implica por lo general una lar-
ga vigencia de las medidas que intro-
ducen: ciertas leyes de hondo alcance, 
por ejemplo, las de Instrucción Pública, 
suelen gozar de sabor nacional más que 
partidista, y una vez introducidas por 
el Parlamento, si rindieran la debida 
eficacia son respetadas por los subsi-
guientes ministerios. Los católicos pre-
vén que la legislación que desea intro-
ducir el Gabinete Nacional permanece-
rá en vigencia durante un largo perío-
do de años y desean influir en la opi-
nión anticipadamente por el perjuicio 
duradero que les irrogaría estas medi-
das. 
L a situación económica de los cató-
licos no permite la introducción de las 
novísimas y costosas reformas que im-
plica la extensión de la edad escolar y 
E l l u n e s , d í a c r í t i c o e n L o n d r e s 
TODO HACE TEMER LA RETIRADA JAPONESA 
DE LA CONFERENCIA NAVAL 
UNA EKPLOSION REDUCE A ESCDMBROS 
UN AYUNTAMIENTO 
N U E V A Y O R K , 10.—Han sido reti-
rados hasta ahora cuatro cadáveres de 
los escombros del Ayuntamiento de 
Pendleton (Indiana), destruido por una 
formidable explosión durante la prime-
ra sesión que celebraba el nuevo Con-
cejo municipal. Han ingresado en los 
hospitales trece heridos que sufren que-
maduras graves. 
Un cerrajero, que la tarde anterior 
había trabajado en el sótano del Ayun-
tamiento y había perdido sus gafas, 
volvió a buscarlas. Encendió una ceri-
lla, lo que originó que se inflamaran los 
gases acumulados en los sótanos, pro-
1 vocando la explosión 
DISUELVEN LA CAMARA EN NORUEGA 
OSLO, 10. — E l rey ha proclamado 
hoy la disolución del «Storting». 
(De nuestro corresponsal) 
L O N D R E S , 10.—La delegación de los 
Estados Unidos parece oponerse a que 
el orden del día de la próxima reunión 
sea alterado en consecuencia de la con-
versación bilateral celebrada entre el 
Japón y la Gran Bretaña. Proponen que 
la delegación nipona haga una propues-
ta oficial a la conferencia para que vea 
que de nuevo se trata de la cuestión 
del tope máximo común. Los Estados 
Unidos contestarán que aquel punto ha 
sido suficientemente debatido y que si 
la discusión se volviera a abrir seria 
sólo con la finalidad de que se tomara 
una decisión definitiva. Parece proba-
ble que el lunes será rechazada la teo-
ría japonesa si prevaleciera el referido 
criterio. L a contestación del Japón pro-
bablemente sería pedir una suspensión 
de la conferencia mientras recibe nue-
vas instrucciones desde Tokio. Si la de-
legación japonesa decide retirarse, se 
asegura que las demás potencias pro-
seguirán sus conversaciones. 
* * * 
L O N D R E S , 10.—Se prevé la retirada 
del Japón de la Conferencia naval. 
L a Agencia Reuter estima que los ja-
poneses efectuarán su retirada pioba-
blemente durante la próxima semana. 
Añade dicha Agencia que la discusión 
de la propuesta nipona será interrumpi-
da el miércoles próximo. Como la cues-
tión de la limitación cuantitativa des-
aparecerá del orden del día a consecuen-
cia del éxodo de los japoneses, la Con-
ferencia se ocupará exclusivamente del 
problema de la limitación cualitativa. 
Una información ulterior de la Agen-
cia Reuter contiene una advertencia ex-
plícita dirigida al Japón. Se recomienda 
a los nipones que examinen detenida-
mente varias perspectivas antes de re-
tirarse. 
L a Agencia hace alusión a tres even-
tualidades que deberán estudiarse en 
caso de salida de los japoneses, a saber: 
primero, una revisión de la política bri-
tánica en Extremo Oriente; segundo, 
una colaboración angloamericana en las 
cuestiones asiáticas, y tercero, la abo-
lición de la cláusula del acuerdo de Wis-
hington sobre el acondicionamiento oe 
las fortificaciones del Pacífico. 
L a cuestión que se plantea es la de 
saber si la Delegación japonesa hará 
el próximo lunes una nueva exposición 
de su tesis o si, considerando ya sufi-
cientemente expuesta su tesis, pedirá a 
la Conferencia que se pronuncie cate-
góricamente a favor o en contra del re-
conocimiento del principio del límite co-
mún. Esta diferencia en el planteamien-
to de la cuestión es, en realidad, de Im-
portancia capital, pues en el primer ca-
so los japoneses demostrarían el deseo 
de prolongar las negociaciones, y en el 
segundo, se plantearía a las demás De-
legaciones un «ultimátum» al que debe-
rían contestar durante la sesión. 
Hasta ahora las instrucciones de To-
kio son tan rígidas que toda negativa 
para discutir la cuestión del límite co 
mún ha de acarrear la salida de la de 
legación japonesa. 
Algunos componentes de la delegación 
japoneses temen las consecuencias que 
tal actitud pueda tener y por ello se han 
pedido a Tokio nuevas instrucciones. 
Las respuestas que se den a estas 
demandas tendrán gran influencia sobre 
la actitud que la delegación japonesa 
habrá de adoptar. 
E n caso de que por semejante "ulti-
mátum" los japoneses se excluyan de 
las negociaciones parece probable que 
las negociaciones entre las demás dele-
gaciones continuasen a pesar de todo. 
* * * 
PARIS, 10.—Se decía hoy en los me-
dios navales franceses que aun cuando 
no se llegue a un acuerdo amplio difi-
cultado por la petición japonesa de to-
nelaje máximo común, queda todavía la 
posibilidad de que se acepte la propo-
sición francesa. Esta proposición que se 
refiere a dar publicidad a los programas 
de construcción naval, pudiera ser acep-
tada por cuatro Potencias cuando me-
nos. L a opinión de que podría continuar 
una conferencia de cuatro potencias, si 
Japón se retira, ha sido recibida favo-
rablemente en los medios navales fran-
ceses, pero se dice, aunque Francia no 
tiene objeciones que hacer a ese plan, 
que son falsas las informaciones publi-
cadas por la Prensa británica, según 
las cuales la idea había partido de Pa-
rís. 
A l entrar la Conferencia naval de 
Londres en su fase decisiva, los fran-
ceses están más preocupados que nun-
ca con la posición naval de Alemania 
y se plantea insistentemente la preten-
sión de que Alemania tome parte en 
las discusiones, aunque sea indirecta-
mente. E n los medios alemanes de Pa-
rís se ha manifestado a la United Press 
que Berlín, como es natural, no tiene 
el propósito de tomar la iniciativa en 
esta cuestión, "hay que tener en cuen-
ta que estabilizó su situación naval el 
verano pasado merced al tratado con In-
glaterra". Al mismo tiempo, niegan las 
acusaciones lanzadas extraoficialmente 
en París, según las cuales Alemania ha 
violado ya el tratado por haber cons-
truido más del límite fijado para los 
barcos de guerra de pequeño tonelaje. 
Cierta o no la acusación, ha tenido ya 
el efecto de fortalecer el propósito de 
Francia de no ürmar ningún acuerdo 
M a n i o b r a s 
i n g l e s a e n 
d e l a f l o t a 
A l e j a n d r í a 
Según los últimos partes de Roma la 
artillería ha tronado en la región de 
Macallé para rechazar núcleos enemi-
gos, sin duda demasiado audaces, mien-
tras que la aviación ha continuado su 
tenaz labor de bombardeos al norte de 
Tsellmenti—a la izquierda del Tacazé— 
y en la región de Amba Aradam. E n el 
primer punto se han refugiado los fu-
gitivos de los combates de Main Tin-
chet, aprovechando la naturaleza que-
brada del país, y sobre todo, buscando 
en su vegetación frondosa un cobijo con-
tra la aviación. Pero los pilotos italia-










bombardean. E n la segunda región, en 
la de Zaleaba y en Jas proximidades del 
Gabat, los etíopes han vencido su tra-
dicional desgana por el manejo del pi-
co y bajo la dirección de algunos téc-
nicos extranjeros se fortifican. Son es-
tos trabajos los objetivos preferidos de 
la aviación y de la propia artillería ita-
liana en las últimas jornadas. L a su-
puesta evacuación del Tembien—cuyo 
éxito adjudicaban los etíopes a la ayu-
da de las lluvias—ha sido, naturalmen-
te, desmentida desde Roma. Ninguna no-
ticia podía dar base a semejante su-
puesto. Por el contrario, disminuye úl-
timamente la actividad de las guerri-
llas en la retaguardia italiana, hecho 
que se pretende justificar en Asmara 
porque los pozos y los silos de la re-
gión han sido ocupados por patrullas 
provistas de armas automáticas. Los 
guerrilleros no tienen así en dónde apro 
visionarse. 
Pero la verdad es que en el frente 
la presión etíope parece acentuarse 
más. Lia artillería entra ya en acción 
con " frecuencia. E l ras Mulughetta se 
dice que tiene allí lo mejor del Ejér 
cito abisínio. Las concentraciones que 
el cañón o el aeroplano dispersan re-
toman a formarse, según dice el úl-
timo parte de Roma. E l Negus inclu-
so parece que marchará pronto ai 
norte. 
E n el sur, el Desta pide refuerzo*. 
Sus efectivos no son tan numerosos 
como en una de sus habituales hipér-
boles los etiopes nos dijeron. E l ras 
espera, sin duda, el ataque de Gra-
ziani. 
Los grandes trasatlánticos "Contes" 
han embarcado la división alpina Val 
Pusteria. Son los buques mayores y 
más rápidos de la flota mercante ita-
liana. Jamás han sido utilizados en es-
tos menesteres. Hay prisa, indudable-
mente, en llegar. L a estación de las 
lluvias no está lejos. L a división "Cac-
ciatori alpi" se dispone en Ñápeles pa-
ra seguir el mismo camino. Por la ín-
dole de estas tropas, parecen destina-
das al Tigré. Pudieran simultanearse 
las operaciones en el norte con las que 
Graziani se dispone a realizar en el 
Ogaden. 
de limitación sin conocer perfectamente 
los planes alemanes y de no comprome-
terse por un período de tiempo muy lar-
go, de ningún modo por seis años, co-
mo propone Inglaterra. 
Todas estas consideraciones hacen 
creer a los franceses que el acuerdo que 
se podrá lograr en Londres sea el de 
publicar anualmente, en su totalidad, 
los programas navales de cada una de 
las potencias, es decir, la proposición 
presentada por Francia. 
En los medios navales franceses se 
mantiene que las dificultades técnicas 
de un acuerdo de esta clase, una de 
ellas el hecho de que cada uno de los 
países establece sus programas navales 
en una época distinta del año. podrían 
vencerse fácilmente.—United Press. 
Mientras tanto, en la metrópoli se 
organizan nuevas divisiones para re-
emplazar a las que parten. Un concur-
so para nombrar 1.500 pilotos aviado-
res ha sido abierto. ¡Toda Italia pare-
ce estar de centinela! 
El asedio de los rumores 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Italia está sitiada de ru-
mores. Un estrecho cuidado los tiene a 
la puerta en espera de cualquier des-
cuido para entrarse por el aire, las mon-
tañas o el mar, hasta el corazón del 
país. De vez en cuando llega una fan-
tasía. Ahora que no llegan ni aun los 
periódicos extranjeros, es curioso ver 
este rumor sutil al lado del más recio 
silencio oficial. De esos rumores que co-
rrieron por Roma solapadamente dos, 
los más graves, se desmienten hoy: era 
uno la noticia de que en Merano se llegó 
sublevar un grupo de "milites" desti-
nados al Africa. Otro es aquel que dijo 
la muerte del ras Gugsa por haberle 
sido también traidor a Italia. 
Ninguna de estas noticias son ciertas. 
L a Agencia Reuter que las dió a cono-
cer se ve hoy condenada por la indig-
nación oficial de Italia e incluso por el 
pueblo meranense, que ha pedido la rec-
tificación de la noticia por entender que 
ofendía a su dignidad patriótica. Res-
pecto al ras Gugsa, Italia dice que no 
sólo sigue en el frente y toma parte ac-
tiva en las operaciones, sino que queda 
muy salvaguardado porque se tienen no-
ticias de que el Negus ha ofrecido una 
fuerte suma de dinero a cambio de la 
vida del ras.—GARCIA VISrOLAS. 
Maniobras en Alejandría 
L O N D R E S , 10.—Esta noche la flota 
inglesa ha celebrado grandes maniobras 
cerca de Alejandría. E n ellas ha partí 
cipado también la aviación. E l puerto 
se hallaba completamente a oscuras 
cuando llegaron los buques ingleses que 
representaban a la flota enemiga, con 
todas las luces apagadas. Varios subma-
rinos intentaron atravesar la línea de 
defensa del puerto para torpedear los 
barcos anclados en él. Nubes de avio-
nes "bombardearon" la ciudad y las ins-
talaciones del puerto. 
Se anuncia que en breve se realiza-
rán en Alejandría grandes ensayos de 
oscurecimiento. 
NOTAS D E L BLQCK 
HORA ee está inflando el 
globo ^ * de la represión. E s el corolan 
de octubre; la rúbrica de infamia t 
la firma sangrienta. E l colofón ^ 
parado con el mismo método con o 
se organizó la obra, con el fin 
rromper y exasperar a las masas00* 
apercibirlas para nuevos desenfren ^ 
Y como consecuencia de todo, ia f8, 
ticíón de amnistía. ' : > 
Amnistía de ningún modo calmant 
y conciliadora. 
Amnistía que refuerce el ejército 
rojo con la leva de los que están en 
la cárcel. Amnistía que equivalga a 
una movilización. 
Para iniciar en seguida la represa, 
lia y la venganza. 
No olvidemos que ya nos han recor. 
dado que lo de Asturias será un idji 
lio ante lo que preparan. 
* * * 
PORQUE en todos los periódicos don-de se reclama con exigencia lm. 
periosa la amnistía no falta a renglón 
seguido la amenaza y el anuncio de 
que la ferocidad de loe bárbaros est4 
más irritada y despierta que nunca. 
"No hay otro caso en el mundo, es. 
cribe un periódico marxista, donde al 
año de derrotada una revolución se ha-
ya rehecho con más pujanza y brío." 
¿No quiere decir esto que no ha si. 
do derrotada? 
¿No dice también que siguen en 11. 
bertad sus autores y sus cómplices? 
* * * 
MI E N T R A S se organizaba el esta-llido de octubre, previsto y anun-
ciado desde meses antes con tanto im-
pudor como estruendo por " E l Socia-
lista" y Largo Caballero—felizmente 
reinante—, ni uno solo de los diarios 
que ahora expenden al por mayor la 
literatura sanguinolenta para relatar 
los crímenes inverosímiles de la repre-
sión, sabedor de lo que iba a ocurrir, 
interpuso su valiosa influencia cerca 
de los sicarios para evitar que se per-
petrara el crimen que se maquinaba. 
Una vez cometido se han preocupa-
do de que los autores sufrieran el me-
nor castigo. 
Conseguido esto, se ocupan ahora da 
obtener la libertad. 
Su complicidad les impide recabar 
esta condición previa: que la infamia 
no se repita. 
, T A tragedia de la represión! 
¡ J - ' pero, ¿qué la motivó? 
Uno de los panfletos hace la apolo-
gía del ataque a Oviedo con estas pa-
labras: 
"Por los altos de la carretera de 
Mieres a Langreo descienden unos cen-
tenares de hombres. Unos llevan el fu-
sil colgado al hombro y con manos ira-
pacientes lo acarician; otros llevan es-
copetas, que tan magnífico papel jue-
gan en la guerra civil. E n torno a II 
cintura de no pocos, de casi todos, 8» 
aprieta un cinturón cargado de cartu-
chos de dinamita." 
"Vienen de la zona de Mieres, don-
de derrotaron a las fuerzas de la rew 
ción, abatieron los cuarteles de la 
Guaudia Civil y de Asalto c hicieron 
prisioneros a los que quedaron con 
vida." 
"Se dirigen a la capital con la firme 
resolución de entrar en ella a la fuer-
za, por encima de los cadáveres de loi 
enemigos si no hay otra forma. Van 
armados con fusiles y ametralladora! 
bien provistos de dinamita." 
"...Los revolucionarios avanzan con 
•gran rapidez. E s un fastidio: aun no 
pueden emplear con eficacia la dina* 
mita." 
Así de apacibles, de candorosos y de 
inofensivos eran esos hombres que fue-
ron reducidos por los guardias y 1* 
soldados. 
* * * 
OSSORIO y Gallardo a la vista. "La amnistía debe ser, por W 
menos, igual a la otorgada a los con* 
denados por los sucesos de agosto." 
Conformes. 
Con el voto en contra de los socia-
listas. Como fué aquélla. 
C r e c e e n F r a n c i a ! a p r e o c u p a c i ó n p o r 
l a a c t i t u d a l e m a n a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 10.—Son aquí observadas con 
atención las reacciones de la Prensa 
alemana después de concluidos los acuer-
dos militares francobritánicos. Insisten 
los alemanes en que esos acuerdos cons-
tituyen una violación del Tratado de 
Locarno, y tai insistencia alarma na-
turalmente a la opinión francesa. Res-
pondiendo a las protestas alemanas, 
una agencia de París comunica hoy que 
"está autorizada para afirmar lo si-
guiente: Primero, que las conversacio-
nes celebradas entre representantes del 
Estado Mayor británico y del Estado 
Mayor francés, muy breves por cierto, 
no han traspasado el cuadro del con-
flicto ítaloetíope. Segundo, que aunque 
estas conversaciones se hubieran exten-
dido a otras eventualidades, no hubie-
ran por eso constituido violación del 
Tratado de Locarno, porque el acuerdo 
de 1925 es por excelencia el tipo de 
tratados de asistencia mutua, cuya eje-
cución, para ser eficaz y rápida, supone 
un mínimum de preparación técnica. Es 
decir, que si los militares franceses e 
ingleses no han hablado de Locarno en 
las conversaciones recientes, no por ello 
queda excluida la eventualidad de que 
hablen más adelante". L a agencia agre-
ga que Francia no vería ningún incon-
veniente en que Alemania realizara ne-
gociaciones paralelas y del mismo or-
den con la Gran Bretaña y con el pro-
pio Estado Mayor francés. 
L a primera consecuencia de la viola-
ción del Tratado de Locarno, según IOÍÍ 
alemanes, seria la fortificación de la 
zona desmilitarizada del Rhin. Esta for-
tificación puede hacerse de dos mane-
ras y para cada una de ellas hay en 
Francia prevista una solución adecuada. 
Los alemanes pueden llevar a la zo-
na renana fuerzas armadas considera-
bles y divisiones motorizadas. E n tal 
caso los franceses considerarían esa re-
•ocupación militar como la primera eta-
pa de un probable traspaso de la fron-
tera, como un acto característico de 
agresión no provocada. En virtud del 
párrafo tercero del articulo cuarto del 
Tratado de Locarno, Bélgica, I t a l & J 
Inglaterra deberían prestar a Francia 
ayuda mutua y automática, sin esperar 
siquiera a la reunión del Consejo de 1* 
Sociedad de Naciones. 
Se estima, sin embargo, como m** 
probable que los alemanes procederían 
de otra manera. Comenzarían por tras-
ladar algunas guarniciones a la &̂A 
desmilitarizada, por levantar algui133 
fortificaciones y por preparar algunos 
terrenos para la artilleri?, pesada. " 
tal ocurriera, Francia llevaría inmedia- ^ 
tamente el asunto al Consejo de la So-
ciedad de Naciones, que habría de re- \ 
i unirse con urgencia. E l Consejo e&tu* I 
¡diaria y apreciaría la denuncia fr81?] 
¡cesa y el daño ocasionado a la segu^ I 
dad de Francia y aplicaría las sancio-
nes que correspondieran. Creen loS Ju] 
ristas franceses, apoyándose en el 
tado de Versalles y en el Pacto de 1^ 
carno, que se llegarían muy rápidame ' 
te, por medio de las sanciones ecoo 
micas y aun otra clase de sanciones, 
colocar a Alemania en la situación co ' 
citiva en que hoy se encuentra Itft 
Lo cierto es que Francia parece 
tirse estos días más preocupada 
las reacciones de Alemania que P01̂  . 
conflicto Italoetíope. Sí los alemán -
cue hasta ahora se han limitado a 
servar, y que consideran seg'ur.?'̂ ÍiCol 
los recientes acuerdos francobntan 
como una contrariedad para sus P ^ 
vectos de aproximación a ,erpri* 
de Tratados bilateras con ^ ^ ' ¡ f 
se decidieran a mandar algunas n ^ l 
iliciones a la zona desmilitarizad 5 i 
Rhin, la cuestión Italoabisínia P ^ j , 
probablemente a segundo plano y ^ . ^ . 
podría hallar un final imprevisto, 
tos F E R N A N D E Z . 
